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A
L a  te s i  h a  co m e  o g ge tto  d i  s t u d i o  l a  p ro ge tta z i o n e  e  re a l i z za z i o n e  i n 
a u to co st r u z i o n e  d e l  p a d i g l i o n e  te m p o ra n e o  d a l  n o m e  M o d u l o  E co  i n  P i a z za l e 
d e l l a  Pa c e  a  Pa r m a . 
Pe r  “ a u to co st r u z i o n e ”  s i  i n te n d e  i l  p ro c e s s o  i n  c u i  i l  co m m i tte nte  d i  u n 
i m m o b i l e  p a r te c i p a  a t t i va m e nte  a l l a  fa s e  re a l i z zat i va  d e l l o  s te s s o .   È  u n 
p e rco rs o  m o l to  i m p e g n at i vo,  c h e  r i c h i e d e  u n a  fo r te  m o t i va z i o n e  m a  a l l o 
s te s s o  te m p o  m o l to  a p p a ga nte .  L ’ i d e a  p ro ge tt u a l e  i n  s é  e  l e  s c e l te  d i  ca ratte re 
co st r u tt i vo  e  re a l i z zat i vo  h a n n o  a l l e  s p a l l e  s e m p re  l a  fa t i d i ca  d o m a n d a  “ C o m e 
s i  fa ? ”  e  s o p ratt u tto  “ I o  s a re i  i n  g ra d o  d i  fa r l o ? ” . 
A d  o g g i  i n  I ta l i a  n o n  e s i s te  u n a  n o r m at i va  n a z i o n a l e  c h e  co d i f i c h i  l e  m o d a l i t à  e  l e 
re g o l e  d e l l ’e d i f i ca re  i n  a u to co st r u z i o n e .  L a  p a r te c i p a z i o n e  at t i va  n e l  p ro c e s s o 
re a l i z zat i vo  d i  p e rs o n a l e  n o n  a d d e tto  a i  l avo r i  a u m e nta  a u to m at i ca m e nte 
i  r i s c h i  l e gat i  a l l ’ i n e s p e r i e n za  e  a l l a  m a n ca n za  d i  fo r m a z i o n e  i n  m ate r i a . 
L ’a t te n z i o n e  q u i n d i  a l l a  s i c u rez za  e  s o p ratt u tto  a l l ’ i n i z i a l e  fo r m a z i o n e  d e i 
n u o v i  o p e ra i  i n  ca nt i e re  p e r m e tte  d i  r i d u r re  n o te vo l m e nte  ta l i  p e r i co l i .
I l  p ro ge tto  è  s tato  i d e ato  d a l l ’a s s o c i a z i o n e  c u l t u ra l e  M a n i fa t t u ra  U r b a n a 
i n  co l l a b o ra z i o n e  co n  i l  C o m u n e  d i  Pa r m a .  Po s i z i o n ato  i n  P i a z za l e  d e l l a 
Pa c e ,  i n  p i e n o  c e nt ro,  q u e sto  s p a z i o  o s p i te r à  l ’u f f i c i o  S p o r te l l o  E n e rg i a  d e l 
C o m u n e  s te s s o .  È  i n fa t t i  i n te re s s e  d e l l ’a m m i n i s t ra z i o n e  d a re  u n ’ i m p o r ta n za 
s i g n i f i cat i va  a l l e  te m at i c h e  e n e rge t i c h e ,  n o n  l a s c i a n d o  t u tte  l e  re l a t i ve 
r i f l e s s i o n i  s o l a m e nte  a  te c n i c i  m a  r i vo l ge n d o s i  i nve c e  d i re tta m e nte  a i 
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c i t ta d i n i ,  p e r  i n fo r m a r l i  e  s e n s i b i l i z za r l i . 
N o n  i n  s e co n d o  p i a n o  s ta n o  i n o l t re  l e  n u o ve  e  d i ro m p e nt i  q u e st i o n i 
d e l  d i s a g i o  a b i ta t i vo  e  d e l  d i r i t to  a l l a  ca s a  p e r  t u tt i ,  p e r  l e  q u a l i 
m o l t i  p a e s i  s ta n n o  i nt ra p re n d e n d o  p o l i t i c h e  d i  s o c i a l  h o u s i n g , 
co m p re n d e n d o  fo r m e  i n n o vat i ve  d i  a c c e s s o  a l l a  p ro p r i e t à  i n s i e m e 
a d  a z i o n i  c h e  a u m e nt i n o  l a  s o ste n i b i l i t à  a m b i e nta l e  d e l l e  a b i ta z i o n i 
e  p ro m u o va n o  l a  co e s i o n e  s o c i a l e  e  l a  co m u n i ca z i o n e  i nte rc u l t u ra l e . 
È  s ta to  q u i n d i  d e c i s o  d i  p ro ge tta re  e  re a l i z za re  u n  p a d i g l i o n e 
te m p o ra n e o,  fa c i l m e nte  co st r u i b i l e  ( co n  l ’a i u to  d i  s t u d e nt i ,  vo l o nta r i 
e  i n te re s s at i ) ,  co n  u n  m i n i m o  i m p atto  a m b i e nta l e  e  a l l o  s te s s o  te m p o 
a d  a l ta  e f f i c i e n za  e n e rge t i ca ,  n o n  s o l o  r i s p e tta nte  m a  s u p e ra nte  t u tt i 
g l i  s ta n d a rd  d i  b a s s i  co n s u m i  e n e rge t i c i  p re v i s t i  d a l l a  n o r m at i va  p e r 
l e  n u o ve  co st r u z i o n i . 
I l  p ro ge tto  è  to ta l m e nte  a u to f i n a n z i a to  d a l l e  a z i e n d e  fo r n i t r i c i  p a r t n e r, 
c h e  s p o n s o r i z za n o  i n  fo r m a  g rat u i ta  i l  m ate r i a l e  d a  co st r u z i o n e  e 
fo r m a n o  d i re tta m e nte  i n  ca nt i e re  i  vo l o nta r i  p e r  i m p a ra re  a  ge st i r l o , 
i n  ca m b i o  d i  v i s i b i l i t à  a l l ’ i n te r n o  d e l  p ro ge tto .
D u ra nte  i l  p e rco rs o  d i  te s i ,  d u rato  p i ù  d i  u n  a n n o,  h o  p a r te c i p ato  a 
t u tt i  g l i  av ve n i m e nt i  co r re l a t i  a l l a  p ro ge tta z i o n e  d e l  p ro ge tto  M o d u l o 
E co  e  a  t u tte  l e  fa s i  f i n o  a d  o ra  re a l i z zate .  O l t re  a i  te m i  c h e  ve r ra n n o 
d i s c u s s i  n e i  p ro s s i m i  ca p i to l i ,  m i  s o n o  o c c u p ato  d e i  d i s e g n i  te c n i c i , 
h o  co nt r i b u i to  a l l e  s c e l te  co m p o s i t i ve ,  h o  p a r te c i p ato  a g l i  i n co nt r i 
co n  l ’a m m i n i s t ra z i o n e   e  co n  l e  a z i e n d e  c h e  p a r te c i p a n o  a l l a  fo r n i t u ra 
C
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d i  m ate r i a l e ,  h o  re a l i z zato  d o c u m e nta z i o n e  i n fo r m at i vo - d i v u l gat i va  e 
h o  p re s o  p a r te  a l l e  p re s e nta z i o n i  u f f i c i a l i  d e l  p ro ge tto  M o d u l o  E co 
n o n c h é  a l l e  va r i e  fa s i  o rga n i z zat i ve .
I n o l t re  l a  m i a  p a r te c i p a z i o n e  a  q u e sto  p ro ge tto  n o n  s i  e s a u r i s c e  co n 
l a  s te s u ra  d i  q u e sta  te s i ,  m a  co nt i n u e r ò  a  s e g u i re  i l  p ro ge tto  f i n o  a l l a 
d ef i n i t i va  re a l i z za z i o n e  e  i n  s e g u i to  a n c h e  f i n o  a l  s u o  u t i l i z zo .
L a  p r i m a  p a r te  d e l l a  te s i  s i  p ro p o n e  d i  r i p e rco r re re  e  d i  d e s c r i ve re  l e 
i d e e  e  i  co n c e tt i  b a s e  c h e  s o n o  s tat i  p e rs e g u i t i  d u ra nte  t u tta  l a  fa s e 
p ro ge tt u a l e .  M i  s o f fe r m e r ò  p e rc i ò  a d  e s p o r re  g l i  a p p ro c c i  ge n e ra l i 
d a i  q u a l i  è  n ato  i l  p ro ge tto  e  l e  m o d a l i t à  co n  l e  q u a l i  s o n o  s tat i 
p e rs e g u i t i .  Tra  i  p r i n c i p a l i  c i  s o n o  i  co n c e tt i  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a , 
d i  p ro ge tta z i o n e  a s s i s t i ta ,  d i  d i d att i ca ,  d i  r i c e rca  e  d i  s p e r i m e nta z i o n e 
e  i n  p r i m i s  d i  a u to co st r u z i o n e .
S u c c e s s i va m e nte  ve r r à  i l l u s t rato  i l  p ro ge tto  i n  t u tte  l e  s u e  p a r t i . 
P r i m a  d i  t u tto  ve r r à  d e s c r i t to  i l  co n c e p t  e  l e  s c e l te  co m p o s i t i ve 
e  d i m e n s i o n a l i  a d o ttate ,  i n  f u n z i o n e  d e l l e  p re m e s s e  p re c e d e nt i . 
I n  s e g u i to  ve r r à  i l l u s t rato  i l  s i to  c h e  o s p i te r à  te m p o ra n e a m e nte 
i l  p a d i g l i o n e ,  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e .  V e r ra n n o  q u i n d i  d e s c r i t t i  n e l 
d e tta g l i o ,  co n  e l a b o rat i  g ra f i c i  co m m e ntat i ,  l a  s t r u tt u ra ,  i l  s i s te m a 
d e l l e  fo n d a z i o n i ,  i  m ate r i a l i  s c e l t i  e  l e  te c n o l o g i e  p re s e nt i  n e l 
p ro ge tto,  o l t re  a l l o  s co p o  p e r  l e  q u a l i  s o n o  s tate  u t i l i z zate ;  n e l l ’u l t i m o 
p a ra g ra fo  ve r r à  i n f i n e  fa t ta  u n ’a n a l i s i  d e i  co st i  v i r t u a l i  d e l  p ro ge tto 
b a s ata  s u  u n  co m p u to  m e t r i co  e  s u l l e  fo r n i t u re  d e l l e  a z i e n d e .
I l  q u a r to  ca p i to l o  r i g u a rd a  l e  c e r t i f i ca z i o n i  e n e rge t i c h e ,  o t te n u te 
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a l  f i n e  d i  ga ra nt i re  a n c h e  d a  e nt i  te r z i  l a  b u o n a  p ro ge tta z i o n e 
e  re a l i z za z i o n e  d e l l ’e d i f i c i o ,  ave n d o  u l te r i o re  s i c u rez za  s u l 
ra g g i u n g i m e nto  d i  u n  b u o n  co m fo r t  i n d o o r.  D o p o  u n  e x c u rs u s  s u l l e 
n o r m at i ve  co m u n i ta r i e  e  s u l l e  l e g g i  i ta l i a n e  f i n o  a  q u e l l e  v i ge nt i , 
s i  d e s c r i vo n o  i  p ro c e d i m e nt i  p e r  co n s e g u i re  s i a  l a  c e r t i f i ca z i o n e 
n a z i o n a l e  ( co n  r i l a s c i o  d i  a t te stato  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca )  c h e  l e 
c e r t i f i ca z i o n i  vo l o nta r i e  C a s a c l i m a  e  A rca .
A  q u e sto  p u nto  r i to r n a  i l  co n c e tto  d i  a u to co st r u z i o n e :  i l  q u i nto 
ca p i to l o  i n fat t i  co n s i s te  n e l l a  d e s c r i z i o n e  d e l l e  m o d a l i t à  
( a u to ) co st r u tt i ve   d e l  p a d i g l i o n e ,  co n  d e l u c i d a z i o n i  s u l l e 
re s p o n s a b i l i t à  d e l l e  va r i e  f i g u re  co i nvo l te  n e l  p ro c e s s o,  n e l l a 
d e s c r i z i o n e  d e i  d u e  ca nt i e r i  e  n e l l a  re d a z i o n e  d i  a l c u n e  s c h e d e  d i 
l avo ra z i o n e ,  u t i l i  a i  vo l o nta r i ,  r i p o r ta nt i  fa s e  p e r  fa s e  i  r u o l i ,  i  p a s s i 
d a  s e g u i re  e  l e  s p e c i f i c h e  p e r  o g n i  o p e ra z i o n e  a n a l i z zata .  S o n o  s tat i 
re a l i z zat i  d e g l i  s c h e m i  co st r u tt i v i  s i a  i n  a m p i a  s ca l a ,  c h e  co m p re n d o n o 
o g n i  fa s e  p ro ge tt u a l e ,  s i a  i n  s ca l a  d i  d e tta g l i o ,  co n  fo c u s  n e l l a  fa s e 
d i  re a l i z za z i o n e  d e l l a  s t r u tt u ra  l i g n e a  a  te l a i o ,  s e n za  t ra l a s c i a re  l a 
s i c u rez za  i n  ca nt i e re . 
L a  p a r te  i n t ro d u tt i va  d e l l a  te s i  è  s tata  re d atta  i n  co l l a b o ra z i o n e  co n 
M a u ro  F i o re nt i n o,  l a u re a n d o  i n  a rc h i te tt u ra  a l l ’ U n i ve rs i t à  d e g l i  S t u d i 
d i  Pa r m a  co n  i l  m e d e s i m o  p ro ge tto .
E
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2 . 1 .  L’ i d ea
I  ra g i o n a m e nt i  a l l a  b a s e  d e l l a  p ro ge tta z i o n e  e  co st r u z i o n e  s u i  q u a l i 
s i  b a s a  l a  f i l o s o f i a  d e l  M o d u l o  E co  m i ra n o  a  fa r  d i ve nta re  q u e sto 
p a d i g l i o n e  u n o  s t r u m e nto  p o l i va l e nte .  U n  o g ge tto  c h e  s a r à  s t r u m e nto 
d i  d i d att i ca  e  s e n s i b i l i z za z i o n e  s u  te m at i c h e  l e gate  a l l ’e n e rg i a  e 
a l l ’e d i l i z i a ,  m a  a l l o  s te s s o  te m p o  p ro ge tto  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a  i n 
q u a l i t à  d i  p re s i d i o  a nt i d e g ra d o  e d  e l e m e nto  n e l  q u a l e  fa re  r i c e rca  e 
s p e r i m e nta z i o n e .
Q u e sta  f i l o s o f i a ,  c h e  s a r à  p e rs e g u ì ta  d u ra nte  t u tte  l e  fa s i  c h e 
p o r te ra n n o  a l l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e sto  p a d i g l i o n e ,  s i  fo n d a  s u  d e i 
m a c ro - co n c e tt i  c h e  h a n n o  g u i d ato  i l  te a m  i n  t u tte  l e  s c e l te  p ro ge tt u a l i . 
Ta l i  m a c ro - co n c e tt i  s o n o  l a  p ro ge tta z i o n e  a s s i s t i ta ,  l a  r i ge n e ra z i o n e 
u r b a n a ,  l a  b i o a rc h i te tt u ra ,  l ’a t te n z i o n e  e  i l  r i s p e tto  ve rs o  l a  n at u ra , 
l a  d i d att i ca  e  l a  r i c e rca .  I n  u n  c e r to  s e n s o  q u e sta  f i l o s o f i a  s i  p ro p o n e 
d i  d i ve nta re  u n  r i fe r i m e nto  d i  b e st  p ra c t i c e  p e r  t u tt i  i  p ro ge tt i s t i 
c h e  s o n o  i nte n z i o n at i  a  re a l i z za re  e d i f i c i  f u n z i o n a l i  n o n  s o l o  a l  g u sto 
d e l  co m m i tte nte  m a  a n c h e  a l l a  co r re tta  p ro ge tta z i o n e  b i o c l i m at i ca  e 
a d  u n  g i u sto  i n s e r i m e nto  n e l  te s s u to  s o c i a l e  e d  a rc h i te tto n i co  d e l l a 
c i t t à .
L o  s te s s o  n o m e  d ato  a l  p ro ge tto  c e rca  d i  ra c c h i u d e re  t u tt i  q u e st i 
a s p e tt i  i n  s o l e  d u e  p a ro l e  d i  g ra n d e  s i g n i f i cato :
“ M o d u l o 	 	 	 	 	 	 	 	
l e t te ra l m e nte  “ u n i t à  d i  m i s u ra ” ,  “ m o d u l o ” ,  “ m o d e l l o ” ,  “ n o r m a ” 1.
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Q u e sto  te r m i n e  va  co n s i d e rato  co l  s i g n i f i cato  d i  m o d e l l o  te o r i co  e 
c i o è  co m e  u n  p u nto  d i  r i fe r i m e nto,  u n  m o d u s  o p e ra n d i  u n i ve rs a l e 
c h e  s i  p u ò  a d o tta re  d u ra nte  l a  p ro ge tta z i o n e  d i  q u a l s i a s i  s t r u tt u ra . 
Q u e l l a  c h e  c ’è  a l l a  b a s e  d i  q u e sto  p a d i g l i o n e  n o n  s i  b a s a  s o l o 
s u l l e  re g o l e  d e l l a  co m p o s i z i o n e  a rc h i te tto n i ca  ( c i o è  l o  s t u d i o  d e i 
vo l u m i ,  d e l l e  p ro p o r z i o n i ,  d e g l i  a f fa c c i  e  d e g l i  a l l i n e a m e nt i )  c h e 
s a re b b e  i n s u f f i c i e nte  a  p ro ge tta re  u n  e d i f i c i o  a d atto  a l l o  s co p o  g i à  
d e s c r i t to  p r i m a .  Pe r  q u e sto  i l  m o d u s  o p e ra n d i  u t i l i z zato  co n s i d e ra 
a n c h e  t u tt i  g l i  a s p e tt i  b i o c l i m at i c i  d e l  l u o g o,  i n  m o d o  ta l e  d a  fa r 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
t i e n e  i n  co n s i d e ra z i o n e  l a  te m p e rat u ra ,  i l  s o l e ,  i l  ve nto,  l a  p i o g g i a , 
l ’u m i d i t à  p re s e nte  d u ra nte  t u tto  l ’a n n o  p e r  p o te r  f ro nte g g i a re  e / o 
vo l ge re  a  p ro p r i o  va nta g g i o  q u a l s i a s i  s i t u a z i o n e  c l i m at i ca .  M e nt re 
l ’a s p e tto  s o c i a l e  co nte m p l ato  n e l l a  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a  s i  è  p re s o 
i n  co n s i d e ra z i o n i  o l t re  c h e  p e r  l a  s c e l ta  d e l l a  d e st i n a z i o n e  d ’u s o 
at t r i b u i ta  a n c h e  p e r  l e  m o d a l i t à  d i  u t i l i z zo  c h e  av r à  i n  s e g u i to  q u e sto 
s p a z i o ;
“ E c o ” :  q u e sto  te r m i n e ,  n e l l ’a c c ez i o n e  d i  e co l o g i co,  va  a  ca ratte r i z za re 
t u tto  i l  m o d u s  o p e ra n d i  d e s c r i t to  p r i m a  n e l l a  d ef i n i z i o n e  d i  “ M o d u l o ” . 
L ’o b i e t t i vo  è  q u e l l o  d i  ra g g i u n ge re  u n a  p ro ge tta z i o n e  p i ù  s o ste n i b i l e 
l u n g o  t u tto  i l  s u o  c i c l o  d i  v i ta .  A  p a r t i re  d a i  m ate r i a l i ,  p e r  i  q u a l i  s i 
è  s c e l to  d i  p re d i l i ge re ,  d o ve  p o s s i b i l e ,  q u e l l i  co n  u n  b a s s o  i m p atto 
a m b i e nta l e ,  co nt i n u a n d o  co n  l a  p ro ge tta z i o n e ,  o t t i m i z za n d o  g l i  s p a z i 
e  co st r u e n d o  co n  m o d u l i  ta l i  d a  n o n  s p re ca re  m ate r i a l e  e d  e v i ta re 
F i g .  2 . 1 .   	 	 	 	 	 	
d e l l a  te m p e rat u ra  m e d i a  ra d i a nte .
Tratto  d a l  l i b ro  d i  D av i d  W r i g ht ,  M a n u e l  d ’a rc h i te c t u -
re  n at u re l l e ,  Pa re nt h è s e s ,  M a rs e i l l e ,  2 0 0 4 .
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p e rd i te  d i  te m p o  n e l l ’a d atta re  i  m ate r i a l i  a l l a  s t r u tt u ra .  A n c h e  g l i 
i m p i a nt i  r i s p e c c h i a n o  l a  vo l o nt à  d i  co st r u i re  u n  e d i f i c i o  e co l o g i co 
t ra m i te  l ’u t i l i z zo  d i  e n e rg i a  r i n n o va b i l e  p e r  l a  p ro d u z i o n e  d i  e l e t t r i c i t à  
c h e  s o d d i s fe r à  a  p i e n o  i l  fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  r i c h i e sto  e  l ’u t i l i z zo 
d i  m a c c h i n e  a d  a l ta  e f f i c i e n za  e n e rge t i ca .
D i  s e g u i to,  n e l  d e tta g l i o ,  i  m a c ro - co n c e tt i  a l l a  b a s e  d e l  p ro ge tto .
F i g .  2 . 2 .   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tratto  d a l  l i b ro  d i  D av i d  W r i g ht ,  M a n u e l  d ’a rc h i te c t u re  n at u re l l e ,  Pa re nt h è s e s ,  M a rs e i l l e ,  2 0 0 4 .
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2 . 2 .  Au to cos t ruz ione
“ L ’a u to co st r u z i o n e  è  u n a  p rat i ca  c h e  s i  d i f fe re n z i a  d a  a l t r i  s i s te m i  d i 
e d i f i ca z i o n e  p e rc h é  i  f u t u r i  p ro p r i e ta r i  p a r te c i p a n o  a l l a  co st r u z i o n e 
d e l l a  l o ro  ca s a  co n  l ’a p p o r to  d e l  p ro p r i o  l avo ro,  i l  c h e  co n s e nte  i l 
co nte n i m e nto  d e i  co st i  d i  e d i f i ca z i o n e .  L a  p re s e n za  d i  p ro fe s s i o n i s t i 
n e l  co rs o  d e l l ’ i n te ro  p ro c e s s o  e d i f i cato r i o  ga ra nt i s c e  l ’a s s i s te n za 
te c n i ca  i n d i s p e n s a b i l e ,  i l  r i s p e tto  d e l l e  n o r m e  d i  s i c u rez za ,  l e 
c e r t i f i ca z i o n i  n e c e s s a r i e  e d  u n  p ro d o tto  a rc h i te tto n i co  d i  q u a l i t à  
n o n  re l e ga b i l e  i n  u n  s o tto m e rcato  i m m o b i l i a re .  U n a  p rat i ca  e d i l i z i a , 
i n n o vat i va  e  co n  p re c i s e  m o d a l i t à  co st r u tt i ve ,  c h e  co n fe r i s c e  u n 
r u o l o  p r i m a r i o  a l  d i n a m i s m o  i n d i v i d u a l e  d i  c h i  s u b i s c e  d i re tta m e nte 
l e  co n s e g u e n ze  d e l l a  ca re n za  d i  u n  a l l o g g i o  a  b a s s o  co sto,  m a  c h e 
a l  co nte m p o  p re ve d e  u n  i nte r ve nto  d i  s o ste g n o  d a  p a r te  d i  g o ve r n o 
e d  e nt i  p u b b l i c i .  E ’  u n a  d e l l e  p o s s i b i l i  r i s p o ste  g i u ste  a l  p ro b l e m a 
a b i tat i vo ” 2.
D i  f ro nte  a l  te m a  d e l l a  q u e st i o n e  a b i ta t i va ,  l e  p o l i t i c h e  d i  s o c i a l 
h o u s i n g  c h e  m o l t i  p a e s i  s ta n n o  a d o tta n d o  n o n  s i  l i m i ta n o  s o l o 
a l l ’o f fe r ta  d i  a l l o g g i  i n  a f f i t to  p e r  i  c e t i  p i ù  p o ve r i ,  m a  co m p re n d o n o 
a n c h e  fo r m e  i n n o vat i ve  d i  a c c e s s o  a l l ’a f f i t to  e  a l l a  p ro p r i e t à ,  e 
a z i o n i  c h e  a u m e nt i n o  l a  s o ste n i b i l i t à  e co n o m i ca  e  a m b i e nta l e  d e l l e 
a b i ta z i o n i  e  p ro m u o va n o  l a  co e s i o n e  s o c i a l e  e  l a  co m u n i ca z i o n e 
i nte rc u l t u ra l e .
L a  q u e st i o n e  a b i ta t i va ,  a rg o m e nto  s e m p re  i n  p r i m o  p i a n o  n e l l a 
F i g .  2 . 3 .   G r u p p o  d i  a u to co st r u tto r i  a l  l avo ro .
I m m a g i n e  d i  co p e r t i n a  d e l  l i b ro  H o u s i n g  F ro nt l i n e .
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s to r i a  d e l l ’a rc h i te tt u ra ,  r i s p e c c h i a  l o  s tat u s  s o c i a l e  e d  e co n o m i co 
d e l l e  p e rs o n e  e  d e l l e  fa m i g l i e .  N e g l i  u l t i m i  a n n i  s ta  a s s u m e n d o 
u n a  n u o va  r i l e va n za  s o c i a l e  a n d a n d o  a  c re a re  d i s u g u a g l i a n ze  n e tte 
a l l ’ i n te r n o  d e l l a  p o p o l a z i o n e  e  d i ve n e n d o  p a r te  fo n d a m e nta l e  d e l l a 
p i a n i f i ca z i o n e  u r b a n i s t i ca .
N e g l i  a n n i  ‘ 8 0  e  ‘ 9 0  i l  p ro b l e m a  d e l l ’a l l o g g i o ,  n ato  n e l  s e co n d o 
d o p o g u e r ra ,  s e m b ra  n o n  e s s e re  p i ù  u n a  p r i o r i t à  p o l i t i ca  e  s o c i a l e . 
G ra z i e  a l l ’e d i f i ca z i o n e  i n  g ra n d e  q u a nt i t à  d i  a l l o g g i ,  l e  i s t i t u z i o n i 
h a n n o  r i te n u to  r i s o l to  ta l e  p ro b l e m a  fa c e n d o  p a s s a re  i n  s e co n d o 
p i a n o  l a  q u e st i o n e .  M a  b e n  p re sto,  a  ca u s a  d i  q u e sto  d i s i nte re s s e 
p o l i t i co  co a d i u vato  d a l l a  p re ca r i e t à  l avo rat i va  e d  e co n o m i ca  d i  a l c u n e 
fa s c e  d e l l a  p o p o l a z i o n e  e  a l l a  m a n ca n za  d i  o f fe r ta  s o c i a l e  d i  ca s e ,  s i 
ve n g o n o  a  c re a re  n u o ve  fo r m e  d i  p o ve r t à  t ra  c u i  q u e l l a  a b i ta t i va .
A l  t u tto  s i  è  s o v ra p p o sto,  n e g l i  u l t i m i  a n n i ,  u n  p e g g i o ra m e nto 
d e i  m e rcat i  c h e  h a n n o  m a n d ato  f u o r i  co nt ro l l o  i  co st i  d i  a f f i t to  e 
a c q u i s to  d e l l e  a b i ta z i o n i  co l p e n d o  s o p ratt u tto  l e  fa s c e  p i ù  d e b o l i 
d e l l a  p o p o l a z i o n e  co st re tte  a  a d  i n d e b i ta rs i  co n  m u t u i  s e m p re  p i ù  
l u n g h i  e  o n e ro s i .
U n a  s o l u z i o n e  a  q u e sto  t re n d  ca ratte r i z zato  d a l l a  c re s c e nte  r i c h i e sta 
d i  a l l o g g i  e  d a  u n a  n o n  a d e g u ata  r i s p o sta  d i  a b i ta z i o n i  s o c i a l i  p o t re b b e 
e s s e re  u n  ca m b i o  d i  d i rez i o n e  d e l l e  p o l i t i c h e  d i  s o c i a l  h o u s i n g  d a 
p a r te  d e l l e  i s t i t u z i o n i  a n d a n d o  a  m o d i f i ca re  n o n  s o l o  l a  q u a nt i t à  
d e l l ’o f fe r ta  m a  a d d i r i t t u ra  l e  m o d a l i t à  d i  c re a z i o n e  d e l l ’o f fe r ta .
È  p ro p r i o  s u l l e  m o d a l i t à  c h e  l ’a u to co st r u z i o n e  s i  p re sta  m o l to  b e n e  a 
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s o d d i s fa re  ta l i  b i s o g n i  a  co st i  p i ù  co nte n u t i  p e r  l e  i s t i t u z i o n i ,  i n fat t i  s i 
p o s s o n o  re a l i z za re  a b i ta z i o n i  a d  a l to  r i s p a r m i o  e n e rge t i co  u t i l i z za n d o 
te c n o l o g i e  e  m ate r i a l i  a  b a s s o  i m p atto  a m b i e nta l e  p ro m u o ve n d o 
a n c h e  u n  s e n s o  d i  co m u n i t à  t ra  i  p a r te c i p a nt i .
L ’a u to co st r u z i o n e  è  u n  te m a  c h e  v i e n e  a f f ro ntato  e  p ro p o sto  g i à  d a 
d i ve rs i  d e c e n n i ,  i n fat t i  i  p r i m i  ca s i  s o n o  s tat i  re a l i z zat i  g i à  n e g l i  a n n i 
‘ 7 0 .  Pu r t ro p p o  ta l e  m o d a l i t à  n o n  h a  m a i  r i s co s s o  m o l to  s u c c e s s o 
r i m a n e n d o  d i fa t to  s e m p re  i n  s e co n d o  p i a n o  r i s p e tto  a  m o d a l i t à  p i ù  
c l a s s i c h e  d i  e d i f i ca z i o n e .  N e g l i  u l t i m i  a n n i  p e r ò  è  i n d i cata  d a l l e 
Re g i o n i  e  d a g l i  E n t i  l o ca l i  co m e  p o s s i b i l e  s o l u z i o n e  a l l ’a b b att i m e nto 
d e i  co st i  p e r  l ’e d i f i ca z i o n e  d e l l e  ca s e  s o c i a l i  e  p e r  l ’a c c e s s o  a l l a  ca s a 
d e l l e  fa s c e  d e b o l i  m a ,  s e  n o n  i n  a l c u n i  ra r i  ca s i ,  n o n  è  m a i  s ta ta 
re g o l a m e ntata  d a  u n a  ve ra  e  p ro p r i a  l e g ge . 
L ’a u to p ro d u z i o n e  e d i l i z i a ,  o l t re  a  p e r m e tte re  d i  a b b a s s a re  i  co st i , 
h a   a n c h e  u n a  f u n z i o n e  s o c i a l e ,  d i  b e n  a l t ra  p o r tata :  “ e s s a  è  s tata 
v i s ta  co m e  u n a  p rat i ca  s o c i a l e  i n  g ra d o  d i  r i d ef i n i re  i l  ra p p o r to 
d e g l i  a b i ta nt i  co n  l a  p ro p r i a  ca s a ,  a  p a r t i re  d a l  p ro c e s s o  at t rave rs o 
c u i  l a  ca s a  v i e n e  p ro d o tta ,  e  p e r  q u e sta  v i a  u n a  p rat i ca  ca p a c e  d i 
re a l i z za re  i l  co nt ro l l o  d e g l i  a b i ta nt i  s u l  p ro p r i o  h a b i tat ,  d i  p ro d u r re 
te s s u t i  d i  s o c i a l i t à ,  co nv i v i a l i t à ,  i n s e r i m e nto  s o c i a l e .  Pro m u o ve 
l a  p a r te c i p a z i o n e  e  i l  co i nvo l g i m e nto  n e l l e  s c e l te  d i  g o ve r n o  d e l e 
te r r i to r i o  e  n e l l e  p o l i t i c h e  d i  i n c l u s i o n e  s o c i a l e ” .  M a  s o p ratt u tto 
“ C o st i t u i s c e  u n ’o c ca s i o n e  d i  s o c i a l i t à ,  d i  co o p e ra z i o n e ,  d i  m u t u o 
a i u to  t ra  p e rs o n e .  Pro d u c e  co e s i o n e  e  s o l i d a r i e t à  d o ve  l a  l o t ta 
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p e r  l a  ca s a  r i s c h i a  d i  d i ve nta re  u n a  g u e r ra  t ra  p o ve r i .  I nve ste  s u l l e 
re l a z i o n i  d i  v i c i n ato  e  co nt r i b u i s c e  a l l a  co st r u z i o n e  d e l l a  co m u n i t à  
l o ca l e ,  m e nt re  l a  co nv i ve n za  d i ve nta  s e m p re  p i ù  u n  a s p e tto  c r i t i co 
d e l l ’a b i ta re ” 3.
2 . 2 . 1 .  De f in iz ione
Pe r  d ef i n i z i o n e ,  l ’a u to co st r u z i o n e ,  è  u n  p ro c e s s o  e d i l i z i o  n e l  q u a l e  i l 
co m m i tte nte  p a r te c i p a  a t t i va m e nte ,  i n  p a r te  o  p e r  i n te ro,  a  t u tte  l e  fa s i 
d e l  p ro c e s s o  e d i l i z i o  s te s s o :  a  p a r t i re  d a l l a  fa s e  d i  p ro ge tta z i o n e  f i n o 
a l l a  re a l i z za z i o n e  i n  ca nt i e re ,  a  q u e l l a  d i  ge st i o n e  e  d i  m a n u te n z i o n e 
o rd i n a r i a  e  s t ra o rd i n a r i a  d u ra nte  l a  v i ta  d e l  fa b b r i cato .
È  t ra  i  p i ù  a nt i c h i  m e to d i  d i  co st r u z i o n e  i n fat t i  d a  q u a n d o  l ’u o m o 
h a  a b b a n d o n ato  l e  cave r n e  p e r  v i ve re  i n  i n s e d i a m e nt i  n o m a d i  o 
s ta z i o n a r i  h a  d o v u to  p ro v ve d e re  d a  s o l o  a l l a  co st r u z i o n e  d e l l e  p ro p r i e 
a b i ta z i o n i .  Q u e sta  p rat i ca  s e r v i va  a n c h e  a  fa r  i n te ra g i re  e  i n te g ra re  l e 
p e rs o n e  t ra  d i  l o ro  a u m e nta n d o  l a  co e s i o n e  s o c i a l e  a l l ’ i n te r n o  d e l l e 
co m u n i t à .
2 . 2 . 2 .  Mo t ivaz ion i
L e  m o t i va z i o n i  c h e  d o v re b b e ro  s p i n ge re  u n  s o g ge tto  a  p re d i l i ge re 
q u e sta  m e to d o l o g i a  co st r u tt i va  r i s p e tto  a d  u n ’a l t ra  s o n o  va r i e . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F ro nt l i n e .  I n c l u s i o n e  s o c i a l e  e  p ro c e s s i  d i  a u to co st r u z i o n e  e  a u to re c u p e ro,  F i re n ze  U n i ve rs i t y  
P re s s ,  2 0 1 1
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	 	 	 	 	e c o n o m i c o .  C i  s o n o  d i ve rs i 
fa t to r i  d i  r i s p a r m i o  c h e  s i  p o s s o n o  p re n d e re  i n  co n s i d e ra z i o n e  e 
c h e  p e r m e tto n o,  a  p a r i t à  d i  b u d ge t ,  d i  p o s s e d e re  u n ’a b i ta z i o n e  p i ù  
p e r fo r m a nte  e  co n  m a g g i o r i  co m fo r t  r i s p e tto  a d  u n a  a c q u i s tata  o 
co st r u i ta  co n  u n a  m e to d o l o g i a  p i ù  co nve n z i o n a l e .
Ta l i  fa t to r i  p o s s o n o  e s s e re  d i  d i ve rs a  n at u ra  a  s e co n d a  d e l  ca m p o 
d ’ i n te re s s e  i n  c u i  va n n o  a d  i n f l u i re .  A d  e s e m p i o  p o s s o n o  r i g u a rd a re 
l ’e co l o g i a ,  i l  p ro c e s s o  te c n o l o g i co,  i  m ate r i a l i  e  g l i  e l e m e nt i  co st r u tt i v i 
o  l a  p ro ge tta z i o n e  d e l l a  c e l l u l a  a b i ta t i va .
Pe r  q u a nto  r i g u a rd a  i l  fa t to re  e co l o g i co,  i l  r i s p a r m i o  s i  p u ò  
p e rs e g u i re  a d o tta n d o  d i ve rs e  s c e l te  co m e  a d  e s e m p i o  l a  p ro d u z i o n e 
d e l  fa b b i s o g n o  d i  e n e rg i a  e l e t t r i ca  t ra m i te  fo nt i  r i n n o va b i l i  ( e o l i co, 
s o l a re  e  ge o te r m i co  i n  p r i m i s )  e  p e rc i ò  c re ata  s e n za  o r i g i n a re  r i f i u t i ; 
o p p u re  t ra m i te  l ’ i n t ro d u z i o n e  d i  s i s te m i  d e d i cat i  a l l ’a c c u m u l o  e  i l 
r i u t i l i z zo  d e l l e  a c q u e  p i o va n e  o  l o  s m a l t i m e nto  d e i  r i f i u t i  o rga n i c i  p e r 
m ez zo  d e l l a  d i s t r u z i o n e  b i o l o g i ca .
I nve c e  i l  r i s p a r m i o  s u l  p ro c e s s o  te c n o l o g i co  s i  ge n e ra ,  t ra  g l i  a l t r i , 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a n d r à  co s ì  a  co nte n e re  i  co st i  d i  co st r u z i o n e  r i u s c e n d o  a  re a l i z za re 
a b i ta z i o n i  co n  s ta n d a rd  c h e  a l t r i m e nt i  l ’u te nte  n o n  av re b b e  l a 
p o s s i b i l i t à  e co n o m i ca  d i  a c q u i s ta re  s u l  m e rcato  co nve n z i o n a l e .
	 	 	 	 	 	 	 	 	
av re b b e  d o v u to  e s e g u i re  u n  o p e ra i o ,  l ’a u to co st r u tto re  p u ò  r i s p a r m i a re 
s u l l a  m a n o d o p e ra  i n  q u a nto  i l  s u o  l avo ro  n o n  ve r r à  co nte g g i ato  n e l 
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b i l a n c i o  d e l l ’o p e ra .
A l t re  a z i o n i  c h e  a i u ta n o  a  r i s p a r m i a re  s u l  p ro c e s s o  te c n o l o g i co  s o n o 
l e gate  a l  co nte n i m e nto  d e i  co st i  d i  p ro d u z i o n e  e  d i  m a n u te n z i o n e 
d e l l ’a b i ta z i o n e ,  a l l a  s c e l ta  d i  s i s te m i  co st r u tt i v i  c h e  r i c h i e d a n o 
a l ta  u t i l i z za z i o n e  d i  m a n o  d ’o p e ra  vo l o nta r i a  e  b a s s o  i nve st i m e nto 
d i  ca p i ta l i ,  a l l a  s c e l ta  d i  s i s te m i  co st r u tt i v i  c h e  r i c h i e d a n o  m i n o r i 
co n s u m i  e n e rge t i c i  e  d i  a c q u a ,  l ’u t i l i z zo  d i  m a c c h i n e  s p e c i a l i  d a 
t ra s p o r ta re  e  d a  m o nta re .
I l  r i s p a r m i o  s u i  m ate r i a l i  e  g l i  e l e m e nt i  co st r u tt i v i  s i  ge n e ra  i nve c e 
u t i l i z za n d o  m ate r i a l i  re p e r i b i l i  n e l l e  v i c i n a n ze  d e l  ca nt i e re  e v i ta n d o 
m ate r i a l i  p ro d o tt i  i n  l o ca l i t à  l o nta n e  d o ve  i l  co sto  d i  t ra s p o r to 
i n c i d e re b b e  i n  m a n i e ra  co n s i s te nte  s u l  p rez zo  f i n a l e .  A l c u n i  e s e m p i 
s o n o  i  s o tto p ro d o tt i  d e i  m ate r i a l i  a g r i co l i  t ra  c u i  l a  p a g l i a ,  l a  te r ra 
c r u d a  o  a l t r i  s ca r t i  d a  i n s e r i re  co m e  i n e r t i  n e l  c e m e nto .
G l i  e l e m e nt i  co st r u tt i v i  p o s s o n o  e s s e re  re a l i z zat i  a n c h e  u t i l i z za n d o 
m ate r i a l i  i n n o vat i v i  o  s p e r i m e nta l i  co n  p re sta z i o n i  p a r t i co l a r i  c h e 
va n n o  a  s o d d i s fa re  b i s o g n i  s p e c i f i c i  r i c h i e st i  d a l l ’u te nte ;  s t u d i a n d o 
l a  m i s u ra  d e i  va r i  m ate r i a l i  i n  m o d o  d a  o tt i m i z za re  ta g l i  e  s p re c h i ; 
o t t i m i z za re  i  n o d i  e  i l  p ro c e s s o  co st r u tt i vo  p e r  re n d e re  i l  p i ù  s e m p l i c e 
p o s s i b i l e  l ’a u to co st r u z i o n e .
I l  r i s p a r m i o  re l a t i vo  a l l a  p ro ge tta z i o n e  d e l l a  c e l l u l a  a b i ta t i va  s i 
ge n e ra  i nve c e  s f r u tta n d o  i  s i s te m i  te c n o l o g i c i  p a s s i v i  t ra m i te  s i s te m i 
co st r u tt i v i  e  d i s t r i b u t i v i  c h e  s f r u tta n o  a d  e s e m p i o  l a  ve nt i l a z i o n e 
n at u ra l e .  O p p u re  u t i l i z za n d o  o m b re g g i a m e nt i  e  a l b e rat u re  i n  m o d o F i g .  2 . 4 .   C a m p i o n e  d i  u n  p a n n e l l o  i n  p o s i d o n i a  u t i -
l i z zato  d a l  F ra u n h o fe r  I n st i t u te  p e r  te sta re  l e  q u a l i t à  
i s o l a nt i  d e l  m ate r i a l e .
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d a  ave re  u n  e f fe t to  te r m o re g o l ato re  e  d i  s c h e r m at u ra  i n  ca s o  d i 
e c c e s s i vo  s o l e g g i a m e nto .
N o n  s e m p re  p e r ò  q u e st i  fa t to r i  p o s s o n o  e s s e re  a p p l i cat i  i n 
co nte m p o ra n e a ,  a n z i  s p e s s o  s o n o  s o l u z i o n i  i n co m p at i b i l i  l ’u n a  co n 
l ’a l t ra .  U n  e s e m p i o  d i  i n co m p at i b i l i t à  p o t re b b e  av ve n i re  n e l l a  s c e l ta 
d e l l a  t i p o l o g i a  co st r u tt i va  a l l a  b a s e  d i  t u t to  i l  p ro ge tto :  l ’u s o  d i 
u n a  te c n o l o g i a  a l ta m e nte  m e c ca n i z zata  ( c h e  a  f ro nte  d i  u n a  ra p i d a 
co st r u z i o n e  p re ve d e  u n  a l to  i nve st i m e nto  e co n o m i co  i n i z i a l e )  è 
a l l ’a nt i te s i  d i  u n a  te c n i ca  b a s ata  s u  e l e m e nt i  a r t i g i a n a l i  ( c h e  a  f ro nte 
d i  u n  b a s s o  i nve st i m e nto  i n i z i a l e  d i  ca p i ta l e  p re ve d e  l ’e l e vato  u s o  d i 
m a n o  d ’o p e ra  d u ra nte  t u tto  i l  p ro c e s s o ) .
A n d a n d o  a d  i n te r ve n i re  o c u l ata m e nte  s u  t u tt i  q u e st i  fa t to r i  n o n 
s e m b ra  i m p e n s a b i l e  p re s e nta re  l ’a u to co st r u z i o n e  co m e  u n a  p o s s i b i l e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  u t i l i z za re  o  r i u t i l i z za re  m ate r i a l i  r i c i c l a t i  s i  a p ro n o  n u o v i  s c e n a r i 
c h e  n o n  r i g u a rd a n o  s o l o  i l  r i s p a r m i o  e co n o m i co .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a l t i  co st i  d i  s m a l t i m e nto  e  s o n o  d e st i n at i  a d  e s s e re  a c c u m u l at i  i n 
d i s ca r i ca .  M a te r i a l i  q u a l i  p n e u m at i c i  d e i  ve i co l i  n e  s o n o  u n  e s e m p i o : 
t ra  i  ta nt i s s i m i  ca s i  d i  e d i f i c i  a d  a l t i s s i m e  p re sta z i o n i  co st r u i t i  co n 
q u e sto  m ate r i a l e  s i c u ra m e nte  c i  s o n o  d a  c i ta re  l e  E a r t h s h i p  d i 
M i c h a e l  Re y n o l d s 4 ( n o to  p e r  ave r  co st r u i to  e d i f i c i  i n  p n e u m at i c i  e 
te r ra  a r m ata  i n  co n d i z i o n i  e st re m e  co n  u n  a l to  co n fo r t  i n d o o r ) .  A l t r i 
m ate r i a l i  c h e  p o s s o n o  e s s e re  s f r u ttat i  s o n o  a d  e s e m p i o  l e  b o tt i g l i e  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F i g .  2 . 5 .   M i c h a e l  Re y n o l d s  a l l ’ i n te r n o  d i  u n ’ E a r t h -
s h i p .
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p l a st i ca  o  d i  ve t ro 5,  l a  p a g l i a 6,  l a  p o s i d o n i a 7,  e  ta nt i  a l t r i .
U l te r i o re  a s p e tto  c h e  p o t re b b e  i n d u r re  u n  u te nte  a d  u t i l i z za re 
l ’a u to co st r u z i o n e  è  q u e l l o  e t i c o .  Q u e sto  va  a d  i n f l u i re  e n o r m e m e nte 
s u l l a  p ro ge tta z i o n e  d e l l ’e d i f i c i o  i n  q u a nto  l e  i d e e  a l l a  b a s e  d i  t u t t i 
i  ra g i o n a m e nt i  p o s s o n o  a s s u m e re  d u e  d i rez i o n i  co m p l e ta m e nte  i n 
co nt ra sto  t ra  l o ro :  u n a  m i ra  a l  r i s p e tto  d e l l a  t ra d i z i o n e  e  l ’a l t ra 
i nve c e  a l l ’ i n n o va z i o n e .
L e  i d e e  p i ù  t ra d i z i o n a l i  p re ve d o n o,  a d  e s e m p i o,  l ’u s c i ta  d a l  s i s te m a 
co m m e rc i a l e  p u nta n d o  a l l ’a u to n o m i a  d e l  p ro c e s s o  e d i l i z i o .  Q u e sto 
p e r m e tte  d i  a n d a re  a  r i s co p r i re  te c n i c h e  co st r u tt i ve  e  m e to d i 
t ra d i z i o n a l i  d i  m e s s a  i n  o p e ra  d e i  m ate r i a l i  o r m a i  i n  d i s u s o ;  a l t re 
i d e e  o p ta n o  p e r  l ’u t i l i z zo  d i  m ate r i a l i  re p e r i b i l i  i n  l o co  o  co m u n q u e  a 
c h i l o m e t ro  ze ro  e  te c n o l o g i e  s e m p l i c i  c h e  n o n  r i c h i e d o n o  att rez zat u re 
s p e c i f i c h e ;  a l t re  i nve c e  h a n n o  u n ’ i m p ro nta  p i ù  e co l o g i ca  e  s i  b a s a n o 
s u l  p i e n o  r i s p e tto  d e l l a  n at u ra  u t i l i z za n d o  m ate r i a l i  a  b a s s o  i m p atto 
a m b i e nta l e  o  r i c i c l a t i  o  r i u t i l i z zat i  i n  m o d o  d a  s f r u tta re  m ate r i a l i  c h e 
a l t r i m e nt i  s a re b b e ro  d e st i n at i  a l l a  d i s ca r i ca ;  q u e l l e  p i ù  i n n o vat i ve 
te n d o n o  a d  a p r i rs i  a l l a  s p e r i m e nta z i o n e  e  a l l a  te c n o l o g i a  a n d a n d o 
a  t ro va re  n u o v i  m ate r i a l i  a d  a l te  p re sta z i o n i  e  te c n i c h e  co st r u tt i ve 
a u to m at i z zate  c h e  p u nta n o  a d  u n ’e f f i c i e n za  m a g g i o re  e  a l l a  r i s o l u z i o n e 
“ d e l l ’e r ro re  u m a n o ” .
A l t ro  a s p e tto  fo n d a m e nta l e  p e r  l a  s c e l ta  d e l l ’a u to co st r u z i o n e 
F i g .  2 . 6 .   	 	 	 	 	 	
M e x i co .
F i g .  2 . 7 .   F a s e  d i  ca nt i e re  d i  u n ’ E a r t h s h i p .
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s o p ratt u tto  p e r  i n te r ve nt i  d i  s o c i a l  h o u s i n g  è  l ’ i n te g ra z i o n e . 
F a c e n d o  p a r te c i p a re  a l l a  co st r u z i o n e  d e l l e  p ro p r i e  a b i ta z i o n i  i  g r u p p i 
sva nta g g i at i  p ro ve n i e nt i  d a  d i ve rs e  e t n i e  e  c l a s s i  s o c i a l i  s i  p o s s o n o 
co nt ra sta re  d e i  fe n o m e n i  d i  d e g ra d o  p re s e nt i  i n  m o l te  c i t t à  i ta l i a n e  e 
n o n  s o l o  co m e  a d  e s e m p i o  l a  r i d u z i o n e  d e i  fe n o m e n i  d i  g h e tt i z za z i o n e 
d e i  ca m p i  n o m a d i  co m u n a l i  s e n za  a n d a re  a  g rava re  e n o r m e m e nte 
s u l l e  ca s s e  co m u n a l i .
U n  e s e m p i o  p rat i co  l o  s i  p u ò  t ro va re  a  Pa d o va ,  d o ve  n e l  2 0 0 5  è  s tato 
av v i a to  u n  p ro ge tto  s p e r i m e nta l e  d i  a u to co st r u z i o n e  p e r  r i s p o n d e re  a i 
b i s o g n i  a b i ta t i v i  d e l l e  fa s c e  d i  p o p o l a z i o n e  p i ù  d e b o l i  e d  e m a rg i n ate 
co m e  a d  e s e m p i o  q u e l l a  d e i  m i g ra nt i .  N e l l o  s p e c i f i co  g l i  o b i e tt i v i 
d e l  p ro ge tto  av v i a to  e ra n o  q u e l l i  d i  s m a nte l l a re  l ’a c ca m p a m e nto 
n o m a d e  p re s e nte ,  co i nvo l ge re  l e  fa m i g l i e  s f ra t tate  d i  ro m  e  s i nt i  n e l l a 
p ro ge tta z i o n e  e  n e l l ’e s e c u z i o n e  d e i  l avo r i ,  r i d i s t r i b u i re  i n  s o l u z i o n i 
a b i ta t i ve  d i ve rs i f i cate  i n  b a s e  a i  b i s o g n i  d e l l e  s i n g o l e  fa m i g l i e  i n 
t u tto  i l  te r r i to r i o  u r b a n o  i n  m o d o  d a  e v i ta re  n u o va m e nte  s i t u a z i o n i 
d i  g h e tt i z za z i o n e  e  a u m e nta re  l e  p o s s i b i l i t à  d i  i n te g ra z i o n e  co n  i l 
re sto  d e l l a  c i t ta d i n a n za .  C o n  q u e sto  p ro ge tto  s o n o  s tate  re a l i z zate , 
i n  1 6  m e s i  d i  ca nt i e re ,  t re  p a l a z z i n e  d i  d u e  p i a n i  co nte n e nt i  1 2  a l l o g g i 
i n  to ta l e  c h e  r i m a r ra n n o  d i  p ro p r i e t à  d e l  C o m u n e  e  d at i  i n  a f f i t to 
a l l e  fa m i g l i e  c h e  h a n n o  p a r te c i p ato  a l l a  co st r u z i o n e .  I  “ s o g ge tt i 
sva nta g g i at i ”  c h e  h a n n o  p a r te c i p ato  a l  p ro ge tto  h a n n o  s e g u i to 
d e i  co rs i  d i  fo r m a z i o n e  p ro fe s s i o n a l i  p e r  m u rato r i  co n  r i l a s c i o  d i 
a t te stato  u t i l e  p e r  a c c e d e re  n e l  m o n d o  d e l  l avo ro .  O g n i  l avo rato re 
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( i n  p a r te  t rat te n u to  co m e  a nt i c i p o  d e l  ca n o n e  d ’a f f i t to  d e l  f u t u ro 
a l l o g g i o ) .
2 . 2 . 3 .  T i po log i e
E s i s to n o  va r i e  t i p o l o g i e  d i  a u to co st r u z i o n e .  U n a  p r i m a  c l a s s i f i ca z i o n e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a u to co st r u z i o n e  to ta l e  n e l  m o m e nto  i n  c u i  i l  co m m i tte nte  p a r te c i p a 
a  t u tte  l e  fa s i  d i  co st r u z i o n e ;  p a r z i a l e  d o ve  i l  co m m i tte nte  p a r te c i p a 
s o l o  a l l e  o p e ra z i o n i  p i ù  s e m p l i c i  d e l l ’ i n te ro  p ro c e s s o .  N e l  ca s o  i nve c e 
d i  l avo r i  p i ù  a m p i  d o ve  s o n o  p re s e nt i  p i ù  e d i f i c i  s i  p u ò  p a r l a re  d i 
a u to co st r u z i o n e  i n  p a ra l l e l o  d o ve  l ’a t t i v i t à  v i e n e  svo l ta  d a  c i a s c u n 
a s s o c i a to  i n  q u e l l a  c h e  s a r à  l a  p ro p r i a  ca s a ;  i n  s e r i e  d o ve  l ’ i n te ra 
a t t i v i t à  v i e n e  svo l ta  s e co n d o  i l  p r i n c i p i o  d i  s u d d i v i s i o n e  d e l  l avo ro,  i n 
c u i  c i a s c u n o  svo l ge  u n a  s p e c i f i ca  a t t i v i t à  a  favo re  d i  t u t t i  g l i  a s s o c i a t i .
E s i s to n o  p o i  a l t re  t i p o l o g i e  i n  b a s e  a l  t i p o  d i  e d i f i c i o  c h e  c i  s i  p re f i s s a 
d i  re a l i z za re  e  i n  b a s e  a l l a  p re s e n za  o  m e n o  d i  te c n i c i  o  s o g ge tt i 
p a r t i co l a r i  a l  p ro c e s s o  e d i l i z i o .  L e  p r i n c i p a l i  s o n o :
Q u e l l a  t ra d i z i o n a l e  o  p r i vata :  è  s tato  i l  p r i m o  m e to d o  a d  e s s e re 
u t i l i z zato  n e l l a  s to r i a  e  p ro v i e n e  d a l l ’a nt i c h i t à .
C a ratte r i z zato  d a l l ’a s s e n za  d i  i n te n z i o n i  s p e c u l at i ve  ( l ’a b i ta z i o n e  è 
co st r u i ta  p e r  r i s p o n d e re  a l l a  n e c e s s i t à  d i  u n  n u c l e o  fa m i l i a re ,  n o n  p e r 
e s s e re  co m p rata  o  ve n d u ta ) ,  a l l ’ i n i z i o  q u e sto  m e to d o  s i  b a s ava  s u l 
vo l o nta r i a to  d e l l a  co m u n i t à  p e r  co st r u i re  e d i f i c i  s e m p l i c i  s i a  a d  u s o 
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re s i d e n z i a l e  c h e  p u b b l i co .  I n fat t i  i n  t u tto  i l  m o n d o  s i  t ro va n o  e s e m p i , 
a n c h e  re c e nt i ,  d i  a b i ta z i o n i ,  s c u o l e ,  b i b l i o te c h e  e  s p a z i  r i c re at i v i  p e r 
l a  co m u n i t à  co st r u i te  i n  a u to co st r u z i o n e .  Q u e sto  av v i e n e  s o p ratt u tto 
n e i  p a e s i  p i ù  p o ve r i ,  d o ve  m a n ca  s i a  l a  m a n o d o p e ra  s p e c i a l i z zata 
o  i  m a c c h i n a r i  n e c e s s a r i  p e r  l a  p ro d u z i o n e  d i  m ate r i a l e  e d i l e  s i a  l a 
ca p a c i t à  e co n o m i ca  p e r  a c q u i s ta l i .
I n  ge n e ra l e  s i  b a s a  s u  te c n o l o g i e  s e m p l i c i  d a  re a l i z za re  a n c h e  s e n za 
m a n o d o p e ra  s p e c i a l i z zata  e  p ro ve n i e nt i  d a l l a  c u l t u ra  e  t ra d i z i o n e 
d e l  co nte sto  s to r i co  e  ge o g ra f i co  n e l  q u a l e  s o rge  l a  co st r u z i o n e .  L a 
s i t u a z i o n e  d e l  p a rco  a b i ta t i vo  re a l i z zato  è  ge n e ra l m e nte  ca ratte r i z zata 
d a  u n  d ef i c i t  d i  q u a l i t à :  s i a  a  ca ratte re  co st r u tt i vo,  s i a  d i  l i ve l l o  d i 
s e r v i z i  p u b b l i c i ,  s o p ratt u tto  d o ve  i l  d i r i t to  d i  p ro p r i e t à  è  a n co ra  u n 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i n  v i a  d i  sv i l u p p o .
A  q u e l l a  t ra d i z i o n a l e  s i  co nt ra p p o n e  q u e l l a  i n n o v a t i v a  d o ve  ve r i  e 
p ro p r i  p ro ge tt i s t i  ve n g o n o  co i nvo l t i  n e l l a  s te s u ra  d e l  p ro ge tto  e  n e l l a 
s u a  re a l i z za z i o n e .  I n  q u e st i  ca s i  l ’ i n n o va z i o n e  è  p re d o m i n a nte  e  p u ò  
r i g u a rd a re  s i a  l ’u t i l i z zo  d i  n u o v i  m ate r i a l i  c h e  n u o v i  m o d i  d i  co st r u i re .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
c h e  h a  o p e rato  s o p ratt u tto  n e g l i  a n n i  ‘ 7 0  e  ’ 8 0  ( n o to  p e r  l a  c re a z i o n e 
d i  s t r u tt u re  m o l to  l e g ge re  e  s ta b i l i ,  re a l i z zate  f r u tta n d o  l e  c u p o l e 
ge o d e t i c h e  b re ve ttate  p ro p r i o  d a  l u i  n e l  1 9 5 4 .  Q u e ste  s t r u tt u re 
h a n n o  a l l a  b a s e  s o l i d i  s e m p l i c i  fo r m at i  d a  m o l te  fa c c e  c h e  va n n o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F i g .  2 . 8 .   	 	 	 	 	 	
Te n s e g r i t y ,  1 8  a p r i l e  1 9 7 9 .
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’ 9 0  i n  p o i  ( n o to  p e r  l e  r i c e rc h e  n e l  ca m p o  d e l l e  te n s o st r u tt u re  e 
p e r  e d i f i c i  te m p o ra n e i  re a l i z zat i  co n  m ate r i a l i  e co n o m i c i  co m e 
i l  b a m b o o,  i l  ca r to n e  e  l e  ca s s e tte  d i  b o tt i g l i e ) .  E n t ra m b i  h a n n o 
s f r u ttato  l e  p ro p r i e t à  d e l l a  ca r ta  e  d e l  ca r to n e  p e r  e d i f i ca re  s t r u tt u re 
te m p o ra n e e  e  n o n  a d  a l te  p re sta z i o n i  s i s m i c h e ,  e co n o m i c h e ,  d u re vo l i 
e  co n fo r te vo l i .
Po i  v i  è  q u e l l a  g u i d a ta ,  co n o s c i u ta  a n c h e  co m e  co st r u z i o n e  a s s i s t i ta . 
N e i  p ro ge tt i  i n  c u i  s i  u t i l i z za n o  te c n i c h e  n o n  t ra d i z i o n a l i  o  co m u n q u e 
n o n  d i  fa c i l e  a t t u a z i o n e  o  s i  s ta  l avo ra n d o  a d  u n  g ra n d e  p ro ge tto,  è 
l o g i co  p e n s a re  d i  e s s e re  a s s i s t i t i  d a  f i g u re  te c n i ca m e nte  p re p a rate 
c h e  g u i d i n o  e  o rga n i z z i n o  i l  ca nt i e re  a l  f i n e  d i  e v i ta re  i n c i d e nt i  o 
ra l l e nta m e nt i .  È  p ro p r i o  q u e sta  i n fat t i  l a  s o sta n z i a l e  d i f fe re n za  t ra  l a 
t i p o l o g i a  t ra d i z i o n a l e  e  q u e l l a  g u i d ata .  I l  co m p i to  d i  q u e st i  e s p e r t i 
d e l  s e tto re  è  q u e l l o  d i  o c c u p a rs i  d a l l a  b u ro c ra z i a  i n i z i a l e  a l l e  fa s i 
re a l i z zat i ve  p a r te c i p a n d o  i n  p r i m a  p e rs o n a  a l l a  co st r u z i o n e  d e l l ’o p e ra . 
F e r m o  re sta n d o  c h e  l a  l o ro  f i g u ra  n o n  è  q u e l l a  d i  ca p o ca nt i e re  m a  d i 
s e m p l i c e  co n s i g l i e re  d i  t u t to  i l  p ro c e s s o  e d i l i z i o . 
Att u a l m e nte  è  p o s s i b i l e  re a l i z za re  a b i ta z i o n i  e d  e d i f i c i  a u to co st r u i t i 
a  f i a n co  d i  te c n i c i  s p e c i a l i z zat i  co m p e t i t i v i  co n  q u e l l i  d i  p ro d u z i o n e 
“ n o r m a l e ”  s i a  s u l  p i a n o  d e l l a  q u a l i t à  a rc h i te tto n i ca ,  d e l l a  d u ra b i l i t à  
e  d e l  r i s p a r m i o  e n e rg i e t i co  c h e  s u  q u e l l o  d e l l a  e co s o ste n i b i l i t à  e  n o n 
u l t i m o  d e i  te m p i  re a l i z zat i v i .
L a  t i p o l o g i a  u to p i c a  i nve c e  co n i u ga  l a  t i p o l o g i a  t ra d i z i o n a l e  co n 
l ’ i n n o va z i o n e .  A n c h e  s e  l ’a g ge tt i vo  u to p i co  n o n  è  d a  a s s o c i a re  a l  t i p o 
F i g .  2 . 9 .   	 	 	 	 	 	 	
i n  t u b o l a r i  d i  ca r to n e . 
F i g .  2 . 1 0 .   Pa p e r l o g ,  a b i ta z i o n i  d i  e m e rge n za  a  K o b e 
( G i a p p o n e )  i n  s e g u i to  a l  te r re m o to  av ve n u to  n e l 
ge n n a i o  d e l  1 9 9 5 .
O g n u n a  d i  q u e ste  ca s e  d i  ca r ta ,  co state  m e n o  d i  2 0 0 0 
d o l l a r i  l ’u n a ,  è  a  p i a nta  q u a d rata  e  m i s u ra  4 × 4  m ; 
p av i m e nto,  p a re t i  e  t ravat u re  re t i co l a r i  d i  co p e r t u -
ra  s o n o  re a l i z zat i  co n  t u b i  d i  ca r to n e  d a  1 0 8  m m  d i 
d i a m e t ro  e  4  m m  d i  s p e s s o re .
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d i  co st r u z i o n e  o  a i  m ate r i a l i  u t i l i z zat i  m a  a l l a  m o t i va z i o n e  p e r  l a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p i u tto sto  c h e  a d  u n  p at i ca .  C o s ì  l ’a u to co st r u z i o n e  d i v i e n e  m ez zo  p e r 
o tte n e re  u n  f i n e  c h e  n o n  è  s o l o  i l  s o d d i s fa re  u n  b i s o g n o  a b i tat i vo .
G l i  o b i e tt i v i  c h e  i n  a l c u n i  ca s i  s i  s o n o  p e rs e g u i t i  p re ve d e va n o  a d 
e s e m p i o  i l  l i b e ra rs i  d a i  v i n co l i  d e l  ca p i ta l i s m o  o  i l  fo n d a re  u n a 
s o c i e t à  d o ve  a l l a  b a s e  v i  fo s s e  l a  s o l i d a r i e t à  t ra  l e  p e rs o n e  o  i l  v i ve re 
i n  co m p l e ta  a r m o n i a  co n  l a  n at u ra .  A l l a  b a s e  d i  o g n i  p ro ge tto  p e r ò  
v i  è  s e m p re  l a  vo g l i a  d i  r i co m i n c i a re  d a  ca p o,  d i  i n t ra p re n d e re  u n 
ca m b i a m e nto,  l ’u rge n za  d i  u n  n u o vo  a p p ro c c i o  a l l a  v i ta .
E s p re s s i o n e  d i  q u e sta  f i l o s o f i a  è  s i c u ra m e nte  l o  s t u d i o  d i  p ro ge tta z i o n e 
R u ra l  s t u d i o .  I l  l o ro  o b i e tt i vo  “ u to p i co ”  è  q u e l l o  d i  s e n s i b i l i z za re 
s o p ratt u tto  g l i  s t u d e nt i  d i  a rc h i te tt u ra  s u l l a  re s p o n s a b i l i t à  s o c i a l e 
d e l l a  l o ro  f u t u ra  p ro fe s s i o n e ,  a i u ta n d o l i  a d  e s s e re  p i ù  co s c i e nt i  d e g l i 
e f fe t t i  c h e  l ’a rc h i te tt u ra  p u ò  ave re  s u l l e  p e rs o n e .
Q u e l l a  d i d a t t i c a  c h e  i nve c e  s f r u tta  i l  fa re  p e r  a i u ta re  l a  co m p re n s i o n e 
d e l l e  te c n i c h e  co st r u tt i ve  e  d e i  m ate r i a l i  a i  p a r te c i p a nt i 
a l l ’a u to co st r u z i o n e .  È  u n a  t i p o l o g i a  c h e  i n  p r i m i s  è  s tata  e  v i e n e 
t u tt ’o ra  u t i l i z zata  n e l l e  s c u o l e  d i  a rc h i te tt u ra .  Tra  c u i ,  a d  e s e m p i o,  i l 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
e  l a  s c u o l a  d i  C o l l i n  W a rd  i n  I n g h i l te r ra .  I n  I ta l i a ,  e s e m p i  p i ù  re c e nt i , 
s i  t ro va n o  a l  Po l i te c n i co  d i  To r i n o  d o ve  a l l ’ i n te r n o  d e l  L a b o rato r i o 
te c n o l o g i co  d i  a u to co st r u z i o n e  g l i  s t u d e nt i  p o s s o n o  e s e rc i ta rs i , 
a l l ’ i n te r n o  d i  u n o  s p a z i o  a t t rez zato,  n e l  m o nta g g i o  d e i  co m p o n e nt i 
F i g .  2 . 1 1 .   	 	 	 	 	 	 	
F i g .  2 . 1 2 .   	 	 	 	 	 	 	 -
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e d i l i z i  d i s p o n i b i l i  s u l  m e rcato .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p o i c h é  i l  f i n e  d i  q u e sta  t i p o l o g i a  è  p r i n c i p a l m e nte  e d u cat i vo  e  n o n 
p e r  fo r za  m i ra  a d  o tte n e re  u n  e d i f i c i o  c h e  ve n ga  u t i l i z zato  i n  s e g u i to .
	 	 	 	 	 	 	 i nte g ra z i o n e  d i  g r u p p i  sva nta g g i at i . 
L ’a u to co st r u z i o n e  p u ò  e s s e re  v i s ta  n o n  s o l o  co m e  l a  co st r u z i o n e  d i 
u n  e d i f i c i o  m a  p u ò  d i ve nta re  a n c h e  u n  e ve nto  s o c i a l e ,  u t i l e  a  fa r 
s o c i a l i z za re  i  vo l o nta r i  c h e  p a r te c i p a n o  a l  p ro ge tto .  I n  q u e st ’o tt i ca , 
q u e sta  p rat i ca ,  p u ò  e s s e re  s f r u ttata  p e r  m i g l i o ra re  l e  co n d i z i o n i  d i 
v i ta  e  u s c i re  d a l l ’e m a rg i n a z i o n e  d a  p a r te  d i  g r u p p i  sva nta g g i at i  co m e 
è  s u c c e s s o  a  Pa d o va  i n  q u e l  p ro ge tto  s p e r i m e nta l e  d i  a u to co st r u z i o n e 
d e l  2 0 0 5 .
2 . 2 . 4 .  Norma t iva  I t a l i ana
N o n o sta nte  i n  g ra n  p a r te  d e g l i  s ta t i  e u ro p e i  l ’a u to co st r u z i o n e  s i a 
r i co n o s c i u ta  a  l i ve l l o  l e g i s l a t i vo 8,  i n  I ta l i a  è  a s s e nte  u n  q u a d ro 
n o r m at i vo  n a z i o n a l e  c h e  i n  m a n i e ra  u n i vo ca  d ef i n i s ca  re g o l e , 
m o d a l i t à  e  s t r u m e nt i  d e l l ’e d i f i ca z i o n e  i n  a u to co st r u z i o n e .  Q u e sta 
m a n ca n za  l e g i s l a t i va  è  l ’ i n te r r u z i o n e  d i  u n  s i s te m a  d i  e s p e r i e n ze 
c h e  s i  s o n o  a n d ate  co m u n q u e  re a l i z za n d o  n e l  p a e s e  n e l  co rs o  d e g l i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2  s e g u e n d o  s e m p l i c i s s i m e  re g o l e  e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
l e g ge  a p p o s i to  c h e  re g o l a  l ’a u to co st r u z i o n e  d ato  c h e  i l  2 5 %  d e l l ’e d i l i z i a  a d  u s o  a b i ta t i vo  è 
a u to co st r u i ta . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H o u s i n g  F r o n t l i n e , 
F i re n ze  U n i ve rs i t y  P re s s  ( 2 0 1 1 ) ,  p p .  9 3
F i g .  2 . 1 3 .   	 	 	 	 	
s tata l e ,  1 9 2 2 .
F i g .  2 . 1 4 .   	 	 	 	
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u l t i m i  a n n i .  A l c u n e  re g i o n i  h a n n o  av v i a to  d e i  p ro ge tt i  s p e r i m e nta l i , 
t u t t i  i s p i ra t i  a d  u n a  s te s s a  f i l o s o f i a  e  co n  co nte n u t i  a n a l o g h i ,  c h e 
p e r ò  n o n  s o n o  s e r v i t i  a  d a re  l ’ i n p u t  a d e g u ato  p e r  a f f ro nta re  u n 
d i b att i to  co st r u tt i vo  s u l l a  s te s u ra  d i  u n a  n o r m at i va  co m u n e  a  l i ve l l o 
n a z i o n a l e .  Q u e sta  d i s atte n z i o n e  ve rs o  l ’a rg o m e nto  s i  t ra m u ta  n e l l a 
re a l i z za z i o n e  d i  i n te r ve nt i  p o co  n u m e ro s i ,  f ra m m e nta r i ,  m o l to 
l e gat i  a  co nte st i  te r r i to r i a l i  s p e c i f i c i ,  d i ve rs i  p e r  a l c u n i  a s p e tt i 
fo n d a m e nta l i  e ,  d i  co n s e g u e n za ,  d i  s ca rs o  i m p atto  s u l l a  p o p o l a z i o n e . 
A n c h e  s e  a l c u n e  re g i o n i  s i  s ta n n o  m o b i l i ta n d o  p e r  r i e m p i re  q u e sto 
v u o to  l e g i s l a t i vo  è  e v i d e nte  c h e  s o l o  u n  q u a d ro  n o r m at i vo  n a z i o n a l e 
p o s s a  d a re  u n  s e n s o  p i ù  a m p i o  a  q u e l l e  e s p e r i e n ze  av v i a te  e  l a n c i a re 
l ’a u to co st r u z i o n e  co m e  u n a  p rat i ca  c h e ,  i n s i e m e  a  q u e l l e  t ra d i z i o n a l i , 
p o t re b b e  co nt r i b u i re  a  r i s o l ve re  i l  p ro b l e m a  a b i tat i vo  d e i  s o g ge tt i 
m e n o  a b b i e nt i .
L e  re g i o n i  c h e  h a n n o  av v i a to  d e i  p ro ge tt i  s p e r i m e nta l i  s o n o  l ’ U m b r i a 
c h e  h a  s u p p o r tato  d a l  2 0 0 1  i l  p ro g ra m m a  d i  a u to co st r u z i o n e  “ U n  te tto 
p e r  t u tt i ”  e  n e g l i  a n n i  s u c c e s s i v i  l ’ E m i l i a  Ro m a g n a  ( 2 0 0 3  e  2 0 0 9 ) ,  l a 
To s ca n a  ( 2 0 0 5 ) ,  l a  L o m b a rd i a  ( 2 0 0 5 ) ,  l ’A b r u z zo  ( 2 0 0 9 )  e  l e  M a rc h e 
( 2 0 1 1 ) .
I n  I ta l i a  l ’a u to co st r u z i o n e  p u ò  av ve n i re  l e ga l m e nte  s o l o  t ra m i te  l a 
co st i t u z i o n e  d i  u n a  co o p e rat i va  d i  co st r u z i o n e  c h e  p e r ò  h a  co st i 
e l e vat i  e  n o n  s i  p re sta  a  p i c co l i  g r u p p i  d i  a u to co st r u tto r i  e d  a  p i c co l i 
i n te r ve nt i  co m e  p o s s o n o  e s s e re  l e  ca s e  m o n o fa m i l i a r i .  Q u e st i  i n fat t i 
r i e nt ra n o  i n  u n a  cate g o r i a  d e l l ’a u to co st r u z i o n e  d ef i n i ta  “ s e m p l i c e ” , 
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p rat i cata  i n  ge n e ra l e  d a  c h i  v u o l e  a u to co st r u i re  l a  p ro p r i a  ca s a  co n 
l ’a i u to  d i  a m i c i  e  p a re nt i .  A l  m o m e nto   s o l o  d u e  re g i o n i  i ta l i a n e  h a n n o 
c e rcato  d i  r i s p o n d e re  a l  d i s a g i o  a b i ta t i vo,  favo re n d o  i l  d i r i t to  a l l a 
ca s a m  att rave rs o  l a  s p e r i m e nta l e  re g o l a m e nta z i o n e  d e l l e  p rat i c h e 
d i  a u to co st r u z i o n e :  l a  To s ca n a  h a  a p p ro vato  d e l l e  l i n e e  g u i d a 9 p e r 
ta l e  cate g o r i a  i n  c u i  ve n g o n o  l e g i fe rat i  a l c u n i  a s p e tt i  fo n d a m e nta l i 
co m e  l e  d ef i n i z i o n i  d i  a u to co st r u z i o n e  e  a u to re c u p e ro  ( “ p a r t i co l a r i 
m e to d o l o g i e  e d i f i cat i ve  d i  a b i ta z i o n i  n e l l e  q u a l i  i  p ro ta g o n i s t i  d e l 
p ro c e s s o  p ro d u tt i vo  s o n o  g l i  s te s s i  co m m i tte nt i ,  c i t ta d i n i  i ta l i a n i  e 
s t ra n i e r i ” ) ,  l a  co st i t u z i o n e  d e l  g r u p p o  a u to co st r u tto re  co m e  i m p re s a , 
co o p e rat i va  o  a s s o c i a z i o n e  d i  p ro m oz i o n e  s o c i a l e  e  i  l i m i t i  o p e rat i v i 
i n  c u i  p o s s o n o  e s e rc i ta re  i n  a u to n o m i a  s e n za  co i nvo l ge re  te c n i c i 
s p e c i a l i z zat i  ( “ . . . i  s o c i  a u to co st r u tto r i  n o n  p o s s o n o,  t ra n n e  n e i  ca s i 
i n  c u i  a b b i a n o  a c q u i s i to  l a  fo r m a z i o n e  o b b l i gato r i a . . .  i n s ta l l a re /
u t i l i z za re  a t t rez zat u re  co m p l e s s e . . .  m o nta re / s m o nta re  p o nte g g i  . . . i 
s o c i  a u to co st r u tt u r i  n o n  p o s s o n o  i n sta l l a re  e  c e r t i f i ca re  i m p i a nt i  d i 
p ro d u z i o n e ,  t ra s f ro m a z i o n e ,  t ra s p o r to,  d i s t r i b u z i o n e ,  u t i l i z za z i o n e 
d e l l ’e n e rg i a  e l e t t r i ca ,  i m p i a nt i  d i  p ro tez i o n e  co nt ro  l e  s ca r i c h e 
at m o sfe r i c h e ,  a nt i n c e n d i o  e d  e l e t t ro n i c i  i n  ge n e ra l e ” ) .  L ’a l t ra  re g i o n e 
c h e  h a  d e l i n e ato  a l c u n e  l i n e e  g u i d a 1 0,  p i ù  d e tta g l i a te ,  è  l a  Pu g l i a , 
i n  co l l a b o ra z i o n e  co n  l ’O s s e r vato r i o  Re g i o n a l e  d e l l a  C o n d i z i o n e 
A b i tat i va  ( O. R .C . A . ) .  A  d i f fe re n za  d e l l e  l i n e e  g u i d a  d e l l a  To s ca n a ,  g l i 
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a u to co st r u z i o n e  e  d i  a u to re c u p e ro ” .
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i s c r i t ta  n e l  Re g i s t ro  Pro v i n c i a l e  d e l l e  C o o p e rat i ve ,  a p re n d o  u n a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s i n g o l i  a u to co st r u tto r i ,  c h e  d e vo n o  e s s e re  co m u n q u e  av va l e rs i  d i  u n 
te a m  d i  p ro fe s s i o n i s t i  n e l l e  fa s i  d i  p ro ge tto  e  ge st i o n e  d e l  ca nt i e re , 
p a r te c i p a n d o  a l l ’ i n te ro  c i c l o  e d i l i z i o  i n  m i s u ra  n o n  i n fe r i o re  a l  6 0 %  e 
f i n o  a d  u n  m a s s i m o  d e l  7 0 %  d e l  to ta l e ,  p e r  c i rca  1 0 0 0 / 1 2 0 0  o re  p e r 
fa m i g l i a .  P i ù  i n  d e tta g l i o ,  s o n o  d i  co m p e te n za  d e l l e  C o o p e rat i ve  d i 
a u to co st r u z i o n e  t u tte  l e  o p e re  i n te r n e  a g l i  a l l o g g i  e d  i n  p a r t i co l a re 
q u e l l e  co n c e r n e nt i  l a  re a l i z za z i o n e  d e l l e  t ra m ez zat u re  e  d e g l i 
i n to n a c i ,  g l i  i m p i a nt i  te c n o l o g i c i  e  l a  l o ro  m e s s a  a  n o r m a ,  l a  p o s a 
i n  o p e ra  d e l l e  p av i m e nta z i o n i  e  d e i  r i ve st i m e nt i ,  l e  t i n te g g i at u re ,  l a 
p o s a  i n  o p e ra  d e i  s e r ra m e nt i  i n te r n i  e d  e ste r n i ,  n o n c h é  t u t te  l e  a l t re 
o p e re  re l a t i ve  a l l e  p a r t i  n o n  s t r u tt u ra l i .
2 . 2 . 5 .  E semp i  i n  Eu ropa
I n  E u ro p a  l ’a u to co st r u z i o n e  è  u n a  p rat i ca  d e c i s a m e nte  p i ù  d i f f u s a 
r i s p e tto  a l l ’ I ta l i a ,  b a st i  p e n s a re  c h e  i n  d i ve rs e  n a z i o n i  v i  s o n o  ve re 
e  p ro p r i e  l e g g i  n a z i o n a l i  c h e  l a  re g o l a m e nta n o .  Q u e sto  av v i e n e  i n 
I r l a n d a ,  d o ve  i l  2 5 %  d e g l i  e d i f i c i  a d  u s o  re s i d e n z i a l e  s o n o  a u to co st r u i t i , 
m a  s i  t ro va n o  n u m e ro s i  e s e m p i  d i  a u to co st r u z i o n e  a n c h e  i n  O l a n d a , 
G e r m a n i a  e  D a n i m a rca . 
A n c h e  i n  I n g h i l te r ra  i l  g o ve r n o  s e m b ra  i n co ra g g i a re  l ’a u to co st r u z i o n e 
a s s i s t i ta  p re ve d e n d o  d a  u n  l a to  l a  s te s u ra  d i  n u o ve  l i n e e  g u i d a  p e r 
va l u ta re  l a  d o m a n d a  a b i tat i va  d a  p a r te  d e l l e  a u to r i t à  l o ca l i  i n  m o d o 
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d a  d i s p o r re  p i a n i  l o ca l i  a d  h o c  e  d a l l ’a l t ro  l ’e s e n z i o n e  d e l l ’ i m p o sta 
“ C o m m u n i t y  I n f ra st r u c t u re ” 1 1.  G ra z i e  a l l ’a t t u a z i o n e  d i  q u e ste  l i n e e 
g u i d a  i n  I n g h i l te r ra  s i  re a l i z za n o  o g n i  a n n o  co n  q u e sta  p rat i ca  d a l l e 
1 0 . 0 0 0  a l l e  2 0 . 0 0 0  ca s e ,  c i rca  i l  1 0 %  d e l  to ta l e  d e g l i  e d i f i c i  co st r u i t i 
a n n u a l m e nte 1 2.
I n  O l a n d a  è  s tato  av v i a to  n e l  2 0 0 6  i l  p i ù  g ra n d e  p ro ge tto  d i 
a u to co st r u z i o n e  c h e  o c c u p a  u n  i nte ro  q u a r t i e re .  L ’a re a  i n te re s s ata 
co p re  u n a  s u p e r f i c i e  d i  1 0 0  e tta r i  e  s i  t ro va  a  s u d - e s t  d e l l a  c i t t à  
d i  A l m e re .  L ’a re a  è  s tata  s u d d i v i s a  d a l l ’a m m i n i s t ra z i o n e  l o ca l e  i n 
d i s t re tt i  c h e  co nte n g o n o  7 2 0  e d i f i c i  a u to co st r u i t i  co n  s u p e r f i c i 
d i f fe re nt i  c h e  va r i a n o  d a g l i  8 6  a i  1 2 0 0 m ² .  O g n i  d i s t re tto  co nt i e n e 
e d i f i c i  co n  d e st i n a z i o n i  d ’u s o  e  ca ratte r i s t i c h e  d i f fe re nt i ,  c i  s o n o 
e d i f i c i  c h e  m i ra n o  a d  ave re  e l e vate  p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e ,  a l t r i 
a c c e s s o r i a t i  co n  g ra n d i  g i a rd i n i ,  a l t r i  c h e  s i  a f fa c c i a n o  s u  u n  ca n a l e , 
a l t r i  co n  d e st i n a z i o n e  d ’u s o  co m m e rc i a l e  o  p e r  u f f i c i  e d  a l t r i  c h e 
a s s o l vo n o  l e  f u n z i o n i  p u b b l i c h e  v i ta l i  p e r  i  q u a r t i e r i .  Tu tte  l e  o p e re 
d i  u r b a n i z za z i o n e  p r i m a r i a  e  s e co n d a r i a  s o n o  s tate  re a l i z zate  d a g l i 
e nt i  l o ca l i  e  i  s i n g o l i  c i t ta d i n i  c h e  h a n n o  a c q u i s tato  i l  te r re n o  s i  s o n o 
a d o p e rat i  p e r  co st r u i re  l e  p ro p r i e  ca s e .  I l  p ro ge tto  s e m b ra  p ro c e d e re 
i n  m a n i e ra  p o s i t i va  n o n o sta nte  i l  m e rcato  i m m o b i l i a re  i n  O l a n d a 
s i a  i n  c r i s i .  I n o l t re  s e m b ra  c h e  n o n  v i  s i a  u n o  s p e c i f i co  ta rge t  d i 
p e rs o n e  att rat te  d a  ta l e  p ro ge tto  m a  p ro ve n g o n o  d a  d i ve rs e  fa s c e 
d i  e t à  e d  e st ra z i o n i  s o c i a l i  m a  s o p ratt u tto  d a  d i f fe re nt i  c u l t u re ,  a 
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s o ste g n o  d e l l a  te o r i a  c h e  l ’a u to co st r u z i o n e  è  u n  va l i d o  s t r u m e nto  p e r 
l ’ i n te g ra z i o n e  s o c i a l e  d e l l e  p e rs o n e .
2 . 2 . 6 .  E semp i  i n  I t a l i a
L ’ I ta l i a  i nve c e  è  m e n o  p re p a rata  a d  u t i l i z za re  q u e sta  p rat i ca  r i s p e tto 
a d  a l t re  n a z i o n i  e u ro p e e  s i a  p e r  u n a  m a n ca n za  d i  l i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i 
c h e  p e r  l a  m a n cata  co n c l u s i o n e  d e i  p i ù  i m p o r ta nt i  p ro ge tt i  p i l o ta 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
• 	 U n  e s e m p i o  è  q u e l l o  d e l l ’a s s o c i a z i o n e  n o n  g o ve r n at i va  A l i s e i 
p ro m o s s o  n e l  2 0 0 4 ,  i n  co l l a b o ra z i o n e  co n  a s s o c i a z i o n i  e  a z i e n d e 
c h e  s i  o c c u p a n o  d i  a u to co st r u z i o n e ,  d e n o m i n ato  “ U n  te tto  p e r 
t u tt i ”  c h e  p re ve d e va  l a  re a l i z za z i o n e  d i  6 5 0  a l l o g g i  i n te ra m e nte 
re a l i z zat i  i n  a u to co st r u z i o n e .  N o n o sta nte  f u ro n o  av v i a t i  1 0 
ca nt i e r i  a d  o g g i  n e s s u n o  d i  q u e st i  r i s u l ta  co n c l u s o .  A l l ’ i n i z i o 
a n c h e  a l t re  re g i o n i  d e c i s e ro  d i  a d o tta re  q u e sto  p ro ge tto  t ra  c u i 
C a m p a n i a ,  E m i l i a  Ro m a g n a ,  M a rc h e ,  U m b r i a ,  To s ca n a  e  Pu g l i a  m a 
n e l  2 0 0 9  l a  s o c i e t à  d i e t ro  a l l ’a s s o c i a z i o n e  c h e  ge st i va  i  ca nt i e r i 
fa l l ì 1 3 l a s c i a n d o  i  p ro ge tt i  n e l l e  m a n i  d e g l i  a u to co st r u tto r i  e 
d e g l i  e nt i  l o ca l i  c h e  i n  m o l t i  ca s i  n o n  r i u s c i ro n o  a  p o r ta re  p i ù  a 
te r m i n e .  Tra  q u e st i  p ro ge tt i  d u e  d e i  q u att ro  av v i a t i  a  R ave n n a 
f u ro n o  co m p l e tat i  a n c h e  s e  co n  u n a  s p e s a  q u a s i  a l  d o p p i o  d e l 
p re v i s to .  I l  te r zo  d e i  q u att ro  p ro ge tt i  i nve c e  ve n n e  i nte r ro tto  a 
t r u f fa / 6 f 8 8 8 e 7 c - 1 2 d e - 1 1 e 2 - 9 3 7 5 - 5 d 5 e 6 d fa b c 1 a . s ht m l ? re f re s h _ c e - c p
F i g .  2 . 1 5 .   F o to  d e l l ’O p e ra  n o m a d i  d i  Pa d o va .
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m e t à  p e r  i l  fa l l i m e nto  d e l l ’a z i e n d a  co i nvo l ta  e  i l  q u a r to  n o n  ve n n e 
m a i  av v i a to .
• 	 U n  p ro ge tto  e f fe tt i va m e nte  co n c l u s o  e  co n  r i s u l ta t i  p o s i t i v i  è 
q u e l l o  g i à  c i ta to  d e l l a  c i t t à  d i  Pa d o va  re a l i z zato  t ra  l u g l i o  2 0 0 8 
e  n o ve m b re  2 0 0 9  p e r  vo l e re  d e l l ’a m m i n i s t ra z i o n e  co m u n a l e . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s o n o  s tat i  re a l i z zat i  1 2  a l l o g g i  d i  4 5 m ²  a u to co st r u i t i  d a  e  p e r  l a 
	 	 	 	 	 	 	 	
g l i  a u to co st r u tto r i  h a n n o  p a r te c i p ato  a  co rs i  d i  fo r m a z i o n e 
p ro fe s s i o n a l i  p e r  m u rato r i  co n  r i l a s c i o  d i  a t te stato .  U n a  vo l ta 
re a l i z zat i  g l i  i n te r ve nt i ,  l a  p ro p r i e t à  d e l l e  a b i ta z i o n i  è  r i m a sta 
a l  co m u n e  d i  Pa d o va  e  s u c c e s s i va m e nte  a s s e g n ate  a l l e  fa m i g l i e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
e  a l  ca n o n e  d ’a f f i t to .  Pe r  co p r i re  l e  s p e s e  d i  q u e sto  p ro ge tto, 
o l t re  a i  fo n d i  s ta ta l i  ( 3 0 0 . 0 0 0  € ) ,  s o n o  s tate  c h i e ste  d e l l e  q u o te 
a l l e  fa m i g l i e  p a r te c i p a nt i  c h e  i n  s e g u i to  s o n o  s tate  s co m p u tate 
d a i  ca n o n i  m e n s i l i  d ’a f f i t to .  C o m e  u l te r i o re  r i s u l ta to  s i  è  p o t u to 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p u nto  d i  v i s ta  l avo rat i vo,  s f r u tta n d o  i  co rs i  p ro fe s s i o n a l i  s e g u i t i , 
c h e  d a  u n  p u nto  d i  v i s ta  s o c i a l e ,  co l l a b o ra n d o  co n  t u tte  l e  a l t re 
fa m i g l i e  c h e  h a n n o  p a r te c i p ato  a l l a  re a l i z za z i o n e  d e l l e  o p e re .
• 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i l  1 9 9 9  p e r  vo l e re  s e m p re  d e l l ’a m m i n i s t ra z i o n e  co m u n a l e  e 
p ro m o s s o  d a l l a  p ro v i n c i a  d i  A n co n a .  I l  n o m e  d e l  p ro ge tto  è 
F i g .  2 . 1 6 .   Pro s p e tt i  e  a s s o n o m e t r i a  d e l  p ro ge tto  “ L e 
	 	 	 	 	
F i g .  2 . 1 7 .   F o to  d e g l i  a u to co st r u tto r i  d e l  co m p l e s s o 
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“ L e  m a n i  p e r  v i ve re  i n s i e m e ”  p e r  i l  q u a l e  s o n o  s tat i  re a l i z zat i 
2 0  a l l o g g i  a d  a l ta  e f f i c i e n za  e n e rge t i ca  d i  c u i  l a  m e t à  r i s e r vat i 
a i  c i t ta d i n i  e x t ra co m u n i ta r i .  A  fa rs i  ca r i co  d i  t u t te  l e  s p e s e 
i n e re nt i  e  co n s e g u e nt i  l ’a c q u i s i z i o n e  d e l l ’a re a  è  l a  co o p e rat i va 
a s s e g n ata r i a  c h e  a s s u m e  a n c h e  i l  r u o l o  te c n i co  e d  o rga n i z zat i vo 
d i  t u t te  l e  fa s i  d e l  p ro ge tto .  I  s o g ge tt i  c h e  a n d ra n n o  a  b e n ef i c i a re 
d e l l e  a b i ta z i o n i  o l t re  a  d o ve r  fa r  p a r te  d i  q u e sta  co o p e rat i va  s o n o 
s tat i  s e l ez i o n at i  i n  b a s e  a l l a  s o d d i s fa z i o n e  d i  a l c u n i  p re re q u i s i t i 
( co m e  a d  e s e m p i o  p o s s e d e re  l a  re s i d e n za  d a  a l m e n o  c i n q u e  a n n i 
n e l l a  re g i o n e  M a rc h e  e  d a  a l m e n o  u n o  n e l l a  p ro v i n c i a  d i  A n co n a ) , 
m e nt re  i l  t i p o  d i  a l l o g g i o  d a  a s s e g n a re  è  s tato  d e c i s o  i n  b a s e  a l 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
re a l i z zat i  co n  s t r u tt u ra  p o r ta nte  i n  l a te r i z i o  a l l e g ge r i to  d i  t i p o 
Po ro to n  co n  u n ’atte n z i o n e  s p e c i f i ca  a l l ’ i s o l a m e nto  te r m i co  d e l l e 
p a re t i .
• 	 U n  u l t i m o  e s e m p i o  d i  a u to co st r u z i o n e  m i rato  a  d a re  u n a  r i s p o sta 
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
l a  R i n a s c i ta  d i  Pe s co m a g g i o re ,  co n  u n a  s e r i e  d i  o rga n i z za z i o n i 
i n te re s s ate  a l  m a nte n i m e nto  d e l l a  re a l t à  s o c i a l e  e  c u l t u ra l e  i n 
s e g u i to  a l  te r re m o to  d e l l ’A p r i l e  d e l  2 0 0 8 ,  h a  d ato  v i ta  a l  p ro ge tto 
d a l  b a s s o,  d a l l a  co m u n i t à ,  co n  u n  a l to  l i ve l l o  d i  a u to n o m i a  e 
ge st i o n e  co l l e t t i va  d e l l e  d e c i s i o n i ,  s i a  i n  fa s e  d i  p ro ge tta z i o n e 
c h e  d i  co st r u z i o n e ,  p e r  a s s i c u ra re  u n ’e l e vata  q u a l i t à  d e g l i  s p a z i . F i g .  2 . 1 8 .   	 	 	 	 	 	 	
Pe s co m a g g i o re  ( AQ ) .
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2 . 2 . 7 .  Au to cos t ruz ione  e  Modu lo  E co
Po i c h é  u n o  d e g l i  o b i e tt i v i  p r i n c i p a l i  d e l  p ro ge tto  è  q u e l l o  d i 
ra g g i u n ge re  e  co i nvo l ge re  i l  p i ù  a l to  n u m e ro  d i  p e rs o n e  s i  è  d e c i s o 
d i  vo l e r  p a r t i re  d a l  b a s s o,  co i nvo l ge n d o  n o n  s o l o  p ro fe s s i o n i s t i 
d e l  s e tto re  m a  a n c h e  s e m p l i c i  s t u d e nt i  o  c i t ta d i n i  i n te re s s at i  a d 
a p p ro fo n d i re  d i  p i ù  l e  te m at i c h e  d e l l ’a rc h i te tt u ra  s o ste n i b i l e  e  d e l l a 
t ra n s i z i o n e  e n e rge t i ca .  L a  m e to d o l o g i a  co st r u tt i va  c h e  p i ù  s i  p re sta 
a  re a l i z za re  q u e sto  o b i e tt i vo  è  p ro p r i o  q u e l l a  d e l l ’a u to co st r u z i o n e .
L a  s f i d a  è  d u n q u e  p ro ge tta re  e  co st r u i re  u n  p ro to t i p o  d i  e d i f i c i o  a 
m i n i m o  co n s u m o  e n e rge t i co  e  i m p atto  a m b i e nta l e ,  fa c i l e  d a  co st r u i re 
e  co st r u i r l o  co n  l ’a i u to  d i  i n d i v i d u i  n o n  q u a l i f i cat i .
C i  s o n o  a n c h e  a l t re  m o t i va z i o n i  p e r  l e  q u a l i  s i  è  s c e l ta  l ’a u to co st r u z i o n e : 
i n  p r i m i s  p e r  d i m o st ra re  c h e  co st r u i re  e d i f i c i  i n  l e g n o,  co n fo r te vo l i 
e  d i  b u o n a  fa t t u ra  n o n  è  p i ù  co m p l i cato  d i  co st r u i re  u n  q u a l s i a s i 
a l t ro  e d i f i c i o .  Pe r  re n d e re  a n co ra  p i ù  i m m e d i ato  q u e sto  co n c e tto  s i  è 
d e c i s o  d i  co st r u i re  t u tto  i n  co m p l e ta  t ra s p a re n za ,  i n  l u o g h i  p u b b l i c i 
fa c i l m e nte  f r u i b i l i  d a  co l o ro  c h e  s a ra n o  i nte n z i o n at i  a  p a r te c i p a re 
o  a s s i s te re  a l l a  re a l i z za z i o n e  i n  t u tte  l e  s u e  fa s i  a  p a r t i re  d a l l e 
fo n d a z i o n i  p e r  p ro s e g u i re  co n  l a  co st r u z i o n e  d e l l e  p a re t i  e  d e i  s o l a i . 
I l  ca nt i e re  s a r à  q u i n d i  re c i ntato  m a  co n  p o s s i b i l i t à  d i  o s s e r va re 
a n c h e  s o l o  d a l l ’e s te r n o .  A l t ra  m o t i va z i o n e  è  q u e l l a  d i d att i ca .  D u ra nte 
l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e sto  p ro ge tto  s a ra n n o  av v i a t i  u n a  s e r i e  d i 
l a b o rato r i  d i d att i c i  g rat u i t i  e  a p e r t i  a  t u tt i .  D u ra nte  q u e st i  l a b o rato r i 
te o r i co  –  p rat i c i  l e  a z i e n d e  c h e  h a n n o  co nt r i b u i to  a l  p ro ge tto  t ra m i te 
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l a  fo r n i t u ra  d i  m ate r i a l i  o rga n i z ze ra n n o  d e i  s e m i n a r i  p e r  p re s e nta re 
l e  ca ratte r i s t i c h e  d e i  m ate r i a l i  fo r n i t i  e  m o st ra re  a  l i ve l l o  p rat i co  l a 
co r re tta  p o s a  d e i  m ate r i a l i  ( i s o l a nt i ,  i n f i s s i ,  g u a i n e ,  te t to  ve rd e  e c c . ) 
s o tto l i n e a n d o  g l i  e r ro r i  p i ù  co m u n i  c h e  s i  ve r i f i ca n o  i n  ca nt i e re  a l 
f i n e  d i  e v i ta r l i .
Pe r  q u a nto  r i g u a rd a  i nve c e  l a  t i p o l o g i a  d i  a u to co st r u z i o n e  d a 
a p p l i ca re  s i  è  d e c i s o  d i  fa re  u n  m i x  d i  t i p o l o g i e  i n  q u a nto  u t i l i z za r n e 
s o l o  u n a  n o n  p o te va  s o d d i s fa re  g l i  o b i e tt i v i  p re p o st i .  L e  d i ve rs e 
t i p o l o g i e  c h e  s a ra n n o  a p p l i cate  s o n o  q u e l l a  g u i d ata  p e rc h é  l ’ i n te ro 
p ro c e s s o  p ro ge tt u a l e  e  re a l i z zat i vo  è  s e g u i to  d a  p ro fe s s i o n i s t i  e 
te c n i c i  d e l  s e tto re  d e l l ’e d i l i z i a  c h e  a  l o ro  vo l ta  p a r te c i p e ra n n o  i n 
p r i m a  p e rs o n a  a l l a  co st r u z i o n e ;  q u e l l a  i n n o vat i va  p e rc h é  s i  è  d e c i s o 
d i  a p p l i ca re  u n a  s t rat i g ra f i a  m u ra r i a  s p e r i m e nta l e  ( a p p ro fo n d i ta  n e i 
ca p i to l i  s e g u e nt i )  c h e  s e r v i r à  a  fa r  r i s p a r m i a re  s u l  r i s ca l d a m e nto 
d e g l i  a m b i e nt i ;  q u e l l a  d i d att i ca  p e rc h é  co m e  a c c e n n ato  p r i m a 
ve r ra n n o  e s e g u i t i  d e i  l a b o rato r i  d o ve  i  p a r te c i p a nt i  a p p re n d e ra n n o 
l a  co r re tta  te c n i ca  co st r u tt i va  e  l a  p o s a  d e i  m ate r i a l i ;  q u e l l a  u t i l e  p e r 
l ’ i n te g ra z i o n e  p e rc h é  s i  c e rc h e r à  d i  co i nvo l ge re  p e rs o n e  d i  d i f fe re nt i 
e t n i e  e  n a z i o n a l i t à  a l  f i n e  d i  r i s o l ve re  l e  c r i t i c i t à  s o c i a l i  p re s e nt i  i n 
e nt ra m b e  l e  a re e  co i nvo l te  d a  q u e sto  p ro ge tto .
D ato  c h e ,  co m e  a p p e n a  d e tto,  l a  re a l i z za z i o n e  co i nvo l ge r à  p i ù  s e d i 
e  co st r u tto r i  n o n  p ro fe s s i o n i s t i  s i  d o v r à  p ro c e d e re  a l l a  s te s u ra  d i 
u n  c ro n o p ro g ra m m a  d i  ca nt i e re  e  d i  s c h e d e  c h e  i l l u s t r i n o  l e  d i ve rs e 
fa s i  co st r u tt i ve ,  a d o tta n d o  te c n i c h e  co st r u tt i ve  s e m p l i c i  e  ve l o c i ,  d a 
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m e tte re  i n  o p e ra  p e r  re n d e re  p i ù  b re ve  p o s s i b i l e  l a  d u rata  d e l  ca nt i e re . 
G ra n d e  i m p o r ta n za  è  s tata  d ata  p e rc i ò  a l l a  p ro ge tta z i o n e  d e l l a 
s t r u tt u ra  o p ta n d o  a l l a  f i n e  p e r  u n  s i s te m a  p l a t fo r m  f ra m e ,  ta m p o n ato 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Q u e sta  t i p o l o g i a  d i  s t r u tt u ra  è  p i ù  f l e s s i b i l e  r i s p e tto  a  q u e l l a  X - L A M  o 
a  p a n n e l l i  i n te r i  c h e  m o l to  s p e s s o  s i  u t i l i z za  e  s i  p re sta  m a g g i o r m e nte 
a d  e s s e re  t ra s p o r tata  e  s p o stata ,  m a  c h e  n e c e s s i ta  g ra n d i  m a c c h i n a r i 
s i a  p e r  e s s e re  l avo rata  c h e  p e r  e s s e re  s p o stata .
L e  s e d i  p ro ta g o n i s te  d e l l a  co st r u z i o n e  s a ra n n o  g l i  s p a z i  d e l l ’ E x  M a n z i n i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l l a  s t r u tt u ra  ( p av i m e nto,  p a re t i  e  co p e r t u re )  e  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e 
d o ve  t u tte  l e  p o r z i o n i  s a ra n n o  a s s e m b l ate  e  i n f i n e  ve r ra n n o  a g g i u nt i 
t u t t i  g l i  a l t r i  e l e m e nt i  e  l e  r i f i n i t u re  ( i s o l a nt i ,  i n to n a c i ,  i m p i a nt i ) .  Pe r 
q u e sto  o g n i  e l e m e nto  è  s tato  d i s e g n ato  te n e n d o  co nto  d e l  fa t to  c h e 
l e  p o r z i o n i  p re a s s e m b l ate  s a re b b e ro  s tate  t ra s p o r tate  e  s p o state  i n 
ca nt i e re  i n  u n  c e r to  o rd i n e .F i g .  2 . 1 9 .   E s e m p i o  s t r u tt u ra  i n  p l a t fo r m  f ra m e .
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2 . 3 .  R i g eneraz ione  Urbana
È  u n  p ro c e s s o  at t rave rs o  c u i  s i  a g i s c e  s u l l a  c i t t à  p e r  d a r l e  u n  a s p e tto 
n u o vo  e  co m p e t i t i vo .  L a  r i ge n e ra z i o n e  d e l l a  c i t t à  è  u n ’at t i v i t à  c h e 
m i ra  n o n  s o l o  a d  u n a  r i q u a l i f i ca z i o n e  f i s i ca ,  n e c e s s a r i a  p e r  r i l a n c i a re 
l ’ i m m a g i n e  u r b a n a ,  a  l i ve l l o  e ste t i co,  m a  è  a f f i a n cata  d a  i n te r ve nt i 
d i  n at u ra  c u l t u ra l e ,  s o c i a l e ,  e co n o m i ca  e d  a m b i e nta l e ,  f i n a l i z zat i  a d 
u n  i n c re m e nto  d e l l a  q u a l i t à  d e l l a  v i ta ,  n e l  r i s p e tto  d e i  p r i n c i p i  d i 
s o ste n i b i l i t à  a m b i e nta l e  e  d i  p a r te c i p a z i o n e  s o c i a l e 1 4.
Q u e sta  è  s o l o  u n a  d e l l e  d ef i n i z i o n i  c h e  s i  p o s s o n o  t ro va re  s u l l a 
r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a .  I n fat t i  p e r  C a r l o  O l m o 1 5,  d o c e nte  d i  s to r i a 
d e l l ’a rc h i te tt u ra  p re s s o  i l  Po l i te c n i co  d i  To r i n o,  è  u n a  m e ta fo ra 
o rga n i ca  u s ata  p e r  ra p p re s e nta re  l a  c i t t à  n e l  co rs o  d e l  X X  s e co l o . 
N e l l ’a c c ez i o n e  co r re nte  i n d i ca  u n ’att i v i t à  d i  t ra s fo r m a z i o n e  c h e  i n c i d e 
s u l l a  s t r u tt u ra  e  s u l l ’u s o  d e l l a  c i t t à ,  i n n e s ca n d o  ca m b i a m e nt i  n o n  s o l o 
s p a z i a l i  e  f i s i c i  m a  a n c h e  e co n o m i c i ,  c u l t u ra l i ,  s o c i a l i  e  c re at i v i .  L a 
r i ge n e ra z i o n e  d à  n u o va  v i ta  c re a n d o  u n a  co n d i z i o n e  u r b a n a  d i ve rs a . 
E l e m e nto  fo n d a m e nta l e  i n  q u e sta  t ra s fo r m a z i o n e  è  i l  fa t to re  te m p o 
p e rc h é  l e  a z i o n i  i m m ate r i a l i  q u a l i  l a  t ra s fo r m a z i o n e  s o c i a l e  r i c h i e d o n o 
i nte r va l l i  d i  te m p o  p i u tto sto  p ro l u n gat i ;  l ’a rc h i te tto  p o r to g h e s e 
N u n o  Po r ta s 1 6 i nve c e  co l l e ga  l a  r i ge n e ra z i o n e  a l l a  s e n s i b i l i z za z i o n e 
g l o b a l e ,  vo l ta  a l  g l o b a l e  m i g l i o ra m e nto  d e l l a  d i m e n s i o n e  s o c i a l e , 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F i g .  2 . 2 0 .   C o l l i n  W a rd .
“ U n a  d e l l e  p r i n c i p a l i  f i g u re  l e gate  a l l ’a n a rc h i s m o  e  a l 
p e n s i e ro  ra d i ca l e  a  l i ve l l o  i n te r n a z i o n a l e  d a l  s e co n d o 
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c u l t u ra l e ,  e co n o m i ca  e  p e rc e tt i va .  I l  te r m i n e  i ta l i a n o  “ r i ge n e ra z i o n e ”  
è  u n  te r m i n e  a d e g u ato  m a  n o n  s u f f i c i e nte  a  d e s c r i ve re  a l t r i  t i p i  d i 
	 	 	 	 	 	 	 1 7 c h e 
p re ve d e  n o n  s o l o  u n a  t ra s fo r m a z i o n e  n e l l a  s fe ra  e co n o m i ca  m a  fa 
r i fe r i m e nto  a d  u n  m u ta m e nto  d e l l a  s t r u tt u ra  s o c i a l e  e  a d  u n a  s e r i e  d i 
ca m b i a m e nt i  d e te r m i n at i  d a  fa t to r i  p o l i t i c i ,  c u l t u ra l i  e  i s t i t u z i o n a l i . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
e  d i  a d atta m e nto  d e l l e  a re e  u r b a n e  ve n g o n o  i nte r p re tat i  co m e 
p ro d o tto  d i  fa t to r i  e n d o ge n i  e d  e s o ge n i  t ra  c u i  l ’ i d e nt i t à  d e i  l u o g h i , 
l e  s t r u tt u re  a m m i n i s t rat i ve ,  i  co m p o r ta m e nt i  p o l i t i c i  e  g l i  s t i l i  d i  v i ta .
G i à  d a  q u e ste  t re  d ef i n i z i o n i  s i  p u ò  n o ta re  c h e  n o n  c ’è  u n i vo c i t à  
d ’ i n te r p re ta z i o n e  p e r  l e  e s p re s s i o n i ,  l e  a b b re v i a z i o n i  o  i  d i ve rs i 
a c ro n i m i  c h e  i n d i v i d u a n o  p o l i t i c h e  u r b a n e ,  d i  p i c co l a  o  m e d i a  s ca l a , 
o p e ra nt i  n e i  q u a r t i e r i  co l p i t i  d a  d e g ra d o,  d o ve  r i s i e d o n o  c i t ta d i n i 
m e n o  a g i a t i .  C o n  l o  s te s s o  te r m i n e  i n fat t i  s i  p u ò  fa re  r i fe r i m e nto 
a  o p e ra z i o n i  ra d i ca l m e nte  d i f fe re nt i  p e r  m ez z i  i m p i e gat i ,  m e to d i , 
te m p i  e d  o b i e tt i v i .
L ’ i d e a  c h e  p o r te r à  a l  co n c e tto  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a  s i  d i f fo n d e 
i n  E u ro p a  i n  s e g u i to  a l l a  d i s m i s s i o n e  i n d u st r i a l e  co n  l a  n a s c i ta  d i 
p ro g ra m m i  p ra g m at i c i  e  d u rat u r i  e  l i n e e  g u i d a  p e r  i l  r i n n o va m e nto 
u r b a n o .  M i g l i o ra re  l o  s p a z i o  u r b a n o  s i g n i f i ca  s i a  ave re  i l  co n s e n s o 
d e i  c i t ta d i n i  c h e  at t i ra re  n u o ve  at t i v i t à  e co n o m i c h e  e  q u e sto  p u ò  
av ve n i re  s o l o  t ra m i te  l a  b u o n a  co n o s c e n za  d e l l a  s to r i a  d e l  co nte sto, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e r  d ef i n i re  l ’ i n s i e m e  d e i  fa t to r i  s o c i a l i ,  e co n o m i c i ,  c u l t u ra l i ,  p o l i t i c i  e d  i s t i t u z i o n a l i  c h e 
p l a s m a n o  l e  co m p l e s s e  t ra s fo r m a z i o n i  u r b a n e .
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d o ve  l e  fo r m e  u r b a n e ,  g l i  s p a z i ,  i  m ate r i a l i  a c q u i s i s co n o  i l  s i g n i f i cato 
d i  u n a  s o r ta  d i  a rc h i v i o  i n  c u i  t ro va n o  p o sto  l e  v i c e n d e  s to r i c h e  e 
i  r i co rd i .  L o  s t u d i o  d e i  p ro c e s s i  r i ge n e rat i v i  d i  u n a  c i t t à  n o n  p u ò  
fa re  a  m e n o  d e l l o  s t u d i o  d i  q u e l l ’ i n s i e m e  d i  e l e m e nt i  c h e  co st i t u i s c e 
l ’ i m p r i nt i n g  d e l  l u o g o  e  c h e  at t r i b u i s c e  a d  e s s o  u n a  r i co n o s c i b i l i t à  
p e r m a n e nte .  I n fat t i  i n te r ve nt i  d i  r i q u a l i f i ca z i o n e  d e l l e  c i t t à  av v i a t i 
s e n za  te n e r  co nto  d e l l a  co n o s c e n za  d e l l e  d i n a m i c h e  p ro p r i e  d e i 
l u o g h i  n o n  ra g g i u n g o n o  g l i  o b i e tt i v i  d e s i d e rat i  e  a d d i r i t t u ra  p o s s o n o 
p o r ta re  a l  d e c l i n o  d i  p o r z i o n i  d i  c i t t à .
L e  t i p o l o g i e  d i  i n te r ve nt i  p i ù  f re q u e nt i  a t t u ate  f i n o  a  q u a l c h e  a n n o 
fa ,  p e r  m i g l i o ra re  l o  s p a z i o  u r b a n o,  m i rava n o  a  ca m b i a re  l ’ i m m a g i n e 
e  l a  v i v i b i l i t à  d e l l a  c i t t à  e  r i g u a rd ava n o  te m i  a rc h i te tto n i c i  co m e  l a 
re st i t u z i o n e  d e l l e  fa c c i a te  d i p i nte  d e g l i  e d i f i c i  s to r i c i ,  u r b a n i s t i c i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
A p p a r i va  e v i d e nte  d a  q u e ste  e s p e r i e n ze  c h e  g l i  i n te r ve nt i  fo s s e ro 
co n c e nt rat i  s o p ratt u tto  s u l l a  p a r te  s to r i ca  d e l l a  c i t t à ,  q u e l l a  co m p atta , 
t ra l a s c i a n d o  l a  c i t t à  e s te r n a .  Q u e sto  p o r tava  a l l ’o m o l o ga z i o n e  d e l l e 
c i t t à  d o ve  i  c e nt r i  a nt i c h i  e ra n o  p ro ta g o n i s t i  d i  m e d e s i m i  i n te r ve nt i 
d i  r i q u a l i f i ca z i o n e  c h e  p o r tava n o  a l l a  p e rd i ta  d i  i d e nt i t à  d e l l a  c i t t à . 
I l  c e nt ro  i n fat t i  ve n i va  v i s to  co m e  l u o g o  d o ve  a d d e n s a re  i  s e r v i z i 
s o c i a l i  e  c u l t u ra l i  co n  l a  p re s e n za  d i  g ra n d i  s p a z i  a g g re gat i v i ,  m e nt re 
l e  p e r i fe r i e  e ra n o  a re e  p r i ve  d i  s e r v i z i  s o c i a l i  e  d i  r i s o rs e  e co n o m i c h e 
e  p ro ta g o n i s te  d i  co n d i z i o n i  d i  d i s a g i o  s o c i a l e .  Att u a l m e nte  l ’a s s e tto 
d e l l e  c i t t à  co nte m p o ra n e e  è  ca ratte r i z zato  d a  n u o v i  m o d e l l i  d i 
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c re s c i ta  e  d i  sv i l u p p o  c h e  m o d i f i ca n o  l a  co nt ra p p o s i z i o n e  t ra  c e nt ro 
e  p e r i fe r i a  co n  l ’ i n te nto  d i  c re a re  c i t t à  p o l i c e nt r i c h e ,  p a r te n d o 
d a l  p re s u p p o sto  c h e  o g n i  q u a r t i e re  è  d o tato  d i  p ro p r i e  s p e c i f i c i t à , 
i d e nt i t à ,  o p p o r t u n i t à ,  r i s o rs e  u m a n e ,  e co n o m i c h e  e  c u l t u ra l i  d a 
va l o r i z za re  i n  q u a nto  ra p p re s e nta n o  r i c c h ez za  p e r  t u tta  l a  c i t t à .
2 . 3 . 1 .  S t ra t eg i e  pe r  i l  r i lanc io  d e l la  c i t t à
L a  f u n z i o n e  e  i l  r u o l o  d e l l a  c i t t à  è  m u tata  n o te vo l m e nte  co l  p a s s a g g i o 
d a  u n ’e co n o m i a  b a s ata  s u l l ’ i n d u st r i a  a d  u n ’e co n o m i a  p o st  i n d u st r i a l e 
o  d e l l ’ i n fo r m a z i o n e  fo n d ata  s u l l a  p ro d u z i o n e  e  s ca m b i o  d i  b e n i 
i m m ate r i a l i .  L a  g l o b a l i z za z i o n e  h a  i m p o sto  a i  s i s te m i  u r b a n i  s t rate g i e 
vo l te  a l  p o te n z i a m e nto  d e i  fa t to r i  d i  a t t rat t i v i t à  e  d i  va nta g g i o 
l o ca l i z zat i vo  u r b a n o .  Q u e st i  fa tto r i  r i co p ro n o  i l  p r i m o  p o sto  n e l l ’a m b i to 
d e l l e  p o l i t i c h e  e co n o m i c h e  a  l i ve l l o  u r b a n o  p e rc h é  è  p ro p r i o  s u i 
m e c ca n i s m i  d i  re n d i m e nto  c re s c e nt i  e  d i  a c c e s s i b i l i t à  u r b a n a  c h e 
s i  g i o ca  l a  co m p e t i t i v i t à  t ra  l e  c i t t à .  A u m e nta  co s ì  l a  d o m a n d a  d i 
p o l i t i c h e  i n n o vat i ve  a  l i ve l l o  u r b a n o  p e r  f ro nte g g i a re  e  a nt i c i p a re 
p ro b l e m i  co l l e gat i  a l l o  sv i l u p p o  n o n  s o ste n i b i l e  e  a l l ’ i n te g ra z i o n e . 
Pe r  q u e sto  l e  s t rate g i e  d e l l e  a m m i n i s t ra z i o n i  s i  t ra d u co n o  i n  u n a 
r i c e rca  d i  s o ste n i b i l i t à  p e r  l o  sv i l u p p o  e  l a  t u te l a  d e l l a  q u a l i t à  d e l l a 
v i ta  e d  i n  ge n e ra l e  d e l  b e n e s s e re  d e i  c i t ta d i n i .  I m p o r ta nte  i n  q u e ste 
s t rate g i e  è  a n c h e  i l  co i nvo l g i m e nto  e  l a  p a r te c i p a z i o n e  d e l  p i ù  a l to 
n u m e ro  d i  p e rs o n e  p e r  ra c co g l i e re  i n d i ca z i o n i  u t i l i  a l l a  fo r m u l a z i o n e 
d i  s t rate g i e  c h e  p u nta n o  a l l a  s o ste n i b i l i t à  te r r i to r i a l e .
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L a  d i rez i o n e  d e l l e  a t t u a l i  p o l i t i c h e  p u nta n o  s i a  a d  a c c re s c e re  l a 
co m p e t i t i v i t à  e  l ’a t t rat t i v i t à  d e i  te r r i to r i  s i a  a d  i n c re m e nta re  i l 
l i ve l l o  d i  co e s i o n e  e d  e q u i t à  s o c i a l e  e  d i  s a l va g u a rd i a  d e l l ’a m b i e nte . 
Q u e sto  va  a d  i n te g ra re  p o l i t i c h e  d i  sv i l u p p o  e co n o m i co  l o ca l e  co n 
a p p ro p r i a te  p o l i t i c h e  d i  p i a n i f i ca z i o n e  p e r  u n a  m i g l i o re  a l l o ca z i o n e 
d e l l e  r i s o rs e  s p a z i a l i  e  p e r  l a  p re d i s p o s i z i o n e  d i  n u o ve  i n f ra st r u tt u re 
e  s e r v i z i  d i  t ra s p o r to  u r b a n o,  i n  m o d o  d a  e s p a n d e re  l a  d i m e n s i o n e 
u r b a n a  s e n za  ge n e ra re  r i l e va nt i  co st i  s o c i a l i .
I n  ge n e re  s i  p o s s o n o  t ro va re  t re  t i p i  d i  a re e  d ’ i n te r ve nto  c h e  s i 
p re sta n o  a d  av v i a re  p ro c e s s i  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a :  i  c e nt r i  u r b a n i 
d o tat i  d i  u n  p re ge vo l e  p at r i m o n i o  s to r i co  –  a r t i s t i co  d a  r i q u a l i f i ca re 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
M a n c h e ste r ) ;  i  v u o t i  u r b a n i ,  c i o è  l e  a re e  d i s m e s s e  c h e  p ro p o n g o n o 
n u o v i  a s s e tt i  u r b a n i  e d  i n te g ra z i o n e  co n  l a  c i t t à  e s i s te nte  ( co m e  a 
L i p s i a ,  E s s e n  o  N o t t i n g h a m )  o  l e  p e r i fe r i e  d o ve  s i  co n c e nt ra n o  i n 
m o d o  p a r t i co l a re  c r i t i c i t à  d i  o rd i n e  s o c i a l e .
O l t re  a  q u e ste  t re  c h e  s o n o  l e  p i ù  d i f f u s e ,  s i  p o s s o n o  t ro va re  a l t r i 
e l e m e nt i  m o r fo l o g i c i  –  u r b a n i s t i c i  p ro p r i  d e l l a  c i t t à  d a  s f r u tta re  p e r 
av v i a re  va l i d i  p ro ge tt i  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a .  A d  e s e m p i o  a l c u n e 
	 	 	 	 	 	 	 	
l ’a c q u a  co m e  e l e m e nto  c h e  i d e nt i f i ca  i  n u o v i  l u o g h i  a d att i  a d  o s p i ta re 
s p a z i  p u b b l i c i  d e d i cat i  a l  te m p o  l i b e ro  co m e  a  M a rs i g l i a .  A l t re  c i t t à  
s o n o  i nte r ve n u te  s u l l e  i n f ra st r u tt u re  p e d o n a l i z za n d o  a l c u n e  a re e 
p e r  r i o rga n i z za re  l a  m o b i l i t à  d e l l a  c i t t à  co m e  a  N a nte s  e  Ate n e .  A l t r i 
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e s e m p i  ve d o n o  r i ge n e ra re  d e l l e  a re e  p e r i fe r i c h e  i n  c u i  i  p ro c e s s i  d i 
d e g ra d o  f i s i co  s o n o  l e gat i  a l  d e g ra d o  s o c i a l e  e d  e co n o m i co  co m e  a 
B e r l i n o  e  B u d a p e st .
Tra  g l i  i n te r ve nt i  d i  s u c c e s s o  s i  p u ò  n o ta re  a n c h e  u n  a l t ro  p u nto  i n 
co m u n e  co m e  l a  n e c e s s i t à  c h e  i l  p ro c e s s o  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a 
s ’ i n n e st i  n e l l a  s to r i a  d e l l a  c i t t à ,  i n  m o d o  c h e  g l i  i n te r ve nt i  n o n  s i a n o 
s o l o  r i vo l t i  a d  u n  r i n n o vo  o  a d  u n  a m p l i a m e nto  f i s i co  m a  p o s s a n o 
r i p re n d e re  i l  p a s s ato .
2 . 3 . 2 .  E semp i  i n  Eu ropa
L a  m a g g i o r  p a r te  d e i  p ro c e s s i  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a  i n  E u ro p a  è 
favo r i ta  d a  a l c u n e  p e c u l i a r i t à  co m e  a d  e s e m p i o  l ’e s t re m a  f l e s s i b i l i t à  d i 
a d atta m e nto  d e l l e  s t rate g i e  a d  u n  d e te r m i n ato  co nte sto  p e r  d ef i n i re 
u n a  p ro p r i a  s p e c i f i c i t à  d i  a p p ro c c i o  a l  p ro b l e m a  e  l a  fo r te  d e n s i t à  
e d i l i z i a  c h e  i m p o n e  a l l a  c i t t à  d i  av v i a re  p ro c e s s i  d i  r i q u a l i f i ca z i o n e 
a m b i e nta l e .
G l i  e l e m e nt i  p r i n c i p a l i  p re s e nt i  n e l l e  s t rate g i e  p i ù  i n n o vat i ve  d i 
r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a  p re ve d o n o  u n a  c e r ta  q u a l i t à  e  re s p o n s a b i l i t à  
a m b i e nta l e ,  b e n e s s e re  s o c i a l e  e  co e s i o n e  n e l l a  co m u n i t à  e  t ra  g l i 
a t to r i  s o c i a l i .
Tra  l e  p r i m e  c i t t à  a  re a l i z za re  i n te r ve nt i  d i f fe re nt i  d a  q u e l l i  av v i a t i 
f i n o  a d  a l l o ra  è  B a rc e l l o n a  c h e  h a  av v i a to  u n ’e s p e r i e n za  ra d i ca l m e nte 
n u o va  c h e  n o n  p re ve d e va  l a  t ra s fo r m a z i o n e  t ra m i te  d e m o l i z i o n i  co m e 
a  Pa r i g i  n e l l a  m e t à  d e l l ’ 8 0 0  o  d a  a g g i u nte  s u c c e s s i ve  m a  h a  av v i a to 
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t ra s fo r m a z i o n i  d a l l ’ i n te r n o  m i ra n d o  a l l a  q u a l i t à  d e l  p ro ge tto .
A d  A m b u rg o  i nve c e  è  s tata  av v i a ta  co n  s u c c e s s o  l a  t ra s fo r m a z i o n e  d e l 
p o r to  i n d u st r i a l e  i n te g ra n d o l o  a l l ’ i n te r n o  d e l l a  c i t t à .
2 . 3 . 3 .  E semp i  i n  I t a l i a
I n  I ta l i a  g l i  i n te r ve nt i  d i  t ra s fo r m a z i o n e  f i s i ca ,  t ra n n e  i n  a l c u n i 
i n te re s s a nt i  ca s i ,  n o n  h a n n o  a n co ra  av u to  u n a  p a r t i co l a re  r i l e va n za . 
L ’e s i ge n za  d i  c re a re  n u o ve  o p p o r t u n i t à  p e r  l o  sv i l u p p o  e co n o m i co 
e  s o c i a l e  d e l l e  c i t t à ,  l a  co n s a p e vo l ez za  d e i  r i s c h i  l e gat i  a l  d e g ra d o 
f i s i co  e  s o c i a l e  d i  n u m e ro s i  q u a r t i e r i ,  l ’e s i ge n za  d i  p o r re  r i m e d i o  a g l i 
s q u i l i b r i  d e te r m i n at i  d a  u n ’e s p a n s i o n e  ra p i d a  e  p r i va  d i  co nt ro l l o , 
h a n n o  d ato  i l  v i a  a  p o l i t i c h e  p u b b l i c h e  vo l te  a l l a  r i q u a l i f i ca z i o n e 
e d  a l l a  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a .  A l l a  b a s e  d i  q u e ste  p o l i t i c h e  v i  s o n o 
te m at i c h e  q u a l i  l a  m a g g i o re  co n c re tez za  n e l l a  co st r u z i o n e  d e i 
p ro ge tt i ,  l a  s p e r i m e nta z i o n e  d i  m o d a l i t à  d i  co i nvo l g i m e nto  d e i 
p r i n c i p a l i  a t to r i  u r b a n i ,  a b i ta nt i  e d  i nve st i to r i ,  i l  r i co rs o  a  p ro c e d u re 
d i  t i p o  co n c e r tat i vo  n e l l a  re g o l a z i o n e  d e i  ra p p o r t i  t ra  p u b b l i co  e 
p r i vato  e  t ra  l i ve l l i  d i ve rs i  d i  a m m i n i s t ra z i o n e .
M o l te  e s p e r i e n ze  p e r ò ,  te s t i m o n i a n o  u n a  p e rs i s te nte  te n d e n za  a 
d e c i s i o n i  te c n o c rat i c h e  c h e  va n n o  a d  e s c l u d e re  i  p a re r i  d e l l e  co m u n i t à  
l o ca l i ,  re a l i z za n d o  i nte r ve nt i  m a ga r i  u t i l i ,  c h e  n o n  te n g o n o  i n  a l c u n 
co nto  d i  p r i o r i t à  e  b i s o g n i .  B i s o g n a  p e rs e g u i re  l a  q u a l i t à  u r b a n a  c h e 
p re s u p p o n e  l ’e s i s te n za  d i  p re re q u i s i t i  f u n z i o n a l i  e  i l  s o d d i s fa c i m e nto 
d i  p re sta z i o n i  c h e  p o s s o n o  e s s e re  r i co n o s c i u te 
F i g .  2 . 2 1 .   L o g o  d e l  g r u p p o  d i  l avo ro  d i  Re n zo  p i a n o, 
i  G 1 2 4 .
F i g .  2 . 2 2 .   I l  g r u p p o  G 1 2 4  a l  l avo ro  n e l l a  F o n d a z i o n e 
Re n zo  P i a n o
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e  t rat tate  co m e  l e  d o ta z i o n i  i n f ra st r u tt u ra l i ,  g l i  i nve st i m e nt i  d a 
p a r te  d e l l ’a m m i n i s t ra z i o n e  p u b b l i ca  m a  a n c h e  d e l l a  s i c u rez za ,  d e l l a 
co e s i o n e  s o c i a l e  e  d e l l a  c u l t u ra  d e g l i  u te nt i .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d o ve  s i  è  c e rcato  d i  co l l o ca re  i  s i n g o l i  i n te r ve nt i  i n  u n  p ro ge tto  d i 
t ra s fo r m a z i o n e  co m p l e s s i vo  vo l to  a  s u p e ra re  l a  s ta t i c i t à  d e i  p i a n i . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
c h e  p o te s s e ro  ave re  f u n z i o n e  d i  vo l a n o  p e r  l ’ i n te ro  p ro c e s s o  d i 
r i ge n e ra z i o n e  d e l l a  c i t t à .  I n fat t i  l a  r i q u a l i f i ca z i o n e  d e l  c e nt ro 
s to r i co  s ’ i n s e r i s c e  i n  u n  p ro c e s s o  p i ù  va sto  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a 
c h e  r i g u a rd a  l ’ i n te ro  te r r i to r i o  d e l l a  c i t t à .  I n  p o c h i  a n n i  s o n o  s tate 
re a l i z zate  n u m e ro s e  a z i o n i  vo l te  a  r i q u a l i f i ca re  i n  m a n i e ra  d i f f u s a 
l a  c i t t à ,  a  r i d a re  u n  s e n s o  d ’ i d e nt i t à  a l l a  co l l e t t i v i t à ,  a  s u p e ra re  i l 
d i va r i o  s o c i a l e  t ra  c e nt ro  e  p e r i fe r i a ,  c e rca n d o  s e m p re  i l  co n s e n s o  d e i 
c i t ta d i n i .  Q u e sto  p ro ge tto  è  s tato  av v i a to  n e g l i  a n n i  ‘ 9 0  e d  è  t u tt ’o ra 
i n  i t i n e re .  G l i  i n te r ve nt i  s ta n n o  t ra s fo r m a n d o  l ’a s p e tto  e  l e  f u n z i o n i 
d e l  c e nt ro  s to r i co  s o ste n e n d o  l e  a t t i v i t à  co m m e rc i a l i ,  c re a n d o 
c e nt r i  p o l i va l e nt i  co n  f u n z i o n i  s o c i a l i ,  fo r m at i ve  e  d i  p ro m oz i o n e 
d e l l ’ i m p re n d i to r i a ,  re a l i z za n d o  o p e re  i n f ra st r u tt u ra l i .  I l  r i s u l ta to  è 
c h e  ve c c h i e  a re e  s p o p o l ate  s o n o  o ra  f re q u e ntate  s i a  d i  g i o r n o  c h e  d i 
n o tte  d a i  re s i d e nt i  e  d a i  t u r i s t i ,  s o n o  s o r te  n u o ve  at t i v i t à  co m m e rc i a l i 
e  d e l  te r z i a r i o .
A l t ro  e s e m p i o  i ta l i a n o  è  To r i n o  c h e  h a  s f r u ttato  l e  o l i m p i a d i 
i nve r n a l i  p e r  r i s o l ve re  u n a  s e r i e  d i  p ro b l e m i  u r b a n i  p e r  r i n n o va re 
F i g .  2 . 2 3 .   A l c u n i  d e i  ve nt i  p u nt i  s u l l a  r i q u a l i f i ca z i o n e 
c h e  Re n zo P i a n o  h a  s c r i t to  a  m a n o  i n  o rd i n e  s p a rs o .
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l ’ i m m a g i n e  d e l l a  c i t t à .  G ra z i e  a d  u n  g ra n d e  l avo ro  d i  p ro ge tta z i o n e 
e  co o rd i n a m e nto  t ra  g l i  e nt i  l o ca l i  e  n a z i o n a l i ,  g l i  i n te r ve nt i 
i n f ra st r u tt u ra l i  s o n o  s tat i  re a l i z zat i ,  i n s i e m e  co n  o p e ra z i o n i  d i 
t ra s fo r m a z i o n e  e  d i  r i q u a l i f i ca z i o n e ,  i n te r ve nt i  d i  re c u p e ro  e  r i n n o vo 
d i  a re e  i n d u st r i a l i ,  s p o r t i ve  e  co m m e rc i a l i .  G l i  s p a z i  p u b b l i c i  s o n o 
s tat i  s o tto p o st i  a d  u n a  va sta  o p e ra  d i  r i p ro ge tta z i o n e  i n  m o d o  d a 
m o d i f i ca re  l a  p e rc ez i o n e  d e l  te r r i to r i o  e  d e l  m o d o  d i  u t i l i z za re  l e 
c i t t à .  È  s ta ta  re a l i z zata  l a  m e t ro p o l i ta n a  e  m i g l i o rato  i l  s i s te m a 
i n f ra st r u tt u ra l e  e  g ra n d i  l avo r i  p u b b l i c i  i n s i e m e  co n  l e  co st r u z i o n i 
n e c e s s a r i e  p e r  o s p i ta re  l e  o l i m p i a d i  i nve r n a l i  h a n n o  p e r m e s s o  d i 
s u p e ra re  u n  d i va r i o  a c c u m u l ato  n e l  te m p o . 
I n  I ta l i a  a  p o r ta re  ava nt i  a  g ra n  vo c e  o p e re  d i  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a 
d e l l e  p e r i fe r i e  a l  f i n e  d i  co l m a re  i l  n e tto  d i va r i o  s o c i a l e  co l  c e nt ro 
s to r i co,  è  i l  g r u p p o  d i  l avo ro  G 1 2 4 1 8.  Q u e sto  è  i l  g r u p p o  d i  l avo ro 
d e l  s e n ato re  a  v i ta  e  a rc h i te tto  Re n zo  P i a n o  e d  è  fo r m ato  d a  s e i 
g i o va n i  a rc h i te tt i ,  s t i p e n d i ato  d a l  s e n ato re  p e r  s t u d i a re  e  p ro ge tta re 
l a  r i q u a l i f i ca z i o n e  d e l l e  p e r i fe r i e  d e l l e  c i t t à  i ta l i a n e .  A  co o rd i n a re  i l 
l avo ro,  o l t re  a l l o  s te s s o  s e n ato re ,  c i  s o n o  i  t u to r  c h e ,  vo l o nta r i a m e nte 
e  s e n za  p e rc e p i re  a l c u n  s t i p e n d i o,  s i  o c c u p a n o  d i  s e g u i re  i  p ro ge tt i 
sv i l u p p at i  d a i  s e i  g i o va n i .  I  q u a l i  l avo ra n o  s u  d i ve rs i  te m i  q u a l i : 
l ’a d e g u a m e nto  e n e rge t i co,  i l  co n s o l i d a m e nto  e  i l  re sta u ro  d e g l i  e d i f i c i 
p u b b l i c i ,  i  l u o g h i  d ’a g g re ga z i o n e ,  l a  f u n z i o n e  d e l  ve rd e ,  i l  t ra s p o r to 
p u b b l i co  e  i  p ro c e s s i  p a r te c i p at i v i  p e r  co i nvo l ge re  g l i  a b i ta nt i  n e l l a 
r i q u a l i f i ca z i o n e  d e l  q u a r t i e re  d o ve  v i vo n o .
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I n  a c co rd o  co n  Re n zo  P i a n o  i  G 1 2 4  h a n n o  re d atto  i  “ ve nt i  p u nt i  d e l l a 
r i q u a l i f i ca z i o n e ” 1 9,  ve nt i  d o m a n d e  a l l e  q u a l i  t ro va re  u n a  r i s p o sta , 
a p p ro fo n d i te  p o i  n e l  co rs o  d e l l ’a n n o  d i  l avo ro,  te m at i c h e  c h e  va n n o 
d a l l ’a d e g u a m e nto  e n e rge t i co,  a l l a  f u n z i o n e  d e l  ve rd e ,  d a l  t ra s p o r to 
p u b b l i co,  a i  p ro c e s s i  p a r te c i p at i v i  p e r  co i nvo l ge re  g l i  a b i ta nt i .  Q u e st i 
ve nt i  p u nt i  s i n te t i z za n o  u n a  f i l o s o f i a  d i  sv i l u p p o  u r b a n o,  q u e l l o  d e l l a 
c i t t à  a t t rave rs o  i l  re c u p e ro  d e l l ’e s i s te nte  s e n za  co n s u m a re  n u o vo 
s u o l o,  l a  d i fe s a  d e l l e  a re e  a g r i co l e ,  l a  r i n at u ra l i z za z i o n e  d i  te r re n i 
u r b a n i z zat i  e  i l  r i u s o  d e g l i  e d i f i c i  c h e  h a n n o  p e rs o  l a  l o ro  f u n z i o n e 
o r i g i n a r i a ,  e  p o i  a n co ra  l a  m e s s a  i n  s i c u rez za  d e g l i  e d i f i c i  p u b b l i c i  e 
p r i vat i ,  l o  sv i l u p p o  d e l  t ra s p o r to  p u b b l i co  p e r  co n n e tte re  co n  l e  a l t re 
zo n e  e  l ’a d e g u a m e nto  e n e rge t i co  d e l  p at r i m o n i o  e d i l i z i o .  M a  s e n za 
d i m e nt i ca re  l a  p ro ge tta z i o n e  d i  q u e l l e  f u n z i o n i  fo n d a m e nta l i ,  co m e 
s c u o l e ,  u n i ve rs i t à ,  m u s e i ,  o s p e d a l i ,  b i b l i o te c h e ,  s a l e  p e r  s p e tta co l o, 
c h e  d a n n o  q u a l i t à  u r b a n a  e  c re a n o  i d e nt i f i ca z i o n e  e  c h e  s p e s s o  i n 
p e r i fe r i a  m a n ca n o .
2 . 3 . 4 .  R i g eneraz ione  u rbana  e  Modu lo  E co
U n a  d e l l e  p r i n c i p a l i  f u n z i o n i  d e l  M o d u l o  E co  s a r à  q u e l l a  d i  e s s e re  u n 
e l e m e nto  r i ge n e rato re  d e g l i  s p a z i  u r b a n i  d e g ra d at i .  D ato  c h e  s a r à  
co st r u i to  a  s e c co  s a r à  co m p l e ta m e nte  s m o nta b i l e  e  t ra s p o r ta b i l e 
p e r  e s s e re  i n sta l l a to  n e i  p u nt i  i n  c u i  s i  av r à  b i s o g n o  d i  u n  p re s i d i o 
a nt i d e g ra d o  te m p o ra n e o  c h e  av r à  l a  f u n z i o n e  d i  d a re  l ’ i n p u t 
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r i ge n e rat i vo  a l l a  zo n a .  L ’o b i e t t i vo  è  q u e l l o  d i  l a s c i a re  n e l l e  m a n i 
d e l  C o m u n e  d i  Pa r m a  u n o  s t r u m e nto  c h e  co i nvo l ga  g ra n d i  n u m e r i 
d i  p e rs o n e  a n d a n d o  a  r i p o p o l a re  a re e  “ a b b a n d o n ate ”  ( co l  s o l o 
r i fe r i m e nto  a g l i  s p a z i  p u b b l i c i )  e  d e g ra d ate  d e l l a  c i t t à  s f r u tta n d o  l e 
a t t i v i t à  c h e  l i  r u o te ra n n o  co sta nte m e nte  at to r n o  a l  f i n e  d i  s e m p l i f i ca re 
l ’av v i o  d i  u n  p e rco rs o  d i  r i q u a l i f i ca z i o n e  a  3 6 0  g ra d i .
A n c h e  i  l u o g h i  c h e  o s p i te ra n n o  l a  co st r u z i o n e  e  l a  p r i m a  s e d e 
te m p o ra n e a  d e l  p a d i g l i o n e  s o n o  d e i  l u o g h i  s i m b o l o  d e l l a  r i ge n e ra z i o n e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
v i a  C ata n i a  a  Pa r m a ) :  q u i  ve r ra n n o  co st r u i te  l e  p o r z i o n i  d i  s t r u tt u ra 
c h e  s a ra n n o  a s s e m b l ate  s u c c e s s i va m e nte  i n  a l t r i  p o st i .  Q u e l l o  d e l 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p a r te c i p ata  n ato  n e l  2 0 0 4  e  c h e  fa  p a r te  d i  u n  p ro ge tto  p i ù  a m p i o 
c h e  va  a  co i nvo l ge re  l ’ i n te ro  q u a r t i e re  d e l l a  s ta z i o n e  fe r ro v i a r i a  d i 
Pa r m a .  L ’ i d e a  è  s tata  q u e l l a  d i  c re a re  u n a  co nt i n u i t à  d i  f u n z i o n i  e 
co nte n u t i ,  i l  co n c e tto  è  co st r u i re  u n  e d i f i c i o  c h e  a i u te r à  a  r i ge n e ra re 
d e i  l u o g h i  u r b a n i ,  a l l ’ i n te r n o  d i  i n  u n  e d i f i c i o  a  s u a  vo l ta  r i ge n e rato . 
I n  q u e sta  fa s e  d i  p re - co st r u z i o n e  ve r ra n n o  av v i a t i  d e i  l a b o rato r i  d i 
a u to co st r u z i o n e  i n  c u i  s i  c e rc h e r à  d i  co i nvo l ge re  i l  p i ù  a l to  n u m e ro  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
l ’o rga n i z za z i o n e  d i  e ve nt i  p ro fe s s i o n a l i  o  d i  sva g o  d i  fa r  e nt ra re  n e l l a 
q u o t i d i a n i t à  d e l l e  p e rs o n e  q u e st i  l u o g h i  i n  m o d o  ta l e  d a  re n d e r l i 
e s t re m a m e nte  f re q u e ntat i  e  n e c e s s a r i  p e r  l a  v i ta  d e l  q u a r t i e re  a l  f i n e 
d i  e v i ta re  i l  p ro l i fe ra rs i  d i  s i t u a z i o n i  d i  p e r i co l o  p e r  g l i  a b i ta nt i  d e l l a 
F i g .  2 . 2 4 .   E s te r n o  d e l l ’ E x  fa b b r i ca  M a n z i n i  d o ve  ve r -
r à  p re a s s e m b l ato  i l  M o d u l o  E co .
F i g .  2 . 2 5 .   I n te r n o  d e l  p a d i g l i o n e  n e l  q u a l e  ve r r à  
p re a s s e m b l ato  i l  M o d u l o  E co .
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zo n a  e  d e g ra d o  s o c i a l e .
U n a  vo l ta  co m p l e tate ,  l e  p o r z i o n i  d e l l a  s t r u tt u ra  ve r ra n n o  t ra s p o r tate 
i n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e ,  s e m p re  a  Pa r m a ,  l u o g o  c h e  è  s tato  i n d i v i d u ato 
at t rave rs o  ra g i o n a m e nt i  co n g i u nt i  t ra  C o m u n e  e  a s s o c i a z i o n e 
M a n i fa t t u ra  U r b a n a  co m e  p r i m a  s e d e  te m p o ra n e a  d e l  p a d i g l i o n e 
M o d u l o  E co .  Q u e sto  s p i a z zo,  s i t u ato  n e l  p i e n o  c e nt ro  s to r i co  d e l l a 
c i t t à ,  h a  co m e  co r n i c e  l ’a nt i co  Pa l a z zo  d e l l a  P i l o t ta  e d  è  u n  g ra n d e 
p rato  ve rd e  p o s i z i o n ato  l u n g o  l a  d i re t t r i c e  c h e  co l l e ga  i l  c e nt ro  c i t t à  
co n  l a  s ta z i o n e  fe r ro v i a r i a .  B e n c h é  s i a  u n  p u nto  d i  g ra n d e  p a s s a g g i o 
e  a b b i a  g ra n d i  p o te n z i a l i t à  p e r  o s p i ta re  e ve nt i ,  n e g l i  u l t i m i  a n n i ,  h a 
p e rs o  d i  a t t rat t i v i t à .  At t u a l m e nte  i n fat t i  q u e sto  s p i a z zo  è  i n u t i l i z zato 
e  f re q u e ntato  a s s i d u a m e nte  d a  co m i t i ve  d i  e x t ra co m u n i ta r i  c h e 
o c c u p a n o  i  p o c h i  p o st i  a  s e d e re  o  g l i  s p a z i  p i ù  n a s co st i  p e r  e s e rc i ta re 
a t t i v i t à  i l l e c i te .
C o n  l a  co l l o ca z i o n e  d e l  M o d u l o  E co  n e l  P i a z za l e  s i  c e rc h e r à  d i  c re a re 
d e i  p re te st i  p e r  fa r  ( r i ) v i ve re  d a l l a  p o p o l a z i o n e  q u e sto  fa nta st i co 
p o sto  i n  m o d o  d a  e v i ta re ,  co n  l a  co nt i n u a  a f f l u e n za  d i  p e rs o n e ,  i l 
p ro l u n ga rs i  d i  q u e l l e  s i t u a z i o n i  d i  d e g ra d o  p re s e nt i ,  s favo re n d o 
co m p o r ta m e nt i  a nt i s o c i a l i  d a  p a r te  d e i  f r u i to r i  e  p re ve n i re  e ve nt u a l i 
a l t re  s i t u a z i o n i  d i  d e g ra d o .  Q u e sto,  a s s i e m e  a l  va l o re  d i d att i co,  s a r à  
l ’o b i e tt i vo  c h e  i l  M o d u l o  i n te n d e r à  p e rs e g u i re  a n c h e  n e l l e  f u t u re  s e d i 
i n  c u i  s a r à  r i m o ntato  i l  p a d i g l i o n e . a s d a  s d a s d a s  a s d s d d  s a  d a a s d h 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i n  c u i  s a r à  r i m o ntato  i l  p a d i g l i o n e .
F i g .  2 . 2 6 .   P l a n i m e t r i a  d i  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e ,  p r i m o 
l u o g o  c h e  o s p i te r à  i l  p ro ge tto  d e l  M o d u l o  E co .
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2 . 4 .  P rog e t t az ione  ass i s t i t a
Pe r  n o n  l a s c i a re  n u l l a  a l  ca s o,  t u tt i  g l i  a s p e tt i  te c n i c i  s o n o  s tat i 
s t u d i at i  d u ra nte  l a  fa s e  p ro ge tt u a l e ,  i n fat t i  h a n n o  co l l a b o rato  p i ù  
d i  5 0  p e rs o n e  p ro ve n i e nt i  d a  a re e  s c i e nt i f i c h e  d i ve rs e :  a rc h i te tt i , 
i n ge g n e r i ,  ge o l o g i ,  f i s i c i  te c n i c i ,  s o c i o l o g i ,  a m m i n i s t rato r i ,  s t u d e nt i , 
co m m e rc i a l i  …
O g n u n o  d i  e s s i  h a  co nt r i b u i to  a  sv i l u p p a re  a l  m e g l i o  o g n i  a s p e tto 
l e gato  a l  p ro p r i o  a m b i to  d i  s p e c i a l i z za z i o n e .  Tra  g l i  a rg o m e nt i 
a p p ro fo n d i t i  v i  s o n o  l a  p ro ge tta z i o n e  co m p o s i t i va ,  l o  s t u d i o  d e l 
te r re n o  p e r  ca p i re  i l  t i p o  d i  fo n d a z i o n e  d a  re a l i z za re ,  l a  s ta t i ca 
d e l l ’e d i f i c i o ,  l a  co r re tta  te c n o l o g i a  d a  a p p l i ca re ,  l e  a n a l i s i  a m b i e nta l i 
p e r  ca p i re  i l  c l i m a  c i rco sta nte ,  l o  s t u d i o  d e l l e  f u n z i o n i  c i rco sta nt i  p e r 
ca p i re  l a  d e st i n a z i o n e  d ’u s o  d e l  p a d i g l i o n e ,  e c c .
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2 . 5 .  D ida t t ic a  e  sens ib i l i zzaz ione
Po i c h é  u n o  d e g l i  s co p i  p r i n c i p a l i  d e l l ’a s s o c i a z i o n e  M a n i fa t t u ra  U r b a n a 
è  q u e l l o  d e l l a  d i d att i ca 2 0 s i  è  c e rcato  d i  c re a re  i l  p i ù  a l to  n u m e ro 
d i  m o m e nt i  d i d att i c i  r i vo l t i  a  t u tt i ,  a  p a r t i re  d a i  p a r te c i p a nt i  a l 
p ro ge tto,  a g l i  s t u d e nt i  d i  t u t t i  i  g ra d i  e  o rd i n i  a d  a r r i va re  a  c h i u n q u e 
s i a  i n te re s s ato  a g l i  a rg o m e nt i  t ra t tat i  i n  q u e sto  p ro ge tto .
Q u e st i  m o m e nt i  d i v u l gat i v i / i n fo r m at i v i  s o n o  s tat i  av v i a t i  i l  2 2  o tto b re 
2 0 1 5 2 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
E n e rge t i c i )  co i nvo l ge n d o  1 5 0  s t u d e nt i  d e l l ’u l t i m o  a n n o  d e l l e  s c u o l e 
m e d i e  d i  Pa r m a .  D u ra nte  q u e sto  e ve nto  s o n o  s tate  d e s c r i t te  a g l i 
s t u d e nt i ,  n e l l a  m a n i e ra  p i ù  s e m p l i c e  p o s s i b i l e ,  co m e  f u n z i o n a n o  e 
p e rc h é  u t i l i z za re  l e  e n e rg i e  r i n n o va b i l i .  I n o l t re  è  s tato  r i l a s c i a to  a d 
o g n u n o  d e i  p a r te c i p a nt i  u n  l i b r i c i n o  i l l u s t rato  co n  l e  d e s c r i z i o n i  d i 
b a s e  d e l l e  va r i e  fo nt i  d i  e n e rg i a  r i n n o va b i l e  d a l  t i to l o  “ L e  e n e rg i e 
r i n n o va b i l i ” .
A l t r i  m o m e nt i  fo r m at i v i  i nve c e  s a ra n n o  av v i a t i  n e l  m o m e nto  d e l l a 
co st r u z i o n e .  A l l e  a z i e n d e  c h e  h a n n o  fo r n i to  a  t i to l o  g rat u i to  i l 
m ate r i a l e  è  s tato  c h i e sto  a n c h e  d i  o rga n i z za re  d e i  m o m e nt i  fo r m at i v i 
s i a  te o r i c i  c h e  p rat i c i  a p e r t i  a  t u tt i ,  m a  p r i n c i p a l m e nte  a  s t u d e nt i  e 
p ro fe s s i o n i s t i ,  n e i  q u a l i  s p i e ga re  l e  ca ratte r i s t i c h e  d e i  m ate r i a l i  c h e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
l a  f i n a l i t à  d i d att i ca  r i vo l ta  a  i s t i t u t i  s co l a st i c i  i ta l i a n i  e d  e ste r i  d i  o g n i  o rd i n e  e  g ra d o  a n c h e 
p ro m u o ve n d o  a z i o n i  d i  va l e n za  i n te rd i s c i p l i n a re  i n s i te  n e l l a  p ro m oz i o n e  e  va l o r i z za z i o n e  d e i 
b e n i  c u l t u ra l i . »
	
F i g .  2 . 2 7 .   C o p e r t i n a  o p u s co l o  “ L e  e n e rg i e  r i n n o va b i -
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s i  a n d ra n n o  a d  u t i l i z za re  e  fa r  ve d e re  l a  l o ro  co r re tta  p o s a .
I n o l t re  p e r  a u m e nta re  l a  d i f f u s i o n e  d i  q u e ste  b e st  p ra c t i c e ,  i l  p ro ge tto 
M o d u l o  E co  co n  i l  r i a s s u nto  d i  q u e l l o  c h e  è  s tato  t u tto  l ’ i te r,  ve r r à  
d i v u l gato  i n  t u tt i  g l i  i s t i t u t i  d i  fo r m a z i o n e ,  d a l l e  s c u o l e  e l e m e nta r i , 
m e d i e  i n fe r i o r i  e  s u p e r i o r i  f i n o  a d  a r r i va re  a l l e  u n i ve rs i t à ,  a t t rave rs o 
p re s e nta z i o n i  a d attate  o v v i a m e nte  a l l e  va r i e  e t à  e  a l l e  co n o s c e n ze 
d e i  p a r te c i p a nt i .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p a d i g l i o n e  l a  “ s a l a  co n fe re n ze ”  è  a n c h e  p e r  d a re  l a  p o s s i b i l i t à  
a l  M o d u l o  E co  d i  o s p i ta re  a l  s u o  i n te r n o  co nve g n i  s u i  te m i  d e l l a 
s o ste n i b i l i t à  n e l l ’a m b i to  d e l l ’e d i l i z i a  e  d e l l ’a b i ta re  s a n o  e  s o ste n i b i l e ; 
tavo l e  ro to n d e  e  co nve g n i  a p e r t i  a  t u tt i  d o ve  s a ra n n o  p re s e ntat i  ca s i 
s t u d i o  e  b e st  p ra c t i c e  co n  re l a to r i  d i  fa m a  n a z i o n a l e  e  i n te r n a z i o n a l e . 
M a  n o n  s o l o  p e rc h é  q u e l l o  c h e  l o  co nt ra d d i s t i n g u e  è  c h e ,  o l t re  a d 
o s p i ta re ,  d i ve nta  e s s o  s te s s o  a rg o m e nto  e d  e s e m p i o  d e i  te m i  t ra t tat i 
i n  ta l i  e ve nt i .
I n o l t re  t u tte  l e  a z i e n d e  c h e  h a n n o  p a r te c i p ato  a l  p ro ge tto  co n c e d e n d o 
i l  p at ro c i n i o  o  co l l a b o ra n d o  t ra m i te  l a  fo r n i t u ra  d i  m ate r i a l i  o  s e r v i z i 
h a n n o  l a  p o s s i b i l i t à  d i  o rga n i z za re  g rat u i ta m e nte  a l l ’ i n te r n o  e ve nt i 
fo r m at i v i  o  d i v u l gat i v i  s u i  p ro p r i  p ro d o tt i  o  i n i z i a t i ve  i n  l i n e a  co n  l e 
i d e e  b a s e  co n  l e  q u a l i  è  s ta to  p e n s ato  i l  p ro ge tto  M o d u l o  E co .
F i g .  2 . 2 8 .   Po s s i b i l e  a r re d o  i nte r n o  d e l  M o d u l o  E co .
A  c u ra  d i  G i a n  P i e ro  L a m a n n a .
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2 . 6 .  R ic e rca  e  spe rimen taz ione
A l  f i n e  d i  m o n i to ra re  co sta nte m e nte  l o  s tato  d i  s a l u te  d e l l ’e d i f i c i o  e 
l e  co n d i z i o n i  d i  co n fo r t  i n te r n o,  d u ra nte  l a  fa s e  re a l i z zat i va  ve r ra n n o 
co l l o cat i  d e i  s e n s o r i  n e l l a  s t rat i g ra f i a  d e i  p a c c h e tt i  te c n o l o g i c i  e 
a l l ’ i n te r n o  d e l l ’a m b i e nte  f r u i b i l e .  I l  m o n i to ra g g i o  m i s u re r à  a n c h e 
l ’e n e rg i a  p ro d o tta  t ra m i te  fo nt i  d i  e n e rg i a  r i n n o va b i l e  co n f ro nta n d o l a 
co n  l ’e n e rg i a  co n s u m ata  d a l l ’e d i f i c i o  p e r  i l  n o r m a l e  svo l g i m e nto 
d e l l e  a t t i v i t à  c h e  s i  svo l ge ra n n o  a l l ’ i n te r n o  p e r  ca p i re  l ’e f fe t t i va 
co nve n i e n za  d e i  s i s te m i  c h e  s f r u tta n o  e n e rg i e  r i n n o va b i l i .
I  d at i  ra c co l t i  s e r v i ra n n o  a n c h e  a  co n fe r m a re  o  m e n o  i  co n s u m i 
d i c h i a rat i  e  c e r t i f i cat i  d a  d i ve rs i  e nt i  c e r t i f i cato r i  co m e  A rca , 
C a s a C l i m a ,  Pa s s i v H a u s  e  Re g i o n e  E m i l i a  Ro m a g n a ;  m a  s e r v i ra n n o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e r  l ’a n a l i s i  e n e rge t i ca  i n  re g i m e  d i n a m i co  e  s ta z i o n a r i o .  Q u e st i 
d at i  i n o l t re  s a ra n n o  s e m p re  co n s u l ta b i l i  d a i  f r u i to r i  i n  te m p o  re a l e 
t ra m i te  d i s p l a y  a l l ’ i n te r n o  d e l  p a d i g l i o n e .
Pe r  q u a nto  r i g u a rd a  l a  s p e r i m e nta z i o n e  s o n o  s tat i  i n s e r i t i  n e l l a 
s t r u tt u ra  a l c u n i  e l e m e nt i  i n n o vat i v i :  q u e st i  s o n o  l a  s e r ra  e 
u n ’ i nte rca p e d i n e  d ’a r i a  n e l  m u ro .  D i  p e r  s e ,  q u e st i  d u e ,  n o n  s o n o 
e l e m e nt i  i n n o vat i v i ,  i n fat t i  c i ò  c h e  l i  re n d e  ta l i  è  i l  l o ro  co l l a b o ra re 
p e r  c re a re  u n  s i s te m a  te c n o l o g i co  n o n  a n co ra  s p e r i m e ntato .
N e l l o  s p e c i f i co  l a  s e r ra ,  p o sta  o v v i a m e nte  a  s u d ,  s e r v i r à  a  c re a re 
u n a  zo n a  f i l t ro  u t i l e  s i a  d ’ i nve r n o  c h e  d ’e state  a l l o  s co p o  d i 
F i g .  2 . 2 9 .   E s e m p i o  d e i  s e n s o r i  d i  te m p e rat u ra  e  u n i -
d i t à  c h e  ve r ra n n o  i n s e r i t i  a l l ’ i n te r n o  d e l l a  s t r u tt u ra 
p e r  i l  m o n i to ra g g i o  i n  te m p o  re a l e .
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m i t i ga re  l a  te m p e rat u ra  d e l l ’a m b i e nte  i n te r n o  a l  p a d i g l i o n e .  Pe r  s u a 
co n fo r m a z i o n e  d ’ i nve r n o  co nte r r à  a r i a  a d  u n a  te m p e rat u ra  m a g g i o re 
r i s p e tto  a  q u e l l a  e ste r n a  m e nt re  d ’e state  ve r r à  co m p l e ta m e nte 
s p a l a n cata  n o n  p e r m e tte n d o  l ’a c c u m u l o  d i  ca l o re  n e l l ’a r i a ; 
l ’ i n te rca p e d i n e  n e l  m u ro  i nve c e  f u n ge r à  d a  co n d u tt u ra  n e l  q u a l e  fa r 
s co r re re  l ’a r i a  ca l d a  p ro ve n i e nte  d a l l a  s e r ra  c h e  a  s u a  vo l ta ,  a n d r à  a 
r i s ca l d a re  u n a  p a re te  m a s s i va  p o sta  a  co ntatto  co n  l ’ i n te rca p e d i n e 
i n  m o d o  d a  c re a re  u n a  s o r ta  d i  ca l o r i fe ro .  I l  l o ro  f u n z i o n a m e nto  n e l 
d e tta g l i o  ve r r à  p e r ò  i l l u s t rato  n e i  ca p i to l i  s u c c e s s i v i .
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3 . 1 .  Concep t
I l  m o d e l l o  d a l  q u a l e  è  s cat u r i to  i l  p ro ge tto  d ef i n i t i vo  è  b a s ato  s u l l a 
vo l o nt à  d i  r i c re a re  u n  p a d i g l i o n e  c h e  ra p p re s e nt i  u n a  fo r m a  u r b a n a 
co m p atta  e  n o n  d e co nte st u a l i z za  d a l  te s s u to  m o r fo l o g i co  i n  c u i  a n d r à  
a d  i n s e d i a rs i .  M o d u l o  E co  è  i n fat t i  l a  ra p p re s e nta z i o n e  co n c re ta  d i 
u n ’a z i o n e  d i  s e n s i b i l i z za z i o n e  d e l  te s s u to  s o c i a l e  u r b a n o  r i g u a rd o 
i  te m i  l e gat i  a l l ’e n e rg i a  e  a l l ’e d i l i z i a ,  s o p ratt u tto  re s i d e n z i a l e .  Pe r 
q u e sto  s i  è  p a r t i t i  d a l l ’ i d e a  p i ù  c l a s s i ca  d i  ca s a :  p i a nta  re tta n g o l a re 
co n  co p e r t u ra  a  d u e  fa l d e .  D a  q u i  a  m a n o  a  m a n o  c h e  l ’ i d e a  s i 
co n s o l i d ava  e  l e  te m at i c h e  a u m e ntava n o  i l  co n c e p t  è  m u tato  f i n o  a 
ra g g i u n ge re  l a  fo r m a  d ef i n i t i va  a t t u a l e .
Q u e l l o  c h e  h a  i n f l u e n zato  l e  s c e l te  p ro ge tt u a l i  i n  te m a  d i  fo r m e  e 
m ate r i a l i  è  s ta to  l a  te m p o ra n e i t à  d e l l ’o p e ra  e  l e  m o d a l i t à  co st r u tt i ve . 
Pa r te n d o  d a i  p re s u p p o st i  c h e  l ’ i n te ro  e d i f i c i o  a n d r à  co st r u i to  i n 
a u to co st r u z i o n e  d a  p e rs o n e  n o n  s p e c i a l i z zate  n e l  s e tto re  ( a n c h e  s e 
g u i d at i  d a  e s p e r t i )  e  c h e  r i m a r r à  i n  o g n i  s e d e  p e r  p o c h i  m e s i ,  s i  è 
o p tato  p e r  u n  e d i f i c i o  d a l l a  p i a nta  re tta n g o l a re  co n  u n a  s t r u tt u ra 
l i g n e a  m o d u l a re  e  u n a  co p e r t u ra  a  p i ù  fa l d e .
L a  s c e l ta  d i  ave re  g ra n d i  s u p e r f i c i  ve t rate  è  s tata  d e ttata  d a  d u p l i c i 
m o t i v i :  d a re  l a  p o s s i b i l i t à  d i  ve d e re  d a l l ’e s te r n o  i n  q u a l s i a s i  m o m e nto 
co s a  s t i a  a c ca d e n d o  a l l ’ i n te r n o  d e l  p a d i g l i o n e ,  i n  m o d o  d a  i nvo g l i a re 
i  p a s s a nt i  a  v i s i ta re  o  p a r te c i p a re  a l l e  a t t i v i t à  p re s e nt i ;  a l l o  s te s s o 
te m p o  o s s e r va re  d a l l ’ i n te r n o  q u e l l o  c h e  a c ca d e  a l l ’e s te r n o,  s e n za 
F i g .  3 . 1 .   S to r i a  d e i  co n c e p t  d e l  M o d u l o  E co .
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n a s co n d e re  l a  b e l l ez za  d e l  P i a z za l e  e  d e i  p a l a z z i  v i c i n i .
L a  s c e l ta  d i  ave re  u n  te tto  ve rd e  è  e s p re s s i o n e  p r i n c i p a l m e nte  d i  d u e 
m o t i v i :  i n  p r i m i s  è  q u e l l o  d i  l a n c i a re  u n  m e s s a g g i o  co nt ro  i l  co n s u m o 
d i  s u o l o  e  d i  ve rd e .  A n d a n d o  a  co st r u i re  i l  p a d i g l i o n e  s u l  p rato  d e l 
P i a z za l e  d e l l a  P i l o t ta  b i s o g n e r à ,  p e r  fo r za  d i  co s e ,  e ra d i ca re  u n a 
p o r z i o n e  d e l  p rato  e  p e r  co m p e n s a re  a  q u e sto  “ d a n n o ”  s i  è  s c e l to 
d i  r i p i a nta re  i n  c i m a  a l l ’e d i f i c i o  u n a  p o r z i o n e  d i  ve rd e .  I l  s e co n d o 
m o t i vo  r i g u a rd a  u n a  q u e st i o n e  d i  i s o l a m e nto  te r m i co .  A n d a n d o  a 
p o s i z i o n a re  u n o  s t rato  d i  te t to  ve rd e  s u l l a  co p e r t u ra  d i  u n  e d i f i c i o  s i 
a n d ra n n o  a  m i g l i o ra re  l e  p ro p r i e t à  te r m i c h e  d e l  p a c c h e tto  m u ra r i o . 
I n fat t i  q u e sto  s t rato  a i u te r à  ta nt i s s i m o,  n e l  p e r i o d o  e st i vo,  a  i s o l a re 
d a l  ca l d o  l ’e d i f i co  a u m e nta n d o  l o  s m o r za m e nto  e  l a  t ra s m i t ta n za 
d e l l a  co p e r t u ra .
Pe r  l e  fo n d a z i o n i  i nve c e  s o n o  s tate  va g l i a te  p i ù  s o l u z i o n i .  Tra  i 
p ro b l e m i  p r i n c i p a l i  d i  c u i  d o ve r  te n e re  co nto  s u l  l u o g o  d i  co st r u z i o n e 
p e r  l a  s c e l ta  d e l l a  t i p o l o g i a  d e l l e  fo n d a z i o n i  è  l a  n at u ra  va r i a b i l e 
d e l  te r re n o  s u  c u i  s i  a n d r à  a  p o g g i a re  l a  s t r u tt u ra .  L a  p re ro gat i va 
d e l  s i s te m a  d i  fo n d a z i o n i  è  l a  fa c i l e  re ve rs i b i l i t à  d e l  s i s te m a  co n 
i l  re c u p e ro  d e l l a  m a g g i o r  q u a nt i t à  p o s s i b i l e  d i  m ate r i a l e  u t i l i z zato 
co nte m p o ra n e a m e nte  a l  m i n o r  i m p atto  p o s s i b i l e  s u l  te r re n o  e s i s te nte , 
i n  q u a nto  co st r u z i o n e  te m p o ra n e a .  I l  r i s c h i o  p i ù  p re o c c u p a nte  è 
i nve c e  c h e  i l  te r re n o  c e d a  a  ca u s a  d e l l e  p i o g ge  e  d e i  co n s e g u e nt i 
a s s e sta m e nt i  d e l  te r re n o  s o tto  i l  p e s o  d e l l a  s t r u tt u ra  ( a n c h e  p e rc h é  
n o n  s i  co n o s c e  b e n e  l a  s t rat i g ra f i a  s o tto sta nte  i l  p rato ) .  I n i z i a l m e nte 
F i g .  3 . 2 .   F o to  a e re a  d i  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e .
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s i  è  p e n s ato  d i  fa r  p o g g i a re  d e l l e  t rav i  l i g n e e  s u  u n a  s e r i e  d i  p a l i 
co n f i c cat i  n e l  te r re n o  a l l a  p ro fo n d i t à  d i  u n  m e t ro  e  m ez zo  a  m o ’ 
d i  p a l a f i t ta .  Q u e sto  m e to d o  av re b b e  e v i ta to  u n o  s cavo,  p re s e r va n d o 
a l  m e g l i o  i l  m a nto  e r b o s o  p re s e nte  m a  i  p a l i  u t i l i z zat i  s a re b b e ro 
e s s e n z i a l m e nte  s tat i  a  p e rd e re ,  p o i c h é  n o n  av re b b e ro  p o t u to  e s s e re 
re c u p e rat i  s e  n o n  co n  i n ge nt i  co st i .  S u c c e s s i va m e nte  s o n o  s tate 
va g l i a te  a l t re  n u m e ro s e  a l te r n at i ve .  L a  m o d a l i t à  d e f i n i t i va  è  i nve c e 
q u e l l a  d i  s cava re  i l  m e n o  p o s s i b i l e  p e r  p o i  p o s a re  u n a  s e r i e  d i  b l o c c h i 
i n  ca l c e st r u z zo  a l l e g ge r i to  co n  a rg i l l a  e s p a n s a  s u  c u i  fa r  p o g g i a re  u n 
re t i co l o  d i  t rav i  e  a  s u a  vo l ta  i l  p a n n e l l o  d i  s o l a i o .  O v v i a m e nte  u n a 
vo l ta  s p o stato  i l  M o d u l o,  i l  m a nto  e r b o s o,  co n  i  s u o i  s t rat i  i n fe r i o r i 
s a ra n n o  co m p l e ta m e nte  r i p r i s t i n at i .
F i g .  3 . 3 .   S c h i z zo  d i  s t u d i o  i n  s ez i o n e  d e l  M o d u l o  E co .
A  c u ra  d i  F ra n c e s co  F u l v i .
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3 . 2 .  S i t o 
L ’a re a  c h e  o s p i te r à  te m p o ra n e a m e nte  i l  M o d u l o  E co  è  s tata  i n d i v i d u ata 
d i  co m u n e  a c co rd o  t ra  A m m i n i s t ra z i o n e  C o m u n a l e  e  M a n i fa t t u ra 
U r b a n a .  D u ra nte  g l i  i n co nt r i  e f fe t t u at i  è  e m e rs a  l a  vo l o nt à  d i  d a re 
v i s i b i l i t à  a  q u e sto  p ro ge tto  i n s e re n d o l o  i n  u n  co nte sto  c e nt ra l e  d e l l a 
c i t t à  s i a  p e r  g l i  i m p o r ta nt i  te m i  d i  c u i  s i  fa  p o r tavo c e  s i a  p e rc h é  
a l l ’ i n te r n o  s a r à  a t t i vato  l o  S p o r te l l o  E n e rg i a  d e l  C o m u n e .
F e r m o  re sta n d o  c h e  l a  p re - co st r u z i o n e  d e i  va r i  e l e m e nt i  s t r u tt u ra l i 
av ve r r à  n e g l i  s p a z i  d e l l ’ E x  M a n z i n i  a  Pa r m a  p e r  l e  m o t i va z i o n i  d e s c r i t te 
n e l  p re c e d e nte  ca p i to l o 1 m a n cava  l ’ i n d i v i d u a z i o n e  d e l l a  p r i m a  s e d e 
c h e  av re b b e  o s p i tato  i l  M o d u l o  E co .  L a  p r i m a  l o cat i o n  e m e rs a  d a i 
ra g i o n a m e nt i  fa t t i  co l  C o m u n e  è  s tata  P i a z za  G a r i b a l d i .  Q u e sto  s i to 
s o d d i s fa  l a  m a g g i o r  p a r te  d e i  re q u i s i t i  p re f i s s at i :  è  u n  l u o g o  c e nt ra l e 
c h e  g o d e  d i  g ra n d e  v i s i b i l i t à ,  d i  g ra n d e  p a s s a g g i o,  fa c i l m e nte 
ra g g i u n g i b i l e  e  v i c i n o  a l l a  s e d e  i s t i t u z i o n a l e  d e l  C o m u n e .  M a  q u i  n o n 
p o te va  svo l ge re  l ’ i m p o r ta nte  r u o l o  d i  e l e m e nto  r i ge n e rato re  d e g l i 
s p a z i  d e g ra d at i  p e rc i ò  s i  è  d e c i s o  d i  s p o sta r l o  i n  zo n e  p i ù  b i s o g n o s e  e 
a d atte  a l l e  te m at i c h e  c h e  i l  M o d u l o  s i  p ro p o n e  d i  a f f ro nta re .  L a  s c e l ta 
è  r i ca d u ta  co s ì  s u  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e  p o i c h é  è  u n  l u o g o  c e nt ra l e ,  co n 
u n  a l to  f l u s s o  d i  p e rs o n e  m a  c h e  p re s e nta  d e l l e  s i t u a z i o n i  d i  d e g ra d o 
d a  r i s o l ve re .
P i a z za l e  d e l l a  Pa c e  s i  t ro va  n e l  c e nt ro  s to r i co  d e l l a  c i t t à  d i  Pa r m a  e 
	 	
F i g .  3 . 4 .   F o to i n s e r i m e nto  d e l  p ro ge tto  i n  P i a z za 
G a r i b a l d i ,  p r i m o  l u o g o  c h e  av re b b e  d o v u to  o s p i ta re 
i l  M o d u l o  E co .
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
F i g .  3 . 5 .   F o to i n s e r i m e nto  d e l  p ro ge tto  i n  P i a z za l e 
d e l l a  Pa c e
A  c u ra  d i  G i a n  P i e ro  L a m a n n a .
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r i co m p re  u n  p u nto  s t rate g i co  i n  q u a nto  f u n ge  d a  n o d o  t ra  i l  Pa rco 
D u ca l e ,  P i a z za  G a r i b a l d i  e  l a  s ta z i o n e  fe r ro v i a r i a .  È  co st i t u i to  d a l 
g ra n d e  s p a z i o  v u o to  ca u s ato  d a i  b o m b a rd a m e nt i  a e re i  d e l  1 3  m a g g i o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l l a  P i l o t ta ,  d a n n e g g i a n d o l o,  e  d i s t r u s s e ro  i l  Te at ro  Re i n a c h  e d 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
co m p l e ta m e nte  v u o to,  f i n o  a l  1 9 8 6 ,  q u a n d o  i l  C o m u n e ,  d o p o  ave r 
r i f i u tato  n u m e ro s e  p ro p o ste  d i  va r i  a rc h i te tt i ,  co nvo c ò ,  n e l  fe b b ra i o 
d e l l o  s te s s o  a n n o,  i l  t i c i n e s e  M a r i o  B o tta ;  q u e st ’u l t i m o  p ro p o s e  l a 
co st r u z i o n e  d i  u n  a u d i to r i u m  e  l a  co m p l e ta  s i s te m a z i o n e  a  ve rd e  d e l 
re sto  d e l  p i a z za l e ,  co n  l a  co nte st u a l e  r i p re s a  d e l l e  t ra c c e  s to r i c h e 
d e l l ’a re a .  L a  p ro p o sta  f u  i n i z i a l m e nte  a c c e ttata ,  p e rc h é  r i u s c i va 
a  r i u n i re  va r i e  e l a b o ra z i o n i  d e l  p a s s ato,  m a  l ’a n n o  s u c c e s s i vo  i l 
M i n i s te ro  d e i  B e n i  C u l t u ra l i  l a  re s p i n s e .
L a  p ro ge tta z i o n e  d e l  p i a z za l e  s i  b l o c c ò  n u o va m e nte ,  p e r  p o i  t u ttav i a 
r i p re n d e re  n e l  1 9 9 6  co n  u n  n u o vo  i n ca r i co  p e r  B o tta ;  n e  s cat u r ì  l a 
p ro p o sta  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  u n  g ra n d e  p rato  a l l ’ i n g l e s e ,  c h e  f u 
f i n a l m e nte  a c c e ttata .  I  l avo r i  p re s e ro  av v i o  n e l  M a r zo  d e l  1 9 9 8 . 3I l 
p rato  è  i n te r ro tto  s o l o  d a  p e rco rs i  p e d o n a l i  e  a l c u n e  a l b e rat u re 
a  co nto r n o  e  s i  p re sta  b e n e  a l l ’o rga n i z za z i o n e  d i  e ve nt i  i n  q u a nto 
r i e s c e  a  co nte n e re  u n  g ra n d e  q u a nt i ta t i vo  d i  p e rs o n e .  F a  p a r te  d i 
u n  co m p l e s s o  p i ù  a m p i o  c h e  è  q u e l l o  d e l  Pa l a z zo  d e l l a  P i l o t ta  c h e 
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F i g .  3 . 6 .   F o to g ra f i a  s to r i ca  d i  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e .
F i g .  3 . 7 .   	 	 	 	 	 	
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co nt i e n e  i l  M u s e o  a rc h e o l o g i co  n a z i o n a l e  d i  Pa r m a ,  l ’ I s t i t u to  d ’A r te 
Pa o l o  To s c h i ,  i l  M u s e o  B o d o n i a n o,  i l  Te at ro  F a r n e s e ,  l a  B i b l i o te ca 
Pa l a t i n a  e  l a  G a l l e r i a  N a z i o n a l e .  N e l l e  i m m e d i ate  v i c i n a n ze  i nve c e  s i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i l  m u s e o  G l a u co  L o m b a rd i ,  i l  Te at ro  Re g i o  e  i l  Pa rco  D u ca l e .
C o n f i n a  p e rc i ò  a  o ve st  co l  Pa l a z zo  d e l l a  P i l o t ta ,  a  s u d  co l  p a l a z zo 
d e l l a  Pro v i n c i a ,  a  e st  co l  p a l a z zo  d e l l a  R i s e r va  e  a  n o rd  co l  p a l a z zo 
d e l l ’ I n te n d e n za  d i  F i n a n za .
3 . 2 . 1 .  Ana l i s i  amb ien ta l i
S u  P i a z za l e  d e l l a  P i l o t ta  s o n o  s tate  e s e g u i te  d e l l e  a n a l i s i  d i  t i p o 
a m b i e nta l e  c h e  r i g u a rd a n o  l e  te m p e rat u re ,  l a  d i rez i o n e  e  l a  ve l o c i t à  
d e l  ve nto  e  i l  co n fo r t  c l i m at i co  i n  a l c u n i  g i o r n i  d e l l ’a n n o .  Q u e sto  a l 
f i n e  d i  va l u ta re  s t rate g i e  te c n o l o g i c h e  i n  fa s e  p ro ge tt u a l e  c h e  va d a n o 
a  r i s o l ve re  c r i t i c i t à  d o v u te  a l  c l i m a  i n  c u i  s i  a n d r à  a d  i n s e d i a re  i l 
p ro ge tto .
Q u e ste  a n a l i s i  s o n o  s tate  e s e g u i te  co n  E nv i - m e t ,  u n  s o f t w a re  d i 
s i m u l a z i o n e  a m b i e nta l e  a  m o d e l l o  t r i d i m e n s i o n a l e .  È  i n  g ra d o  d i 
s i m u l a re  e  r i p ro d u r re  i l  co m p o r ta m e nto  m i c ro c l i m at i co  e  f i s i co  d i 
a re e  u r b a n e .  L a  m o d e l l a z i o n e  i m p l e m e nta  e  s t u d i a  l e  i n te ra z i o n i 
t ra  e d i f i c i ,  s u p e r f i c i ,  ve ge ta z i o n e ,  f l u s s i  d ’a r i a  e  d i  e n e rg i a  d i  u n a 
p o r z i o n e  d i  a re a  u r b a n a  s o l l e c i ta ta  d a l l e  co n d i z i o n i  c l i m at i c h e  d i 
co nte sto  ge o g ra f i co .  U n a  vo l ta  i n s e r i t i  t u t t i  g l i  i n p u t  q u a l i  d i s e g n o 
G u a z zato i o .
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3 D  d e l l ’a re a ,  i  re l a t i v i  d at i  m e te o  d e l l a  l o ca l i t à ,  i l  p e r i o d o  d e l l a 
s i m u l a z i o n e ,  e c c .  i l  p ro g ra m m a  re st i t u i r à  u n a  s e r i e  d i  o u t p u t . 
Q u e st i  p o s s o n o  e s s e re  s o tto  fo r m a  d i  te st i  l e g g i b i l i  e d  i m p o r ta b i l i 
i n  a l t r i  p ro g ra m m i  o p p u re  d e l l e  re st i t u z i o n i  g ra f i c h e  a  co l o r i  co m e  è 
p o s s i b i l e  ve d e re  d a l l e  i m m a g i n i  a c ca nto,  i n  q u e sto  ca s o,  r i fe r i te  a l l a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
g i o r n i  d e l l ’a n n o  ca ratte r i s t i c i  i n  m o d o  d a  r i c e rca re  i  va l o r i  l i m i te  p i ù  
e s p re s s i v i  d e l  m i c ro c l i m a .  I n  p a r t i co l a re  s i  s o n o  p re s i  i n  r i fe r i m e nto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
e  1 1  d i c e m b re ) . 
I n  F i g .  3 . 8 .  è  p o s s i b i l e  o s s e r va re  i l  g ra f i co  d e l l e  te m p e rat u re  a d  u n a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
fa c i l m e nte  n o ta re  c h e  s i  h a n n o  zo n e  co n  te m p e rat u re  m a g g i o r i  ( co l o r i 
te n d e nt i  a l  m a ge nta )  s u l  f ro nte  s t ra d a l e  e  zo n e  co n  te m p e rat u re  m i n o r i 
( co l o r i  te n d e nte  a l  b l u )  q u e sto  d o v u to  a  u n a  d i ve rs a  co m p o s i z i o n e 
d e l l a  p av i m e nta z i o n e .  I n fat t i  n e l l e  zo n e  m a ge nta  s o n o  p re s e nt i 
p av i m e nta z i o n i  i n  a s fa l to  o  i n  p i e t ra  c h e  a c c u m u l a n o  m a g g i o re  ca l o re 
m e nt re  n e l l e  zo n e  c h e  va n n o  d a l l a  g ra d a z i o n e  b l u  a  q u e l l a  g i a l l a  è 
p re s e nte  i l  p rato  ( o p p u re  u n a  fo r te  p re s e n za  d i  o m b re g g i a m e nto ) .
L o  s t u d i o  d e l l e  te m p e rat u re  e ste r n e  è  s tato  m o l to  u t i l e  i n  fa s e 
p ro ge tt u a l e  p e r  l a  s c e l ta  d e i  m ate r i a l i  d i  r i f i n i t u ra  e ste r n a  e  p e r 
l a  q u a nt i t à  d i  i s o l a nte  d a  a g g i u n ge re  n e l l e  s t rat i g ra f i e  a l  f i n e  d i 
co m b atte re  i l  f re d d o  i nve r n a l e  e  i l  ca l d o  e st i vo .  N e l l o  s p e c i f i co  i l 
F i g .  3 . 8 .   	 	 	
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
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te t to  ve rd e  è  s tata  u n a  s o l u z i o n e  p e n s ata  d i  co n s e g u e n za  a  q u e ste 
a n a l i s i ;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l  ve nto  a l l e  va r i e  q u o te  n e i  d u e  p i a n i  d i  s ez i o n e  o r i z zo nta l e  e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i m m a g i n a re ,  d a  q u e sto  g ra f i co  s i  e v i n c e  c h e  n e l l e  zo n e  c e nt ra l i  d e l 
p rato  i l  ve nto  i n d i s t u r b ato  d a  o sta co l i  te n d e  a d  e s s e re  p i ù  ve l o c e 
( co l o r i  te n d e nt i  a l  m a ge nta )  r i s p e tto  a l l e  zo n e  i m m e d i ata m e nte 
v i c i n e  a g l i  e d i f i c i  ( co l o r i  te n d e nt i  a l  b l u ) .  Q u e l l o  c h e  p e r ò  n o n  e ra 
fa c i l m e nte  p re ve d i b i l e  è  l ’e f fe t t i va  ve l o c i t à  e  l a  d i rez i o n e  d e l  ve nto . 
Q u e st i  u l t i m i  d u e  d at i  s o n o  m o l to  i m p o r ta nt i  i n  q u a nto  u n  a n a l i s i  d i 
q u e sto  t i p o  c i  p e r m e tte  d i  s t u d i a re  a l  m e g l i o  l e  a p e r t u re  d e l l ’e d i f i c i o 
i n  m o d o  d a  favo r i re  l a  ve nt i l a z i o n e  n at u ra l e ,  u t i l e  s o p ratt u tto  i n 
e state  s e  a f f i a n cata  a  s i s te m i  p e n s at i  p e r  i l  f re e  co o l i n g  n o tt u r n o ;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i n t ro d o tt i  d a  F a n ge r 5 ,  i n  s e g u i to  a d  u n ’ i n d a g i n e  s p e r i m e nta l e ,  svo l ta 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
co r re tta m e nte  i l  l i ve l l o  d i  co m fo r t  p ro vato  d a g l i  u t i l i z zato r i  d i  u n 
l u o g o,  i n  q u a nto,  s i  r i vo l g o n o  d i re tta m e nte  a l  f r u i to re  d e l l o  s p a z i o 
t ra m i te  q u e st i o n a r i ,  c h i e d e n d o  a p p u nto  d i  e s p r i m e re  i l  l o ro  l i ve l l o 
d i  b e n e s s e re ,  t ra m i te  d e i  va l o r i  o g ge tt i va m e nte  co n f ro nta b i l i . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e rc ez i o n e  d e g l i  a m b i e nt i  i n te r n i  n o n c h é  d o c e nte  p re s s o  l ’ I n te r n at i o n a l  C e nt re  fo r  I n d o o r 
E nv i ro n m e nt  a n d  E n e rg y  d e l l ’ U n i ve rs i t à  Te c n i ca  d e l l a  D a n i m a rca .
F i g .  3 . 9 .   	 	 	 	 	 	 	
o r i z zo nta l e .
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
F i g .  3 . 1 0 .   	 	 	 	 	 	 	
ve r t i ca l e .
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
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	 	 	 	 	 	 6  ( vo to  m e d i o  p re v i s to )  e  i l  P P D  
( p e rc e nt u a l e  p re v i s ta  d i  i n s o d d i s fat t i ) .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
u n  u te nte  m e d i o  co n fe r i s c e  a l l ’a m b i e nte  i n  c u i  s i  t ro va ,  a l  va r i a re  d e i 
p a ra m e t r i  f i s i c i .  I n i z i a l m e nte  q u e sto  va l o re  f u  sv i l u p p ato  p e r  l ’a n a l i s i 
d i  co m fo r t  d i  a m b i e nt i  i n te r n i ,  m a  è  s tato  a d attato  p e r  l e  co n d i z i o n i 
c l i m at i c h e  e ste r n e  d a  J e n d r i t z k y  n e l  1 9 9 3 .  L a  s e n s a z i o n e  te r m i ca  è 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
c h e  u n  ca m p i o n e  o m o ge n e o  d i  p e rs o n e  d a re b b e  a l  m i c ro c l i m a  d i  u n 
d e te r m i n ato  a m b i e nte ,  s i a  i n te r n o  c h e  e ste r n o,  q u a n d o  svo l ge  u n a 
d e te r m i n ata  a t t i v i t à .  È  u n  va l o re  c h e  va r i a  i n  u n a  s ca l a  co m p re s a  t ra 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s e co n d o  F a n ge r,  s o n o  p r i n c i p a l m e nte  d u e  m a c ro c l a s s i  d i  va l o r i :  i n  u n a 
c i  s o n o  i l  ta s s o  m e ta b o l i co  e  l a  re s i s te n za  te r m i ca  d e l l ’a b b i g l i a m e nto ; 
n e l l ’a l t ra  c i  s o n o  l a  te m p e rat u ra  e  l a  ve l o c i t à  d e l l ’a r i a ,  l a  p re s s i o n e 
p a r z i a l e  d i  va p o re  e  l a  te m p e rat u ra  m e d i a  ra d i a nte .
	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  p e rs o n e  i n s o d d i s fat te  i n  u n  d e te r m i n ato  a m b i e nte  te r m i co . 
C o nve n z i o n a l m e nte  v i e n e  d ef i n i to  i n s o d d i s fat to  u n  s o g ge tto  c h e 
e s p r i m a  u n  vo to  d i  g ra d i m e nto  d i  u n  c e r to  a m b i e nte  m i n o re  o  u g u a l e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s e n s a z i o n i  d i  f re d d o  e  d i  ca l d o .  I l  P P D  i n d i ca  l a  p e rc e nt u a l e  s tat i s t i ca 
	 	
	 	 	
F i g .  3 . 1 1 .   	 	 	
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
F i g .  3 . 1 2 .   	 	 	
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
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d i  i n s o d d i s fat t i  c h e  c i  s a re b b e  a l l ’ i n te r n o  d e l l o  s te s s o  ca m p i o n e  d i 
p e rs o n e .  L a  n o r m a  s ta b i l i s c e  co n d i z i o n i  d i  b e n e s s e re  n e l  ca s o  i n  c u i 
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
P P D.  Po i c h é  l ’o r i g i n e  d e l  vo to  d i  g ra d i m e nto  è  s e m p re  l a  m e d e s i m a , 
e s i s te  u n a  co r re l a z i o n e  t ra  q u e st i  d u e  va l o r i .  A  l i ve l l o  s p e r i m e nta l e  s i 
è  n o tato  c h e  i  vo t i  p re s e nta n o  u n a  c e r ta  d i s p e rs i o n e  i nto r n o  a l  va l o re 
m e d i o,  c h e  i n d i ca  i n s o d d i s fa z i o n e .  F a n ge r,  co r re l a n d o  i  d u e  i n d i c i 
o t te n n e  u n  d i a g ra m m a  d o ve  n o t ò  c h e  l a  p e rc e nt u a l e  d i  i n s o d d i s fat t i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Q u e sto  s o tto l i n e a  l a  s o g ge tt i v i t à  d e l  co m fo r t  i n d o o r  e  o u td o o r  e 
l ’ i m p o s s i b i l i t à  d i  p ro ge tta re  co n d i z i o n i  p e r fe tte  d i  co m fo r t  p e r  t u tte 
l e  p e rs o n e .
D a  q u e st i  g ra f i c i  s i  è  p o t u to  d e d u r re  q u a nto  p o s s o n o  e s s e re 
s f r u tta b i l i  g l i  a m b i e nt i  e s te r n i  n e i  va r i  p e r i o d i  d e l l ’a n n o .  A d  e s e m p i o, 
p re n d e n d o  i n  co n s i d e ra z i o n e  q u e st i  g ra f i c i  c h e  fa n n o  r i fe r i m e nto  a l l e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ge n e ra l e  d i  d i s co m fo r t  o u td o o r.  I n  a l t r i  p e r i o d i  d e l l ’a n n o  i nve c e 
s i  s o n o  r i s co nt rate  s i t u a z i o n i  ta l i  d a  p o te r  ga ra nt i re ,  a d  u n a  va sta 
p e rc e nt u a l e  d i  p e rs o n e ,  u n  s u f f i c i e nte  g ra d o  d i  co m fo r t .  Q u e sto  s i 
t ra d u r r à  n e l l ’o rga n i z za z i o n e  d i  e ve nt i  c h e  n o n  co i nvo l ge ra n n o  s o l o 
l ’ i n te r n o  d e l  p a d i g l i o n e  m a  a n c h e  t u tto  i l  p i a z za l e  c i rco sta nte .
F i g .  3 . 1 3 .   	 	 	 	
A  c u ra  d i  S a n d ro  D e l  L e s to .
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3 . 3 .  E labora t i  g ra f ic i
L ’ i n s i e m e  d e l l e  tavo l e  c h e  co m p o n g o n o  i l  p ro ge tto  e s e c u t i vo  è  i n 
a l l e gato  a l l a  te s i 8.
3 . 3 . 1 .  P lan ime t ri a
L a  co l l o ca z i o n e  i n  p i a nta  n e l  P i a z za l e  è  s tata  g u i d ata  p r i n c i p a l m e nte 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
F i g .  3 . 1 4 .   P l a n i m e t r i a  co n  i n d i ca z i o n i  r i g u a rd o  l e  s i t u a z i o n i  d i  d e g ra d o,  i  p e rco rs i  p r i n c i p a l i  e  l a 
r u m o ro s i t à  p ro ve n i e nte  d a l  t ra f f i co .
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a r te r i a  p r i n c i p a l e  d e l  c e nt ro  s to r i co,  co n n e s s a  a l l a  vo l o nt à  d i  n o n 
i nte r fe r i re  co n  l e  a t t i v i t à  c h e  p o t ra n n o  ave r  l u o g o  s u l  p rato  e  n e l l e 
zo n e  l i m i t ro fe .
Po i c h é  l a  q u o ta  d i  ca l p e st i o  a l l ’ i n te r n o  d e l l a  s a l a  è  c i rca  a  s e s s a nta 
c e nt i m e t r i  d a l  l i ve l l o  ze ro  d e l  p rato  è  s tato  n e c e s s a r i o  i n s e r i re  u n a  s e r i e 
d i  g ra d i n i  p e r  s u p e ra re  i l  d i s l i ve l l o .  M e nt re  p e r  favo r i re  l ’a c c e s s i b i l i t à  
d a  p a r te  d e i  d i s a b i l i  i l  d i s l i ve l l o  è  s tato  r i s o l to  p ro ge tta n d o  u n a  s e r i e 
d i  ra m p e  c h e  p a r to n o  d a l  m a rc i a p i e d e  p ro s p i c e nte  v i a  G a r i b a l d i , 
n e l l e  v i c i n a n ze  d e l l a  ga r i t ta  d e l l a  Po l i z i a  M u n i c i p a l e ,  p e r  a r r i va re  d i 
f ro nte  a l l ’a c c e s s o  p r i n c i p a l e .
F i g .  3 . 1 5 .   P l a n i vo l u m e t r i co .
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3 . 3 . 2 .  P i an ta
L e  d i m e n s i o n i  d e l l a  s t r u tt u ra  s o n o  s tate  s t u d i ate  p e r  o c c u p a re  i l 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
x  6 m  a n d a n d o  co s ì  a d  i n d i v i d u a re  u n a  s a l a  d i  p o co  p i ù  d i  3 3  m e t r i 
q u a d r i  n e tt i  n e l l a  q u a l e  svo l ge re  a t t i v i t à  d i  va r i o  ge n e re .  I  l o ca l i  s o n o 
s tat i  d i s e g n at i ,  a n c h e  a  ca u s a  d e l l e  d i m e n s i o n i  r i d o tte ,  p e n s a n d o  a d 
a m b i e nt i  i l  p i ù  p o s s i b i l e  o p e n  s p a c e  e  a l d i l à  d e l  l o ca l e  te c n i co  e  d e l 
b a g n o  n o n  v i  s o n o  e l e m e nt i  o p a c h i  d i  s e p a ra z i o n e .
L ’a c c e s s o  p r i n c i p a l e  è  a  s u d ,  d o ve  u n a  g ra n d e  ve t rata  fa  a c c e d e re  a l l a 
s e r ra .  Q u e sta  svo l ge  l a  f u n z i o n e  d i  zo n a  f i l t ro  t ra  l ’e s te r n o  e  l a  s a l a 
p r i n c i p a l e  p e r  r i d u r re  l e  d i s p e rs i o n i  te r m i c h e  p e r  ve nt i l a z i o n e  d ate 
d a l  f re q u e nte  p a s s a g g i o  d i  u te nt i .  D a l  fo n d o  d e l l a  s a l a  p o i  s i  p u ò  
a c c e d e re  a  d u e  a l t r i  a m b i e nt i  c h e  h a n n o  l a  f u n z i o n e  d i  l o ca l e  te c n i co 
e  s e r v i z i  i g i e n i c i .
L a  d e st i n a z i o n e  d ’u s o  a s s e g n ata  a l  l o ca l e  p r i n c i p a l e  è  p o l i va l e nte . 
I n  b a s e  a l l e  p re n o ta z i o n i  l ’a r re d a m e nto  ve r r à  p r i n c i p a l m e nte 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
co m u n a l e  ( q u a n d o  o s p i te r à  l o  s p o r te l l o  e n e rg i a  d e l  C o m u n e ) .  I l 
M o d u l o  E co  t u ttav i a  p o t r à  ave re  a n c h e  l a  f u n z i o n e  d i  l u o g o  d i  i n co nt ro 
p e r  a s s o c i a z i o n i ,  o  d i  s e m p l i c e  a u l a  s t u d i o .  L ’a r re d o  r i c h i e d e  u n a 
c e r ta  f l e s s i b i l i t à  p e r  a d atta rs i  a g l i  e ve nt i  c h e  s i  d o v ra n n o  svo l ge re 
a l l ’ i n te r n o .
L a  co l l o ca z i o n e  d e g l i  i n f i s s i  è  s tata  s t u d i ata  a l  f i n e  d i  d a re  t ra s p a re n za 
a l l a  fa b b r i ca ,  p e r  re n d e re  v i s i b i l e  l e  a t t i v i t à  a l l ’ i n te r n o  e  v i c e ve rs a . 
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A l l o  s te s s o  te m p o  s o n o  s tate  e v i ta te  zo n e  d i  o m b ra  co nt ra p p o ste  a 
zo n e  d i  fo r te  l u c e .  I n  p i ù  l e  g ra n d i  ve t rate  a  s u d ,  o l t re  c h e  a  fa r 
e nt ra re  l u c e  n e l l a  s a l a ,  c re a n o  u n a  co nt i n u i t à  s p a z i a l e  t ra  i n te r n o 
e d  e ste r n o .  S i  è  c e rcato  co s ì  d i  e v i ta re  l a  n e tta  s e p a ra z i o n e  t ra  u n 
a m b i e nte  e d  u n  a l t ro  c h e  u n a  p a re te  o p a ca  av re b b e  e v i d e n z i a to . 
F i g .  3 . 1 6 .   P i a nta
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3 . 3 . 3 .  P rospe t t i
G l i  e l e m e nt i  c h e  ca ratte r i z za n o  i  p ro s p e tt i  d e l  M o d u l o  E co  s o n o 
p r i n c i p a l m e nte  t re :  l e  g ra n d i  s u p e r f i c i  ve t rate  i n  p ro p o r z i o n e  a 
q u e l l e  o p a c h e ;  i  f ra n g i s o l e  p re s e nt i  i n  t u tt i  i  p ro s p e tt i  a d  e c c ez i o n e 
d i  q u e l l o  a  n o rd  c h e  n o n  n e c e s s i ta  d i  o m b re g g i a m e nt i ;  l a  co p e r t u ra 
a  p i ù  fa l d e  co n  t re  i n c l i n a z i o n i  d i f fe re nt i  c h e  va n n o  a d  i n d i v i d u a re 
s i t u a z i o n i  d i f fe re nt i .  L e  m o t i va z i o n i  c h e  h a n n o  s p i nto  i  p ro ge tt i s t i  a d 
a d o tta re  q u e ste  g ra n d i  ve t rate ,  o l t re  a l l a  s c e l ta  d i  fa r  ve d e re  c i ò  c h e 
a c ca d e  d e nt ro  e  f u o r i  d a l  M o d u l o,  è  a n c h e  l a  vo l o nt à  d i  a l l e g ge r i re 
v i s i va m e nte  l a  fa b b r i ca .  Po n e n d o  i n  co m u n i ca z i o n e  t ra  d i  l o ro  l e 
F i g .  3 . 1 7 .   Pro s p e tto  a m b i e nta l e  O ve st
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f i n e st re ,  a c co p p i a n d o l e  s i m m e t r i ca m e nte ,  s i  s o n o  c re at i  d e g l i  a s s i 
v i s i v i  c h e  p e r m e tto n o  d i  g u a rd a re  i l  p a d i g l i o n e  m a  a l l o  s te s s o  te m p o 
d i  r i u s c i re  a  ve d e r v i  a t t rave rs o,  re n d e n d o l o  p e r m e a b i l e  a l l a  v i s ta ,  i n 
re l a z i o n e  a l  Pa l a z zo  d e l l a  P i l o t ta ,  a l l e  s u e  s p a l l e .
I  f ra n g i s o l e ,  i nve c e ,  n a s co n o  d a l l a  n e c e s s i t à  d i  s c h e r m a rs i ,  n e l  p e r i o d o 
e st i vo,  d a l l ’e c c e s s i vo  i r ra g g i a m e nto  s o l a re .  N o n  ave n d o  i r ra g g i a m e nt i 
d i re t t i  n e l l a  s a l a  e  te m p e rat u re  s u p e r f i c i a l i  d e g l i  i n f i s s i  p i ù  b a s s e  s i 
av r à  u n a  te m p e rat u ra  i n te r n a  i n fe r i o re  a n d a n d o  a  r i s p a r m i a re  s u l 
fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  p e r  i l  ra f f re s ca m e nto  d e g l i  a m b i e nt i .  S o n o 
p re v i s t i  d e i  f ra n g i s o l e  ve r t i ca l i  e s te r n i  n e l l e  fa c c i a te  E s t  e  O ve st , 
m e nt re  n e l l a  fa c c i a ta  a  S u d ,  i n  co r r i s p o n d e n za  d e l l a  s e r ra  s o l a re , 
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è  p re v i s to  u n o  s p o r to  c h e ,  co m e  u n a  v i s i e ra ,  i m p e d i s ca  a l  s o l e  d i 
i r ra g g i a re  l ’a m b i e nte  s e r ra  n e i  m e s i  e s t i v i  l a s c i a n d o  e nt ra re  i  ra g g i 
s o l a r i  i n  fa s e  i nve r n a l e .
L e  fa l d e  i nve c e  ve r ra n n o  re a l i z zate  co n  t re  d i f fe re nt i  s o l u z i o n i : 
q u e l l a  p i ù  a  n o rd  o s p i te r à  u n  te t to  ve rd e  e  u n  s i s te m a  d i  re c u p e ro 
d e l l e  a c q u e  c h e  ve r r à  u t i l i z zato  p e r  i  s e r v i z i  i g i e n i c i  o  p e r  i r r i ga re 
i l  te t to  ve rd e ;  l a  fa l d a  c e nt ra l e  i nve c e  s a r à  o c c u p ata  d a  u n  s i s te m a 
d i  p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i  c h e  p ro d u r ra n n o  e n e rg i a  n e c e s s a r i a  p e r  i l 
fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  d e l l ’e d i f i c i o .  I n  q u e sto  ca s o  l ’ i n c l i n a z i o n e 
d e l l a  fa l d a  è  s t u d i ata  i n  m o d o  ta l e  d a  ave re  i l  m i g l i o r  re n d i m e nto 
F i g .  3 . 1 8 .   Pro s p e tto  S u d
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p o s s i b i l e  d e l  p a n n e l l o  fa c e n d o l o  i nve st i re  d a l l a  p i ù  a l ta  i n te n s i t à  
d i  ra g g i  s o l a r i  d i re t t i ;  l a  te r za  fa l d a ,  q u e l l a  p i ù  a  s u d ,  è  i n c l i n ata 
p e r  favo r i re  l ’e nt rata  d e i  ra g g i  s o l a r i  a l  f i n e  d i  ave re  u n a  m a g g i o re 
i l l u m i n a z i o n e  e  a s s o r b i re  p i ù  ra d i a z i o n e  s o l a re  p o s s i b i l e  c h e  a n d r à  a 
m i g l i o ra re  l ’e f f i c i e n za  d e l l a  s e r ra .
F i g .  3 . 1 9 .   Pro s p e tto  E s t
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3 . 3 . 4 .  Sez ion i
N e l l e  s ez i o n i  s o n o  s tat i  e v i d e n z i a t i  co n  co l o re  l a  s t r u tt u ra  p o r ta nte  e 
l ’ i s o l a m e nto  te r m i co .  L a  s ez i o n e  t ra sve rs a l e  A - A  ta g l i a  i l  p a d i g l i o n e 
n e l l a  s a l a  p r i n c i p a l e  a l l ’a l tez za  d e l l a  co p e r t u ra  a  p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e r  i  p a n n e l l i  d i  s o l a i o ,  d o ve  t ro v i a m o  d e g l i  i r r i g i d i m e nt i  l i g n e i  p e r 
i l  f i s s a g g i o  d e i  p a n n e l l i  O S B  d i  c h i u s u ra  d e i  p a n n e l l i .  L a  s ez i o n e 
C - C  ta g l i a  i nve c e  i l  p a d i g l i o n e  l o n g i t u d i n a l m e nte ,  n e l  s u o  a s s e  d i 
s i m m e t r i a .  S i  i n d i v i d u a n o  l e  q u att ro  d i ve rs e  t i p o l o g i e  d i  co p e r t u ra ,  a 
s e co n d a  d e l l e  fa l d e ,  e  l ’u n i ca  t i p o l o g i a  d i  s o l a i o .  D a g l i  a c co p p i a m e nt i 
d e l l e  s ez i o n i  s t r u tt u ra l i  è  p o s s i b i l e  i n d i v i d u a re  i  va r i  m a ste r p a n e l s 
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d i  s o l a i o ,  p a re te  e  co p e r t u ra  c h e  c re a n o  l a  s t r u tt u ra  p o r ta nte .  L a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ta m p o n ato  d i  i s o l a nte .  L e  s i s te m a z i o n i  e ste r n e  s o n o  co st i t u i te  d a 
b a n ca l i  E U  Pa l l e t s  i m p i l a t i  e  f i s s at i  p e r  fo r m a re  u n a  s o l i d a  s t r u tt u ra 
r i g i d a  r i ve st i ta  d a  u n  a s s i to  l i g n e o  p e r  e ste r n i .  D ata  l a  m o d u l a r i t à  d e g l i 
e l e m e nt i ,  l a  fa c i l e  re p e r i b i l i t à  e  i l  co sto  co nte n u to,  l a  re l i z za z i o n e 
d e l l a  p av i m e nta z i o n e  e ste r n a  r i s u l ta  fa c i l e  e  ve l o c e .
S i  n o ta  l a  r i d o tta  p re s e n za  d i  i s o l a nte  i n  co p e r t u ra  n e l  co r p o  d e l l a 
s e r ra  s o l a re ,  n o n  fa c e nte  p a r te  d e l l ’ i nvo l u c ro  “ s ca l d ato ” .
I  p a c c h e tt i  m u ra r i  u t i l i z zat i ,  d i v i s i  e d  e l e n cat i ,  s o n o  d e s c r i t t i  i n 
p a ra g ra f i  s u c c e s s i v i .
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3 . 4  S t ru t t u ra
3 . 4 . 1 .  S t ru t t u ra  in  e l evaz ione
N e l l ’o t t i ca  d e l l a  b i o co m p at i b i l i t à  d e l  m ate r i a l e ,  d e l l a  f l e s s i b i l i t à  d e l 
s i s te m a  i n  fa s e  d i  p ro ge tto  e  d e l l a  fa c i l i t à  d i  m o nta g g i o  e  s m o nta g g i o 
i n  fa s e  d i  ca nt i e re ,  è  s tato  d e c i s o  d i  o p ta re  p e r  u n a  s t r u tt u ra  a  te l a i o 
i n  l e g n o . 
L a  s c e l ta  d e l  te l a i o  i n  l e g n o  è  a n c h e  d o v u ta  a l  fa t to  c h e  l a  s t r u tt u ra 
d e ve  e s s e re  a u to co st r u i ta :  i  s i n g o l i  e l e m e nt i  d i  l e g n o  p i ù  g ra n d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 3) 9,  e  s o n o  fa c i l m e nte 
ge st i b i l i  d a  u n a  s q u a d ra  d i  t re  p e rs o n e .  L a  s te s s a  s t r u tt u ra  i n  X - L A M  
ve r re b b e  ge st i ta  i n  m e n o  p a n n e l l i  m a  m o l to  p i ù  g ra n d i  e  q u i n d i 
m o l to  p i ù  p e s a nt i  ( u n a  d e l l e  p a re t i  l o n g i t u d i n a l i ,  p e r  e s e m p i o,  s i 
	 	 	 	 	 	 ,  co n  p e s o,  a  p a r i t à  
	 	 	 	 1 1.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
te l a i o  i n  l e g n o,  c h e  h a  u n a  g ra n d e  ca p a c i t à  d i s s i p at i va .
L o  s c h e l e t ro  è  s tato  d i v i s o  i n  m a ste r p a n e l s ,  d a  p refa b b r i ca re  i n 
a u to co st r u z i o n e  n e l  s i to  d e l  W o r k o u t  Pa s u b i o  Te m p o ra r y  e  d a 
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a s s e m b l a re  s u c c e s s i va m e nte  i n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e . 
I  m o nta nt i  d e l  te l a i o  h a n n o  u n  p a s s o  m o d u l a re :  l ’ i n te ra s s e  è  i n fat t i 
d ef i n i to  i n  b a s e  a l l a  d i m e n s i o n e  d e l  p a n n e l l o  d i  l e g n o  c h e  co nt ro ve nta 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
u n  p a n n e l l o  t re  m o nta nt i .  I  m o nta nt i  s ta n d a rd  h a n n o  u n a  s ez i o n e  d i 
1 6 c m  x  8 c m ,  m e nt re  l e  t rav i  d i  co p e r t u ra ,  c h e  co p ro n o  u n a  l u c e  d i 
	 	 	 	 	 	 	
I n  co r r i s p o n d e n za  d e l l e  a p e r t u re  s u l l e  p a re t i  l o n g i t u d i n a l i  è  s ta to 
c re ato  u n  a rc h i t rave  re t i co l a re .
L a  s t r u tt u ra ,  c h e  è  b e n  r i g i d a  n e l  s u o  p i a n o  l o n g i t u d i n a l e ,  è 
co nt ro ve ntata  t ra sve rs a l m e nte  s i a  d a l  b l o c co  d i  p a re t i  n e l l a  p a r te 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p re s e nt i  a l  co n f i n e  t ra  l a  s e r ra  e  l a  s a l a  p r i n c i p a l e .
F i g .  3 . 2 0 .   Re n d e r  d e l l a  s t r u tt u ra
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F i g .  3 . 2 1 .   Tavo l a  s t r u tt u ra l e  d e l l e  p a n n e l l i  d i  p a re te
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GRAFFE
PANNELLI OSB
PANNELLI DI FIBRA DI LEGNO
PROFILATI IN LEGNO LAMELLARE
PANNELLI OSB
GRAFFE
VITI
P a n n e l l o  i s o l a t o  d i
s o l a i o
S 0 2
F i g .  3 . 2 2 .   E s p l o s o  a s s o n o m e t r i co  d i  u n  p a n n e l l o  d i 
s o l a i o
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3 . 4 . 2  S t ru t t u ra  d i  fondaz ione
L ’a t ta c co  a  te r ra  è  s tato  i l  p a r t i co l a re  co st r u tt i vo  p i ù  s t u d i ato . 
I l  p ro ge tto  i n i z i a l e  i n  P i a z za  G a r i b a l d i  p re ve d e va  l ’a p p o g g i o  d e l 
p a d i g l i o n e  s u  u n a  s e r i e  d i  p i e d i n i  re g o l a b i l i  i n  a l tez za .  A l  m o m e nto 
d e l l o  s p o sta m e nto  i n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e ,  s u  u n  te r re n o  e r b o s o  e 
d u n q u e  u m i d o,  l ’ i p o te s i  d e i  p i e d i n i  è  s tata  s ca r tata  p e r  i l  l ’e c c e s s i vo 
p u n zo n a m e nto  s u  u n  te r re n o  m o r b i d o,  n o n o sta nte  l ’e l e vato  n u m e ro 
d i  a p p o g g i .  S i  è  p e n s ato  q u i n d i  d i  fa r  p o g g i a re  d e l l e  t rav i  l i g n e e  s u 
u n a  s e r i e  d i  p a l i  co n f i c cat i  n e l  te r re n o  a l l a  p ro fo n d i t à  d i  u n  m e t ro 
e  m ez zo  a  m o ’  d i  p a l a f i t ta .  Q u e sto  m e to d o  av re b b e  e v i ta to  l ’a n d a re 
a  s cava re ,  p re s e r va n d o  a l  m e g l i o  i l  m a nto  e r b o s o  p re s e nte  m a  i  p a l i 
F i g .  3 . 2 3 .   	 	 	 	 	 	 	
F i g .  3 . 2 4 .   I m m a g i n e  s to r i ca  d i  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e , 
a n co ra  u t i l i z zato  co m e  p a rc h e g g i o .  N e l  c e rc h i o  ro s s o 
i l  p o s i z i o n a m e nto  d e l  M o d u l o  E co .
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u t i l i z zat i  s a re b b e ro  a n d at i  a  p e rd e re ,  p o i c h é  n o n  p o te va n o  e s s e re 
re c u p e rat i  s e  n o n  co n  i n ge nt i  co st i . 
S i  è  d u n q u e  d e c i s o  d i  s cava re  l a  s u p e r f i c i e  e r b o s a  d e l  p i a z za l e . 
Tra  i  p ro b l e m i  p r i n c i p a l i  d i  c u i  d o ve r  te n e re  co nto  s u l  l u o g o  d i 
co st r u z i o n e  p e r  l a  s c e l ta  d e l l a  t i p o l o g i a  d e l l e  fo n d a z i o n i  è  l a  n at u ra 
i g n o ta  e  va r i a b i l e  d e l  te r re n o  s u  c u i  s i  a n d r à  a  p o g g i a re  l a  s t r u tt u ra . 
I l  p i a z za l e  i n fat t i  u n a  vo l ta  e ra  u n  p a rc h e g g i o  a s fa l ta to,  t ra s fo r m ato 
n e l l a  o d i e r n a  p i a z za  d a l  c e l e b re  p ro ge tto  d e l l ’a rc h i te tto  M a r i o  B o tta . 
L a  p i a z za  a t t u a l m e nte  h a  p ro b l e m i  d i  d re n a g g i o  d e l l ’a c q u a  ( a n c h e 
s o l o  i l  s i s te m a  d i  i r r i ga z i o n e  d e l  p rato  c re a  d e i  p i c co l i  a c q u i t r i n i  o g n i 
vo l ta  c h e  e nt ra  i n  f u n z i o n e ) ,  i l  c h e  fa  i p o t i z za re  c h e  l ’a s fa l to  s i a  s tato 
i n te r rato  s o tto  u n o  s t rato  d i  te r re n o,  c h e  s i  i p o t i z za  e s s e re  s p e s s o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
L a  p re ro gat i va  d e l  s i s te m a  d i  fo n d a z i o n i  è  l a  fa c i l e  re ve rs i b i l i t à  d e l 
F i g .  3 . 2 5 .   F o to i n s e r i m e nto  d e l  M o d u l o  E co  i n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e .  A  c u ra  d i  G i a n  P i e ro  L a m a n n a .
F i g .  3 . 2 6 .   S c h i z zo  d i  s t u d i o .  Atta c co  a  te r ra  co n 
t ravo n i  i n  l e g n o .
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s i s te m a  co n  i l  re c u p e ro  d e l l a  m a g g i o r  q u a nt i t à  p o s s i b i l e  d i  m ate r i a l e 
u t i l i z zato  co nte m p o ra n e a m e nte  a l  m i n o r  i m p atto  p o s s i b i l e  s u l 
te r re n o  e s i s te nte .  I l  r i s c h i o  m a g g i o re  è  i nve c e  c h e  i l  te r re n o  c e d a  a 
ca u s a  d e l l e  p i o g ge  e  d e i  co n s e g u e nt i  a s s e sta m e nt i  d e l  te r re n o  s o tto 
i l  p e s o  d e l l a  s t r u tt u ra  ( a n c h e  p e r  l a  i g n o ta  s t rat i g ra f i a  d e l  te r re n o ) . 
S u c c e s s i va m e nte  s o n o  s tate  va g l i a te  a l t re  a l te r n at i ve :  l a  p r i m a 
p re ve d e  l ’a n co ra g g i o  d e i  p a n n e l l i  d i  s o l a i o  a d  u n  re t i co l o  d i  t rav i  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s a b b i a  s cavato  n e l  te r re n o . 
U n a  u l te r i o re  s o l u z i o n e  p re ve d e va  l ’u t i l i z zo  d i  p u t re l l e  d ’a c c i a i o  d a 
a n co ra re  a i  p a n n e l l i  d i  s o l a i o  a l  p o sto  d e l l e  g ra n d i  t rav i  i n  l e g n o, 
fa c i l m e nte  d e p e r i b i l i  n o n o sta nte  l a  te m p o ra n e i t à  d e l l ’o p e ra . 
Pu r t ro p p o  n o n  è  s tato  p o s s i b i l e  re p e r i re  l e  t rav i  d ’a c c i a i o  e  q u i n d i 
s i  è  s c e l ta  u n ’u l te r i o re  o pz i o n e ,  d ef i n i t i va ,  p re n d e n d o  s p u nto 
d a l l ’o p e ra  d i  S h i ge r u  B a n ,  c h e  re a l i z za  d e l l e  a b i ta z i o n i  d i  e m e rge n za 
i n  ca r to n e  a p p o g g i ate  s u  d e l l e  ca s s e tte  d a  f r u tt i ve n d o l o .  A l l o  s te s s o 
m o d o  s i  è  s c e l to  d i  o p ta re  p e r  d e i  b l o c c h i  c h e  s o l l e va s s e ro  a n co ra 
d i  p i ù  l a  fa b b r i ca  d a l  te r re n o .  I l  b l o c co  i n  q u e st i o n e  è  i l  L e ca b l o c co 
B i o c l i m a  S i s m i co 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l l ’a z i e n d a  L E C A ,  p e r  a l l e g ge r i re  i l  b l o c co .  Q u e sto  s i  p o s i z i o n a  s o p ra 
u n o  s t rato  d i  a l l e ta m e nto  d i  s a b b i a  d i  p o c h i  c e nt i m e t r i .  Tra  i l  b l o c co 
e  l a  t rave  v i e n e  p o sto  u n o  s t rato  d i  m a l ta  p e r  l i ve l l a re  e  u n a  g u a i n a 
i m p e r m e a b i l e  p e r  p ro te g ge re  l a  t rave  d a l l ’u m i d i t à .
F i g .  3 . 2 7 .   S c h i z zo  d i  s t u d i o .  Atta c co  a  te r ra  co n 
p u r t re l l e  d ’a c c i a i o .
F i g .  3 . 2 8 .   Pa p e r l o g ,  a b i ta z i o n i  d i  e m e rge n za 
p ro ge ttate  d a  S h i ge r u  B a n ,  a p p o g g i ate  s u  ca s s e tte  d a 
f r u tta .
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F i g .  3 . 3 0 .   S c h i z zo  d i  s t u d i o .  Atta c co  a  te r ra  co n  t rav i 
d i  l e g n o  a p p o g g i ate  s u  p l i n t i  d i  b l o c c h i  i n  ca l c e st r u z zo 
a l l e g ge r i to  co n  a rg i l l a  e s p a n s a
F i g .  3 . 2 9 .   S c h i z zo  d i  s t u d i o .  Atta c co  a  te r ra  co n 
t rav i  d i  l e g n o  a p p o g g i ate  s u  b l o c c h i  i n  ca l c e st r u z zo 
a l l e g ge r i to  co n  a rg i l l a  e s p a n s a
Q u e ste  s o l u z i o n i  s i  co n f i g u ra n o  l u n g o  t u tta  l a  l o n g i t u d i n a l i t à  d e l 
p a d i g l i o n e  e  s o n o  d u n q u e  d e l l e  fo n d a z i o n i  co nt i n u e .  C o m u n e  a  t u tte 
q u e ste  s o l u z i o n i  è  l a  vo l o nta  d i  fa re  u n o  s cavo  i l  m e n o  p ro fo n d o 
p o s s i b i l e  p e r  ave re  u n  i m p atto  m i n i m o,  s e n za  r i s c h i a re  d i  d a n n e g g i a re 
l ’ i m p i a nto  d i  i r r i ga z i o n e  n e l  s o tto s u o l o .  
È  t u t tav i a  s tata  p e n s ata  a n c h e  u n a  s o l u z i o n e  a  “ p l i n t i ” ,  c h e  n e c e s s i ta 
u n o  s cavo  p i ù  p ro fo n d o  e  p re ve d e  l ’u t i l i z zo  d i  u n  d o p p i o  s t rato 
d i  b l o c c h i  p e r  m a nte n e re  l a  s te s s a  a re a  d ’a p p o g g i o  e  o p tata  p e r 
ga ra nt i re  l a  ve nt i l a z i o n e  d e l l ’ i n te rca p e d i n e  p o sta  s o tto  i l  s o l a i o .  S i 
r i t i e n e  n e c e s s a r i a  l a  ve nt i l a z i o n e  p e r  l a  n at u ra  u m i d a  d e l  s o tto s u o l o, 
c h e  ave n d o  u n o  s t rato  i m p e r m e a b i l e  ( i l  ve c c h i o  a s fa l to )  a  c i rca  m ez zo 
m e t ro  d i  p ro fo n d i t à ,  h a  d i f f i co l t à  a  d re n a re  l ’a c q u a  p i o va n a ,  c h e 
r i s ta g n a  e  r i c h i e d e  u n  te m p o  l u n g o  p e r  e va p o ra re . 
O v v i a m e nte  u n a  vo l ta  te r m i n ata  l a  p e r m a n e n za  d e l  p a d i g l i o n e  i n 
P i a z za l e  d e l l a  Pa c e ,  i l  M o d u l o  ve r r à  s m o ntato  p e r  e s s e re  s p o stato 
i n  u n  a l t ro  l u o g o  d a  r i ge n e ra re ,  e  i l  m a nto  e r b o s o,  co n  i  s u o i  s t rat i 
i n fe r i o r i ,  s a ra n n o  co m p l e ta m e nte  r i p r i s t i n at i .
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F i g .  3 . 3 1 .   E s p l o s o  a s s o n o m e t r i co  e  co m p u to  m e t r i co 
d e l l a  s o l u z i o n e  d ef i n i t i va  d e l l e  fo n d a z i o n i
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3 . 5 .  Ch i usu re 
Pa re t i ,  co p e r t u re  e  s o l a i  s o n o  s tat i  d i v i s i  i n  t i p o l o g i e  d i  p a c c h e tt i 
m u ra r i  i n  b a s e  a l l e  s c e l te  a rc h i te tto n i c h e  e  a l l e  e s i ge n ze  d i  n at u ra 
e n e rge t i ca . 
3 . 5 . 1 .  Ch i usu re  ve rt ic a l i
Pe r  q u a nto  r i g u a rd a  l e  p a re t i ,  è  s ta to  s c e l to  d i  i s o l a re  i  p a n n e l l i  d i 
p a re te  ta m p o n a n d o l i  co n  f i b ra  d i  l e g n o  a  b a s s a  d e n s i t à .  Pe r   fo r n i re 
u n ’ i s o l a m e nto  p i ù  p re sta nte ,  p e r  e l i m i n a re  i  p o nt i  te r m i c i  ve r t i ca l i  e 
p e r  a u m e nta re  l a  m a s s a  d e l  p a c c h e tto  ve r t i ca l e  s i  è  s c e l to  d i  a p p l i ca re 
u n  ca p p o tto  e ste r n o .  I l  m ate r i a l e  s c e l to  è  u n  s u g h e ro  fa c c i av i s ta , 
i n n o vat i vo  n e l  s u o  s e tto re . 
I l  p a c c h e tto  va r i a  i n te r n a m e nte  a  s e co n d a  d e l l ’a m b i e nte  i n  c u i  è 
p o s i z i o n ato . 
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N e l l a  s a l a  p r i n c i p a l e  s o n o  p re s e nt i  d u e  p o r z i o n i  s p e r i m e nta l i  d i 
p a re te  c h e  p re s e nta n o  u n o  s p e s s o re  i n te r n o  m a s s i vo,  co n  l a  d u p l i c e 
f u n z i o n e  d i  r i l a s c i a re  n e l l a  s a l a  ca l o re  p ro ve n i e nte  d a l l a  s e r ra  s o l a re 
i n  i nve r n o  e  d i  a s s o r b i re  i l  ca l o re  p ro d o tto  co n  a p p o r t i  i n te r n i 
co nvo g l i a n d o l o  n e l l a  s e r ra  ( e  q u i n d i  a l l ’e s te r n o )  i n  e state .  L a  p a re te 
s a r à  re a l i z zata  i n  te r ra  c r u d a ,  m ate r i a l e  ca rd i n e  d e l l a  b i o e d i l i z i a 
e  c h e  b e n  s i  p re sta  a l l ’a u to co st r u z i o n e .  I l  ca l o re  è  t ra s p o r tato  d a 
a r i a   ( f l u i d o  te r m o ve tto re )  i n  m o v i m e nto  d e nt ro  a  u n ’ i nte rca p e d i n e 
p o sta  t ra  l ’ i nvo l u c ro  i s o l a to  e  l a  co nt ro p a re te  i n te r n a .  Pe r  q u e sta 
p a r t i co l a re  s ez i o n e  s i  è  s c e l to  d i  i s o l a re  u l te r i o r m e nte  ve rs o  l ’e s te r n o, 
a g g i u n ge n d o  a l t r i  8 c m  d i  f i b ra  d i  l e g n o,  p e r  e f f i c e nta re  i l  p i ù  p o s s i b i l e 
l o  s ca m b i o  te r m i co  co nve tt i vo  t ra  a r i a  i n  m o v i m e nto  e  co nt ro p a re te 
m a s s i va . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
co nt ro p a re te ,  re a l i z zata  i n  A d o b e  ( m atto n e  c r u d o  a  b a s e  d i  a rg i l l a  e 
f i b re ) .  I  m atto n i ,  d i  s p e s s o re  5 , 5 c m ,  s o n o  d i s p o st i  i n  fo g l i o ,  a l l e t tat i 
a  g i u nt i  s fa l s at i  e  l e gat i  d a  m a l ta  a  b a s e  d i  a rg i l l a  i d o n e a  co n  f u g h e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
r i b a l ta m e nto  d e l l a  co nt ro p a re te  ve rs o  l ’ i n te r n o  d e l l a  s a l a ,  a l l o  s te s s o 
te m p o  c re a n o  u n  co n d o tto  a  s e r p e nt i n a  p e r  l ’a r i a  i n  m o v i m e nto, 
m a s s i m i z za n d o  l o  s ca m b i o  te r m i co  co n  l a  p a re te . 
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P 0 2
N e l l a  s e r ra ,  va n o  n o n  r i s ca l d ato,  s i  è  a b b a n d o n ato  l ’ i s o l a m e nto  i n 
f i b ra  d i  l e g n o  d e l  p a c c h e tto  s t r u tt u ra l e  p e r  l a s c i a re  u n ’ i nte rca p e d i n e 
d i  a r i a  fe r m a .  R i co rd i a m o  c h e  l ’a r i a  f e r m a ,  c h e  s o st i t u i s c e  l a  f i b ra 
d i  l e g n o,  co st i t u i s c e  e s s a  s te s s a  u n o  s t rato  d i  i s o l a m e nto  n o n 
i n d i f fe re nte .  I l  va l o re  d i  t ra s m i t ta n za ,  c h e  è  t u ttav i a  a u m e ntato, 
r i m a n e  co m u n q u e  a b b a sta n za  b a s s o .  I l  p a n n e l l o  O S B  a l l ’ i n te r n o 
è  s tato  s o st i t u i to  co n  d e l l e  l a s t re  i n  ge s s o f i b ra 1 3 e  ca r to n ge s s o , 
p e r  fo r n i re  u n  r i ve st i m e nto  a nt i n c e n d i o  d a l l e  b u o n e  p e r fo r m a n c e 
s t r u tt u ra l i .
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P 0 3  -  P 0 4  -  P 0 5
Q u e sto  è  i l  p a c c h e tto  s ta n d a rd  d e l l e  p a re t i  d e l  M o d u l o  E co .  S i  a p p l i ca 
e s s e n z i a l m e nte  a  t u tta  l a  p a r te  N o rd .  A  s e co n d a  c h e  s i  co n s i d e r i n o 
l e  p a re t i  d i  b a g n o,  r i p o st i g l i o  o  l e  p a re t i  l a te ra l i  d e l l a  s a l a  p r i n c i p a l e 
( e s c l u s e  q u e l l e  s p e r i m e nta l i )  ca m b i a  i l  r i ve st i m e nto  i n te r n o :  n e l 
b a g n o  e  n e l  r i s p o st i g l i o ,  co m e  d a  i m m a g i n e ,  v i e n e  a p p l i cato  u n 
	 	 1 5,  c h e  p re s e nta  u n o  d e i  d u e  l a t i  r i ve st i to  d a  u n a 
ve r n i c e  co l o rata  l ava b i l e  svo l ge nte  f u n z i o n e  d i  r i f i n i t u ra ,  p o te n d o 
e s s e re  l a s c i a to  a  v i s ta  s e n za  l a  n e c e s s i t à  d i  a p p l i ca re  d e l l ’ i n to n a co 
o  a l t r i  m ate r i a l i  d i  r i f i n i t u ra .  Pe r  ta l e  m o t i vo  è  s tato  u t i l i z zato  co m e 
r i f i n i t u ra  d e l l e  p a re t i  n e i  s e r v i z i  i g i e n i c i  e  n e l  l o ca l e  te c n i co .  N e l l e 
p a re t i  l a te ra l i  d e l l a  s a l a  p r i n c i p a l e ,  o v ve ro  i n  co r r i s p o n d e n za  d e l l e 
a rc h i t rav i  re t i co l a r i  s o p ra sta nt i  l e  a p e r t u re  f i n e st rate ,  ve n g o n o 
i n s e r i te  d e l l e  l a s t re  d i  ca r to n ge s s o  s u c c e s s i va m e nte  i n to n a cate  co n 
u n  i nto n a co  d i  f i n i t u ra  i n  te r ra  c r u d a  p e r  a n d a re  a  f i l o  i n te r n o  co n  l a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i  d u e  fo g l i  O S B  p e r  o s p i ta re  g l i  i m p i a nt i  i d ro - s a n i ta r i .
I l  va l o re  d e l l a  t ra s m i t ta n za  co s ì  b a s s o  è  a c co p p i ato  a  u n  a l to 
s fa s a m e nto  te r m i co .  L a  co m b i n a z i o n e  d e i  d u e  fa t to r i  è  d ata  d a l l a 
s c e l ta  d i  u n  i s o l a nte  n o n  t ro p p o  l e g ge ro,  co s ì  d a  ga ra nt i re  u n ’e l e vata 
ca p a c i t à  te r m i ca  a l l e  p a re t i ,  r i c h i e sta  i n  fa s e  e st i va  p e r  s m o r za re 
l ’o n d a  te r m i ca .
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3 . 5 . 2 .  Ch i usu re  o rizzon ta l i
L a  t i p o l o g i a  d i  s o l a i o  è  u n a :  u n  te l a i o  l i g n e o  i s o l a to  co n  f i b ra  d i  l e g n o 
a  b a s s a  d e n s i t à ,  co m e  n e l l e  p a re t i ,  c h i u s o  p e r ò  i n  q u e sto  ca s o  s u 
e nt ra m b i  i  l a t i  d a  d u e  p a n n e l l i  O S B .  S o p ra  a l  p a c c h e tto  s t r u tt u ra l e 
v i e n e  s u c c e s s i va m e nte  p o s ato  i l  p av i m e nto  i n  m u l t i s t rato  d i  fa g g i o , 
m e nt re  a l  d i  s o tto  i l  s o l a i o  è  a re ato,  p e r  e v i ta re  l a  r i s a l i ta  d i  u m i d i t à . 
L e  co p e r t u re  s o n o  i nve c e  p r i n c i p a l m e nte  d i  t re  t i p o l o g i e ,  ave n d o  t re 
fa l d e  d i ve rs e :  d a  N o rd  ve rs o  S u d  t ro v i a m o  u n a  fa l d a  ve rd e ,  u n a  co n 
p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i  e  u n a  co n  u n  p a n n e l l o  s a n d w i c h ,  c h e  s p o n ge n d o 
n e l  l a to  s u d  h a  l a  f u n z i o n e  d i  i n te rc e tta re  l a  ra d i a z i o n e  s o l a re  i n  fa s e 
e st i va  e v i ta n d o n e  l ’ i n g re s s o  n e l l ’a m b i e nte  d e l l a  s e r ra  b i o c l i m at i ca .
S 0 1
L ’u n i ca  t i p o l o g i a  d i  s o l a i o  p re ve d e  t rave tt i  co n  i n te ra s s e  d i s ta n z i a to 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s t r u tt u ra l e  p o g g i a  s u  d e l l e  t rav i  co nt i n u e  i n  l e g n o  d i  l a r i c e  d i  s ez i o n e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a  p l i n t i  p re c e d e nte m e nte  d e s c r i t ta .  Tra  l a  fo n d a z i o n e  e  l a  t rave  i n 
l a r i c e ,  p e r  e v i ta re  i l  d e g ra d o  d i  q u e st ’u l t i m a ,  è  p o sta  u n a  m e m b ra n a 
i m p e r m e a b i l e .  A  d i f fe re n za  d e i  p a c c h e tt i  d i  p a re te  e  d i  co p e r t u ra  s i 
è  r i n u n c i ato  a l l a  b a r r i e ra  a l  va p o re ,  d at i  g l i  a l t i  va l o r i  d i  re s i s te n za 
a l  va p o re  d e i  p a n n e l l i  O S B .  I l  p av i m e nto,  co m p o sto  d a  e l e m e nt i  d i 
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C 0 1
L a  fa l d a  è  i n  e s a m e  è  co p e r ta  a  ve rd e .  I l  p a n n e l l o  p o r ta nte  è  co m p o sto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
l avo ra z i o n e  i n  ca nt i e re ,  l o  s t rato  d i  O S B  è  p o sto  a l l ’e s te r n o,  m e nt re  i l 
p a n n e l l o  i n  f i b ra  d i  l e g n o  a d  a l ta  d e n s i t à  a l l ’ i n te r n o .  I l  ta m p o m e nto 
co n  f i b ra  d i  l e g n o  a  b a s s a  d e n s i t à  e  l a  s u c c e s s i va  c h i u s u ra  d e l 
p a c c h e tto  co n  i l  p a n n e l l o  D W D  av ve r à  i n fa t t i  i n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e , 
d o ve  i l  te l a i o  a r r i ve r à  co n  i  p a n n e l l i  O S B  g i à  co l l e gat i .  A l l ’ i n te r n o 
ve r r à  a p p l i cata  l a  b a r r i e ra  a l  va p o re  e  u n  co nt ro s o f f i t to  c h e  l a s c i a  u n 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  s o p ra ,  p e r  e l i m i n a re  i  p o nt i  te r m i c i ,  ve n g o n o  a p p l i cat i  d u e  s t rat i 
d i  i s o l a m e nto  a  d i f fe re nt i  d e n s i t à  ( co s ì  e v i ta re  a n c h e  l a  d efo r m a z i o n e 
p u nt u a l e  p e r  s c h i a c c i a m e nto ) .  S o p ra  a l l ’ i s o l a m e nto,  s e m p re  i n  f i b ra 
d i  l e g n o,  v i e n e  a p p l i cato  i l  p a c c h e tto  p e r  i l  te t to  ve rd e .  Q u e sto 
co m p re n d e ,  i n  o rd i n e ,  d a l l ’ i n te r n o  ve rs o  l ’e s te r n o :
• 	 	 	 	 	 	
• 	 U n  s u c c e s s i vo  te l o  d re n a nte  e  d i  p ro tez i o n e  m e c ca n i ca ;
• 	 L o  s t ra to  d i  a c c u m u l o  i d r i co  e  d re n a g g i o  d e l l ’e c c e s s o ;
• 	 U n o  s t rato  f i l t ra nte  p e r  a n co ra g g i o  d e l l e  ra d i c i ;
• 	 I l  te r re n o  d i  co l t i vo  co n  m i s c e l a  d i  s e d u m .
I l  f u n z i o n a m e nto  b i o c l i m at i co  d e l  te tto  ve rd e  s i  d i v i d e  i n  d u e  fa s i  i n  b a s e 
a l l a  s ta g i o n e  a  c u i  s i  fa  r i fe r i m e nto :  i n  i nve r n o  p e r m e tte  u n a  m i n o re 
d i s p e rs i o n e  d e l  ca l o re  p e r  t ra s m i s s i o n e  p o i c h é  i l  te r re n o  p re s e nte  h a 
l a  f u n z i o n e  d i  co i b e nta re  g l i  s t ra t i  i n fe r i o r i  e v i ta n d o  d i  d i s p e rd e re 
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i l  ca l o re  d a l l ’a m b i e nte  i n te r n o  a l l ’e s te r n o ;  i n  e state  i l  te r re n o  e  l e 
p i a nte  p re s e nt i  i n  co p e r t u ra  p e r m e tto n o  d i  r i f l e t te re  o  a s s o r b i re 
( s e n za  t ra s m e tte re )  l ’ i r ra g g i a m e nto  s o l a re  “ p ro te g ge n d o ”  l ’a m b i e nte 
i n te r n o  d a l  s u r r i s ca l d a m e nto  c h e  a l t r i m e nt i  n e  co n s e g u i re b b e .
L ’a g g i u nta  d i  u n  te tto  ve rd e ,  i n o l t re ,  fa  a u m e nta re  l o  s fa s a m e nto  d e l 
p a c c h e tto  d i  co p e r t u ra  fa c e n d o  i m p i e ga re  p i ù  te m p o  a l  f l u s s o  te r m i co 
p e r  a t t rave rs a re  l a  s t rat i g ra f i a  p re s e r va n d o  l a  te m p e rat u ra  i n te r n a 
d e g l i  a m b i e nt i .  I n o l t re  p u ò  svo l ge re  a n c h e  l ’ i m p o r ta nte  f u n z i o n e  d i 
re g o l a re  i l  d e f l u s s o  d e l l e  a c q u e  p i o va n e  p e r  n o n  fa r  i n ta s a re  i  ca n a l i 
d i  s co l o  e  l e  t u b at u re . 
C 0 2
L a  co p e r t u ra  a  p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i  p re s e nta  l e  s te s s e  s ez i o n i  d e l l e 
t rav i  p o r ta nt i  e  l o  s te s s o  p a c c h e tto  i s o l a nte .  I l  va n o  te c n i co  n e l 
co nt ro s o f f i t to  v i e n e  r i d o tto  d i  s p e s s o re  p o i c h é  d e ve  o s p i ta re  s o l o 
i m p i a nt i  e l e t t r i c i .  I  p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i  s o n o  c i rco n d at i  d a  u n a  g r i g l i a 
m e ta l l i ca ,  a  f i l o  e ste r n o  co n  i  p a n n e l l i ,  e  i l  p a c c h e tto  a p p o g g i a  s u  d u e 
o rd i t u re  d i  l i s te l l i  p e r  a re a re  l a  fa l d a .   L ’a re a z i o n e  d e l l a  fa l d a ,  n e l 
ca s o  d i  co p e r t u ra  fo to vo l ta i ca ,  è  m o l to  u t i l e  p e r  a l l o nta n a re  i l  ca l o re 
a s s o r b i to  p e r  i r ra g g i a m e nto,  a l m p l i f i cato  d a l l ’a l b e d o  d e i  p a n n e l l i .
L a  s u p e r f i c i e  d i  s co r r i m e nto  d e l l e  a c q u e  è  d ata  d a l l a  m e m b ra n a 
i m p e r m e a b i l e  p o sta  s u l l o  s t rato  i s o l a nte . 
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C 0 3
N e l l a  co p e r t u ra  d e l l a  s e r ra  l a  s t r u tt u ra  d e l  te l a i o  è  s tata  m o d i f i cata 
p e r  i n s e r i re  u n  l u n g o  e  s p a z i o s o  av vo l g i b i l e ,  i n  g ra d o  d i  c h i u d e re 
co m p l e ta m e nte  i l  va n o .  N e l l a  p a r te  a d i a c e nte  a l l a  s e r ra  l ’ i s o l a m e nto 
co nt i n u a  p e r  e v i ta re  d i s p e rs i o n i  d i  ca l o re  d a l l a  s a l a  p r i n c i p a l e  ve rs o 
l ’a l to .  I n  q u e sto  p u nto  t ro v i a m o  d u e  t rav i  d i  co p e r t u ra  rav v i c i n ate 
s u l l e  q u a l i  è  f i s s ato  i l  p a n n e l l o  s a n d w i c h  i n  p o l i u re ta n o  r i ve st i to  d i 
l a m i e ra  c h e  s p o rge  d a l  te t to  e ,  co m e  u n a  v i s i e ra ,  p ro te g ge  l a  s e r ra 
d a l l a  ra d i a z i o n e  e st i va ,  l a s c i a n d o  e nt ra re  q u e l l a  i nve r n a l e .  I l  va n o 
te c n i co  n e l  co nt ro s o f f i t to ,  a l l o g g i a m e nto  p e r  l ’ i m p i a nto  e l e t t r i co, 
d i ve nta  i n  q u e sta  fa l d a  u n  va n o  d i  i s p ez i o n e  p e r  l ’av vo l g i b i l e  i n 
fa c c i a ta  S u d . 
N e l l ’ i m m a g i n e  a  f i a n co  n o n  s o n o  i n d i cat i  i  va l o r i  t ra s m i t ta n za  e 
s fa s a m e nto,  i n  q u a nto  co p e r t u ra  n o n  fa c e nte  p a r te  d e l l ’ i nvo l u c ro 
e d i l i z i o .  
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C 0 4
N e l l a  p o r z i o n e  N o rd  d e l  p a d i g l i o n e ,  i n  co r r i s p o n d e n za  d i  b a g n o  e 
r i p o st i g l i o ,  i l  f i l o  i n te r n o  d e l l a  co p e r t u ra  d i ve nta  o r i z zo nta l e ,  m e nt re  i l 
f i l o  e ste r n o  d e l  p ro s p e tto  n o n  s u b i s c e  ca m b i a m e nt i .  S t r u tt u ra l m e nte , 
l a  fa l d a  i n c l i n ata  s i  i n te r ro m p e  e  s i  t ro va  u n  n u o vo  p a c c h e tto  a  te l a i o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p a c c h e tto  r i m a n e  i s o l a to  s i a  n e l l o  s p e s s o re  d e l  te l a i o ,  co n  f i b ra  d i 
l e g n o  a  b a s s a  d e n s i t à  s i a  s u p e r i o r m e nte  co n  i  d u e  i s o l a nt i  a  d i ve rs e 
d e n s i t à  a f f i a n cat i .  A n co ra  s u p e r i o r m e nte  l a  co p e r t u ra  re g ge  u n  s o tt i l e 
d i  s t ra to  d i  g h i a i a ,  c h e  d re n a  l ’a c q u a  p i o va n a  e  l a  l a s c i a  s co r re re 
co n  u n a  l e g ge ra  p e n d e n za  ve rs o  i l  ca n a l e  d i  g ro n d a ,  c h e  s fo c i a  s u l l a 
fa c c i a ta  O ve st .
I n te r n a m e nte  i l  co nt ro s o f f i t to  n o n  è  p i ù  n e c e s s a r i o ,  i n  q u a nto  g l i 
i m p i a nt i  p a s s a n o  att rave rs o  l e  p a re t i . ta  fa l d a  u n  va n o  d i  i s p ez i o n e 
p e r  l ’av vo l g i b i l e  i n  fa c c i a ta  S u d . 
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3 . 5 . 3 .  Pa rt i z ion i  i n t e rne
P 0 6
S i  t ra t ta  d e l  p a c c h e tto  d e l l e  p a re t i  i n te r n e  d e l  m o d u l o,  c h e  n o n  h a n n o 
b i s o g n o  d i  e s s e re  i s o l a te .  L a  p a r te  co n f i n a nte  co n  i l  r i p o st i g l i o  o  co n 
i l  b a g n o  è  r i ve st i ta  co n  i l  p a n n e l l o  d i  O S B  s o tt i l e  e  co l o rato,  m e nt re  i l 
co n f i n e  co n  l a  s a l a  p r i n c i p a l e  è  u n  ca r to n ge s s o  i g n i f u g o  r i ve st i to  co n 
u n  i nto n a co  d i  f i n i t u ra  i n  te r ra  c r u d a . 
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3 . 6 .  De t t a g l i  cos t ru t t iv i
S o n o  s tat i  e f fe t t u at i  d i ve rs i  d i s e g n i  p e r  a n a l i z za re  i  n o d i  co st r u tt i v i . 
D 0 1
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i n  te r ra  c r u d a  n e l l a  co nt ro p a re te  e  l ’a l tez za  d e i  ca n a l i  d i  c i rco l a z i o n e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 6.  A l t re  v i t i , 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
fo n d a z i o n e ,  i n  a s s e  co n  i l  p a n n e l l o  d i  p a re te .  L a  g u a i n a  i m p e r m e a b i l e 
i n  fo n d a z i o n e  av vo l ge  l e  t rav i  e  s i  i n s e r i s c e  s o tto  i l  p a n n e l l o  d i 
s u g h e ro  i n  fa c c i a ta  p e r  u n a  l u n g h ez za  d i  c i rca  m ez zo  m e t ro  ( a l tez za 
d i  u n  p a n n e l l o ) .  Pe r  q u e sta  l u n g h ez za  s i  u t i l i z za  u n  p a n n e l l o  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l  ca p p o tto  d a l  p i a n o  d i  ca l p e st i o  e ste r n o .  L a  p ro tez i o n e  d i  q u e sto 
m ate r i a l e  è  n e c e s s a r i a  i n  q u a nto  e v i d e nte m e nte  n o n  re s i s te nte  a g l i 
a ge nt i  e s te r n i  a t m o sfe r i c i  e  a nt ro p i c i  co m e  u n  m ate r i a l e  l a p i d e o . 
L a  p av i m e nta z i o n e  e ste r n a  è  s e p a rata  d a l l a  s t r u tt u ra  d e l  p a d i g l i o n e 
d i  q u a l c h e  c e nt i m e t ro,  p e r  p e r m e tte re  a l l ’a c q u a  d i  co l a re  a  te r ra 
s e n za  ro v i n a re  i l  s u g h e ro .  I l  p a n n e l l o  s t r u tt u ra l e  d i  co p e r t u ra  s i 
a p p o g g i a  s u l l a  p a re te  co m e  q u e sta  s i  a p p o g g i a  s u l  s o l a i o .  I l  f i s s a g g i o 
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s o n o  f i s s at i  a  s e c co .  I  l i s te l l i  p e r  l a  ve nt i l a z i o n e ,  d i  s ez i o n e  3 c m  x  
	 	 	 	 	 	 	 	 	
co p e r t u ra  è  p o s ata  co n  l ’a i u to  d i  c u n e i  t r i a n g o l a r i  p e r  e v i ta re  ro tt u re 
d a  p i e ga m e nto .
D 0 2
L a  s ez i o n e  è  e f fe t t u ata  n e l l a  p a re te  e ste r n a  d e l  b a g n o  s u l l a  fa c c i a ta 
N o rd .   S i  e v i d e n z i a  i l  m e d e s i m o  atta c co  a  te r ra  d e l  d e tta g l i o 
p re c e d e nte ,  co n  co r p o  i l l u m i n a nte  i n  co r r i s p o n d e n za  d e l  ca m b i o  d i 
s p e s s o re  d e l  ca p p o tto  i n  s u g h e ro  fa c c i av i s ta .  I l  p a n n e l l o  s t r u tt u ra l e 
d i  co p e r t u ra  s i  a p p o g g i a  s u l l a  p a re te  m a  l a  p o s i z i o n e  d e l l e  v i t i  è 
d i ve rs a ,  e s s e n d o  q u e sta  u n a  s o l u z i o n e  d ’a n g o l o . 
L ’a t ta c co  d e l l a  co p e r t u ra  ve rd e  i n c l i n ata  a l l a  p o r z i o n e  d i  co p e r t u ra 
p i a n a  è  s tata  r i s o l ta  i n s e re n d o  d e g l i  e l e m e nt i  l a p i d e i  ( ro c c e  d i  f i u m e ) 
d i  s o sta n z i a l i  d i m e n s i o n i  i n s e r i t i  i n  u n a  g h i a i a  p i ù  f i n e ,  p e r  l a s c i a re 
s co r re re  l ’a c q u a  n e l l a  p o r z i o n e  p i a n a  d i  co p e r t u ra  f i n o  n e l  ca n a l e  d i 
g ro n d a ,  s u l l a  fa c c i a ta  O ve st . 
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L a  s ez i o n e  è  n u o va m e nte  e f fe tt u ata  n e l l a  p o r z i o n e  N o rd  d e l  M o d u l o, 
m a  i n  co r r i s p o n d e n za  d e l l ’a p e r t u ra  a  N o rd  ( p o r z i o n e  c e nt ra l e ) .  I l 
d i s e g n o  m e tte  i n  e v i d e n za  l ’a t ta c co  d i  u n  ca s s e tto n e  co n  av vo l g i b i l e  e 
g r i g l i a  m e ta l l i ca  d i  s i c u rez za  i n te g rata .  I n  q u e sta  p o r z i o n e  d e l  m o d u l o 
l a  s t r u tt u ra  d e l  s o l a i o  s i  m o d i f i ca  p e r  l a s c i a re  s p a z i o  a l  q u a r to  l a to 
d e l  ca s s o n e tto . 
S i  p o n e  e v i d e n za  n e l  co l l e ga m e nto  t ra  d i ve rs i  p a n n e l l i  d i  s o l a i o 
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L a  s ez i o n e  è  e f fe t t u ata  n e l l a  s e r ra  b i o c l i m at i ca .  I n  co p e r t u ra  n o n 
s i  t ro va  i s o l a m e nto,  i n  q u a nto  l a  s ez i o n e  è  e f fe t t u ata  n e l  va n o  d i 
i s p ez i o n e  d e l  ca s s o n e tto  n e l l a  p a re te  S u d .  L a  s u p e r f i c i e  d i  s co r r i m e nto 
d e l l e  a c q u e  è  d ata  d a l  p a n n e l l o  s a n d w i c h .
S i  p o s s o n o  n o ta re  l e  g r i g l i e  d i  ve nt i l a z i o n e  d e l l a  p a re te  s p e r i m e nta l e 
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L a  s ez i o n e  è  e f fe tt u ata  n e l l a  p a rete  l o n g i t u d i n a l e  E s t ,  i n  co r r i s p o n d e n za 
d e l l ’a p e r t u ra  f i n e st rata .  I l  s e r ra m e nto  è  p o sto  a  f i l o  i n te r n o  d e l l a 
s t r u tt u ra ,  p e r  co s ì  d a  l a s c i a re  s p a z i o  s u f f i c i e nte  a l l ’e s te r n o  p e r 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ve r t i ca l e  c e nt ra l e .  I l  s i s te m a  d i  f ra n g i s o l e  ve r t i ca l i  è  a u to m at i z zato  e 
i l  s i s te m a  e l e t t ro n i co  d i  m o v i m e nta z i o n e  d e l l e  l a s t re  è  u b i cato  s o tto 
a l l a  s o g l i a  m e ta l l i ca  d e l l ’a p e r t u ra ,  s u l l a  q u a l e  s o n o  i n s e r i t i  i  p e r n i 
d i  ro ta z i o n e .   S o p ra  a l  s e r ra m e nto,  i n  co r r i s p o n d e n za  d e l l ’a rc h i t rave 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ca r to n ge s s o . 
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e v i d e n z i a n o  i  d u e  co nt ro s o f f i t t i  d i  l a rg h ez ze  d i f fe re nt i  p e r  o s p i ta re 
i m p i a nt i  d i ve rs i :  e nt ra m b e  l e  co p e r t u re  o s p i ta n o  i m p i a nt i  e l e t t r i c i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
I l  co m o  è  fo r m ato  d a  u n  l i s te l l o  s a g o m ato  re tto  d a  u n a  s t r u tt u ra 
m e ta l l i ca .  L a  l a m i e ra  s p o rge  s i a  s u l  te t to  ve rd e  c h e  s u l  te t to  a 
p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i .  I n  q u e sto  m o d o  l ’a r i a  c h e  ve nt i l a  l a  co p e r t u ra 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a c q u a  p i o va n e  è  a s s o r b i ta  d a l  te r re n o  e  d e p o s i ta ta  n e l l e  va s c h e  d i 
a c c u m u l o .  L ’e c c e s s o  è  d re n ato  ve rs o  i l  p l u v i a l e .  
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d a  l a m i e ra  c h e  co nvo g l i a  l ’a c q u a  p i o va n a  n e l  ca n a l e  d i  g ro n d a ,  c h e  a 
s u a  vo l ta  f u o r i e s c e  s u l l a  fa c c i a ta  O ve st .  Tu tto  i l  co m p l u v i o  è  n a s co sto 
d a  u n a  g r i g l i a  m e ta l l i ca  f i s s ata  a l  p a n n e l l o  s a n d w i c h  e  a l l o  s t rato  c h e 
fa  d a  s u p p o r to  a i  p a n n e l l i  fo to vo l ta i c i .  Q u e st i  u l t i m i  r i s u l ta n o  a  f i l o 
co n  l a  g r i g l i a  m e ta l l i ca .  
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L a  s ez i o n e  è  ef fett u ata  s u l l a  p a rete  p e r i m et ra l e  a  S u d ,  i n  co r r i s p o n d e n za 
d e l l ’ i n g re s s o  d e l  p a d i g l i o n e  n e l l a  s e r ra .  S i  e v i d e n z i a  i l  ca s s o n e tto 
a u to p o r ta nte  a  s o l i  3  l a t i  c h e  o s p i ta  u n  u n i co  a m b i z i o s o  av vo l g i b i l e 
l u n g o  5  m e t r i .  A n n e gato  n e l  ca s s o n e tto  s i  t ro va  u n  p ro f i l o   t u b o l a re 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
q u a l e  è  co m p l e ta m e nte  a p p e s a  l a  ve t rata  a  s o f f i e t to .  L e  d i m e n s i o n i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a u m e nta re  l a  r i g i d ez za  i l  ca s s o n e tto  è  f i s s ato  a l  p o r ta l e  s t r u tt u ra l e  i n 
l e g n o  l a m e l l a re  i n  fa c c i a ta ,  s u l  q u a l e  è  f i s s ato  i l  p a n n e l l o  s a n d w i c h . 
I l  r i ve st i m e nto  r i m a n e  i n  s u g h e ro  fa c c i av i s ta .  
Prog e t t az ione  e  Ana l i s i  Energ e t ica  d i  un  Pad ig l i one  Temporaneo
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3 . 7 .  I  ma te ri a l i
Tro va re  i  m ate r i a l i  p e r  co st r u i re  q u e st ’e d i f i c i o  è  s tata  l a  co s a  p i ù  
a rd u a  d a  p o r ta re  a  te r m i n e  n e l  co rs o  d e l l e  va r i e  fa s i  d e l  p ro ge tto . 
Q u e sto  p e rc h é  n o n  t u tte  l e  a z i e n d e  h a n n o  l a  p o s s i b i l i t à  d i  fo r n i re  d e l 
m ate r i a l e  a  t i to l o  g rat u i to  s o l o  p e r  fa rs i  p u b b l i c i t à  o  p e rc h é  c re d o n o 
n e i  b u o n i  i n te nt i  d i  u n  p ro ge tto .  A  m a n o  a  m a n o  c h e  g l i  s p o n s o r  e  i 
p at ro c i n ato r i  c re s c e va n o  i n  n u m e ro,  p e r ò ,  è  s ta to  p i ù  s e m p l i c e  t ro va re 
a z i e n d e  c h e  r i s p o n d e s s e ro  p o s i t i va m e nte  a l l e  n o st re  r i c h i e ste .
L a  p o l i t i ca  d i  s c e l ta  d e i  m ate r i a l i  è  b a s ata  p r i n c i p a l m e nte  s u i  p r i n c i p i 
d e l l a  b i o e d i l i z i a .  Pe r  q u e sto  s i  è  d ata  p re c e d e n za  a i  m ate r i a l i  n at u ra l i 
e  co n  i l  m i n o r  i m p atto  a m b i e nta l e  p o s s i b i l e .  A n c h e  l e  a z i e n d e 
co i nvo l te  s o n o  a z i e n d e  c h e  s i  i m p e g n a n o  n e l l a  d i f f u s i o n e  d i  p rat i c h e 
r i s p e tto s e  d e l l ’a m b i e nte  e  c h e  i n d i r i z za n o  l a  l o ro  f i l i e ra  s e co n d o 
p r i n c i p i  d i  s o ste n i b i l i t à  e  r i s p e tto  p e r  l a  n at u ra .
I  m ate r i a l i  u t i l i z zat i ,  d i v i s i  i n  cate g o r i e ,  s o n o  d e s c r i t t i  n e i  s e g u e nt i 
p a ra g ra f i .
3 . 7 . 1 .  L egno  e  d e riva t i
A  q u e sta  cate g o r i a  a p p a r te n g o n o  t u tt i  q u e g l i  e l e m e nt i  u t i l i z zat i  p e r  l a 
s t r u tt u ra ,  p e rc i ò  t rav i  e  m o nta nt i  d i  l e g n o  l a m e l l a re ,  l ’o s b  u t i l i z zato 
p e r  ta m p o n a re  e  i r r i g i d i re  l a  s t r u tt u ra  e  i l  p av i m e nto  co st i t u i to  i n 
m i c ro l a m e l l a re  d i  fa g g i o .
I l  l e g n o  l a m e l l a re  u t i l i z zato  p e r  l a  s t r u tt u ra  p o r ta nte  è  d e l  t i p o 
3  _  I l  P rog e t t o
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i n co l l a to .  Q u e sto  t i p o  d i  l e g n o  è  co st i t u i to  d a  a l m e n o  t re  tavo l e  o 
l a m e l l e  e s s i c cate  e  i n co l l a te  t ra  l o ro  co n  l e  f i b re  p a ra l l e l e .  Pr i m a 
d i  e s s e re  i n co l l a te ,  l e  l a m e l l e  ve n g o n o  c l a s s i f i cate  s e co n d o  l a 
re s i s te n za  i n  m o d o  v i s i vo  o  m e c ca n i co  e  p i a l l a te .  L a  co l l a  u t i l i z zata 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e r  i  co m p o n e nt i  d i  l e g n o  co n  f u n z i o n i  p o r ta nt i .  Pe r  l a  p ro d u z i o n e  d i 
l e g n o  l a m e l l a re  i n co l l a to  s i  u t i l i z za n o  p re va l e nte m e nte  a b e te  ro s s o, 
a b e te  b i a n co  e  l a r i c e .  Po s s o n o  e s s e re  fa b b r i cate  t rav i  s i a  re t t i l i n e e 
s i a  c u r ve .  S i  d i s t i n g u e  f ra  l e g n o  l a m e l l a re  i n co l l a to  o m o ge n e o  ( t u tte 
l e  l a m e l l e  d e l l a  s ez i o n e  d e vo n o  a p p a r te n e re  a l l a  s te s s a  c l a s s e  d i 
re s i s te n za )  e  l e g n o  l a m e l l a re  i n co l l a to  co m b i n ato  ( l e  l a m e l l e  i n te r n e 
e d  e ste r n e  d e l l a  s ez i o n e  p o s s o n o  a p p a r te n e re  a  d i ve rs e  c l a s s i  d i 
re s i s te n za ) .
L e  a z i e n d e  c h e  c i  fo r n i ra n n o  g rat u i ta m e nte  l a  c u b at u ra  n e c e s s a r i a 
	 	 	 	 	 	 	 	
Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
Legno lamellare 
GL24
vario 0,11 2,50 400 70
L ’ O S B  ( O r i e nte d  S t ra n d  B o a rd ,  p a n n e l l o  a  s ca g l i e  o r i e ntate )  è  u n 
m ate r i a l e  a  b a s e  d i  l e g n o  co st i t u i to  d a  d i ve rs i  s t ra t i ,  a  l o ro  vo l ta 
co m p o st i  d a  t r u c i o l i  d i  l e g n o  p re va l e nte m e nte  l u n g h i  e  s t re tt i 
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( s t ra n d )  a s s e m b l at i  co n  u n  l e ga nte  ( co l l a ) .  G l i  s t ra n d  d e g l i  s t ra t i 
e s te r n i  s o n o  p a ra l l e l i  a l  l a to  l o n g i t u d i n a l e  o  t ra sve rs a l e  d e l  p a n n e l l o . 
	 	 	 	 	 	 	 	
a  m i g l i o ra re  l e  p ro p r i e t à  d i  re s i s te n za  a  f l e s s i o n e  n e l l a  d i rez i o n e 
d e l l ’o r i e nta m e nto  d e g l i  s t ra t i  e s te r n i .  G l i  s t ra n d  d e l l o  s t rato  i n te r n o 
p o s s o n o  e s s e re  o r i e ntat i  i n  m a n i e ra  ca s u a l e  o p p u re ,  d i  n o r m a ,  i n 
	 	 	 	 	 	 	 	
n o r m a l m e nte  u t i l i z zato  n e i  ca nt i e r i  p e rc h é  h a  u n ’e l e vata  re s i s te n za 
m e c ca n i ca  e d  è  p a r t i co l a r m e nte  a d atto  p e r  f u n z i o n i  d i  s o ste g n o, 
p av i m e nta z i o n i ,  r i ve st i m e nt i ,  co p e r t u ra  d i  te t t i ,  re c i n z i o n e  d i  ca nt i e r i , 
p a l l e t s  e  i m b a l l a g g i  i n d u st r i a l i .  L e  co n s i d e re vo l i  p ro p r i e t à  d e l l ’o s b 
d e r i va n o  d a l l o  s te s s o  p ro c e d i m e nto  d i  fa b b r i ca z i o n e .  Po s s i e d e 
u n ’a l ta  re s i s te n za  m e c ca n i ca  co m p a ra b i l e  a  q u e l l a  d e l  co m p e n s ato  e 
d i  a l t r i  p a n n e l l i  s t r u tt u ra l i  d i  c l a s s e  e q u i va l e nt i ;  u n a  fo r te  r i g i d i t à ; 
n e s s u n a  d efo r m a z i o n e ,  p re s e n za  d i  n o d i  e  a s s e n za  d i  d e l a m i n a z i o n e ; 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
è  s o g ge tto  a  d i m i n u z i o n e  d i  p re sta z i o n e  p e r  t u tta  l a  d u rata  d e l l a 
v i ta  d e l  m ate r i a l e  s e  o v v i a m e nte  u t i l i z zato  n e l l e  co n d i z i o n i  d ’u s o 
ra c co m a n d ate 1 8.
N e l  ca s o  d e l  M o d u l o  E co  i  t i p i  d i  o s b  u t i l i z zat i  s o n o  d u e :  u n o  è 
1 9 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  p a re t i ,  co p e r t u ra  e  p av i m e nto  i n  m o d o  d a  fo r m a re  u n  s a n d w i c h  a l 
c u i  i n te r n o  s a r à  a l l o g g i a to  l ’ i s o l a nte ,  s i a  p e r  i r r i g i d i re  l a  s t r u tt u ra 
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co l l e ga n d o  t ra  d i  l o ro  i  va r i  e l e m e nt i  s t r u tt u ra l i  fa c e n d o l i  co l l a b o ra re 
	 	 	 	 	 	 	  d a  1 , 8  c m 
d i  s p e s s o re  c h e  p re s e nta  u n o  d e i  d u e  l a t i  r i ve st i to  d a  u n a  ve r n i c e 
l ava b i l e  c h e  svo l ge  l a  f u n z i o n e  d i  r i f i n i t u ra  e  p u ò  e s s e re  l a s c i a to  a 
v i s ta  s e n za  l a  n e c e s s i t à  d i  a p p l i ca rg l i  d e l l ’ i n to n a co  o  a l t r i  m ate r i a l i 
d i  r i f i n i t u ra .  Pe r  ta l e  m o t i vo  è  s tato  u t i l i z zato  co m e  r i f i n i t u ra  d e l l e 
p a re t i  n e i  s e r v i z i  i g i e n i c i  e  n e l  l o ca l e  te c n i co .  I l  t ra t ta m e nto  av v i e n e 
p e r  o g n i  l a to  d e co rato  co n  a p p l i ca z i o n e  d i  a l m e n o  q u att ro  s t rat i  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	
L a  p ro d u z i o n e  è  a  b a s s o  i m p atto  a m b i e nta l e ,  l e  re s i n e  i n fat t i  s o n o 
a p p l i cate  p e r  co ntatto,  q u i n d i  i l  p ro c e s s o  s i  re a l i z za  co n  u n a  d i s p e rs i o n e 
i n  a m b i e nte  t ra s c u ra b i l e  e  co n  d o s a g g i  d i  m ate r i a  co nt ro l l a t i .
I l  p a n n e l l o  s i  a d atta  b e n e  a d  o g n i  t i p o  d i  u t i l i z zo,  d a l l a  p a re te ,  a l 
p av i m e nto,  a l  s o tto te tto  a  v i s ta . 
I  d u e  t i p i  d i  o s b  s o n o  s tat i  fo r n i t i  d a l l ’a z i e n d a  I - PA N .
Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
OSB/2 1,8 0,13 1,7 650 30
OSB/3 2,2 0,10 1,7 530 100
I l  m u l t i s t rato  d i  f a g g i o  è  u n  p a n n e l l o  i n  l e g n o  co n  g l i  s t ra t i  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
fe n o l i ca  re s i s te nte  a l l ’a c q u a .  I n  b a s e  a l  t i p o  d i  a p p l i ca z i o n e  r i c h i e sta 
F i g .  3 . 5 4 .   D i f fe re nt i  s o l u z i o n i  p e r  i l  m u l t i s t rato  d i 
fa g g i o
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i  va r i  s t ra t i  s o n o  i n co l l a t i  a  c ro c e  o  p a ra l l e l a m e nte  a l l a  f i b ra .  Po i c h é  
i l  fa g g i o  è  u n  l e g n o  m o l to  p i ù  ro b u sto  e  re s i s te nte  d e l l ’a b e te ,  a  p a r i t à  
d i  ca r i co,  s i  p o s s o n o  u t i l i z za re  n e l l a  re a l i z za z i o n e  d i  s t r u tt u re  s p e s s o r i 
i n fe r i o r i  d i  t rav i  e  m o nta nt i  e  u n  q u a nt i ta t i vo  m i n o re  d i  m ate r i a l e 
d i  g i u n z i o n e .  I n o l t re  è  u n o  d e i  l e g n a m i  d i  l a t i fo g l i e  p i ù  re p e r i b i l e 
a l  m o n d o,  p e rc i ò  u n a  s u a  at te nta  c u ra  e  ge st i o n e  e co s o ste n i b i l e  n e 
ga ra nt i s co n o  u n ’e l e vata  p o s s i b i l i t à  d i  u t i l i z zo  e  l avo ra z i o n e .
Po i c h é  s i  r i e s c e  a d  o tt i e n e  u n ’o tt i m a  q u a l i t à  d e l l e  s u p e r f i c i  d o p o 
l a  l avo ra z i o n e ,  p e r m e tte  d i  i m p i e ga re  i l  m ate r i a l e  p e r  re a l i z za re 
q u a l s i a s i  t i p o  d i  e l e m e nto  re s o  fa c c i a  a  v i s ta ,  co m e  st r u tt u re  a n c h e 
m o l to  a rd i te  e  s n e l l e  co n  s ez i o n i  r i d o tte ,  p a re t i  d i v i s o r i e  e  p o r ta nt i , 
co m p l e m e nt i  d i  a r re d o,  r i ve st i m e nt i ,  i l  t u t to  a d  u n  p rez zo  n o n 
s u p e r i o re  a  q u e l l o  d e i  t ra d i z i o n a l i  p ro d o tt i  d e r i vat i  d a l l a  l avo ra z i o n e 
d e l  l e g n o  d i  co n i fe re .
Q u e sto  m ate r i a l e  v i e n e  u t i l i z zato  n e l  p a d i g l i o n e  co m e  p av i m e nta z i o n e 
i n  t u tt i  g l i  a m b i e nt i  i n te r n i  e d  è  fo r n i to  d a l l ’a z i e n d a  te d e s ca  Po l l m e i e r, 
i l  n o m e  d e l  p ro d o tto  è  B a u b u c h e .
Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
Baubuche 2 0,042 1,90 150 20
	
nto - B a u B u c h e . ht m l
F i g .  3 . 5 5 .   Pav i m e nto  B a u b u c h e  d e l l a  Po l l m e i e r.
3  _  I l  P rog e t t o
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3 . 7 . 2 .  I so lan t i
A  q u e sta  cate g o r i a  a p p a r te n g o n o  q u e i  m ate r i a l i  u t i l i z zat i  p e r  i s o l a re 
te r m i ca m e nte  e  a c u st i ca m e nte  l ’e d i f i co .
I l  s u g h e ro  p e r  l ’e d i l i z i a  d e r i va  d a l l a  s co r za  d e l l a  q u e rc i a  d a  s u g h e ro 
c h e  c re s c e  s e n s i b i l m e nte  f i n o  a  ra g g i u n ge re  d i m e n s i o n i  d i  p a re c c h i 
c e nt i m e t r i .  L a  co r te c c i a  d i  q u e sta  p i a nta  m e d i te r ra n e a  s i  p re s e nta 
co m e  u n  te s s u to  s p u g n o s o,  m o r b i d o  e  re s i n o s o  co st i t u i to  d a  a l ve o l i 
d i s p o st i  p e r p e n d i co l a r m e nte  a l  f u sto ;  l a  co r te c c i a ,  u n a  vo l ta 
a s p o r tata ,  s i  r i p ro d u c e  n e l l ’a rco  d i  u n a  d e c i n a  d ’a n n i  e  q u e sta  p rat i ca 
n o n  i m p a r t i s c e  d a n n i  a l l a  p i a nta  c h e  p o t r à  co nt i n u a re  a  v i ve re  s e n za 
p ro b l e m i .  L a  co r te c c i a  a s p o r tata  v i e n e  p o i  m o n d ata  c re a n d o  u n 
g ra n u l ato  i d o n e o  a d  e s s e re  u s ato  co m e  co i b e nte  i n  i n te rca p e d i n i , 
p av i m e nt i  e  co p e r t u re  o p p u re  n e i  m a s s e tt i  s o tto p av i m e nto,  l e gato 
co n  ca l c e  e  ve t r i f i ca nt i  m i n e ra l i .
Q u e sto  m ate r i a l e  p o s s i e d e  i m p o r ta nt i  p ro p r i e t à  q u a l i  l e g ge rez za , 
i m p e r m e a b i l i t à  a i  l i q u i d i ,  o t t i m a  co i b e n za  e d  e l a st i c i t à .  N o n  te m e 
l ’a c q u a  e  p u ò  re s i s te re  p e r  a n n i  a l l ’ i m m e rs i o n e  s e n za  p e rd e re  l e  s u e 
ca ratte r i s t i c h e  d i  i s o l a m e nto  e  ga l l e g g i a m e nto .   I n o l t re  è  p e r m e a b i l e 
a l  p a s s a g g i o  d e l  va p o re ,  p u r  o p p o n e n d o s i  a l l a  t ra s m i s s i o n e  d e l  ca l o re 
p e rc h é  h a  u n  b u o n  p o te re  te r m o i s o l a nte ,  q u a s i  co n f ro nta b i l e  co n  i 
p ro d o tt i  s i n te t i c i  ga ra nte n d o  u n a  r i d u z i o n e  d e l l a  t ra s m i s s i o n e  te r m i ca 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F i g .  3 . 5 6 .   Pa n n e l l i  C o r k p a n  i n  s u g h e ro  fa c c i av i s ta .
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N e l  M o d u l o  E co  i l  s u g h e ro  s a r à  p o s i z i o n ato  co m e  p e l l e  e ste r n a 
svo l ge n d o  l a  d u p l i c e  f u n z i o n e  d i  ca p p o tto  e  d i  r i f i n i t u ra  fa c c i av i s ta . 
L ’a z i e n d a  c h e  fo r n i r à  i l  m ate r i a l e  è  Te c n o s u g h e r i  e  i l  n o m e  d e l 
p ro d o tto  è  C o r k p a n .
Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
Corkpan 10 0,042 1,9 150 20
L a  f i b ra  d i  l e g n o  è  u n  m ate r i a l e  c h e  v i e n e  p ro d o tto  p a r te n d o  d a 
s ca r t i  d i  l avo ra z i o n e  d e l  l e g n o  c h e  ve n g o n o  s m i n u z zat i  e  p re s s at i , 
i l  co l l a nte  è  l a  l i g n i n a ,  n at u ra l m e nte  p re s e nte  n e l  l e g n o .  D o p o  l a 
f ra nt u m a z i o n e  i n  d i m e n s i o n i  p i ù  o  m e n o  co sta nt i ,  t ra m i te  p ro c e s s i 
te r m o m e c ca n i c i ,  s i  ra f f i n a n o  l e  f i b re  i m m e rge n d o l e  i n  b a g n i  r i c c h i 
d ’a d d i t i v i  t ra  i  q u a l i  l ’a l l u m e  ( c h e  fa  s p r i g i o n a re  l e  re s i n e  n at u ra l i 
co nte n u te  n e l  l e g n o ) .  S u c c e s s i va m e nte  i l  co m p o sto  v i e n e  p re s s ato 
e  t ra m i te  i n t re c c i o  e  i n fe l t r i m e nto  a s s u m e  l a  co n s i s te n za  f i n a l e  d e l 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ve n g o n o  ta g l i a t i  s u  m i s u ra  e  s to c cat i .  I n  ca nt i e re ,  i l  f i s s a g g i o  d i  ta l i 
p a n n e l l i  av v i e n e  t ra m i te  v i t i  o  c h i o d i .
L a  f i b ra  d i  l e g n o  è  p e r m e a b i l e  a l  va p o re  a c q u e o,  co n  u n  e f fe tto 
te r m o i s o l a nte  b u o n o  e  u n ’o tt i m a  ca p a c i t à  d i  a c c u m u l o  d e l  ca l o re . 
A n c h e  l e  p re sta z i o n i  fo n o i s o l a nt i  s o n o  a p p rez za b i l i .
N e l  p a d i g l i o n e  q u e sto  m ate r i a l e  o l t re  a  svo l ge re  l a  f u n z i o n e  d i  s t rato 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F i g .  3 . 5 7 .   Pa n n e l l i  i n  f i b ra  d i  l e g n o  i s o l a nt i  a  b a s s a 
d e n s i t à .
3  _  I l  P rog e t t o
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i s o l a nte  co m e  i nte rca p e d i n e  n e i  p a c c h e tt i  m u ra r i ,  d i  co p e r t u ra  e 
n e l  p av i m e nto,  a n d r à  a  fo r m a re  co n  l ’o s b  i l  s a n d w i c h  d e l l e  p o r z i o n i 
d e l l a  s t r u tt u ra .  Q u e sto  s a n d w i c h  s a r à  fo r m ato  p e rc i ò  d a  t re  s t rat i : 
u n o  s t rato  d i  O S B,  l a  s t r u tt u ra  a  te l a i o  i n  l e g n o  l a m e l l a re  ta m p o n ata 
	 	 	 	 	 	 	 	 3)  e  u n  p a n n e l l o  d i  f i b ra 
d i  l e g . n o  a d  a l to  p e s o  s p e c i f i co .  N e l l e  p a re t i  l o  s t rato  d i  O S B  s a r à  
i n te r n o  m e nt re  i n  co p e r t u ra  s a r à  e s te r n o,  p e r  fa c i l i t à  d i  m o nta g g i o  e 
t ra s p o r to .  I l  p a c c h e tto  d i  s o l a i o  i nve c e  è  “ ta p p ato ”  d a  d u e  s t rat i  d i 
O S B .
L a  f i b ra  ve r r à  fo r n i ta  d a  d u e  a z i e n d e  d i f fe re nt i ,  l a  3 T h e r m  e  l a  I s h o l n e t , 
i n  q u att ro  s o l u z i o n i  d i f fe re nt i  i n  b a s e  a l l a  d e n s i t à  d e l  m ate r i a l e .  L a 
	 	 	 	 	  ( p a n n e l l i  m a s c h i at i  a d  a l ta  d e n s i t à  
u t i l i z zat i ,  i n s i e m e  a l l ’O S B,  p e r  c h i u d e re  i  te l a i  s t r u tt u ra l i .  M e nt re 
n e l l a  p a r te  i n te r n a  d e l l a  p a re te  è  n e c e s s a r i a  l a  co nt ro ve ntat u ra  co n 
p a n n e l l o  O S B,  i l  q u a l e  co st i t u i s c e  a  t u tt i  g l i  e f fe t t i  u n a  s o r ta  d i  “ f re n o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
t ra s p i ra b i l i t à  d e l l a  p a re te ,  g ra z i e  a l  va l o re  d i  p e r m e a b i l i t à  a l  va p o re 
	 	 	 	  ( u t i l i z zato  co m e  r i e m p i m e nto  a l l ’ i n te r n o  d e l 
	 	 	 	 	 	 	 	  e 
	  c h e  s i  d i f fe re n z i a n o  p e r  l a  l o ro  d e n s i t à  e  s a ra n n o 
u t i l i z zat i  i n  p a re te  e  n e l l e  co p e r t u re .
D W D - P ro te c t - N - F . a s p x
F L E X - 5 5 . a s p x
F i g .  3 . 5 8 .   Pa n n e l l i  i n  f i b ra  d i  l e g n o  a d  a l ta  d e n s i t à .
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Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
DWD protect 1,6 0,09 2,1 565 11
Flex 55 16 0,038 2,1 55 5
Isholwood 160 8 0,039 2,1 160 5
Isholwood 230 2 0,050 2,1 230 5
3 . 7 . 3 .  Ca rtong ess i
È  u n  m ate r i a l e  e d i l i z i o  co st i t u i to  d a  ge s s o  d i  cava  ra c c h i u s o  t ra  d u e 
fo g l i  d i  ca r to n e  c h e  svo l g o n o  l a  f u n z i o n e  d i  a r m at u ra .  A l  ge s s o  s i 
p o s s o n o  a g g i u n ge re  d e g l i  a d d i t i v i  p e r  a t t r i b u i re  a l  p a n n e l l o  p ro p r i e t à  
te c n i c h e  p a r t i co l a r i  ( m a g g i o re  re s i s te n za  a l  f u o co,  a l l ’u m i d i t à ,  a i 
r u m o r i  e c c . ) .  È  l a rga m e nte  u t i l i z zato  i n  e d i l i z i a  s o p ratt u tto  p e r  l e 
co st r u z i o n i  a  s e c co  o  l e g ge re  p e rc h é  è  fa c i l e  d a  l avo ra re ,  ta g l i a re , 
m o nta re  e  r i f i n i re .
U n a  vo l ta  e st rat to  i l  ge s s o  m i n e ra l e  d a i  d e p o s i t i  n at u ra l i ,  p re s e nt i 
u n  p o ’  o v u n q u e  a n c h e  i n  I ta l i a ,  v i e n e  d e p o s i ta to  i n  o p p o r t u n e  a re e 
d i  s to c ca g g i o  i n  p ro s s i m i t à  d e g l i  i m p i a nt i  d i  t ra t ta m e nto,  d o ve  v i e n e 
f ra nt u m ato,  m a c i n ato  e  p o i  va g l i a to .  I n  s e g u i to  v i e n e  d i s i d ratato 
i n  fo r n i ,  d o ve  i l  m ate r i a l e  v i e n e  p o r tato  a  co tt u ra  p e r  te m p e rat u re 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s e r vo n o  a  s e l ez i o n a re  l e  ca ratte r i s t i c h e  d e l  p ro d o tto  i n  f u n z i o n e  d e i 
s u o i  i m p i e g h i .
3  _  I l  P rog e t t o
12 5
Tra  l e  ca ratte r i s t i c h e  p r i n c i p a l i  c ’è  u n ’e l e vata  re s i s te n za  a l l a  f l e s s i o n e 
e  b u o n e  ca p a c i t à  d i  re s i s te n za  a l l e  s o l l e c i ta z i o n i .  Po i  i n  b a s e  a g l i 
a d d i t i v i  a g g i u nt i  a l  ge s s o  s i  p o s s o n o  m i g l i o ra re  a l c u n e  ca ratte r i s t i c h e 
co m e  l a  ca p a c i t à  d i  a s s o r b i m e nto  d e l l ’a c q u a ,  l ’ i s o l a m e nto  a c u st i co  e 
l a  re s i s te n za  a l  f u o co .
A l l ’ i n te r n o  d e l  p ro ge tto  i  ca r to n ge s s i  s a ra n n o  u t i l i z zat i  co m e 
r i ve st i m e nto  d e l l e  p a re t i  i n te r n e  e  co m e  co nt ro s o f f i t to  a l  f i n e  d i 
n a s co n d e re  l ’ i m p i a nto  e l e t t r i co  c h e  s i  d i ra m e r à  i n  t u tt i  g l i  a m b i e nt i . 
S u  q u e st i  s t rat i  p o i  a n d r à  a p p l i cata  l a  r i f i n i t u ra  i n te r n a .  L ’a z i e n d a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	  c h e  è  u n a 
l a s t ra  i n  ge s s o  r i ve st i to  co n  u n  ca r to n e  e x t ra - b i a n co  e  te c n o l o g i a 
C l e a n e o ®  c h e  p e r m e tte  l ’a s s o r b i m e nto  d i  o d o r i  e  d e l l e  p a r t i c e l l e 
i n q u i n a nt i  p re s e nt i  n e l l ’a m b i e nte .  Q u e sta  l a s t ra  è  s tata  u t i l i z zata 
	 	 	 	 	 	 	 	  c h e  è  u n a 
l a s t ra  i n  ge s s o  r i ve st i to  co st i t u i ta  d a  u n  n u c l e o  i n  ge s s o  co n  s u p e r f i c i 
e  b o rd i  l o n g i t u d i n a l i  r i ve st i t i  co n  u n o  s p e c i a l e  ca r to n e  a l ta m e nte 
a d e re nte  c h e  re n d e  l a  l a s t ra  u t i l i z za b i l e  p e r  l e  f i n i t u re  d ’ i n te r n i .  N e l 
p ro ge tto  è  s tata  u t i l i z zata ,  a l  d i  f u o r i  d e l l e  co p e r t u re  e  d e l l e  p a re t i 
s p e r i m e nta l i ,  co m e  r i ve st i m e nto  u l t i m o  d a  r i f i n i re  a d  i n to n a co  d i 
t u tte  l e  p a re t i .  I l  D i a m a nt 3 1 c h e  è  u n a  l a s t ra  “ a nt i n c e n d i o ”  i n  ge s s o 
r i ve st i to  a d  a l ta  d e n s i t à  e d  u l te r i o r m e nte  a r m ato  co n  f i b re  m i n e ra l i 
F i g .  3 . 5 9 .   Pa n n e l l i  i n  ca r to n ge s s o .
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a l l ’ i n te r n o  p e r  m i g l i o ra re  l a  te n u ta  s t r u tt u ra l e  s o tto  l ’a z i o n e  d e l 
f u o co .  È  s o t to p o sta  p o i  u l te r i o r m e nte  a d  u n o  s p e c i a l e  p ro c e d i m e nto 
c h e  va  a  l i m i ta re  l ’a s s o r b i m e nto  d i  u m i d i t à .  Q u e sta  l a s t ra  è  s tata 
u t i l i z zata  p e r  p ro te g ge re  l a  s t r u tt u ra  n e l l e  p a re t i  d e l l a  s e r ra  e  q u e l l e 
	 	 	 	 	 	 	  c h e  è  u n  p a n n e l l o 
i n  ge s s o f i b ra  fo r m ato  p e rc i ò  d a  ge s s o  e  f i b ra  d i  c e l l u l o s a .  Q u e sto 
m i x  p e r m e tte  a l l a  l a s t ra  d i  ave re  o tt i m e  p ro p r i e t à  d i  re s i s te n za  a l l e 
s o l l e c i ta z i o n i  m e c ca n i c h e  e  i n  p a r t i co l a re  a i  ca r i c h i  e l e vat i .
Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
Kasa 1,25 0,21 0,837 870 10
GKB (A) 1,25 0,20 0,837 760 10
Diamant 1,25 0,25 0,837 1000 10
Vidiwall 1,125 0,29 0,837 1050 18
3 . 7 . 4 .  Gua ine  e  membrane
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i n s e r i te .  Po s s o n o  co nt ra sta re  l a  p e n e t ra z i o n e  d i  u m i d i t à ,  a c q u a  e  a r i a 
a l  f i n e  d i  e v i ta re  d a n n i  a l l e  s t r u tt u re  e  c re a re  p ro b l e m i  a l l a  s a l u b r i t à  
d e g l i  a m b i e nt i .
L e  g u a i n e  i m p e r m e a b i l i  m a g g i o r m e nte  i m p i e gate  d a  u n  p u nto  d i  v i s ta 
d e l l a  b i o e d i l i z i a  s o n o  l e  ca r te ;  i  te l i  s i n te t i c i  i n  p o l i e t i l e n e  ( P E )  o  i n 
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p o l i p ro p i l e n e  ( P P ) ;  l e  m e m b ra n e  i m p e r m e a b i l i  i n  p o l i e t i l e n e  a d  a l ta 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
N e l  M o d u l o  l e  m e m b ra n e  u t i l i z zate  s o n o  fo r n i te  t u tte  d a l l ’a z i e n d a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 3 c h e  è  u n a  m e m b ra n a 
d a  p a re te  a d  a l ta  t ra s p i ra z i o n e  p e r  l ’ i m p e r m e a b i l i z za z i o n e  a l  ve nto ; 
	 	 	  c h e  è  u n a  m e m b ra n a  t ra s p i ra nte  u n i ve rs a l e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
va r i o ” 3 5 c h e  è  u n a  b a r r i e ra  a l  va p o re  i g ro s e n s i b i l e ,  i m p e r m e a b i l i z za 
a l l ’a r i a  e  a l l ’a c q u a  e  re g o l a  i l  p a s s a g g i o  d e l  va p o re ;  l a  “ D re i n - M AT 
p l a n u s ”  c h e  è  u n a  m e m b ra n a  d re n a nte  p o sta  a l l a  b a s e  d e l  te t to  ve rd e 
e  s e r ve  a  fa r  d re n a re  l ’a c q u a  i n  e c c e s s o  n e l  te r re n o  d e l  te t to ;  l a  “ Pvc 
A r m o u r p l a n  s m ”  c h e  è  u n a  m e m b ra n a  i m p e r m e a b i l e  p e r  b l o c ca re  i l 
p a s s a g g i o  d e l l ’a c q u a  a g l i  s t ra t i  i n fe r i o r i  e  p ro te g ge re  l a  s t r u tt u ra .
Materiale
spessore
mm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
USBwall 100/120 0,33/0,38 0,22 1,7 303 61/53
Protector silver 0,50 0,22 1,7 460 200
USB micro 100 0,20 0,22 1,7 500 1000
DreinMAT planus 0,80 1,62 1,7 213 27
Pvc Armourplan 1,20 0,22 1,70 300 20000
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3 . 7 . 5 .  Te rra  c ruda 
È  i l  m ate r i a l e  e d i l i z i o  p i ù  a nt i co,  fo r m ato  d a  u n  co m p o sto  d i  a rg i l l a 
e  i n e r t i  n at u ra l i ,  l a s c i a ta  s e m p l i c e m e nte  e s s i c ca re  a l l ’a r i a ,  s e n za 
b i s o g n o  d i  co tt u ra .  È  u n  m ate r i a l e  co nte m p o ra n e o :  e co n o m i co, 
a n a l l e rg i co  e  ve rs at i l e .  L ’ i m p a sto  b a s e  è  fo r m ato  d a  a rg i l l a  e  a c q u a 
co n  i  q u a l i  s i  p o s s o n o  re a l i z za re  m atto n i ,  m a s s e tt i  e  r i e m p i m e nt i , 
i n to n a c i  e  f i n i t u re .  N e l l ’ i m p a sto  s i  p u ò  i n o l t re  a d d i t i va re  l e ga nt i 
m i n e ra l i  o  s i n te t i c i  a l  f i n e  d i  o t te n e re  r i ve st i m e nt i  co nt i n u i  o r i z zo nta l i 
e  ve r t i ca l i  d a l  d i ve rs o  g ra d o  d i  re s i s te n za  m e c ca n i ca ,  a l l ’a b ra s i o n e  e 
a l l ’a c q u a 3 6.
U t i l i z za re  q u e sto  m ate r i a l e  n e g l i  i n te r n i  co nt r i b u i s c e  i n  m a n i e ra 
s o sta n z i a l e  a  m i g l i o ra re  i l  m i c ro c l i m a  i nte r n o  d e g l i  e d i f i c i ,  g ra z i e  a 
ca ratte r i s t i c h e  i n t r i n s e c h e  d e l  m ate r i a l e  q u a l e  l a  ca p a c i t à  d i  re g o l a re 
l ’u m i d i t à  m a nte n e n d o  i l  s u o  l i ve l l o  co sta nte  e  o tt i m a l e  p e r  t u tto 
l ’a rco  d e l l ’a n n o ;  l e  ca p a c i t à  a nt i s ta t i c h e ,  p o i c h é  è  s ta t i ca m e nte 
n e u t ra ,  n o n  s u b i s c e  n e l  te m p o  u n  d e g ra d o  ta l e  d a  co m p o r ta re  l a 
d i s g re ga z i o n e  m ate r i ca  r i d u c e n d o  co s ì  l a  fo r m a z i o n e  d e l l a  p o l ve re  e 
co nt r i b u e n d o  a l l a  p re ve n z i o n e  d i  m a l att i e  a l l e  v i e  re s p i rato r i e ,  co m e 
l ’a s m a ,  e  l e  a l l e rg i e ;  l e  ca p a c i t à  te r m o re g o l at r i c i  c h e  m a nte n g o n o 
l a  te m p e rat u ra  f re s ca  d ’e state  e  a c c u m u l a n o  i l  ca l o re  d ’ i nve r n o, 
a i u ta n d o  a  m a s s i m i z za re  l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca  d i  u n  e d i f i c i o ;  l ’a l ta 
re s i s te n za  a l  f u o co  c h e  re n d e  i g n i f u g h i  a n c h e  g l i  a g g re gat i  f i b ro s i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
F i g .  3 . 6 0 .   I n to n a co  i n  te r ra  c r u d a  ( Te r rav i s ta  d i 
M a t te o  B r i o n i ) .
F i g .  3 . 6 1 .   M a t to n i  i n  te r ra  c r u d a .
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d i  o r i g i n e  n at u ra l e  ( co m e  a d  e s e m p i o  l a  p a g l i a )  co n  c u i  s p e s s o  è 
a c co p p i ata  e  m e s co l ata ;  l ’a s s o r b i m e nto  d i  s u o n i  e  o d o r i .
A l l ’ i n te r n o  d e l  p ro ge tto  d e l  M o d u l o  E co  l a  te r ra  c r u d a  s a r à  u t i l i z zata 
s o tto  fo r m a  d i  i n to n a co  p e r  g l i  i n te r n i  e  s o tto  fo r m a  d i  m atto n e  p e r 
l a  c re a z i o n e  d e l l e  d u e  p a re t i  m a s s i ve .  G l i  i n to n a c i  s a ra n n o  fo r n i t i 
d a l l ’a z i e n d a  M a t te o  B r i o n i  co l  p ro d o tto  “ Te r rav i s ta ” 3 8 c h e  è  u n  è  u n 
p re m i s c e l ato  s e c co,  p ro nto  p e r  e s s e re  i m p a stato  co n  a c q u a  c h e  p o i 
v i e n e  d i re tta m e nte  p o s ato .
Materiale
spessore
cm
conducibilità l
W/m2K
calore specifico c
kJ/kgK
densità r
kg/m3
resistenza al 
vapore m
-
Multiterra 0,4 0,91 1,0 1250 7
Mattoni terra 
cruda
5,5 0,18 1,0 1200 5
3 . 7 . 6 .  Se rramen t i 
E l e m e nt i  a rc h i te tto n i c i  re a l i z zat i  p e r  l a  c h i u s u ra  d e l l e  a p e r t u re 
r i cavate  n e l l e  c h i u s u re ,  s i a  ve r t i ca l i  c h e  o r i z zo nta l i .  M e t to n o  i n 
co m u n i ca z i o n e  l ’ i n te r n o  e  l ’e s te r n o  d i  u n  e d i f i c i o  ( s e r ra m e nt i 
e s te r n i ) ,  o  d u e  l o ca l i  i n te r n i  d e l l ’e d i f i c i o  s te s s o  ( s e r ra m e nt i  i n te r n i ) .
M o d u l o  E co  h a  d e l l e  g ra n d i  s u p e r f i c i  ve t rate :  v i  s o n o  t re  s e r ra m e nt i 
t ra s p a re nt i  c h e  d a l l a  s a l a  p r i n c i p a l e  co m u n i ca n o  co n  l ’e s te r n o,  u n o 
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ve rs o  l a  s e r ra  s o l a re  e  d u e  p o r te  o p a c h e  ve rs o  i  r i s p e tt i v i  b a g n o  e 
r i p o st i g l i o .  I  s e r ra m e nt i  ve t rat i  ve n g o n o  s p o n s o r i z zat i  d a l l a  d i t ta  A l p i 
F e n ste r,  co n  s e d e  a  R i f i a n o  ( A l to  A d i ge ) ,  co n  u n a  l u n ga  s to r i a  a l l e 
s p a l l e  c h e  l a  d i s t i n g u e  p e r  l ’a b i l i t à  a r t i g i a n a  e  p e r  l ’e s p e r i e n za  n e i 
l avo r i  d i  fa l e g n a m e r i a  d i  t ra d i z i o n e  s u d t i ro l e s e . 
L a  d i t ta ,  s p o n s o r i z za n d o  d i ve rs i  s e r ra m e nt i ,  h a  fa t to  l a  s c e l ta  d i 
d i f fe re n z i a r l i  p e r  m o st ra re  l a  d i ve rs i t à  d i  s o l u z i o n i  c h e  è  p o s s i b i l e 
p ro d u r re  e  s c e g l i e re ,  a n c h e  n e l l ’o t t i ca  d i  co m p re n d e re  q u a l e  m e g l i o 
s i  a d atta  a l  co nte sto .
I  s e r ra m e nt i  fo r n i t i  s o n o : 
• 	 	 3 9 i n  l e g n o - a l l u m i n i o .  A l l ’ i n te r n o  i l  l e g n o  d i  p i n o 
d à  v i ta  a  u n ’at m o sfe ra  ca l d a  e  a c co g l i e nte ;  a l l ’e s te r n o,  i  p ro f i l i 
i n  a l l u m i n i o  p ro te g g o n o  l a  ve r n i c i a t u ra ,  s o n o  p a r t i co l a r m e nte 
re s i s te nt i  a g l i  a ge nt i  a t m o sfe r i c i  e  n o n  n e c e s s i ta n o  d i 
m a n u te n z i o n e .  I  d o p p i  o  t r i p l i  ve t r i  ga ra nt i s co n o  p ro tez i o n e 
te r m o - a c u st i ca ,  m e nt re  i l  s i s te m a  a nt i e f f ra z i o n e  co n  c h i u s u re 
p e r i m e t ra l i  d i  s i c u rez za  co n fe r i s c e  t ra n q u i l l i t à .
• 	 	  i n  l e g n o .  F i n e st ra  i n  l e g n o  l a m e l l a re  a  t re 
s t rat i  co n  p ro f i l i  te r m o i s o l a nt i ,  o f f re  p ro tez i o n e  d a  ca l d o,  f re d d o 
e  r u m o re .  L ’ i m p i e g o  d i  l e g n i  d u r i ,  a  t r i p l i c e  s t rato  i n co l l a to, 
ga ra nt i s c e  l a  m a s s i m a  re s i s te n za .  L a  s i c u rez za  è  a f f i d ata  a d 
u n a  r i s o rs a  n at u ra l e  e  re s i s te nte ,  c h e  p e r ò  n o n  h a  s o l o  o tt i m e 
ca ratte r i s t i c h e  te c n i c h e ,  è  a n c h e  i n d i v i d u a l e  e  t ra s m e tte  ca l o re 
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p a r t i co l a r m e nte  b u o n e  e  p ro p r i o  p e r  q u e sto  è  a d atto  p e r  l a 
p ro d u z i o n e  d i  s e r ra m e nt i  d i  a l ta  q u a l i t à  c h e  r i s p a r m i a n o  e n e rg i a . 
A L P I  F e n ste r  è  s tata  l a  p r i m a  a z i e n d a  i n  I ta l i a ,  c h e  h a  o tte n u to  i l 
m a rc h i o  d i  q u a l i t à  R A L  p e r  f i n e st re  i n  l e g n o . 
• 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
f i n e st ra  i n  l e g n o,  p re ve d e  l a  p o s s i b i l i t à  d i  s c e l ta  t ra  va r i  l e g n i 
p re g i a t i  p e r  l a  p a r te  i n te r n a  e  p e r  l a  p a r te  e ste r n a  d e i  s e r ra m e nt i , 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
o ff ro n o  d e s i g n  a l l ’ava n g u a rd i a  e d  o tt i m e  p re sta z i o n i ,  i l  s i s te m a 
d i  g u a r n i z i o n i  a  t re  l i ve l l i  ga ra nt i s c e  u n ’e l e vata  p ro tez i o n e  co nt ro 
l a  p i o g g i a  b atte nte ,  u n ’o tt i m a  te n u ta  a l  ve nto  e d  u n  e c c e l l e nte 
i s o l a m e nto  a c u st i co .
• 	 	 	 	 	 	 	 	 	
e   s ca r t i  d i  p ro d u z i o n e  e  i n te g ra n d o l i  co n  u n  r i n fo r zo  i n  a c c i a i o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s t r u tt u ra  a  6  ca m e re  co n  p ro p r i e t à  d i  i s o l a m e nto  te r m i co  e l e vat i . 
F a c i l e  d a  p u l i re  g ra z i e  a l l e  s u p e r f i c i  ro b u ste  e  re s i s te nt i  a g l i 
a ge nt i  a t m o sfe r i c i .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  o g n i  t i p o l o g i a  d i  s e r ra m e nto  fo r n i ta ,  d o ve  s i  co n f ro nta n o  s t rat i g ra f i e 
e  t ra s m i t ta n ze  d i  ve t ro  e  te l a i o .
F i g .  3 . 6 2 .   	
F i g .  3 . 6 3 .   	
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Finestra Tipo di vetro Tipo di telaio
Trasmittanza del 
vetro Ug
[W/m2K]
Trasmittanza del 
telaio Uf
[W/m2K]
Fattore solare
g
Trasmittanza del 
serramento Uw
[W/m2K]
A40 finestra
(Float 4)-(18)-(VSG 3/3.1)
con gas Argon nell’intercapedine
Legno (pino) - Alluminio 1,1 1,3 59% 1,3
I30 finestra
(Float 4)-(18)-(VSG 3/3.1)
con gas Argon nell’intercapedine
Legno meranti 1,1 1,2 59% 1,2
L40 finestra
(Float 4)-(18)-(VSG 3/3.1)
con gas Argon nell’intercapedine
Legno di pino 1,1 1,0 59% 1,2
L40 porta-finestra
(VSG 3/3.1)-(16)-(VSG 3/3.1) 
con gas Argon nell’intercapedine
Legno di pino 1,1 1,0 60% 1,2
S40 finestra
(Float 4)-(18)-(VSG 3/3.1)
con gas Argon nell’intercapedine
PVC 1,1 1,3 59% 1,3
S40 porta-finestra
(VSG 3/3.1)-(16)-(VSG 3/3.1)
con gas Argon nell’intercapedine
PVC 1,1 1,3 60% 1,3
3 . 7 . 7 .  Te t t o  ve rd e 
È  u n a  te c n o l o g i a  d i  co p e r t u ra  c h e  fo r n i s c e  d i ve rs i  a p p o r t i  b e n ef i c i 
a l l ’e d i f i c i o  co m e  l a  p ro tez i o n e  d e l l ’ i m p e r m e a b i l i z za z i o n e ,  l a 
re g o l a z i o n e  d e l  m i c ro c l i m a  g ra z i e  a l l ’a b b a s s a m e nto  d e l l a  te m p e rat u ra 
d e l l ’a r i a  i n  a m b i e nte  u r b a n o  e  l a  l o t ta  co nt ro  l ’e f fe t to  i s o l a  d i  ca l o re , 
l ’ i s o l a m e nto  te r m i co  e  q u i n d i  r i s p a r m i o  e n e rge t i co,  l a  r i d u z i o n e 
d e l l a  p re s e n za  d i  p o l ve r i  s o tt i l i ,  l a  c re a z i o n e  d i  n u o v i  h a b i tat  p e r  l a 
fa u n a  s e l vat i ca ,  l a  re g i m a z i o n e  d e l l e  a c q u e  p i o va n e ,  o l t re  a l  m i n o re 
i m p atto  a m b i e nta l e  e d  e ste t i co .  L e  ca ratte r i s t i c h e  p i ù  i m p o r ta nt i 
s o n o  l a  q u a l i t à  d e l  s u b st rato,  l a  q u a nt i t à  d i  a c c u m u l o  d ’a c q u a ,  l a 
s u p e r f i c i e  d i  a p p o g g i o  d e l l ’e l e m e nto  d i  a c c u m u l o  e  l ’a p e r t u ra  a 
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p o r i  d e l  te s s u to  d i  f i l t ro .  È  s o l i ta m e nte  u n  s i s te m a  c h e  p re s e nta 
s p e s s o re  e  p e s o  r i d o tt i  p e r  p e r m e tte re  d i  e s s e re  u t i l i z zato  s u l l e 
co p e r t u re  e  r i c h i e d e  s ca rs a  m a n u te n z i o n e ,  p o i c h é  v i e n e  u t i l i z zata 
u n a  ve ge ta z i o n e  co m p o sta  d i  e s s e n ze  d i  s e d u m  c h e  d e vo n o  e s s e re 
i n  g ra d o  d i  s o p rav v i ve re  i n  s i t u a z i o n i  d i  e s t re m a  s i c c i t à ,  co n  a l te 
ca p a c i t à  d i  r i ge n e ra z i o n e  e  a u to  p ro p a ga z i o n e .  E s i s to n o  va r i  s i s te m i 
d i  te t t i  ve rd i :  d a l l ’e s te n s i vo,  u t i l i z zato  n e l  p a d i g l i o n e ,  ca ratte r i z zato 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
m q  a  m a s s i m a  s at u ra z i o n e )  e  r i d o tta  m a n u te n z i o n e ,  a l l ’ i n te n s i vo, 
co m u n e m e nte  i d e nt i f i cato  co m e  “ G i a rd i n o  Pe n s i l e ”  ( f i n o  a l  m e t ro 
d i  s p e s s o re ) ,  c h e  ra p p re s e nta  i l  te ntat i vo  d i  r i p ro d u r re  i n  co p e r t u ra 
u n a  s o l u z i o n e  i l  p i ù  s i m i l e  p o s s i b i l e  a d  u n  g i a rd i n o  t ra d i z i o n a l e  s u 
te r ra .  Ave n d o  f u n z i o n i  p re va l e nte m e nte  te c n o l o g i c h e  l a  s c e l ta  v i e n e 
va l u tata  i n  f u n z i o n e  d e l  ra p p o r to  co st i - b e n ef i c i  c h e  p ro d u c e ,  s p e s s o 
m e tte n d o  i n  s e co n d o  p i a n o  l ’a s p e tto  e ste t i co  d ato  d a l l a  ve ge ta z i o n e , 
co m p o sta  e s s e n z i a l m e nte  d a  u n a  m i s c e l a  d i  va r i e t à  d i  “ s e d u m ” .
Te c n i ca  m o l to  u t i l i z zata  i n  I ta l i a  i n  b i o e d i l i z i a  g i à  a f fe r m ata  a l  n o rd ,  d a 
a l c u n i  a n n i  v i e n e  s e m p re  p i ù  s p e s s o  u t i l i z zata  a n c h e  n e l l ’a rc h i te tt u ra 
d e l  C e nt ro - S u d .  L a  fo r n i t u ra  d e l  p a c c h e tto  d i  ve rd e  e ste n s i vo  v i e n e 
	 	 	 	 	
È  ge n e ra l m e nte  co m p o sto  d a  u n  “ p a c c h e tto ”  d i  p i ù  s t ra t i  c h e 
co m p re n d e :
• 	 M e m b ra n a  ( o  m a nto )  i m p e r m e a b i l e  a nt i ra d i c e :  i m p e r m e a b i l i z za nte 
co n  f u n z i o n e  d i  p ro tez i o n e  d e l l ’e l e m e nto  d i  te n u ta  s o tto sta nte , 
F i g .  3 . 6 4 .   M e m b ra n a  i m p e r m e a b i l i z za nte 
A r m o u r p l a n  S M  R i w e ga .
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R i w e g a  A r m o u r p l a n  S M 4 3;
• 	 S t rato  d i  a c c u m u l o  e  p ro tez i o n e  m e c ca n i ca :  a c c u m u l o  a c q u a  d i 
r i s e r va  d a  fo r n i re  a g l i  a p p a rat i  ra d i ca l e  p e r  i  m o m e nt i  d i  m a g g i o r 
s t re s s  e  co nte m p o ra n e a  p ro tez i o n e  d e l l ’ i m p e r m e a b i l i z za z i o n e 
s o tto sta nte  d a  s o l l e c i ta z i o n i  m e c ca n i c h e :  P l a n u s  D R E I N - M AT 4 4;
• 	 S t rato  d i  d re n a g g i o  e  a c c u m u l o  i d r i co :  d re n a g g i o  d e l l e  a c q u e 
p i o va n e  e  d i  i r r i ga z i o n e  e c c e s s i va ,  a c c u m u l o  e  r i s e r va  d i  a c q u a  p e r 
l a  ve ge ta z i o n e ,  a e ra z i o n e  a p p a rat i  ra d i ca l i ,  l i b e ro  p a s s a g g i o  d e l l a 
p re s s i o n e  d i  va p o re ,  p ro tez i o n e ,  s u p p o r to  a l l e  p av i m e nta z i o n i .
E l e m e nto  co n  i n cav i  p e r  l ’a c c u m u l o  i d r i co,  a p e r t u re  p e r  l ’a re a z i o n e 
e  l a  d i f f u s i o n e  d e l l a  p re s s i o n e  d i  va p o re ,  re te  m u l t i d i rez i o n a l e  d i 
ca n a l i  p e r  i l  d re n a g g i o .  DA KU  FS D  2 0 4 5;
• 	 Te s s u to  d i  f i l t ro :  ge o te s s i l e  n o n  te s s u to  co n  f i b re  d i  p o l i p ro p i l e n e 
a g u g l i a to  e  te r m o sta b i l i z zato  s e n za  co l l a nt i  o  l e ga nt i  c h i m i c i ,  d i 
g ra n d e  re s i s te n za ,  c h e  i m p e d i s c e  l a  d i s c e s a  d i  p a r t i c e l l e  f i n i  d e l 
s u b st rato  n e l l o  s t rato  d re n a nte .  DA KU  S ta b i l f i l te r  S F E 4 6;
• 	 S u b st rato  co l t u ra l e :  m i s c u g l i o  d i  m ate r i a l e  m i n e ra l e 
o p p o r t u n a m e nte  m i s c e l a to  co n  s o sta n ze  o rga n i c h e  p e r  e s s e re 
e f f i ca c e m e nte  u t i l i z zat i  n e l l a  re a l i z za z i o n e  d i  co p e r t u re  a  ve rd e , 
co n s e nte n d o  u n o  sv i l u p p o  co sta nte  n e l  te m p o  d e l l a  ve ge ta z i o n e 
i n  co n d i z i o n i  c l i m at i c h e  a n c h e  av ve rs e .  E s e nt i  d a  i n fe sta nt i , 
a s p x
F i g .  3 . 6 6 .   S t rato  d i  d re n a g g i o  e  a c c u m u l o  i d r i co 
	 	
F i g .  3 . 6 7 .   	 	 	 	 	
S F E
F i g .  3 . 6 5 .   S t rato  d i  a c c u m u l o  e  p ro tez i o n e 
m e c ca n i ca .
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s o n o  co m p o st i  p r i n c i p a l m e nte  d a  l a p i l l o  d i  l ava ,  p i e t ra  p o m i c e  e 
co m p o st  d i  n at u ra  o rga n i ca .  DA KU  Ro o f  S o i l  2 .  D e n s i t à  a p p a re nte 
d i  8 7 8  k g / m q ,  ( 1 . 2 3 0  k g / m c  a  co m p l e ta  s at u ra z i o n e )  u t i l i z zato  s u i 
s i s te m i  d i  t i p o  e ste n s i vo,  h a  u n a  g ra n u l o m e t r i a  c h e  co n s e nte  u n a 
ra p i d a  ra d i ca z i o n e  e  l o  sv i l u p p o  d i  ta l e e  d i  s e d u m .
• 	 	 	 s e d u m 4 7  s o n o  u n  ge n e re  d i  p i a nte  “ s u c c u l e nte ”  e 
	 	 	 	 	 	 	 	
a l l a  fa m i g l i a  d e l l e  C ra s s u l a c e a e  e  s o n o  ve ge ta l i  a d attat i  a  v i ve re  i n 
a m b i e nt i  ca ratte r i z zat i  d a  l u n g h i  p e r i o d i  d i  s i c c i t à  o  d a  c l i m a  a r i d o 
o  d e s e r t i co .  S o p p o r ta n o  a n c h e  l e  b a s s e  te m p e rat u re .  I l  S e d u m  è 
u n a  p i a nta  ca r n o s a  c h e  p u ò  e s s e re  s i a  d i  f u sto  e re tto  c h e  p e n d e nte , 
q u a s i  s e m p re  a  c e s p i  e  co n  fo g l i e  c h e  p o s s o n o  e s s e re  ro to n d e , 
a l te r n ate ,  o va l i  o  ve r t i ca l i .  I  f i o r i  p o s s o n o  e s s e re  s i a  s o l i ta r i  c h e 
r i u n i t i  i n  i n f i o re s c e n ze  a  co r i m b o,  a  g ra p p o l o  o  a  p a n n o c c h i a  p e r  l o 
p i ù  p i c co l i  e  a  fo r m a  d i  s te l l a  e  co n  i  p e ta l i  l i b e r i .  N e l l e  co p e r t u re 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
D i f f u s u m ,  A l b u m  C o ra l  C a r p e t ,  S p u r i u m  F u l d a g l u t ,  A l b u m  At h o u m , 
S p u r i u m  Tr i co l o r,  A n o p e ta l u m  M o nta n u m ,  W e i h e n ste p h a n e r  G o l d , 
e c c . )  s c e l te  a  s e co n d o  d e l  l u o g o  d ’ i n te r ve nto,  d i m o st ra n d o  d e l l e 
e c c ez i o n a l i  ca p a c i t à  d i  s o p rav v i ve n za  d e i  s e d u m  i n  co n d i z i o n e  d i 
s i c c i t à  p ro l u n gate  s e n za  n e c e s s i t à  d i  f re q u e nt i  m a n u te n z i o n i  e d 
i r r i ga z i o n i .
F i g .  3 . 6 8 .   	 	 	 	 	
F i g .  3 . 6 9 .   S e d u m
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3 . 8 .  Te cno log i e
Tro va re  i  m ate r i a l i  p e r  co st r u i re  q u e st ’e d i f i c i o  è  s tata  l a  co s a  p i ù  
a rd u a  d L e  te c n o l o g i e  p r i n c i p a l i  u t i l i z zate  n e l  p a d i g l i o n e  s o n o  t re :  l a 
s e r ra ,  l a  p a re te  m a s s i va  co n  i nte rca p e d i n e  d ’a r i a  e  i l  te t to  ve rd e .
I  p r i m i  d u e  s i s te m i  s i  b a s a n o  s u l  s i s te m a  d e l l ’a c c u m u l o,  d i re t to 
o  i n d i re tto,  d i  ca l o re .  N e l  ca s o  d e l l a  s e r ra  l a  ra d i a z i o n e  s o l a re 
c h e  i nve ste  l e  s u p e r f i c i  e s te r n e  v i e n e  i n  p a r te  r i f l e s s a  e  i n  p a r te 
a s s o r b i ta .  L a  p a r te  a s s o r b i ta  s i  t ra s fo r m a  i n  ca l o re  e  v i e n e  a c c u m u l ata 
d a l l ’a m b i e nte  i n te r n o .  Q u e sto  p ro c e s s o  s i  d ef i n i s c e  a c c u m u l o  d i re tto . 
N e l  ca s o  d e l l a  p a re te  i nve c e ,  l o  s t rato  d i  m ate r i a l e  m a s s i vo  a c c u m u l a 
ca l o re  p e r  s ca m b i o  co nve tt i vo  co n  l ’a r i a  c h e  s co r re  a l l ’ i n te r n o 
d e l l ’ i n te rca p e d i n e  e  i l  p ro c e s s o  s i  d ef i n i s c e  a c c u m u l o  i n d i re tto .
I l  te r zo  i nve c e  i n f l u i s c e  s i a  s u l l o  s fa s a m e nto  d e l  p a c c h e tto  d i  co p e r t u ra 
i n c re m e nta n d o  l a  m a s s a  e  a i u ta n d o  a  p re s e r va re  l e  te m p e rat u re 
i n te r n e  d e g l i  a m b i e nt i  s i a  s u l  d ef l u i re  d e l l ’a c q u a  p i o va n a  n e g l i  s ca r i c h i 
s i a  n e l  “ d e p u ra re ”  l ’a r i a  c i rco sta nte  d a l l e  i m p u r i t à  d e l l ’ i n q u i n a m e nto .
3 . 8 . 1 .  Se rra  b io cl ima t ica
È  u n a  te c n o l o g i a  p a s s i va  p e r  i l  co nt ro l l o  d e i  f l u s s i  te r m o  i g ro m e t r i c i 
a t t rave rs o  l ’e d i f i c i o  e  s e r ve  p r i n c i p a l m e nte  p e r  m i g l i o ra re  l e  co n d i z i o n i 
d i  co m fo r t  a b i ta t i vo  e  l a  d i m i n u z i o n e  d e i  co n s u m i  e n e rge t i c i .
Pe r  e s s e re  co n s i d e rata  ta l e ,  u n a  s e r ra  s o l a re  d e ve  s o d d i s fa re  u n a 
s e r i e  d i  re q u i s i t i  c h e  va r i a n o  d a  C o m u n e  a  C o m u n e .  I n  ge n e re  l a 
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re a l i z za z i o n e  d e l l e  s e r re  s o l a r i  è  i n c e nt i vata  e  s t i m o l ata  a t t rave rs o 
b e n ef i c i  d i  ca ratte re  u r b a n i s t i co  e  ve n g o n o  e s c l u s e  d a i  co m p u t i 
u r b a n i s t i c i  e  n o n  co st i t u i s co n o  u n  vo l u m e  i n  a g g i u nta  a  q u e l l o 
e s i s te nte  p e rc h é  ve n g o n o  a s s i m i l a te  a  l o ca l i  te c n i c i .
E s i s to n o  va r i e  t i p o l o g i e  d i  s e r re  b i o c l i m at i c h e :  q u e l l e  a  g u a d a g n o 
d i re tto  c h e  s o n o  a  d i re tto  co ntatto  co n  l ’a b i ta z i o n e  e  l a  s u p e r f i c i e  d i 
s e p a ra z i o n e  f ra  g l i  a m b i e nt i  è  m o b i l e .  I l  g u a d a g n o  te r m i co  av v i e n e 
co s ì  d i re t ta m e nte ;  q u e l l e  a  s ca m b i o  co nve tt i vo  d o ve  l o  s ca m b i o 
av v i e n e  p e r  co nvez i o n e  t ra  l a  s e r ra  e  l ’a b i ta z i o n e  att rave rs o  b o c c h e tte 
re g o l a b i l i  p o ste  n e l l a  p a re te  co l l o cata  t ra  s e r ra  e  a b i ta z i o n e ;  q u e l l e 
a  s ca m b i o  ra d i a nte  d o ve  l a  p a re te  d i v i s o r i a  f ra  g l i  a m b i e nt i  f u n z i o n a 
co m e  a c c u m u l ato re  d i  ca l o re  e  l o  s ca m b i o  av v i e n e  p e r  i r ra g g i a m e nto 
g ra z i e  a l l e  d i f fe re n ze  d i  te m p e rat u ra  f ra  i  d u e  a m b i e nt i .
Q u e l l a  u t i l i z zata  n e l  p ro ge tto  è  d e l  p r i m o  t i p o  e  p re ve d e  u n a  p a re te 
ve t rata  a p r i b i l e  co m e  e l e m e nto  d i  s e p a ra z i o n e  t ra  l ’a m b i e nte  s e r ra  e 
l ’a m b i e nte  d e l l a  s a l a .
I l  f u n z i o n a m e nto  è  ga ra nt i to  d a  a m p i e  s u p e r f i c i  ve t rate ,  c h e 
co n s e nto n o  a i  ra g g i  s o l a r i  d i  p e n e t ra re  a l l ’ i n te r n o  d e l  vo l u m e  e  d i 
o t te n e re ,  t ra m i te  l ’e f fe t to  s e r ra ,  u n  a u m e nto  d e l l a  te m p e rat u ra  e 
d e l l ’ i l l u m i n a z i o n e  n at u ra l e .  I n  e d i l i z i a  v i e n e  u t i l i z zata  p e r  r i d u r re  i 
co n s u m i  e n e rge t i c i  d e st i n at i  a l  r i s ca l d a m e nto  e  a l l ’ i l l u m i n a z i o n e .  È  
u n a  s o l u z i o n e  p e rc i ò  c h e  v i e n e  u t i l i z zata  p r i n c i p a l m e nte  n e i  m e s i 
i nve r n a l i  p e r  a c c u m u l a re  ca l o re .
A  s e co n d a  d e l l a  s ta g i o n e  d i  r i fe r i m e nto  h a  u n  d o p p i o  f u n z i o n a m e nto : 
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i n  i nve r n o  a d  e s e m p i o  d u ra nte  i l  g i o r n o  d e ve  a c c u m u l a re  i l  p i ù  
p o s s i b i l e  e n e rg i a  s o l a re .  Q u e sto  av v i e n e  p r i n c i p a l m e nte  i n  co n d i z i o n i 
d i  ra d i a z i o n e  d i re tta  s u l l a  s u p e r f i c i e  ve t rata  a n c h e  s e  l a  q u a nt i t à  
d i p e n d e r à  d a l l a  l a t i t u d i n e  e  d a l l e  co n d i z i o n i  c l i m at i c h e  d e l  p o sto .  D i 
n o tte  i nve c e  d o v r à  m i n i m i z za re  l e  d i s p e rs i o n i  d i  ca l o re  a l l ’e s te r n o, 
r i c h i e d e n d o  q u i n d i  d i  s i g i l l a re  t u tte  l e  a p e r t u re .
I n  e state  d u ra nte  i l  g i o r n o  s i  d o v ra n n o  p re d i s p o r re  d e i  s i s te m i  o s c u ra nt i 
c h e  i m p e d i s ca n o  a i  ra g g i  s o l a r i  d i  co l p i re  l a  s u p e r f i c i e  ve t rata .  I n  p i ù  
s i  d o v r à  p re d i s p o r re  a n c h e  u n  b u o n  s i s te m a  d i  a e ra z i o n e  p e r  e v i ta re 
i l  ve r i f i ca rs i  d e l l ’e f fe t to  s e r ra .  D i  n o tte  s i  d o v ra n n o  m a s s i m i z za re  l e 
d i s p e rs i o n i  e n e rge t i c h e  ve rs o  l ’e s te r n o  c re a n d o  m o t i  d ’a r i a  t ra m i te  l e 
a p e r t u re  d e l l ’e d i f i c i o  ( f re e  co o l i n g  n o tt u r n o ) .
A l  f i n e  d i  favo r i re  l a  ca p ta z i o n e  d e l l ’e n e rg i a  s o l a re  e  r i s p e tta re  q u e l l i 
c h e  s o n o  i  re q u i s i t i  i m p o st i  d a i  C o m u n i ,  l e  ca ratte r i s t i c h e  p r i n c i p a l i 
c h e  d e vo n o  p o s s e d e re  l e  s e r re  b i o c l i m at i c h e  s o n o  va r i e :  i n n a n z i t u tto, 
p e r  e s s e re  co n s i d e rate  ta l i ,  n o n  d e vo n o  e s s e re  r i s ca l d ate  d a l l ’ i m p i a nto 
d i  c l i m at i z za z i o n e  d e l l ’e d i f i c i o  c u i  s i  a p p o g g i a ;  p e r  ave re  d e i  b e n ef i c i 
a p p rez za b i l i ,  l ’o r i e nta m e nto  d e ve  va r i a re  n e l l ’a rco  co m p re s o  t ra  s u d -
e s t  e  s u d - o ve st ;  n o n  d e vo n o  ave re  i m p o r ta nt i  o m b re g g i a m e nt i  d o v u t i 
a d  a l t r i  e d i f i c i  o  p i a nte ;  l a  s u p e r f i c i e  ve t rata  d e ve  e s s e re  p re va l e nte 
co n  ra p p o r to  t ra  s u p e r f i c i e  ve t rata  e  s u p e r f i c i e  to ta l e  d i  a l m e n o  i l 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
r i s ca l d ato  d e l l ’e d i f i c i o ,  m a  q u e sta  p e rc e nt u a l e  va r i a  a  s e co n d a  d e l 
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d e i  s i s te m i  d i  s c h e r m at u ra  e st i va  d e i  ra g g i  s o l a r i  e  s u p e r f i c i  ve t rate 
a p r i b i l i  p e r  co n s e nt i re  u n a  ve nt i l a z i o n e  n at u ra l e  s e n za  p re g i u d i ca re 
l a  c l i m at i z za z i o n e  i nve r n a l e ;  l a  d e st i n a z i o n e  f u n z i o n a l e  n o n  d e ve 
d e te r m i n a re  l a  n a s c i ta  d i  u n  n u o vo  l o ca l e  p e r  l a  p re s e n za  co nt i n u at i va 
d e l l e  p e rs o n e ;  o c co r re  r i s p e tta re  i l  Re g o l a m e nto  U r b a n i s t i co  p e r 
q u a nto  r i g u a rd a  l e  a l tez ze ,  l e  d i s ta n ze  d a i  co n f i n i  e  d a i  fa b b r i cat i , 
e tc .
3 . 8 . 2 .  Pa re t e  d ’ a c cumu lo  con  in t e rcaped ine 
d ’ a ri a
I l  b u o n  f u n z i o n a m e nto  d i  q u e sta  te c n o l o g i a  è  s t re tta m e nte 
co l l e gata  a l l a  s e r ra  b i o c l i m at i ca  e d  è  a b b a sta n za  s i m i l e  a  q u e l l o  d e l 
r i s ca l d a m e nto  a  p a n n e l l i  ra d i a nt i  u t i l i z zato  n e l l e  a b i ta z i o n i .   P re n d e 
p e r ò  s p u nto  d a l  s i s te m a  a  i p o ca u sto  u t i l i z zato  n e i  b a g n i  p u b b l i c i  e 
n e l l e  te r m e  ro m a n e .  I n fat t i  i l  co n c e tto  b a s e  è  q u e l l o  d i  u n  f l u i d o 
te r m o ve tto re  c h e  va  a  r i s ca l d a re  u n o  s t rato  m a s s i vo  c h e  a  s u a  vo l ta 
a n d r à  a  r i l a s c i a re  ca l o re  a l l ’a m b i e nte  c i rco sta nte .  N e l  ca s o  d e l 
M o d u l o  E co  p e r ò  i l  f l u i d o  n o n  è  co st i t u i to  d a  a c q u a  ( co m e  n e l  ca s o 
d e i  r i s ca l d a m e nt i  d o m e st i c i )  m a  d a  a r i a  e  l o  s t rato  m a s s i vo  n o n  è  i n 
c e m e nto  a d d i t i vato  m a  i n  te r ra  c r u d a .
N e l  d e tta g l i o  i n  re g i m e  i nve r n a l e ,  d u ra nte  i l  g i o r n o,  l ’a r i a  ca l d a  c h e  s i 
a c c u m u l e r à  n e l l a  s e r ra  ve r r à  i n ca n a l ata  a l l ’ i n te r n o  d e l l ’ i n te rca p e d i n e 
d e l  m u ro  d o ve  a n d r à  a  s ca m b i a re  ca l o re  p e r  co n d u z i o n e  co n  l o  s t rato 
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m a s s i vo .  A l l ’ i n te r n o  d e l l ’ i n te rca p e d i n e  s a r à  c re ato  u n  s i s te m a  d i 
“ to r n a nt i ”  c h e  g ra z i e  a l l a  co nvez i o n e  n at u ra l e  p e r m e tte r à  a l  f l u s s o 
d ’a r i a  d i  to r n a re  n e l l a  s e r ra  a  m a n o  a  m a n o  c h e  a n d r à  a  c e d e re  ca l o re . 
L o  s t rato  m a s s i vo  d o p o  ave r  a c c u m u l ato  ca l o re  p e r  t u tto  i l  te m p o,  l o 
a n d r à  a  r i l a s c i a re  n e g l i  a m b i e nt i  i n te r n i  d o p o  u n  c e r to  p e r i o d o  d i 
te m p o  i n  b a s e  a l l o  s fa s a m e nto  d e l  m ate r i a l e  c h e  d o v r à  a t t rave rs a re . 
Pro p r i o  co m e  n e l  s i s te m a  d i  r i s ca l d a m e nto  a  p a n n e l l i  ra d i a nt i ,  l a 
p a r te  o p p o sta  a l l o  s t rato  m a s s i vo  v i e n e  fo r te m e nte  i s o l a ta  p e r  e v i ta re 
d i s p e rs i o n i  d i  ca l o re  ve rs o  g l i  s t ra t i  e s te r n i  d e l  p a c c h e tto  m u ra r i o .  L a 
m a s s a  d ’a c c u m u l o  d e ve  e s s e re  a d e g u ata  a  fo r n i re  ca l o re  a l l ’e d i f i c i o 
n e l l e  o re  d i  i n s o l a z i o n e  i n s u f f i c i e nte  o  n u l l a .
L a  s c e l ta  d e l  m ate r i a l e  d i  q u e sta  p a re te  è  d e ttata  d a l l a  ca p a c i t à  d i 
a c c u m u l o  d e l  m ate r i a l e  s te s s o .  L e  p ro p r i e t à  f i s i c h e  d e i  m ate r i a l i  c h e 
e s p l i ca n o  ta l e  ca p a c i t à  s o n o  i l  ca l o re  s p e c i f i co  e  l a  d e n s i t à ,  p i ù  a l t i 
s o n o  q u e st i  va l o r i ,  m a g g i o re  s a r à  l a  ca p a c i t à  d i  t ra t te n e re  ca l o re .  D i 
co n s e g u e n za  i  m ate r i a l i  p i ù  a d att i  a d  e s s e re  u t i l i z zat i  e  p i ù  fa c i l m e nte 
re p e r i b i l i  s o n o  l ’a c q u a ,  l a  s a b b i a  e  l a  te r ra  c r u d a .  L ’a c q u a  è  s tata 
s ca r tata  p e r  u n  p ro b l e m a  d i  ge st i o n e  e  p e rc h é  av re b b e  b i s o g n o  d i 
m a g g i o re  m a n u te n z i o n e  r i s p e tto  a d  a l t r i  m ate r i a l i .  L a  p r i m a  s c e l ta 
i nve c e  p re ve d e va  l ’u t i l i z zo  d i  t u b i  a  b a s e  q u a d rata  i n  a l l u m i n i o  co n 
a l l ’ i n te r n o  d e l l a  s a b b i a .  A n c h e  q u e sto  s i s te m a  è  s tato  s ca r tato  p e rc h é  
p o co  p rat i co  d a  re a l i z za re  e  d a  m e tte re  i n  o p e ra  d a  m a n i  n o n  e s p e r te . 
Pe r  u l t i m o,  l ’ i d e a  c h e  p o i  è  s ta ta  a p p ro vata  e  i n t ro d o tta  u f f i c i a l m e nte 
n e l  p ro ge tto  è  q u e l l a  c h e  p re ve d e  l ’u t i l i z zo  d i  m atto n i  i n  te r ra  c r u d a . 
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a l l o  s co p o .
3 . 8 . 3 .  Copert u ra  ve rd e
Q u e sta  s t rate g i a  è  u t i l e  p e r  re c u p e ra re  s p a z i  ve rd i  n e l l e  zo n e 
fo r te m e nte  u r b a n i z zate  e  i n q u i n ate  e  a p p o r ta  i n n u m e re vo l i  b e n ef i c i 
s i a  a l l ’a m b i e nte  c i rco sta nte  c h e  a l  co n fo r t  i n d o o r  d e l l ’e d i f i c i o  c h e  l a 
o s p i ta .  I n  b i o a rc h i te tt u ra  s i  u t i l i z za  d a  te m p o  l a  s t rate g i a  s o ste n i b i l e 
d e l  te t to  g i a rd i n o  p e r  o v v i a re  a  t u tta  u n a  s e r i e  d i  i n co nve n i e nt i 
e  s p re c h i .  I  p r i n c i p a l i  va nta g g i  d e l  te t to  g i a rd i n o,  i n fat t i ,  s o n o 
s t re tta m e nte  co l l e gat i  a l l a  n e c e s s i t à  d i  r i d u z i o n e  d e l  fa b b i s o g n o 
e n e rge t i co  e  d e l l e  e m i s s i o n i  d i  a n i d r i d e  ca r b o n i ca :  l a  p re s e n za  d e l 
ve rd e  co nt r i b u i s c e  a l l ’a s s o r b i m e nto  g ra d u a l e  e  d i  f i l t ra g g i o  d e l l ’a c q u a 
p i o va n a  i n q u i n ata ,  e v i ta n d o  t ra c i m a z i o n i  d e l l ’ i m p i a nto  fo g n a r i o , 
r i d u c e  l a  ve l o c i t à  d e l  ve nto  e  l a  t ra s m i s s i o n e  d e i  r u m o r i ,  f i l t ra  l ’a r i a 
i n q u i n ata  e  l a  ra f f re d d a  p e r  e va p o t ra s p i ra z i o n e  d e l  va p o re  a c q u e o, 
i n c re m e nta  l e  ca p a c i t à  te r m i c h e  d e l l a  co p e r t u ra  r i d u c e n d o  g l i  e f fe t t i 
d e l l e  i s o l e  d i  ca l o re  u r b a n e ,  c i o è  q u e l  fe n o m e n o  d i  a u m e nto  d e l l a 
te m p e rat u ra  e  d e l l ’ i n q u i n a m e nto  n e l l e  a re e  u r b a n i z zate  d u ra nte  i l 
p e r i o d o  e st i vo .
I l  G i a rd i n o  B o ta n i co  d i  C h i ca g o  h a  co n d o tto  u n a  r i c e rca  s u i  te t t i  ve rd i 
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co n  c u i  s o n o  s tate  va l u tate  q u a l i  s o n o  l e  p i a nte  p i ù  a d atte  a d  e s s e re 
u t i l i z zate .  Tu tte  l e  a n a l i s i  e  l e  s p e r i m e nta z i o n i  s o n o  s tate  co n d o tte 
p re s s o  i l  C o n s e r vat i o n  S c i e n c e  C e nte r  P l a nt  ( c h e  è  u n  l a b o rato r i o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
e d  u n o  a  s u d .  A n a l i z za n d o  p o i  i  d at i  re g i s t rat i  i n  5  a n n i ,  i  r i c e rcato r i 
h a n n o  p o t u to  d e te r m i n a re  i  b e n ef i c i  d e i  d i ve rs i  t i p i  d i  g i a rd i n i  p e n s i l i . 
S i  s o n o  p o t u t i  co n f ro nta re  a n c h e  i  r i s u l ta t i  d i  va r i  s p e s s o r i  d e l  s u o l o, 
l e  d i ve rs e  q u a nt i t à  d i  a c q u a ,  e ,  s o p ratt u tto,  l e  d i ve rs e  re a z i o n i  d e i 
va r i  t i p i  d i  p i a nte .  C o n  co s ì  ta nt i  d at i  re s i  d i s p o n i b i l i ,  i  p ro ge tt i s t i 
d e i  ga rd e n  ro o f  s o n o  s tat i  i n  g ra d o  d i  e f fe t t u a re  d e i  co n f ro nt i 
s p e r i m e nta l i  s u  a l t r i  g i a rd i n i  d e l l a  s te s s a  t i p o l o g i a .  Q u e sta  r i c e rca 
h a  co n fe r m ato  i  d i ve rs i  b e n ef i c i  c h e  i l  te t to  ve rd e  a p p o r ta  a l l ’e d i f i c i o 
co m e  l a  p ro tez i o n e  d e l l ’ i m p e r m e a b i l i z za z i o n e ,  l a  re g o l a z i o n e  d e l 
m i c ro c l i m a  g ra z i e  a l l ’a b b a s s a m e nto  d e l l a  te m p e rat u ra  d e l l ’a r i a  i n 
a m b i e nte  u r b a n o  e  l a  l o t ta  co nt ro  l ’e f fe t to  i s o l a  d i  ca l o re ,  l ’ i s o l a m e nto 
te r m i co  e  q u i n d i  r i s p a r m i o  e n e rge t i co,  l a  r i d u z i o n e  d e l l a  p re s e n za  d i 
p o l ve r i  s o tt i l i ,  l a  c re a z i o n e  d i  n u o v i  h a b i tat  p e r  l a  fa u n a  s e l vat i ca ,  l a 
re g i m a z i o n e  d e l l e  a c q u e  p i o va n e ,  o l t re  a l  m i n o re  i m p atto  a m b i e nta l e 
e d  e ste t i co .
I l  f u n z i o n a m e nto  b i o c l i m at i co  d e l  te tto  ve rd e  s i  d i v i d e  i n  d u e  fa s i  i n  b a s e 
a l l a  s ta g i o n e  a  c u i  s i  fa  r i fe r i m e nto :  i n  i nve r n o  p e r m e tte  u n a  m i n o re 
d i s p e rs i o n e  d e l  ca l o re  p e r  t ra s m i s s i o n e  p o i c h é  i l  te r re n o  p re s e nte  h a 
l a  f u n z i o n e  d i  co i b e nta re  g l i  s t ra t i  i n fe r i o r i  e v i ta n d o  d i  d i s p e rd e re 
i l  ca l o re  d a l l ’a m b i e nte  i n te r n o  a l l ’e s te r n o ;  i n  e state  i l  te r re n o  e  l e 
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p i a nte  p re s e nt i  i n  co p e r t u ra  p e r m e tto n o  d i  r i f l e t te re  o  a s s o r b i re 
( s e n za  t ra s m e tte re )  l ’ i r ra g g i a m e nto  s o l a re  “ p ro te g ge n d o ”  l ’a m b i e nte 
i n te r n o  d a l  s u r r i s ca l d a m e nto  c h e  a l t r i m e nt i  n e  co n s e g u i re b b e .
L ’a g g i u nta  d i  u n  te tto  ve rd e ,  i n o l t re ,  fa  a u m e nta re  l o  s fa s a m e nto  d e l 
p a c c h e tto  d i  co p e r t u ra  fa c e n d o  i m p i e ga re  p i ù  te m p o  a l  f l u s s o  te r m i co 
p e r  a t t rave rs a re  l a  s t rat i g ra f i a  p re s e r va n d o  l a  te m p e rat u ra  i n te r n a 
d e g l i  a m b i e nt i .  I n o l t re  p u ò  svo l ge re  a n c h e  l ’ i m p o r ta nte  f u n z i o n e  d i 
re g o l a re  i l  d e f l u s s o  d e l l e  a c q u e  p i o va n e  p e r  n o n  fa r  i n ta s a re  i  ca n a l i 
d i  s co l o  e  l e  t u b at u re .  I n o l t re  s e co n d o  A n d re w  S p e a k ,  r i c e rcato re 
a s s o c i a to  p re s s o  l ’u n i ve rs i t à  d i  M a n c h e ste r  c h e  h a  svo l to  d i ve rs e 
r i c e rc h e  s u i  te t t i  ve rd i ,  a g i s co n o  co m e  d e l l e  s p u g n e  s u g l i  a ge nt i 
i n q u i n a nt i  t ra t te n e n d o l i 5 1 a i u ta n d o  a  r i p u l i re  l ’a r i a  d a  e ve nt u a l i 
s o sta n ze  n o c i ve . 
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3 . 9 .  Cos t i
Pe r  q u a nt i f i ca re  i l  co sto  d i  co st r u z i o n e  d e l  p a d i g l i o n e  è  s tato  re d atto 
u n  co m p u to  m e t r i co  e st i m at i vo .  I  p rez z i  u n i ta r i  s o n o  s tat i  fo r n i t i 
d a l l e  a z i e n d e  c h e  h a n n o  q u a nt i f i cato  l e  l o ro  s p o n s o r i z za z i o n i .  S i 
a l l e ga n o  a l l a  te s i  d i  l a u re a  l e  fa t t u re  d e l l e  s u d d e tte  s p o n s o r i z za z i o n i 
e  i l  co m p u to  m e t r i co  e ste s o .  N e l  p ro ge tto  e s i s to n o  i n o l t re  a l c u n i 
m ate r i a l i  s e co n d a r i  ( l i s te l l i ,  a l c u n a  fe r ra m e nta ,  a t t rez z i  ge n e r i c i )  e 
a l c u n e  l avo ra z i o n i  n o n  fo r n i t i  d a  a l c u n i  a z i e n d a  m a  a u to f i n a n z i a t i 
d a l l a  s te s s a  a s s o c i a z i o n e  M a n i fa t t u ra  U r b a n a .  Q u e st i  s o n o  s tat i 
co m p u tat i  co n  p rez z i  r i cavat i  d a l  p rez z i a r i o  a g g i o r n ato  d e l l e  o p e re 
p u b b l i c h e  d e l l ’ E m i l i a  Ro m a g n a . 
L e  a z i e n d e  c h e  h a n n o  s p o n s o r i z zato  i l  p ro ge tto,  i n  o rd i n e  d i  e nt i t à  
d e l l a  s p o n s o r i z za z i o n e ,  s o n o :
Fornitore Oggetto Importo Logo
Alpifenster Serramenti 14000
Spada - Isholnet
Isolamenti, 
cartongessi, 
bagno, impianto di 
ventilazione, pompa di 
calore
12450
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Fornitore Oggetto Importo Logo
Mimik Cassonetti e avvolgibili 11000
Tecnosugheri
Cappotto in sughero 
facciavista
5345
I-PAN Pannelli OSB 5930
Pollmeier Pavimento in legno 4870
Rothoblaas Ferramenta 3500
Sistema Energia Fotovoltaico 2270
Daku Tetto verde 1800
LECA - Laterlite
Blocchi di calcestruzzo 
e argilla espansa
1200
Gewiss Impianto elettrico 1100
ISOMEC Lattonerie 1070
Riwega Impermeabilizzazioni 1000
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Fornitore Oggetto Importo Logo
Uniedil Legno lamellare 1000
MATTEOBRIONI Terra Cruda 950
Quartaroli Legno lamellare 750
Airlite Pitture 300
C o m e  s i  p u ò  n o ta re ,  s o m m a n d o  g l i  i m p o r t i  d e l l e  s p o n s o r i z za z i o n i 
n o n  s i  ra g g i u n ge  i l  co sto  d e l l ’ i n te ro  p a d i g l i o n e ,  v i s i b i l e  n e l 
co m p u to  m e t r i co  e st i m at i vo .  Q u e sto  p e rc h é  l a  m a g g i o r  p a r te  d e l l e 
s p o n s o r i z za z i o n i  n o n  co m p re n d e  m a n o d o p e ra  e  a l c u n i  m ate r i a l i  co n 
re l a to ve  l avo ra z i o n i  n o n  s o n o  a n co ra  co p e r te  d a  s p o n s o r.  S i  t ra t ta  d i :
• 	 	 	 	 	 	
• 	 S i s te m a z i o n i  e ste r n e ;
• 	 Pa r te  d e l  l e g n o  l a m e l l a re .
A  q u e sto  s i  a g g i u n g o n o  l e  s p e s e  a  ca r i co  d e l l ’a s s o c i a z i o n e .
I l  co sto  d i  co st r u z i o n e  co m p l e s s i vo  s t i m ato  d e l l ’o p e ra  r i s u l ta :
	 	
co m p re n s i vo  d i  m a n o d o p e ra .  L a  m a g g i o r  p a r te  d e i  co st i  r i s i e d e  n e l l a 
s t r u tt u ra  m u ra r i a  d e l  p a d i g l i o n e ,  m e nt re  i l  s e co n d o  co sto  i n  o rd i n e  d i 
i m p o r ta n za  è  ra p p re s e ntato  d a i  s e r ra m e nt i  d i  a l t i s s i m a  q u a l i t à .  Q u e sto 
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Manodopera
€ 33.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 78.004,50 
Ind iciz z az ione economica d ei cos  d i materiali,  manod op era,  noli e 
trasp or
Stru ure di 
fondazione
€ 10.667,53 
Stru ure in 
elevazione
€ 45.088,34 
Impermeabilizzazioni
€ 1.441,10 
Serramen  e 
cassone
€ 30.030,96 
Copertura verde
€ 4.387,17 
Altre coperture  
€ 3.565,49 
La oneria
€ 1.686,78 
Finiture
€ 8.009,40 
Impian
€ 6.100,00 
Sistemazioni esterne
€ 5.920,00 
Ripar zione economica delle lavorazioni per macroaree
I porto totale: 119.064,83
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d ato  è  co e re nte  co n  l a  r i l e va nte  p ro p o r z i o n e  d i  s u p e r f i c i e   ve r t i ca l e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l l e  s p e s e  to ta l i .
	 	 	 	 	 ,  i l  co sto  d e l l ’o p e ra  è  a n c h e 
	 	 .
S e  n e  e v i n c e  c h e  a l  f i n e  d i  o t t i m i z za re  i  co st i  d i  co st r u z i o n e ,  g l i 
a u to co st r u tto r i  m e tto n o  i n  ca m p o  l a  l o ro  fo r za  d i  vo l o nt à  e  i l  l o ro 
l avo ro  p e r  r i d u r re  l a  fe t ta  d i  m a n o d o p e ra . 
I l  r i s p a r m i o  s u i  m ate r i a l i  s o l i ta m e nte  s i  c e rca  d i  o t te n e re  p re d i l i ge n d o 
l a  s c e l ta  d i  m ate r i a l i  l o ca l i  e  n at u ra l i ,  c h e  n o n  n e c e s s i ta n o  d i  g ra n d i 
co st i  d i  l avo ra z i o n e  e  t ra s p o r to .
D o p o  l a  s te s u ra  d e l  co m p u to  m e t r i co  è  s tata  fa t ta  u n ’a n a l i s i  d e l l e 
l avo ra z i o n i  p e r  ca p i re  q u a nta  m a n o d o p e ra  r i s p a r m i a re  s e g u e n d o  l e 
l i n e e  g u i d a  o f fe r te  d a l l a  re g i o n e  To s ca n a .  I n  p a r t i co l a re :
“ . . . i  s o c i  a u to co st r u tto r i  n o n  p o s s o n o,  t ra n n e  n e i  ca s i  i n  c u i  a b b i a n o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s p e c i f i c i  A c co rd i  S tato - Re g i o n i :
1 .  	 	 	 	 	 	 	
ef fe tt u ato  u n a  s p e c i f i ca  a b i l i ta z i o n e  ( p i a t ta fo r m e  e l e va b i l i ,  g r u 
a  to r re ,  m a c c h i n a  m o v i m e nto  te r ra ,  p o m p e  p e r  i l  ca l c e st r u z zo 
e c c . )  d i  c u i  a l l ’A c co rd o  S tato - Re g i o n i  s u l l a  fo r m a z i o n e ,  s i g l a to  i l 
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Manodopera
€ 33.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 78.004,50 
Ind iciz z az ione economica d ei cos  d i materiali,  manod op era,  noli e 
trasp or
Stru ure di 
fondazione
€ 10.667,53 
Stru ure in 
elevazione
€ 45.088,34 
Impermeabilizzazioni
€ 1.441,10 
Serramen  e 
cassone
€ 30.030,96 
Copertura verde
€ 4.387,17 
Altre coperture  
€ 3.565,49 
La oneria
€ 1.686,78 
Finiture
€ 8.009,40 
Impian
€ 6.100,00 
Sistemazioni esterne
€ 5.920,00 
Ripar zione economica delle lavorazioni per macroaree
I porto totale: 119.064,83
Manodopera
€ 36.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 80.004,50 
I d iciz z z i  d d i li,  d p era,  noli e 
p
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I n d i p e n d e nte m e nte  d a  q u a nto  s o p ra  i  s o c i  a u to co st r u tto r i  n o n  p o s s o n o 
i n sta l l a re  e  c e r t i f i ca re  i m p i a nt i  d i  p ro d u z i o n e ,  t ra s fo r m a z i o n e , 
t ra s p o r to,  d i s t r i b u z i o n e ,  u t i l i z za z i o n e  d e l l ’e n e rg i a  e l e t t r i ca ,  i m p i a nt i 
d i  p ro tez i o n e  co nt ro  l e  s ca r i c h e  at m o sfe r i c h e ,  g l i  i m p i a nt i  d i 
p ro tez i o n e  a nt i n c e n d i o  e d  e l e t t ro n i c i  i n  ge n e ra l e  a i  s e n s i  d e l  D. M . 
e  d a l l a  re g i o n e  Pu g l i a :
“ L ’a u to co st r u tto re  svo l te  a t t i v i t à  d i  m a n o d o p e ra  d u ra nte  t u tte  l e 
fa s i  d e l  p ro c e s s o  e d i l i z i o ,  i n  a c co rd o  co n  l e  p ro p r i e  ca p a c i t à  e  co n 
q u e l l e  a c q u i s i te  i n  s e g u i to  a l l a  s u a  fo r m a z i o n e ;  l ’a u to co st r u tto re , 
s o tto  l a  s u p e r v i s i o n e  d e l  p e rs o n a l e  te c n i co  re s p o n s a b i l e  p e r  c i a s c u n a 
l avo ra z i o n e :
• 	 S e g u e  i l  t ra c c i a m e nto  d e l l e  co st r u z i o n i  e  d e l l e  a re e  d i  p e r t i n e n za ;
• 	 E s e g u e  o p e re  p ro v v i s i o n a l i ,  q u a l i  i m p i a nto  i d r i co  s a n i ta r i o  e d 
e l e t t r i co  d i  ca nt i e re ;
• 	 D o p o  l ’e s e c u z i o n e  d e l l o  s cavo,  d e l l e  fo n d a z i o n i  e  d e l l e  s t r u tt u re 
d i  e l e va z i o n e  e  d e i  s o l a i ,  a  ca r i co  d i  p e rs o n a l e  s p e c i a l i z zato, 
l ’a u to co st r u z i o n e  co st r u i s c e  l a  m u rat u ra  p o r ta nte  p e r i m e t ra l e .
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• 	 Po s a  g l i  i s o l a m e nt i ,  l e  te g o l e  e  l a  l a t to n e r i a ;
• 	 C o st r u i s c e  d i v i s o r i  i n te r n i ;
• 	 O p p o r t u n a m e nte  co a d i u vato  p ro c e d e  a l l a  p o s a  d e g l i  i m p i a nt i ;
• 	 E s e g u e  g l i  i n to n a c i  i n te r n i  e d  e ste r n i  e  p o s a  l e  p av i m e nta z i o n i ;
• 	 Po s a  i  s e r ra m e nt i  e  g l i  a p p a re c c h i  i g i e n i co s a n i ta r i  e  d i  r i s ca l d a m e nto 
n o n c h é  p ro v ve d e  a l l ’ i n f i l a g g i o  d e i  cav i  d e l l ’ i m p i a nto  e l e t t r i co ;
• 	 E s e g u e  l e  o p e re  d i  s i s te m a z i o n e  e ste r n a ;
• 	 O ff re  m a n o va l a n za  p e r  g l i  a l l a c c i  a l l e  re t i  te c n o l o g i c h e ;
• 	 E s e g u e  p i t t u ra z i o n i  e  i m b i a n cat u re .
N o n  s o n o  a f f i d ate  a g l i  a u to co st r u tto r i  m a  a  s o c i e t à  te r ze  o  a r t i g i a n i 
q u a l i f i cat i  l e  a t t i v i t à  p e r  l e  q u a l i  s i a  r i c h i e sta  a l ta  s p e c i a l i z za z i o n e , 
co m e  a d  e s e m p i o  l a  co n d u z i o n e  d i  m a c c h i n e  d i  s o l l e va m e nto  o 
m o v i m e nto  te r ra  o  c h e  n e  p o s s a n o  m e tte re  a  r i s c h i o  l a  s i c u rez za . 
I  s o c i  a u to co st r u tto r i  h a n n o  l ’o b b l i g o  d i  r i s p e tta re  i  te m p i  s ta b i l i t i 
d a l  c ro n o p ro g ra m m a  d ef i n i to  i n  s e d e  d i  p i a n i f i ca z i o n e  d e l  l avo ro  d i 
ca nt i e re ,  c h e  p re ve d e  l ’a p p o r to  d i  o g n u n o  d i  l o ro  a l l a  co st r u z i o n e 
d i  t u t t i  g l i  a l l o g g i  s e co n d o  u n  p ro g ra m m a  d i  ava n za m e nto  d e i  l avo r i 
l o g i co  e  co n s e q u e n z i a l e .
I l  d i re t to re  d i  ca nt i e re  e d  i l  p e rs o n a l e  c h e  l o  co a d i u va  h a ,  s p e c i e 
n e l l a  p r i m a  fa s e  d i  a p e r t u ra  d e l  ca nt i e re ,  i l  co m p i to  e  l ’o b i e tt i vo 
d i  fa r  e m e rge re  l e  a t t i t u d i n i  p e c u l i a r i  d e i  s i n g o l i  e  d i  o r i e nta re  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
i n d i v i d u a re  t ra  l o ro  l e  f i g u re  d i  s p i c co  e d  i  l e a d e rs ,  co s ì  co m e  i  g re ga r i , 
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i n  m o d o  d a  fo r m a re  s q u a d re  d i  d u e  o  t re  p e rs o n e  a f f i a tate  e  s o l i d a l i .
I  s o c i  a u to co st r u tto r i  s o n o  te n u t i  a d  ave re  m a s s i m a  c u ra  d i  t u t t i  i 
m ate r i a l i  e  d i  t u t te  l e  a t t rez zat u re  n e c e s s a r i e  a l  l avo ro .  È  d i  l o ro 
co m p e te n za  l a  ra c co l ta ,  l a  p u l i z i a  e d  i l  co nt ro l l o  d e g l i  a t t rez z i 
u t i l i z zat i  d u ra nte  l a  g i o r n ata  d i  l avo ro,  co s ì  co m e  i l  r i o rd i n o  n e l l a 
b a ra c ca  a t t rez z i .  G l i  a t t rez z i  e d  i  m ate r i a l i  s o n o  p at r i m o n i o  d e l l a 
co o p e rat i va .“
F a t ta  e c c ez i o n e  d u n q u e  p e r  g l i  i m p i a nt i  e l e t t r i c i  e  fo to vo l ta i c i ,  p e r  i 
q u a l i  è  n e c e s s a r i a  u n a  c e r t i f i ca z i o n e  e  p e r  i  q u a l i  s i  p re ve d e  i l  l avo ro 
d i  u n  e l e t t r i c i s ta  s p e c i a l i z zato,  p e r  g l i  s p o sta m e nt i  d e l l e  t rav i  d i  l e g n o 
d i  fo n d a z i o n e  e  d e i  p a n n e l l i  p re fa b b r i cat i ,  p e r  i  q u a l i  è  n e c e s s a r i o 
l ’u t i l i z zo  d i  u n ’a u to g r u  e  te c n i c i  s p e c i a l i z zat i 5 3,  s i  r i n u n c i a  a l l a  p o s a 
i n  a u to co st r u z i o n e  d e i  s e r ra m e nt i ,  l a  c u i  s i g i l l a t u ra  è  d i  p a r t i co l a re 
co m p l e s s i t à .
S i  r i t i e n e  t u ttav i a  p o s s i b i l e  p ro c e d e re  co n  l o  s cavo  d i  fo n d a z i o n e 
fa c e n d o  a  m e n o  d i  m ez z i  m e c ca n i c i  i n  a s s o l u ta  s i c u rez za .
I l  ca nt i e re  i n  o g ge tto,  a  n o r m a  d i  l e g ge ,  s a r à  i n o l t re  u n  ca nt i e re 
d i d att i co :  g l i  a u to co st r u tto r i  n o n  p a r te c i p e ra n n o  i n fat t i  p e r  re a l i z za re 
l a  p ro p r i a  a b i ta z i o n e  m a  p e r  i m p a ra re  s u l  ca m p o  i  m e st i e r i  re l a t i v i 
a l l ’e d i l i z i a .  C h i  co st r u i r à  i n fa t t i  s a r à  u n a  c l a s s e  q u i nta  d e l l ’ i s t i t u to 
ge o m e t r i  Ro n d a n i  d e l l a  c i t t à  d i  Pa r m a ,  a i u tata  d a  l a u re a n d i  e 
n e o l a u re at i  n e l l e  fa co l t à  d i  A rc h i te tt u ra  d e l l ’ U n i ve rs i t à  d i  Pa r m a  e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a s s o l u ta m e nte  e s s e re  co p re s e nt i  i n  ca nt i e re  e  v i c e ve rs a ,  p e r  n o n  o sta co l a rs i  re c i p ro ca m e nte 
n e l l o  svo l g i m e nto  d e l  p ro p r i o  l avo ro .
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Manodopera
€ 33.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 78.004,50 
Ind iciz z az ione economica d ei cos  d i materiali,  manod op era,  noli e 
trasp or
Stru ure di 
fondazione
€ 10.667,53 
Stru ure in 
elevazione
€ 45.088,34 
Impermeabilizzazioni
€ 1.441,10 
Serramen  e 
cassone
€ 30.030,96 
Copertura verde
€ 4.387,17 
Altre coperture  
€ 3.565,49 
La oneria
€ 1.686,78 
Finiture
€ 8.009,40 
Impian
€ 6.100,00 
Sistemazioni esterne
€ 5.920,00 
Ripar zione economica delle lavorazioni per macroaree
I porto totale: 119.064,83
Manodopera
€ 36.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 80.004,50 
I d iciz z z i  d d i li,  d p era,  noli e 
p
Manodopera 
specializzata
€ 9.049,75
Autocostruzione
€ 27.244,16
Percentuali delle lavor zioni eseguite i  autocostruzione
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d i  I n ge g n e r i a  d e l l ’ U n i ve rs i t à  d i  B o l o g n a ,  n o n c h é  d a  p ro fe s s i o n i s t i 
a p p a r te n e nt i  a l l ’a s s o c i a z i o n e  M a n i fa t t u ra  U r b a n a .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
fa t t i b i l e  i n  a u to co st r u z i o n e .  I l  d ato  p i ù  i n te re s s a nte  r i s u l ta  t u ttav i a 
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Manodopera
€ 33.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 78.004,50 
Ind iciz z az ione economica d ei cos  d i materiali,  manod op era,  noli e 
trasp or
Stru ure di 
fondazione
€ 10.667,53 
Stru ure in 
elevazione
€ 45.088,34 
Impermeabilizzazioni
€ 1.441,10 
Serramen  e 
cassone
€ 30.030,96 
Copertura verde
€ 4.387,17 
Altre coperture  
€ 3.565,49 
La oneria
€ 1.686,78 
Finiture
€ 8.009,40 
Impian
€ 6.100,00 
Sistemazioni esterne
€ 5.920,00 
Ripar zione economica delle lavorazioni per macroaree
I porto totale: 119.064,83
Manodopera
€ 36.293,91 
Noli e traspor
€ 2.876,30 
Materiali
€ 80.004,50 
I d iciz z z i  d d i li,  d p era,  noli e 
p
Manodopera 
specializzata
€ 9.049,75
Autocostruzione
€ 27.244,16
Percentuali delle lavor zioni eseguite i  autocostruzione
Manodopera 
specializzata
9049,75
Autocostruzione; 
27244,16
Percentuali d l e lav razi i 
Risparmio
€ 27.244,16 
Costo e e vo
€ 91.820,67 
Risp rmio sul totale
Risparmio
€ 27.244,16 
Costo e e vo
€ 91.820,67 
Risparmi  sull'imp rto t t l dei lavori
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4 .  I n t roduz ione
I n  q u e sto  ca p i to l o  s i  a f f ro nte r à  i l  te m a  d e l l e  c e r t i f i ca z i o n i  e n e rge t i c h e 
o b b l i gato r i e  e  vo l o nta r i e  a n d a n d o  a d  a n a l i z za re  u n o  p e r  u n o  i  p r i n c i p a l i 
e nt i  co i nvo l t i  n e l  p ro ge tto  M o d u l o  E co .  L a  m o t i va z i o n e  p e r  l a  q u a l e 
s o n o  s tate  r i c h i e ste  d e l l e  c e r t i f i ca z i o n i  e n e rge t i c h e  vo l o nta r i e  è  l a 
vo l o nt à  d i  ave re  u n  at te stato  e ste r n o,  p ro ve n i e nte  d a  e nt i  te r z i ,  s u l l a 
co r re tta  p ro ge tta z i o n e  e  re a l i z za z i o n e  d i  t u t to  l ’e d i f i c i o .
Tra  g l i  e nt i  c e r t i f i cato r i  c h e  h a n n o  c re d u to  re a l m e nte  a  q u e sto 
p ro ge tto  fo r n e n d o  l a  p ro p r i a  c e r t i f i ca z i o n e  g rat u i ta  c i  s o n o  C a s a C l i m a 
e  A rca .  I n o l t re  l o  s t u d i o  te c n i co  d i  i n ge g n e r i a  CO B E  p ro v ve d e r à  a 
re d i ge re  l ’a t te stato  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  i n s i e m e  a l l a  Re l a z i o n e 
te c n i ca  L e g ge  1 0 .
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4 . 1 .  C e r t i f ic az ione  energ e t ica  ( ex  Leg g e  10 )
È  u n a  p ro c e d u ra  d i  va l u ta z i o n e  vo l ta  a  p ro m u o ve re  i l  m i g l i o ra m e nto 
d e l  re n d i m e nto  e n e rge t i co  d e g l i  e d i f i c i  e  d e g l i  i m p i a nt i ,  g ra z i e  a l l a 
i n fo r m a z i o n e  fo r n i ta  a i  p ro p r i e ta r i  e  u t i l i z zato r i ,  d e i  s u o i  co n s u m i 
e n e rge t i c i  r i c h i e st i  p e r  m a nte n e re  u n  d e te r m i n ato  c l i m a  i nte r n o . 
E s s a  fa  p a r te  d e l l e  m i s u re  vo l te  a l l a  t u te l a  d e l l ’a m b i e nte ,  s i a  p e r 
u n  co n s e g u e nte  f re n o  a l l ’u t i l i z zo  d e l l e  r i s o rs e  n at u ra l i ,  s i a  p e r  u n 
d e s i d e ra b i l e  co nte n i m e nto  d e l l e  e m i s s i o n i  c l i m a  a l te ra nt i .  S i  t ra t ta 
d i  u n  d o c u m e nto  re d atto  d a  u n  te c n i co  a b i l i ta to,  i l  c e r t i f i cato re 
e n e rge t i co,  c h e  t i e n e  co nto  d e l l e  ca ratte r i s t i c h e  a rc h i te tto n i c h e 
d e l l ’e d i f i c i o ,  d e i  p ro s p e tt i ,  d e l l a  zo n a  c l i m at i ca ,  d e l l ’a f fa c c i o  d e l l e 
s i n g o l e  fa c c i a te ,  d e l  t i p o  d i  r i s ca l d a m e nto  e  d i  t u t to  c i ò  c h e  p u ò  
i n f l u i re  s u i  co n s u m i  e n e rge t i c i .  D i ve rs e  n a z i o n i  i n  t u tto  i l  m o n d o 
h a n n o  c re ato  d i s p o s i t i v i  ca p a c i  d i  ca l co l a re  l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca 
d e g l i  e d i f i c i :  l ’ U n i o n e  e u ro p e a  h a  e m a n ato  u n a  s e r i e  d i  d i re t t i ve 
p e r  d a re  a i  s i n g o l i  s ta t i  m e m b r i  d i s p o s i t i v i  s i m i l i  p e r  l a  va l u ta z i o n e 
e n e rge t i ca .
D i  s e g u i to  l e  n o r m at i ve  e u ro p e e  e  i ta l i a n e  r i g u a rd a nt i  l a  ge st i o n e 
d e l l e  c e r t i f i ca z i o n i  e n e rge t i c h e .
4 . 1 . 1 .  Norma t ive  comun i t a ri e
I n  m ate r i a  d i  e f f i c i e n za  e n e rge t i ca  l a  C o m u n i t à  E u ro p e a  h a  i n d i cato 
a i  Pa e s i  m e m b r i  l a  s t ra d a  d a  p e rco r re re  p r i m a  att rave rs o  l a  D i re tt i va 
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2 0 0 2 / 9 1 / C E  “ Re n d i m e nto  e n e rge t i co  i n  e d i l i z i a ”  a n c h e  E P B D  ( E n e rg y  
Pe r fo r m a n c e  B u i l d i n g s  D i re c t i ve ) e  p o i  co n  l a  D i re tt i va  2 0 1 0 / 3 1 /
U E  ( d e tta  a n c h e  E P B D 2 )  i n  v i g o re  d a l  9  l u g l i o  2 0 1 0  e  i n f i n e  co n  l a 
D i re tt i va  2 0 1 2 / 2 7 / U E  d e l  2 5  o tto b re  2 0 1 2  c h e  s ta b i l i s c e  u n  q u a d ro 
d i  m i s u re  c h e  g l i  s ta t i  m e m b r i  d e vo n o  a d o tta re  a l  f i n e  d i  ra g g i u n ge re 
e nt ro  i l  2 0 2 0  u n a  r i d u z i o n e  d e l  2 0 %  d e i  co n s u m i  e n e rge t i c i  g ra z i e 
a l l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca .
L a  D i re t t i v a  2 0 0 2 / 9 1 / C E  a d o tta  l e  m i s u re  n e c e s s a r i e  p e r  r i s p e tta re 
i l  p ro to co l l o  d i  K y o to  i n  co n s i d e ra z i o n e  c h e  i l  s e t to re  re s i d e n z i a l e  e 
te r z i a r i o  ra p p re s e nta  i l  4 0 %  d e i  co n s u m i  to ta l i  d i  E n e rg i a  i n  E u ro p a ; 
è  i n  l i n e a  co n  l ’o b i e tt i vo  d i  l i m i ta z i o n e  d i  ga s  s e r ra  i n  p a r t i co l a re 
CO 2  n e l  s e tto re  c i v i l e  p e r  e s i ge n ze  d i  t u te l a  d e l  c l i m a  g l o b a l e ;  f i s s a 
l e  l i n e e  g u i d a  p e r  g l i  s ta t i  m e m b r i  ( i n  p a r te  g i à  co nte n u t i  n e l l a  L . 
1 0 / 9 1  e  re c e p i ta  d a l  D. L g s  1 9 2 / 0 5 )  c h e  r i g u a rd a n o  s i a  i  re q u i s i t i  d i 
re n d i m e nto  e n e rge t i co  p e r  i  n u o v i  e d i f i c i  e  q u e l l i  e s i s te nt i  s i a  l a 
C e r t i f i ca z i o n e  E n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i .
S e co n d o  i l  l e g i s l a to re  E u ro p e o  l a  c e r t i f i ca z i o n e  è  u n o  s t r u m e nto  d i 
t ra s fo r m a z i o n e  d e l  m e rcato  i m m o b i l i a re  c h e  n e  m i g l i o ra  l a  t ra s p a re n za 
fo r n e n d o  a g l i  a c q u i re nt i  e  l o cata r i  i n fo r m a z i o n i  o g ge tt i ve  s u l l e 
p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e  d e l l ’ i m m o b i l e  d a  a c q u i s ta re  o  d a  l o ca re . 
L ’e f fe t to  s p e rato  s u l  va l o re  d i  m e rcato  d e g l i  i m m o b i l i  e ra  q u e l l o  d i 
i n c e nt i va re  n e l  m e d i o  te r m i n e  l a  r i q u a l i f i ca z i o n e  d e g l i  e d i f i c i  a  b a s s a 
p re sta z i o n e  e n e rge t i ca .
L a  D i re t t i v a  2 0 1 0 / 3 1 / U E  n a s c e  p e r  co n fe r i re  u n  r u o l o  d i  p r i m o  p i a n o 
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a l  s e tto re  p u b b l i co  p e r  a m p l i a re  i l  ca m p o  d i  a p p l i ca z i o n e .  I n t ro d u c e 
i l  co n c e tto  d i  e d i f i c i o  a  co n s u m o  q u a s i  ze ro .  Ta l e  d i re tt i va  i m p o n e 
a  p a r t i re  d a l  3 1  d i c e m b re  2 0 1 8  c h e  g l i  e d i f i c i  d i  n u o va  co st r u z i o n e 
o c c u p at i  d a  Pu b b l i c h e  A m m i n i s t ra z i o n i  e  d i  p ro p r i e t à  d i  q u e ste  u l t i m e , 
co m p re s i  g l i  e d i f i c i  s co l a st i c i ,  d e vo n o  e s s e re  p ro ge ttat i  e  re a l i z zat i 
co m e  e d i f i c i  a  e n e rg i a  q u a s i  ze ro .  M e nt re  d a l  1  ge n n a i o  2 0 2 1  ta l e 
d i s p o s i z i o n e  è  e ste s a  a  t u tt i  g l i  e d i f i c i  d i  n u o va  co st r u z i o n e .
L a  D i re t t i v a  2 0 1 2 / 2 7 / U E  co n fe r m a  c h e  l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca  r i e nt ra 
f ra  g l i  o b i e tt i v i  p r i o r i ta r i  d e l l a  n u o va  « S t ra te g i a  E u ro p a  2 0 2 0 »  
s t ra te g i a  d e l l ’ U n i o n e  p e r  u n a  c re s c i ta  i n te l l i ge nte  ( p i ù  i nve st i m e nt i 
n e l l ’ i s t r u z i o n e ,  r i c e rca  e  i n n o va z i o n e ) ,  s o ste n i b i l e  ( e co n o m i a  a  b a s s a 
e m i s s i o n e  d i  C 0 2 )  e  s o l i d a l e  ( c re a z i o n e  d i  p o st i  d i  l avo ro  e  r i d u z i o n e 
d e l l a  p o ve r t à ) ;  ve n g o n o  i s t i t u i t i  d e g l i  i nve st i m e nt i  n e l l ’e f f i c i e n za 
e n e rge t i ca  p e rc h é  s i  r i t i e n e  p o s s a n o  co nt r i b u i re  a l l a  c re s c i ta 
e co n o m i ca ,  a l l ’o c c u p a z i o n e ,  n e i  s e tto r i  q u a l i f i cat i  d e l  co m m e rc i o  e 
d e l l ’e d i l i z i a ,  n o n c h é  n e l l a  p ro d u z i o n e  d i  p ro d o tt i  e d i l i  e  n e l l e  a t t i v i t à  
p ro fe s s i o n a l i ;  S i  p u nta  a d  a u m e nta re  i l  ta s s o  d i  r i s t r u tt u ra z i o n e  d e l 
p a rco  n a z i o n a l e  d i  e d i f i c i  re s i d e n z i a l i  e  co m m e rc i a l i  s i a  p u b b l i c i  c h e 
p r i vat i ;  p o n e  n u o v i  o b b l i g h i  s o p ratt u tto  a  ca r i co  d e l  p a rco  i m m o b i l i a re 
p u b b l i co .
4 . 1 . 2 .  Quadro  norma t ivo  i t a l i ano
L a  L e g ge  1 0 / 9 1  “ N o r m e  p e r  l ’a t t u a z i o n e  d e l  P i a n o  e n e rge t i co  n a z i o n a l e 
i n  m ate r i a  d i  u s o  ra z i o n a l e  d e l l ’e n e rg i a ,  d i  r i s p a r m i o  e n e rge t i co  e  d i 
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sv i l u p p o  d e l l e  fo nt i  r i n n o va b i l i  d i  e n e rg i a ”  è  s ta ta  l a  p r i m a  l e g ge  c h e 
m e tte  u n a  p i e t ra  m i l i a re  s u  q u e l l a  c h e  s a r à  i n  f u t u ro  t u tta  l a  p o l i t i ca 
d e l  r i s p a r m i o  e n e rge t i co .  È  n ata  co n  l ’ i n te nto  d i  ra z i o n a l i z za re  l ’u s o 
d e l l ’e n e rg i a  p e r  i l  r i s ca l d a m e nto .  I l  l e g i s l a to re  co m i n c i a  a  d i v i d e re 
l ’ I ta l i a  p e r  a re e  ge o g ra f i c h e ,  i n  zo n e  c l i m at i c h e  c l a s s i f i ca n d o l e  co n 
p e r i o d i  p re c i s i  d i  e s e rc i z i o  ( A ,  B ,  C ,  D,  E ,  F )  c h e  p re ve d o n o  d e te r m i n ate 
te m p e rat u re .  L e  zo n e  c l i m at i c h e  s o n o  c l a s s i f i cate  a n c h e  i n  b a s e  a l l e 
ve l o c i t à  d e i  ve nt i ,  co n  co ef f i c i e nt i  d i  e s p o s i z i o n e .  L a  l e g ge  p ro p o n e 
u n  p e rco rs o  p e r  l a  va l u ta z i o n e  d e l  b i l a n c i o  e n e rge t i co  i nve r n a l e  d i 
u n  e d i f i c i o  i n  c u i  v i  s o n o  a p p o r t i  d i  ca l o re  e  d i s p e rs i o n i  d i  ca l o re : 
l a  l o ro  s o m m a  a l ge b r i ca  ra p p re s e nta  i l  b i l a n c i o  e n e rge t i co .  Pe r  fa r 
s ì  c h e  q u e sto  b i l a n c i o  s i a  a t t i vo  ( c i o è  l ’ i n te r n o  d e l l ’e d i f i c i o  s i a  p i ù  
ca l d o  d e l l ’e s te r n o )  è  n e c e s s a r i o  s p e n d e re  d e l l ’e n e rg i a  ( p r i m a r i a )  p e r 
o tte n e re  u n a  d e te r m i n ata  te m p e rat u ra  p ref i s s ata  ( 2 1  ° C ) .  L a  l e g ge 
i m p o n e  a n c h e  l a  ve r i f i ca  d e l l a  “ te n u ta ”  d e l l ’ i s o l a m e nto  d i  p a re t i  e 
te t to  a l  f i n e  d i  n o n  d i s p e rd e re  ca l o re  i n u t i l m e nte :  l ’o b i e tt i vo  è  p ro p r i o 
q u e l l o  d i  m a nte n e re  i l  p i ù  p o s s i b i l e  i l  ca l o re  s e n za  d i s p e rd e r l o ,  p e r 
r i s p a r m i a re  e n e rg i a .
A  s e g u i to  d e l l a  L e g ge  1 0  f u  e m a n ato  i l  d e c re to  D . P. R .  4 1 2 / 1 9 9 3  
“ Re g o l a m e nto  re ca nte  n o r m e  p e r  l a  p ro ge tta z i o n e ,  l ’ i n s ta l l a z i o n e , 
l ’e s e rc i z i o  e  l a  m a n u te n z i o n e  d e g l i  i m p i a nt i  te r m i c i  d e g l i  e d i f i c i 
a i  f i n i  d e l  co nte n i m e nto  d e i  co n s u m i  d i  e n e rg i a ”  co nte n e nte  i l 
Re g o l a m e nto  co n  l e  n o r m e  p e r  l a  p ro ge tta z i o n e ,  l ’ i n s ta l l a z i o n e , 
l ’e s e rc i z i o  e  l a  m a n u te n z i o n e  d e g l i  i m p i a nt i  te r m i c i  d e g l i  e d i f i c i  a i 
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f i n i  d e l  co nte n i m e nto  d e i  co n s u m i  d i  e n e rg i a ,  i n  a t t u a z i o n e  d e l l ’a r t . 
4  d e l l a  l e g ge  1 0 / 9 1 .  Q u e sto  d e c re to  s i  b a s a  s u l l a  d e te r m i n a z i o n e 
d e l  F E N  ( fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  n o r m a l i z zato )  e  d e l  re n d i m e nto 
g l o b a l e  s ta g i o n a l e  d e l l ’ i m p i a nto  te r m i co .  I l  te r r i to r i o  n a z i o n a l e 
v i e n e  c l a s s i f i cato  i n  f u n z i o n e  d e l  n u m e ro  d i  g ra d i  g i o r n o  ( G G ) ,  i n te s i 
co m e  l a  s o m m a  a n n u a l e  d e l l e  d i f fe re n ze  p o s i t i ve  g i o r n a l i e re  t ra  l a 
te m p e rat u ra  a m b i e nte  e  l a  te m p e rat u ra  m e d i a  e ste r n a  g i o r n a l i e ra 
r i cavata  d a l l a  U N I  1 0 3 4 9 .  S o n o  s tate  i n d i v i d u ate  s e i  zo n e  c l i m at i c h e 
co nt ra d d i s t i n te  d a  u n a  l e t te ra  c h e  va  d a l l a  A  a l l a  F  e  a d  o g n u n a  v i e n e 
a s s o c i a to  u n  p e r i o d o  co nve n z i o n a l e  d i  r i s ca l d a m e nto .
N e l  2 0 0 5  i n  I ta l i a  s i  re c e p i s c e  l a  d i re t t i va  e u ro p e a  2 0 0 2 / 9 1 / C E  t ra m i te 
i l  D . L g s .  1 9 2 / 2 0 0 5  “ At t u a z i o n e  d e l l a  d i re tt i va  2 0 0 2 / 9 1 / C E  re l a t i va  a l 
re n d i m e nto  e n e rge t i co  n e l l ’e d i l i z i a ” .  G l i  o b i e tt i v i  d e l  d e c re to  s o n o 
l a  d ef i n i z i o n e  d e l  m e to d o  d i  ca l co l o  d e l l e  p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e 
d e g l i  e d i f i c i ;  l ’a p p l i ca z i o n e  d e i  re q u i s i t i  m i n i m i  i n  m ate r i a  d i 
p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e  d e g l i  e d i f i c i ;  d ef i n i z i o n e  d e i  c r i te r i  ge n e ra l i 
p e r  l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  e  p e r  ga ra nt i re  l a  q u a l i f i ca z i o n e  e 
l ’ i n d i p e n d e n za  d e g l i  e s p e r t i ;  ga ra nt i re  l e  i s p ez i o n i  p e r i o d i c h e  d e g l i 
i m p i a nt i  d i  c l i m at i z za z i o n e  e  l ’u s o  ra z i o n a l e  d e l l ’e n e rg i a  a t t rave rs o 
l ’ i n fo r m a z i o n e  e  l a  s e n s i b i l i z za z i o n e  d e g l i  u te nt i  f i n a l i .
N e l  d i c e m b re  d e l  2 0 0 6  v i e n e  e m a n ato  u n  d e c re to  c h e  va  a d  a g g i o r n a re 
q u e l l o  d e s c r i t to  p r i m a  d e l  2 0 0 5 .  Q u e sto  è  i l  D . L g s .  3 1 1 / 2 0 0 6  
“ D i s p o s i z i o n i  co r re tt i ve  e d  i n te g rat i ve  a l  d e c re to  l e g i s l a t i vo  1 9 
a g o sto  2 0 0 5 ,  n .  1 9 2 ,  re ca nte  at t u a z i o n e  d e l l a  d i re t t i va  2 0 0 2 / 9 1 / C E , 
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re l a t i va  a l  re n d i m e nto  e n e rge t i co  n e l l ’e d i l i z i a ”  e  h a  re s o  p i ù  s e ve r i  i 
l i m i t i  d a  ve r i f i ca re .  I l  p a ra m e t ro  p r i n c i p a l e  è  l ’ i n d i c e  d i  p re sta z i o n e 
e n e rge t i ca  p e r  l a  c l i m at i z za z i o n e  i nve r n a l e  ( E P i ) ,  e s p re s s o  ( p e r 
i l  s e t to re  re s i d e n z i a l e )  i n  k W h / m 2  a n n u o,  d i f fe re n z i a to  p e r  zo n e 
c l i m at i c h e  e d  i n  f u n z i o n e  d e l  fa t to re  d i  fo r m a  d e l l ’e d i f i c i o ,  co n  t re 
s o g l i e  te m p o ra l i :  ge n n a i o  2 0 0 6 ,  ge n n a i o  2 0 0 8  e  ge n n a i o  2 0 1 0 .  M a n ca 
t u ttav i a  l a  m o d a l i t à  co n  c u i  l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e b b a  e s s e re 
a p p l i cata  e  i n t ro d u c e  i n  v i a  t ra n s i to r i a ,  e  s i n o  a l l a  d ata  d i  e nt rata 
i n  v i g o re  d e l l e  l i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i  p e r  l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca 
d e g l i  e d i f i c i ,  l ’a t te stato  d i  q u a l i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  ( AQ E ) .
I n  s e g u i to  è  s tato  e m a n ato  i l  D P R  5 9 / 2 0 0 9  “ At t u a z i o n e  d e l l ’a r t i co l o 
4 ,  co m m a  1 ,  l e t te re  a )  e  b ) ,  d e l  d e c re to  l e g i s l a t i vo  1 9  a g o sto  2 0 0 5 , 
n .  1 9 2 ,  e  s u c c e s s i ve  m o d i f i ca z i o n i ,  co n c e r n e nte  at t u a z i o n e  d e l l a 
d i re tt i va  2 0 0 2 / 9 1 / c e  s u l  re n d i m e nto  e n e rge t i co  i n  e d i l i z i a ”  co n  l a 
f i n a l i t à  d i  p ro m u o ve re  u n ’a p p l i ca z i o n e  o m o ge n e a ,  co o rd i n ata  e 
i m m e d i ata m e nte  o p e rat i va  d e l l e  n o r m e  p e r  l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca 
s u l  te r r i to r i o  n a z i o n a l e .  S o n o  s tate  d ef i n i te  l e  m e to d o l o g i e ,  i 
c r i te r i  e  i  re q u i s i t i  m i n i m i  d i  e d i f i c i  e  i m p i a nt i  re l a t i va m e nte  a l l a 
c l i m at i z za z i o n e  i nve r n a l e  e d  e st i va ,  a l l a  fo r n i t u ra  d i  a c q u a  ca l d a 
s a n i ta r i a  e  a l l ’ i l l u m i n a z i o n e  a r t i f i c i a l e  d i  e d i f i c i  n o n  re s i d e n z i a l i . 
L ’a r t .  3  i n d i v i d u a  l e  n o r m e  te c n i c h e  d i  r i fe r i m e nto  r i co n o s c i u te  a 
l i ve l l o  n a z i o n a l e  p e r  i l  ca l co l o  d e l l e  p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e  d e g l i 
e d i f i c i  t ra  c u i  l a  U N I - T S - 1 1 3 0 0  p a r te  1  ( d e te r m i n a z i o n e  fa b b i s o g n o  d i 
e n e rg i a  te r m i ca  d e l l ’e d i f i c i o  p e r  l a  c l i m at i z za z i o n e  e st i va  e d  i nve r n a l e ) 
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e  p a r te  2  ( d e te r m i n a z i o n e  d e l  fa b b i s o g n o  d i  e n e rg i a  p r i m a r i a  e  d e i 
re n d i m e nt i  p e r  l a  c l i m at i z za z i o n e  i nve r n a l e  e  p e r  l a  p ro d u z i o n e  d i 
a c q u a  ca l d a  s a n i ta r i a ) .  M e nt re  l ’a r t .  4  i n d i ca  i l  l i m i te  o l t re  i l  q u a l e 
n o n  p u ò  a n d a re  l ’ i n d i c e  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  i n  re g i m e  i nve r n a l e 
( E P i )  i n  r i fe r i m e nto  a l l ’A l l e gato  C  d e l  D. L g s .  3 1 1 / 2 0 0 6 .
N e l  2 0 0 9 ,  t ra m i te  i l  D M  d e l  2 6  g i u g n o  2 0 0 9  “ L i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i  p e r 
l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i ” ,  ve n g o n o  e m a n ate  l e  l i n e e 
g u i d a  n a z i o n a l i  p e r  l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca .  L ’a l l e gato  A  co nt i e n e 
l e  re g o l e  n a z i o n a l i  s u l l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i  e  i l 
m o d u l o  d i  c e r t i f i cato .  Ta l e  d e c re to  i n d i ca  i  co nte n u t i  d e l l ’a t te stato 
d i  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  co n  i  va l o r i  d i  r i fe r i m e nto  a  n o r m a  d i 
l e g ge  e  l e  c l a s s i  p re sta z i o n a l i ,  o l t re  a d  i n d i ca z i o n i  e co n o m i ca m e nte 
s o ste n i b i l i  p e r  i n te r ve nt i  d i  r i q u a l i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca .
C o l  D . L g s .  2 8 / 2 0 1 1  “ At t u a z i o n e  d e l l a  d i re tt i va  2 0 0 9 / 2 8 / C E  s u l l a 
p ro m oz i o n e  d e l l ’u s o  d e l l ’e n e rg i a  d a  fo nt i  r i n n o va b i l i ” ,  s i  re c e p i s c e  i n 
I ta l i a  l a  D i re tt i va  2 0 0 9 / 2 8 / C E  s u l l a  p ro m oz i o n e  d e l l ’u s o  d e l l ’e n e rg i a 
d a  fo nt i  r i n n o va b i l i .  Tra  l e  n o v i t à  i n t ro d o tte  v i  è  l a  d ef i n i z i o n e 
d e g l i  o b b l i g h i  d i  u t i l i z zo  d e l l e  fo nt i  r i n n o va b i l i  n e g l i  e d i f i c i  d i 
n u o va  co st r u z i o n e  e  s o tto p o st i  a  r i s t r u tt u ra z i o n i ;  l ’o b b l i g o  i n  s e d e 
d i  co m p rave n d i ta  e  l o ca z i o n e  d i  i n t ro d u z i o n e  d i  u n a  c l a u s o l a  i n  c u i 
l ’a c q u i re nte  o  i l  l o cato re  d i c h i a r i  d i  ave r  r i c e v u to  l e  i n fo r m a z i o n i 
r i g u a rd a nt i  l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i ;  l ’o b b l i g o  p e r  t u tt i 
g l i  a n n u n c i  d i  ve n d i ta  d i  r i p o r ta re  l ’ i n d i c e  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca .
I l  D L  6 3 / 2 0 1 3  “ D i s p o s i z i o n i  u rge nt i  p e r  l ’a t t u a z i o n e  d i  o b b l i g h i 
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co m u n i ta r i  e  p e r  i l  re c e p i m e nto  d e l l a  d i re t t i va  2 0 1 0 / 3 1 / U E  i n 
m ate r i a  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  n e l l ’e d i l i z i a ”  ( c . d .  d e c re to  e co -
b o n u s  i n  s e g u i to  co nve r t i to  i n  L e g ge :  L  9 0 / 2 0 1 3 ) ,  i n t ro d u c e  u n a  s e r i e 
d i  n o v i t à ,  p r i m a  d e l l e  q u a l i  i l  ca m b i o  d i  n o m i n at i vo  d e l l ’a t te stato  d i 
c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  i n  a t te stato  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  ( d a 
A C E  a d  A P E ) .  V i e n e  p o i  i n t ro d o tto  l ’o b b l i g o  d i  r i l a s c i o  d e l l ’a t te stato 
a n c h e  p e r  l e  l o ca z i o n i  d i  e d i f i c i / u n i t à  i m m o b i l i a r i .  I n o l t re  i l  r i l a s c i o 
d e l l ’a t te stato  d a  p a r te  d e l  p ro fe s s i o n i s ta  co st i t u i s c e  u n a  d i c h i a ra z i o n e 
s o st i t u t i va  d i  a t to  n o to r i o .
L ’u l t i m o  ta s s e l l o  n o r m at i vo  at t u a l m e nte  i n  v i g o re  è  i l  D M  d e l  2 6  
g i u g n o  2 0 1 5  “ A d e g u a m e nto  l i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i  p e r  l a  c e r t i f i ca z i o n e 
e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i ”  p re ve d e  n u o ve  re g o l e  d ef i n i te  s u l l a  b a s e 
d e i  c r i te r i  e  d e g l i  i n d i r i z z i  s ta b i l i t i  d a l l a  D i re tt i va  2 0 1 0 / 3 1 / U E  c h e 
va n n o  a  s o st i t u i re  q u e l l e  f i s s ate  d a l  D. P. R .  n .  5 9 / 2 0 0 9 .  U n a  d e l l e 
p r i n c i p a l i  n o v i t à  i n t ro d o tte  è  i l  ca m b i a m e nto  d e l l a  m e to d o l o g i a 
d i  ve r i f i ca  d e l  r i s p e tto  d e i  re q u i s i t i  m i n i m i  r i c h i e st i  d a l  d e c re to, 
i n fat t i  p e r  d e te r m i n a re  i l  va l o re  l i m i te  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca 
d i  u n  e d i f i c i o ,  a l  p o sto  d e l l a  p re c e d e nte  ta b e l l a  d a  c u i  e s t ra p o l a re 
ta l e  va l o re  i n  f u n z i o n e  d e i  g ra d i  g i o r n o  e  d e l  ra p p o r to  d i  fo r m a  S / V  
d e l l ’e d i f i c i o ,  o c co r re r à  e f fe t t u a re  i l  ca l co l o  d e l  fa b b i s o g n o  d i  e n e rg i a 
p e r  i l  co s i d d e tto  “ e d i f i c i o  d i  r i fe r i m e nto ” ,  o v ve ro  u n  e d i f i c i o  i d e nt i co 
a  q u e l l o  o g ge tto  d e l l a  p ro ge tta z i o n e  p e r  ge o m e t r i a ,  o r i e nta m e nto, 
u b i ca z i o n e  ge o g ra f i ca ,  d e st i n a z i o n e  d ’u s o  e  t i p o l o g i a  d i  i m p i a nto, 
ave nte  p e r ò  l e  ca ratte r i s t i c h e  te r m i c h e  e d  e n e rge t i c h e  ( re l a t i ve  a l l a 
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t ra s m i t ta n za  d e l l ’ i nvo l u c ro  e  a l  re n d i m e nto  d e g l i  i m p i a nt i )  f i s s ate 
d a l  d e c re to .  A l t ra  n o v i t à  r i g u a rd a  i  s e r v i z i  e n e rge t i c i  d a  co n s i d e ra re 
a i  f i n i  d e l  ca l co l o  d e l l a  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  c h e  è  d ef i n i ta  co m e 
l a  q u a nt i t à  d i  e n e rg i a  n e c e s s a r i a  a n n u a l m e nte  a  s o d d i s fa re  t u tte 
l e  e s i ge n ze  co n n e s s e  a  u n  u s o  s ta n d a rd  d e l l ’e d i f i c i o  e  co r r i s p o n d e 
a l  fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  a n n u a l e  g l o b a l e  i n  e n e rg i a  p r i m a r i a  p e r 
i l  r i s ca l d a m e nto,  i l  ra f f re s ca m e nto,  l a  ve nt i l a z i o n e ,  l a  p ro d u z i o n e 
d i  a c q u a  ca l d a  s a n i ta r i a ,  e ,  n e l  s e tto re  n o n  re s i d e n z i a l e ,  p e r 
l ’ i l l u m i n a z i o n e ,  g l i  i m p i a nt i  a s c e n s o re  e  l e  s ca l e  m o b i l i .
I n o l t re  i l  M i n i s te ro  d e l l o  Sv i l u p p o  e co n o m i co  h a  e m a n ato  a l t r i  d u e 
p ro v ve d i m e nt i ,  c h e  d ef i n i s co n o  l e  n u o ve  L i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i  p e r 
l ’a t te sta z i o n e  d e l l a  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i  e  i  m o d e l l i 
d i  re l a z i o n e  te c n i ca  d i  p ro ge tto  a t te sta nte  l a  r i s p o n d e n za  a l l e 
p re s c r i z i o n i  i n  m ate r i a  d i  co nte n i m e nto  d e l  co n s u m o  e n e rge t i co  d e g l i 
e d i f i c i .
4 . 1 . 3 .  A t t e s t a to  d i  P res taz ione  Energ e t ica
È  u n  d o c u m e nto  u f f i c i a l e ,  va l i d o  1 0  a n n i ,  p ro d o tto  d a  u n  s o g ge tto 
a c c re d i tato  ( c e r t i f i cato re  e n e rge t i co )  e  d a i  d i ve rs i  o rga n i s m i 
r i co n o s c i u t i  a  l i ve l l o  l o ca l e  e  re g i o n a l e .  È  i l  d o c u m e nto  c h e  s ta b i l i s c e 
i n  va l o re  a s s o l u to  i l  l i ve l l o  d i  co n s u m o  d e l l ’ i m m o b i l e  i n s e re n d o l o  i n 
u n ’a p p o s i ta  c l a s s e  d i  a p p a r te n e n za .  P i ù  è  b a s s a  l a  l e t te ra  a s s o c i a ta 
a l l ’ i m m o b i l e ,  m a g g i o re  è  i l  s u o  co n s u m o  e n e rge t i co .
L a  s u a  u t i l i t à  a l  m o m e nto  h a  c i n q u e  s co p i  p r i n c i p a l i  c h e  p re ve d o n o 
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l ’o b b l i g o  d e l l a  s u a  co m p i l a z i o n e :  p e r  re d i ge re  ro g i to  i n  q u a nto  è 
r i c h i e sto  p e r  g l i  a t t i  n o ta r i l i  d i  co m p rave n d i ta  d i  i m m o b i l i  e  l ’a s s e n za 
d i  ta l e  a t te stato  co m p o r ta  s a n z i o n i  co m p re s e  t ra  3 . 0 0 0  e  1 8 . 0 0 0  € ,  a 
ca r i co  d i  e nt ra m b e  l e  p a r t i ;  p e r  i  co nt ratt i  d ’a f f i t to  m a  co n  s a n z i o n i 
p i ù  e co n o m i c h e  i n  ca s o  d i  a s s e n za ;  p e r  l ’a c c e s s o  a l l e  d e t ra z i o n i  d e l 
6 5 %  s u l  re d d i to  I R P E F ;  p e r  p u b b l i c i z za re  a n n u n c i  i m m o b i l i a r i ;  p e r 
o tte n e re  d a l  G S E  ( G e sto re  S e r v i z i  E n e rge t i c i )  g l i  i n c e nt i v i  s ta ta l i 
s u l l ’e n e rg i a  p ro d o tta  d a  i m p i a nt i  fo to vo l ta i c i .
C o n  l ’ i n t ro d u z i o n e  d e i  d e c re t i  a t t u at i v i  d a  p a r te  d i  d i ve rs e  re g i o n i ,  s i 
s o n o  co st i t u i t i  o rga n i s m i  c h e  s u p e r v i s i o n a n o  i  p ro fe s s i o n i s t i  a b i l i ta t i 
a l l a  re d a z i o n e  d e l l ’a t te stato  e n e rge t i co .
I n  a l c u n i  ca s i  n o n  è  o b b l i gato r i o  re d i ge re  l ’a t te stato  d i  p re sta z i o n e 
e n e rge t i ca .  Q u e st i  s o n o  a d  e s e m p i o  g l i  i m m o b i l i  d e st i n at i  a  l u o g h i 
d i  c u l to ;  g l i  e d i f i c i  “ s e co n d a r i ”  co m e  l e g n a i e ,  p o r t i c i ,  p i s c i n e ,  ga ze b i 
e c c .  e  q u e l l i  r u st i c i ,  o v ve ro  s e n za  i n f i s s i ,  r i f i n i t u re  e  i m p i a nt i s t i ca ;  i 
fa b b r i cat i  n o n  a b i ta t i v i  ( ga ra ge ,  ca nt i n e ,  d e p o s i t i ,  e c c . ) ;  i  fa b b r i cat i 
a g r i co l i  n o n  re s i d e n z i a l i  e  p r i v i  d i  r i s ca l d a m e nto ;  i  fa b b r i cat i  i s o l a t i 
co n  u n a  s u p e r f i c i e  u t i l e  m i n o re  d i  5 0  m ² ;  fa b b r i cat i  i n d u st r i a l i  e 
a r t i g i a n a l i  p a r t i co l a r i  r i s ca l d at i  p e r  e s i ge n ze  p a r t i co l a r i  –  co m e  l e 
s e r re  -  o p p u re  c l i m at i z zat i  t ra m i te  l a  co m b u st i o n e  d i  re s i d u i  d e l 
p ro c e s s o  p ro d u tt i vo  n o n  u t i l i z za b i l i  i n  a l t ro  m o d o .
Pe r  re d i ge re  l ’At te stato  d i  C e r t i f i ca z i o n e  d i  u n  e d i f i c i o  o  d i  u n a  u n i t à  
i m m o b i l i a re  è  n e c e s s a r i o  e f fe t t u a re  d e i  ca l co l i  p e r  q u a nt i f i ca re  i 
co n s u m i  e n e rge t i c i  d e l l ’e d i f i c i o  i n  co n d i z i o n i  d i  u t i l i z zo  e  c l i m at i c h e 
F i g .  4 . 1 .   Pr i m a  p a g i n a  d e l l ’a t te stato  d i  p re sta z i o n e 
e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i  n o n  co m p i l a to .
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s ta n d a rd  a  s e co n d a  d e l l a  zo n a  c l i m at i ca .  Av v i a re  l a  D i a g n o s i  E n e rge t i ca 
i nve c e  s i g n i f i ca  svo l ge re  u n a  p ro c e d u ra  s i s te m at i ca  vo l ta  a d  a c q u i s i re 
a d e g u ata  co n o s c e n za  d e l  p ro f i l o  d i  co n s u m o  e n e rge t i co  e f fe t t i vo  d i 
u n  e d i f i c i o  o  d i  u n a  u n i t à  i m m o b i l i a re .
L a  d i a g n o s i  e n e rge t i ca  co n s e nte  d i  i n d i v i d u a re  l e  i n ef f i c i e n ze  e  l e 
c r i t i c i t à  e  d i  i n te r ve n i re  co n  l e  s o l u z i o n i  a  m i n o r  co sto  e  m a g g i o r 
e f f i ca c i a  p e r  l a  r i d u z i o n e  d e i  co n s u m i  e n e rge t i c i ,  i n d i v i d u a n d o  e 
q u a nt i f i ca n d o  l e  o p p o r t u n i t à  d i  r i s p a r m i o  e n e rge t i co  a n c h e  s o tto  i l 
p ro f i l o  d e i  co st i / b e n ef i c i .
L a  d i a g n o s i  e n e rge t i ca  i n te g ra  i  d at i  ra c co l t i  s u l  ca m p o,  a  s e g u i to  d i 
s o p ra l l u o g h i ,  co n  s t r u m e nt i  d i  ca l co l o  ( e l a b o ra z i o n e  d i  u n  m o d e l l o 
m ate m at i co  d e l l ’e d i f i c i o )  a t t rave rs o  i  q u a l i  i n d i v i d u a re  e  a n a l i z za re 
g l i  i n te r ve nt i  d i  r i q u a l i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e l l ’e d i f i c i o  o  d e l l a  u n i t à  
i m m o b i l i a re .
4 . 1 . 4 .  At t e s t a to  d i  P res taz ione  Energ e t ica  e 
Modu lo  E co
Po i c h é  i l  M o d u l o  E co  n o n  è  s tato  a n co ra  co m p l e tato,  n o n  è  p o s s i b i l e 
ave re  l a  c e r tez za  d e l l ’a t t r i b u z i o n e  d e l l a  c e r t i f i ca z i o n e .  Att u a l m e nte 
s i  s ta  s e g u e n d o  t u tto  l ’ i te r  p e r  co n s e g u i r l a  e  t u tt i  i  f i l e  d i  p ro ge tto 
s o n o  s tat i  i nv i a t i  a l l o  s t u d i o  c h e  e s e g u i r à  l a  d i a g n o s i  e n e rge t i ca .  S o l o 
d o p o  l a  co st r u z i o n e  e  l a  v i s i ta  o b b l i gato r i a  n e l l ’e d i f i c i o  s i  p o t ra n n o 
ca l co l a re  i  va l o r i  d i  r i fe r i m e nto  d e l l ’e d i f i c i o  c h e  co n s e nt i ra n n o  d i 
i n d i v i d u a re  l a  re l a t i va  c l a s s e  d i  c e r t i f i ca z i o n e .
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4 . 2 .  CasaC l ima 1
C a s a C l i m a  ( i n  te d e s co  K l i m a H a u s ,  i n  i n g l e s e  C l i m ate H o u s e )  è  u n 
m e to d o  d i  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i  p re s e ntato  n e l  2 0 0 2 
i n  o tte m p e ra n za  a  q u a nto  g i à  p re s c r i t to  d a l l a  C o m u n i t à  e u ro p e a 
co n  l a  d i re tt i va  2 0 0 2 / 9 1 / C E ,  c h e ,  a  s e g u i to  d e l  p ro to co l l o  d i  K y o to , 
t ra t ta  l a  q u e st i o n e  d e l l a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i .  È  
s ta to  i d e ato  d a  N o r b e r t  L a nt s c h n e r,  e x  d i re t to re  d e l l ’ U f f i c i o  “ A r i a  e 
R u m o re ” ,  d e l  A P PA  d e l l a  Pro v i n c i a  a u to n o m a  d i  B o l za n o .  L ’a t te n z i o n e 
p e r  l ’a m b i e nte  d e l l ’A l to  A d i ge  s i  e v i d e n z i a  g i à  n e g l i  a n n i  ’ 8 0 ,  co n  l e 
p r i m e  i n i z i a t i ve  d i  p ro m oz i o n e  d e l  r i s p a r m i o  e n e rge t i co .  N e l  1 9 9 2  l a 
p ro v i n c i a  d i  B o l za n o  e  i  co m u n i  a l to ate s i n i  a d e r i s co n o  a l l ’A l l e a n za 
p e r  i l  c l i m a ,  u n a  co l l a b o ra z i o n e  i nte r n a z i o n a l e  t ra  co m u n i  e u ro p e i  e 
i n d i ge n i  d e l l a  fo re sta  a m a z zo n i ca .
N e l  m a g g i o  2 0 0 2  l a  p r i m a  ca s a  c e r t i f i cata  C a s a C l i m a  r i c e ve  l a 
co s i d d e tta  “ Ta rg h e tta ” ,  c h e  at te sta  i l  l i ve l l o  d i  e f f i c i e n za  e n e rge t i ca 
ra g g i u nto  ( i n  q u e l  ca s o  i l  l i ve l l o  “ A ” ) 2.  I n  s e g u i to  v i e n e  i nt ro d o tto  u n 
l i ve l l o  s u p e r i o re ,  i l  l i ve l l o  “ O ro ” ,  m e nt re  n e l l ’o t to b re  d e l l o  s te s s o 
a n n o  i l  C o m u n e  d i  B o l za n o  a d o tta  i  p r i n c i p i  d i  C a s a C l i m a  n e l  p ro p r i o 
re g o l a m e nto  co m u n a l e .
L ’A ge n z i a  C a s a C l i m a  att u a l m e nte  è  u n  o rga n o  c e r t i f i cato re  p u b b l i co 
i n d i p e n d e nte ,  a c c re d i tato  n e l  2 0 0 5  co m e  e nte  c e r t i f i cato re  d a l l a 
ht m l
F i g .  4 . 2 .   L o g o  C a s a C l i m a .
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Pro v i n c i a  d i  B o l za n o,  l a  q u a l e  co n  i l  D P G P  2 9 / 0 9 / 2 0 0 4 ,  n r.  3 4  h a 
s ta b i l i to  c h e  t u tte  l e  n u o ve  co st r u z i o n i  re a l i z zate  i n  p ro v i n c i a ,  d a l 
1 2  ge n n a i o  2 0 0 5  d e vo n o  r i s p e tta re  co m e  m i n i m o  l a  c l a s s e  e n e rge t i ca 
C  ( a d  o g g i  m o l t i  s o n o  i  co m u n i  c h e  s i  s o n o  a u to re g o l a m e ntat i  e  c h e 
r i c h i e d o n o  l a  c l a s s e  B ) .  N e l  2 0 0 8  v i e n e  ra g g i u nto  i l  n u m e ro  d i  1 0 0 0 
e d i f i c i  c e r t i f i cat i ,  d i  c u i  1 7 2  q u e l l i  re a l i z zat i  f u o r i  d a l l a  p ro v i n c i a  d i 
B o l za n o .  A d  o g g i  s o n o  s tat i  c e r t i f i cat i  5 0 0 0  e d i f i c i  C a s a C l i m a  e  p i ù  
d i  9 0 0  p ro ge tt i  s o n o  i n  fa s e  d i  c e r t i f i ca z i o n e ,  d i s t r i b u i t i  s u  t u tto  i l 
te r r i to r i o  n a z i o n a l e 3.
I l  te r m i n e  C a s a C l i m a  n o n  i d e nt i f i ca  u n o  st i l e  a rc h i te tto n i co  o  u n  s i s te m a 
co st r u tt i vo  m a  u n o  s ta n d a rd  e n e rge t i co .  U n a  C a s a C l i m a  è  u n  e d i f i c i o 
i n  g ra d o  d i  a s s i c u ra re  u n ’a l ta  e f f i c i e n za  e n e rge t i ca  co n  co n s e g u e nte 
r i s p a r m i o  d i  e n e rg i a  e  r i d u z i o n e  d e i  co st i  p e r  l a  c l i m at i z za z i o n e .  Pe r 
d i f fo n d e re  i  p r i n c i p i  b a s e  d e l l o  s ta n d a rd  C a s a C l i m a  ve n g o n o  o f fe r t i 
co rs i  a  p a ga m e nto  p e r  p ro ge tt i s t i ,  a r t i g i a n i  e  co m m i tte nt i .  I l  m o d e l l o 
d i  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  C a s a C l i m a  è  i n  co nt i n u a  e s p a n s i o n e ,  n o n 
s o l o  s u l  te r r i to r i o  n a z i o n a l e  m a  a n c h e  i n  A u st r i a  e  i n  G e r m a n i a  d o ve 
s o n o  s tate  r i l a s c i a te  l e  p r i m e  c e r t i f i ca z i o n i  e n e rge t i c h e .
L ’o b i e tt i vo  d i  C a s a C l i m a  è  q u e l l o  d i  co n i u ga re  l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca 
co n  i l  b e n e s s e re  d e l l ’a b i ta nte  a t t rave rs o  l a  re a l i z za z i o n e  d i  e d i f i c i 
co n  u n  e l e vato  g ra d o  d i  i s o l a m e nto  te r m i co  e  u n a  s t r u tt u ra  co m p atta .
L a  f i l o s o f i a  d i  C a s a  C l i m a  s i  b a s a  s u  u n  s e m p l i c e  d e ca l o g o :
-  U t i l i z zo  d e l l ’e n e rg i a  s o l a re ;
-  E f f i c i e n za ,  r i s p a r m i o  e n e rge t i co  e d  e n e rg i e  r i n n o va b i l i ;
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-  C re a z i o n e  d i  a m b i e nt i  s a n i  e  co n fo r te vo l i  c h e  favo r i s co n o  l a 
co n s a p e vo l ez za ;
-  C o l l o ca z i o n e  c e nt ra l e  p e r  l e  p e rs o n e ;
-  R i c e rca  d e l l a  b e l l ez za  e  d e l  b e n e s s e re ;
-  I n te r ve nt i  c h e  d u r i n o  n e l  te m p o ;
-  R i s a n a m e nto  e n e rge t i co  d e g l i  e d i f i c i  e s i s te nt i ;
-  N u o ve  co st r u z i o n i  c h e  n o n  n e c e s s i t i n o  d i  e n e rg i a ;
-  S c e l ta  d i  te c n i c h e  e  te c n o l o g i e  e f f i c i e nt i ;
-  C o n s i d e ra re  l e  e s i ge n ze  d e l  s i n g o l o  s e n za  l i m i ta re  q u e l l e  d e g l i  a l t r i ;
I l  p ro to co l l o  C a s a C l i m a  p re ve d e  u n a  c l a s s i f i ca z i o n e  d e g l i  e d i f i c i  i n 
c l a s s i  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  i n  b a s e  a l  fa b b i s o g n o  ca l co l a to  d i 
e n e rg i a  te r m i ca  a n n u a l e  p e r  r i s ca l d a m e nto  r i fe r i to  a l l a  s u p e r f i c i e  n e tta 
r i s ca l d ata  o  i n d i c e  te r m i co .  Q u e sta  c l a s s i f i ca z i o n e  p r i v i l e g i a  l a  s c e l ta 
d i  i n te r ve nt i  c h e ,  a l  f i n e  d i  co nte n e re  i  fa b b i s o g n i  d i  r i s ca l d a m e nto 
e  ra f f re s ca m e nto,  va n n o  a d  a g i re  i n  p r i m i s  s u l l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca 
d e l l ’ i nvo l u c ro  e d i l i z i o ,  o s s i a  s u l l ’ i s o l a m e nto  te r m i co .  O l t re  a l l ’ i n d i c e 
te r m i co,  i l  p ro to co l l o  d i  c e r t i f i ca z i o n e  p re ve d e  a n c h e  i l  ca l co l o  d e l 
re n d i m e nto  e n e rge t i co  co m p l e s s i vo  d e l  s i s te m a  e d i f i c i o - i m p i a nt i 
e s p re s s o  i n  fa b b i s o g n o  a n n u o  d i  e n e rg i a  p r i m a r i a  p e r  r i s ca l d a m e nto, 
a c q u a  ca l d a ,  i l l u m i n a z i o n e ,  ra f f re s ca m e nto  ( i n  k W h / m 2  a n n u o )  e  i n 
i n d i c e  d i  e m i s s i o n e  d i  CO 2  e q u i va l e nte  ( i n  k g / m 2  a n n u o ) .
A  q u e sto  s i  a c co m p a g n a  s e m p re  u n  a l to  s ta n d a rd  q u a l i ta t i vo  e d  e l e vate 
co n d i z i o n i  d i  co m fo r t  p e r  g l i  a b i ta nt i .  L a  p r i m a  s c e l ta  d a  co m p i e re 
i n s i e m e  a l  p ro ge tt i s ta  r i g u a rd a  q u i n d i  l o  s ta n d a rd  e n e rge t i co  c h e  s i 
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v u o l e  ra g g i u n ge re  co n  l a  p ro p r i a  ca s a .
I l  c e r t i f i cato  e n e rge t i co  e v i d e n z i a  l ’e nt i t à  d e l  fa b b i s o g n o  d i  e n e rg i a 
d i  u n  e d i f i c i o ,  e  p re s e nta  d u e  c l a s s i f i ca z i o n i  e n e rge t i c h e  d i  c u i  u n a 
r i g u a rd a  l a  c l a s s e  d i  i s o l a m e nto  te r m i co  d e l l ’e d i f i c i o  e  l a  s e co n d a 
l a  q u a l i t à  d e l l ’ i m p i a nt i s t i ca .  L a  ra p p re s e nta z i o n e  g ra f i ca  è  m o l to 
s i m i l e  a  q u e l l a  d e l  c e r t i f i cato  n a z i o n a l e :  c i  s o n o  d e l l e  b a n d e  co l o rate 
s u d d i v i s e  p e r  c l a s s i  e n e rge t i c h e  d a l  ve rd e  ( p i ù  p re sta z i o n a l e )  a l  ro s s o 
( m e n o  p re sta z i o n a l e )  co s ì  a n c h e  i  p r i n c i p i a nt i  p o s s o n o  ca p i re  s e  u n 
e d i f i c i o  co n s u m a  m o l ta  o  p o ca  e n e rg i a .
L e  c l a s s i  e n e rge t i c h e  ra g g i u n g i b i l i  s o n o  t re :  l a  p i ù  p e r fo r m a nte  è  l a 
C a s a C l i m a  G o l d ,  p o i  ve n g o n o  l a  C a s a C l i m a  A  e  l a  C a s a C l i m a  B .
C a s a  C l i m a  G o l d  ( o  O ro )  è  q u e l l a  c h e  r i c h i e d e  i l  co n s u m o  d i  e n e rg i a 
p i ù  b a s s o :  1 0  k W h / m 2  a n n u o,  va l o re  c h e  p u ò  e s s e re  ga ra nt i to  a n c h e 
i n  a s s e n za  d i  u n  s i s te m a  d i  r i s ca l d a m e nto  at t i vo .  V i e n e  d e tta  a n c h e 
“ ca s a  d a  u n  l i t ro ”  p e rc h é  p e r  o g n i  m e t ro  q u a d ro  n e c e s s i ta  d i  u n  l i t ro 
d i  ga s o l i o  o  d i  u n  m e t ro  c u b o  d i  ga s  l ’a n n o .
C a s a C l i m a  A  i nve c e  p re ve d e  u n  co n s u m o  i n fe r i o re  a i  3 0  k W h / m 2  e 
v i e n e  d ef i n i ta  “ ca s a  d a  t re  l i t r i ” .
C a s a C l i m a  B  i nve c e  p re ve d e  u n  co n s u m o  i n fe r i o re  a i  5 0  k W h / m 2  e 
v i e n e  d ef i n i ta  “ ca s a  d a  c i n q u e  l i t r i ” .
4 . 2 . 1 .  I l  p rocesso  d i  c e rt i f ic az ione
L a  c e r t i f i ca z i o n e  co n  s i g i l l o  d i  q u a l i t à  C a s a C l i m a  atte sta  l ’e f f i c i e n za 
e n e rge t i ca ,  m a  a n c h e  l ’e l e vato  s ta n d a rd  q u a l i ta t i vo  d e l l a  co st r u z i o n e . 
F i g .  4 . 3 .   Ta rg h e tta  d i  u n a  C a s a c l i m a  G o l d ,  d e tta 
a n c h e  “ ca s a  d a  u n  l i t ro ” .
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N o n  s e m p re  u n  b u o n  p ro ge tto  s i  r i s o l ve  n e c e s s a r i a m e nte  i n  u n a  b u o n a 
co st r u z i o n e .  Pe r  q u e sto  è  n e c e s s a r i o  co nt ro l l a re  a t te nta m e nte  c h e 
t u tto  c i ò  c h e  v i e n e  d i c h i a rato  s i a  a n c h e  p o i  co r re tta m e nte  re a l i z zato  i n 
ca nt i e re .  Tu tta  l a  c e r t i f i ca z i o n e  av v i e n e  a  co st i  t ra s p a re nt i .  L ’A ge n z i a 
C a s a C l i m a ,  d o p o  ave r  a n a l i z zato  a t te nta m e nte  l a  d o c u m e nta z i o n e  d i 
p ro ge tto  ( co m p re s i  i  d e tta g l i  co st r u tt i v i )  e  d i  ca l co l o  p re s e ntata  d a i 
r i c h i e d e nt i ,  p ro c e d e  a l l a  n o m i n a  d i  u n  p ro p r i o  A u d i to re  a u to r i z zato . 
Q u e st i  e f fe t t u e r à  i  co nt ro l l i  i n  ca nt i e re  ( a l m e n o  2 )  d u ra nte  l e  fa s i 
p i ù  s i g n i f i cat i ve  d e l l a  co st r u z i o n e  e  p ro c e d e r à  a  s t i l a re  u n  re s o co nto 
co m p l e to  s u l l a  co r r i s p o n d e n za  o  m a n cata  co r r i s p o n d e n za  co n  i 
d at i  d i  p ro ge tto  e  s u  e ve nt u a l i  c r i t i c i t à  r i s co nt rate .  S o l o  a  e d i f i c i o 
co n c l u s o,  e  co n  ve r i f i ca  f i n a l e  p o s i t i va ,  l ’A ge n z i a  C a s a C l i m a  r i l a s c e r à  i l 
c e r t i f i cato  e  l a  ta rg h e tta  C a s a C l i m a ,  d a  a p p e n d e re  v i c i n o  a l l ’ i n g re s s o 
p e r  co m u n i ca re  i l  b a s s o  co n s u m o  e n e rge t i co  e  l ’e l e vata  q u a l i t à  
d e l l ’e d i f i c i o .
Pe r  p e r m e tte re  i l  co nt ro l l o  d e l  fa b b r i cato  e  ga ra nt i re  l a  q u a l i t à  e 
l o  s ta n d a rd  co st r u tt i vo  C a s a C l i m a ,  è  o p p o r t u n o  p re s e nta re  t u tta  l a 
d o c u m e nta z i o n e  p r i m a  d e l l ’ i n i z i o  d e i  l avo r i .
N e l  d e tta g l i o  b i s o g n a  i nv i a re : 
• 	 i l  m o d u l o  d i  r i c h i e sta ; 
• 	 l a  l e t te ra  d ’ i m p e g n o ; 
• 	 i l  ca l co l o  C a s a C l i m a  t ra m i te  l ’u t i l i z zo  d e l  p ro g ra m m a  Pro C a s a C l i m a ;
• 	 i l  p ro ge tto,  c h e  i n c l u d e  l a  p l a n i m e t r i a  co n  i n d i ca z i o n e  d e l  n o rd 
ge o g ra f i co,  l a  p l a n i m e t r i a  d i  t u t t i  i  p i a n i  co n  e v i d e n z i a te  l e 
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s u p e r f i c i  r i s ca l d ate ,  i  p ro s p e tt i  d e l l e  fa c c i a te  co n  i n d i ca z i o n e 
e l e m e nt i  s t r u tt u ra l i ,  l e  s ez i o n i  q u o tate  co n  e v i d e n z i a te  zo n e 
r i s ca l d ate  e  i  d e tta g l i  d e l l e  s t rat i g ra f i e ; 
• 	 i  d e tta g l i  co st r u tt i v i  d e i  p r i n c i p a l i  p o nt i  te r m i c i  co n  i n d i ca z i o n e 
m ate r i a l i  u t i l i z zat i ; 
• 	 i  d at i  i m p i a nto  d i  ve nt i l a z i o n e  m e c ca n i ca  co nt ro l l a ta  ( s e  e s i s te nte ) ; 
• 	 i  c e r t i f i cat i  d i  p ro va  d i  m ate r i a l i ,  p o r te ,  f i n e st re ;  i  c ro n o -
p ro g ra m m a  fa s e  d i  ca nt i e re ; 
• 	 a c c u rata  fo to - d o c u m e nta z i o n e  d e l l a  fa s e  d i  ca nt i e re ; 
• 	 l a  C h e c k - l i s t  co nte n e nte  i  p re s u p p o st i  p e r  o tte n e re  l a  ta rg h e tta 
C a s a C l i m a .
L a  c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  C a s a C l i m a  n o n  è  p e r ò  s o l o  u n  p ro c e s s o  d i 
ve r i f i ca  l a  q u a l i t à  d e g l i  e d i f i c i .  I l  p ro ge tt i s ta  p u ò  r i vo l ge rs i  a l l ’a ge n z i a 
p e r  ave re  co n s i g l i  e  d e l u c i d a z i o n i  i n  fa s e  p ro ge tt u a l e  p e r  m i g l i o ra re 
i l  s u o  p ro ge tto  d a l  p u nto  d i  v i s ta  e n e rge t i co . 
4 . 2 . 2 .  C e r t i f ic az ione  CasaC l ima  e  Modu lo  E co
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2 0 1 5  ( V e rs i o n e  2 . 0 ) .  P ro C a s a C l i m a  2 0 1 5  è  u n  to o l  d i  ca l co l o  s u  b a s e 
E x c e l ® ,  s ca r i ca b i l e  g rat u i ta m e nte  d a l  s i to  d e l l ’A ge n z i a  C a s a C l i m a ,  p e r 
l a  va l u ta z i o n e  d e l  fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  p e r  i l  r i s ca l d a m e nto  e  l a 
p ro d u z i o n e  d e l l ’a c q u a  ca l d a  s a n i ta r i a ,  m a  a n c h e  p e r  i l  ra f f re s ca m e nto, 
l a  d e u m i d i f i ca z i o n e ,  l ’ i l l u m i n a z i o n e  e  l ’e n e rg i a  a u s i l i a r i a .  È  i n te g rata 
n e l  ca l co l o  a n c h e  l a  va l u ta z i o n e  a m b i e nta l e  p e r  l e  c e r t i f i ca z i o n i 
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d i  s o ste n i b i l i t à  ( ca l co l o  N a t u re ) .  I l  ca l co l o  i m p i a nt i s t i co,  r i v i s to  e 
a m p l i a to,  co n s e nte  l a  va l u ta z i o n e  d e l  fa b b i s o g n o  d i  e n e rg i a  p r i m a r i a , 
d e l l e  e m i s s i o n i  d i  CO 2   e  d e l l a  q u o ta  d i  e n e rg i a  r i n n o va b i l e .  Tra  l e 
f u n z i o n i  i n t ro d o tte  a n c h e  l a  p o s s i b i l i t à  d i  e s e g u i re  l a  s i m u l a z i o n e 
d i n a m i ca ,  fo n d a m e nta l e  p e r  u n ’e f f i ca c e  va l u ta z i o n e  d e l  co m fo r t 
i n d o o r.
I l  P ro C a s a C l i m a  2 0 1 5  è  u n o  s t r u m e nto  p a r t i co l a r m e nte  f l e s s i b i l e 
u t i l i z za b i l e  s i a  p e r  l a  c e r t i f i ca z i o n e  s i a  p e r  l a  p ro ge tta z i o n e ,  o l t re 
F i g .  4 . 4 .   Pro C a s a C l i m a  2 0 1 5 .  F a b b i s o g n o  d i 
r i s ca l d a m e nto  i n  fa s e  i nve r n a l e .
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c h e  p e r  l a  va l u ta z i o n e  d e l l e  d i ve rs e  s c e l te  i m p i a nt i s t i c h e  a n c h e  d a l 
p u nto  d i  v i s ta  d e i  co st i  b e n ef i c i .  Pe r m e tte ,  i n o l t re ,  d i  e s e g u i re  i l  s o l o 
ca l co l o  s e m p l i f i cato  p e r  u n a  ve l o c e  va l u ta z i o n e  d i  m a s s i m a . 
I l  M o d u l o  E co  h a  u n  b a s s o  fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  i n  re g i m e  i nve r n a l e 
e  u n  n o n  co s ì  b a s s o  fa b b i s o g n o  d i  ra f f re s ca m e nto  i n  re g i m e  e st i vo . 
Q u e sto  è  d ato  e s s e n z i a l m e nte  d a g l i  a p p o r t i  i n te r n i ,  co m e  s i  p u ò  
n o ta re  d a l l a  b a r ra  i n  ve rd e ,  e  d a g l i  a p p o r t i  s o l a r i ,  c h e  s i  c e rca  d i 
l i m i ta re  co n  s c h e r m at u re .  È  i m m e d i ato  ca p i re  c h e  i l  co m fo r t  i n te r n o 
F i g .  4 . 5 .   Pro C a s a C l i m a  2 0 1 5 .  F a b b i s o g n o  d i 
ra f f re s ca m e nto  i n  fa s e  e st i va .
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s a r à  e s t re m a m e nte  d i p e n d e nte  d a l  n u m e ro  d i  p e rs o n e  a l l ’ i n te r n o  d e l 
p a d i g l i o n e .  Pe r  m i t i ga re  g l i  s b a l z i  te r m i c i  e  ga ra nt i re  u n  a d e g u ato 
l i ve l l o  d i  co m fo r t  è  n e c e s s a r i a  l a  p re s e n za  d i  u n  i m p i a nto  d i 
ra f f re s ca m e nto  co m b i n ato  co n  u n a  ve nt i l a z i o n e  c h e  co sta nte m e nte 
ca m b i  l ’a r i a  v i z i a ta .  G l i  s te s s i  a p p o r t i  i n te r n i  i n  i nve r n o  ge n e ra n o 
i nve c e  co m fo r t  e  n e c e s s i ta n o  s o l o  d i  r i ca m b i o  d ’a r i a  ( co n  re c u p e ro  d e l 
ca l o re  i n  u s c i ta ) .  S i  c e rca  d i  l i m i ta re  a l  m a s s i m o  l e  p e rd i te  d i  ca l o re 
i n  re g i m e  i nve r n a l e  p e r  ve nt i l a z i o n e  i n s e re n d o  l a  s e r ra  b i o c l i m at i ca 
c h e ,  o l t re  a  ge n e ra re  ca l o re ,  f u n ge  d a  f i l t ro  t ra  l ’ i n te r n o  e  l ’e s te r n o . 
I l  p a d i g l i o n e  i n fat t i  è  u n a  t i p o l o g i a  e d i l i z i a  co nt i n u a m e nte  s o g ge tta 
a  i n g re s s i  e  u s c i te  d i  p e rs o n e  e  q u i n d i  s o g ge tta  a  g ra n d i  d i s p e rs i o n i 
p e r  ve nt i l a z i o n e . 
Q u a nt i f i ca re  g l i  a p p o r t i  p o s i t i v i  ge n e rat i  d a l l a  s e r ra  b i o c l i m at i ca  n o n 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
d at i  d a l  m u ro  a  m a s s a  ve nt i l a ta  p re s e nte  n e l l a  s a l a  p r i n c i p a l e .  L a  ve ra 
e f f i c i e n za  d i  q u e ste  te c n o l o g i e  e  s p e r i m e nta z i o n i  ve r r à  ve r i f i cata  i n 
l o co  e m p i r i ca m e nte ,  i n s e re n d o  s e n s o r i  e  m o n i to ra n d o  i  f l u s s i  te r m i c i . 
D ate  l e  o tt i m e  p re sta z i o n i  i n  re g i m e  i nve r n a l e  n o n  s i  p re ve d e 
l ’ i n s ta l l a z i o n e  d i  u n  ve ro  e  p ro p r i o  i m p i a nto  d i  p u ro  r i s ca l d a m e nto, 
b e n s ì  l ’ i n s e r i m e nto  d i  u n a  p o m p a  d i  ca l o re  c h e  p u ò  f u n z i o n a re  s i a 
i n  re g i m e  i nve r n a l e ,  s ca l d a n d o,  c h e  i n  re g i m e  e st i vo,  ra f f re s ca n d o . 
I l  fa b b i s o g n o  e n e rge t i co  d i  q u e sta  p o m p a  d i  ca l o re  è  co p e r to  d a l 
fo to vo l ta i co  i n  co p e r t u ra .
Po i c h é  i l  M o d u l o  E co  n o n  è  s tato  a n co ra  co m p l e tato,  n o n  è  p o s s i b i l e 
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ave re  l a  c e r tez za  d e l l ’a t t r i b u z i o n e  d e l l a  c e r t i f i ca z i o n e .  Att u a l m e nte 
s i  s ta  s e g u e n d o  t u tto  l ’ i te r  p e r  co n s e g u i r l a  e  t u tt i  i  f i l e s  d i  p ro ge tto 
s o n o  s tat i  i nv i a t i  a l l ’o rga n i s m o  d i  c e r t i f i ca z i o n e  p e r  u n a  p r i m a  ve r i f i ca . 
S o l o  d o p o  l e  v i s i te  i n  ca nt i e re  e  l e  p ro ve  i n  ca nt i e re  s i  p o t ra n n o 
ca l co l a re  i  va l o r i  d i  r i fe r i m e nto  d e l l ’e d i f i c i o  a l  q u a l e  s a r à  a t t r i b u i ta 
u n a  c l a s s e  d i  c e r t i f i ca z i o n e .
Tu ttav i a  s u s s i te  u n  ra p p o r to  co l l a b o rat i vo  t ra  i  p ro ge tt i s t i  e  C a s a C l i m a , 
c h e  d i s p e n s a  co n s i g l i  e  o s s e r va z i o n i  u t i l i  a l l a  p ro ge tta z i o n e ,  co m e  i l 
d i m e n s i o n a m e nto  d e l l o  s p o r to  s u l  p ro s p e tto  S u d ,  e s e g u i to  d o p o  u n 
	 	 	 	 	 	 	
F i g .  4 . 6 .   S t u d i o  d e l l e  o m b re  p e r  d i m e n s i o n a m e nto 
	 	 	 	 	 	 	 	
ra n ge  n e l  g i o r n o  d e l  2 1  G i u g n o  r i s p e tt i va m e nte  d a l l e 
1 1 . 0 0  a l l e  1 4 . 0 0  e  d a l l e  1 4 . 0 0  a l l e  1 8 . 0 0 .  L e  i m m a g i n i 
i n  b a s s o  co p ro n o  g l i  s te s s i  o ra r i ,  m a  i n s e re n d o  u n o 
s p o r to  d i  1 m  d i  l u n g h ez za . 
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4 . 3 .  A rca 4
A RC A  ( A R c h i te tt u ra - C o m fo r t - A m b i e nte )  è  i l  p r i m o  s i s te m a  d i 
c e r t i f i ca z i o n e  i d e ato  e  re a l i z zato  e s c l u s i va m e nte  p e r  e d i f i c i  co n 
s t r u tt u ra  p o r ta nte  i n  l e g n o  e d  è  n ato  p e r  ga ra nt i re  l a  s i c u rez za , 
l ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca ,  i l  co m fo r t  e  l a  s o ste n i b i l i t à  d e g l i  e d i f i c i 
l i g n e i .  I l  p ro ge tto  n a s c e  n e l  2 0 0 9  i n  Tre nt i n o  s u  i n i z i a t i va  d e l l a 
Pro v i n c i a  A u to n o m a  d i  Tre nto  co n  l ’ i n te nto  d i  va l o r i z za re  u n  p ro d o tto 
i n n o vat i vo  e  te c n o l o g i ca m e nte  e vo l u to,  l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o,  i n  g ra d o 
d i  co m p e te re  i n  u n  m e rcato  i n  fo r te  c re s c i ta  e d  e s p a n s i o n e  co m e 
l ’e d i l i z i a  s o ste n i b i l e .  I n o l t re  m i ra  a  c re a re  u n  s i s te m a  d i  p ro m oz i o n e  e 
cata l i z za z i o n e  a l  f i n e  d i  favo r i re  l o  sv i l u p p o  d i  re t i  e  s i n e rg i e  a t to r n o 
a d  u n  m o d o  d i  co st r u i re  c h e  ca ratte r i z za  i l  te r r i to r i o  t re nt i n o  s o tto  i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l l a  va l o r i z za z i o n e  d e l l a  r i s o rs a  l e g n o,  p e r  ra f fo r za re  l a  co m p e t i t i v i t à  
d e i  va r i  o p e rato r i .  A RC A  i nte n d e  va l o r i z za re  l e  e c c e l l e n ze  l o ca l i  c h e 
s i  o c c u p a n o  d i  r i c e rca  ( U n i ve rs i t à  d e g l i  S t u d i  d i  Tre nto,  C N R - I va l s a ) , 
l e  i m p re s e  e  l e  o rga n i z za z i o n i  ( i l  D i s t re tto  Te c n o l o g i co  Tre nt i n o  e 
G B C  I ta l i a )  c h e  re n d o n o  i l  Tre nt i n o  u n  l a b o rato r i o  d i  a l ta  q u a l i t à  p e r 
l ’e d i l i z i a  i n  l e g n o,  r i co n o s c i u to  a  l i ve l l o  n a z i o n a l e  e d  i n te r n a z i o n a l e .
Q u e sta  c e r t i f i ca z i o n e  h a  a l l a  b a s e  l ’e s p e r i e n za  m at u rata  d a l  p ro ge tto 
S o f i e 5 re s i s te n d o  a  s co s s e  s i s m i c h e  d i  i n te n s i t à  p a r i  a  7 , 2  g ra d i  d e l l a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l  te r re m o to  d i  K o b e  ( ge n n a i o  1 9 9 5 ,  6 . 5 0 0  v i t t i m e .
F i g .  4 . 7 .   L o g o  A rca .
F i g .  4 . 8 .   Pro va  s i s m i ca  d e l  p ro ge tto  S O F I E .
U n  e d i f i c i o  d i  2 4  m e t r i  d i  a l tez za ,  re a l i z zato  i n  X - L a m , 
è  s tato  s o tto p o sto  a l l a  s i m u l a z i o n e  d e l  te r re m o to  d i 
K o b e ,  p re s s o  i l  N I E D  d i  Ts u k u b a  i n  G i a p p o n e ,  s u  d i 
u n a  tavo l a  v i b ra nte  t ra  l e  p i ù  g ra n d i  a l  m o n d o,  co n 
u n a  m i s u ra  d i  1 5 × 2 0  m .
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s ca l a  R i c hte r.  L a  p ro va  è  s tata  re a l i z zata  s u l l a  p i a t ta fo r m a  s i s m i ca  d i 
M i k i ,  i n  G i a p p o n e ,  i l  2 3  o tto b re  2 0 0 7 .  A l c u n i  m e s i  p r i m a  u n  p ro to t i p o 
d i  ca s a  S o f i e  e ra  r i u s c i to  a  re s i s te re  p e r  o l t re  u n ’o ra  a d  u n  i m p o r ta nte 
te st  d i  i n c e n d i o  re a l i z zato  d a l  B u i l d i n g  Re s e a rc h  I n st i t u te  d i  Ts u k u b a 
( G i a p p o n e ) .  G l i  o t t i m i  r i s u l ta t i  o t te n u t i  i n  q u e sto  p ro ge tto,  s o n o  s tat i 
re s i  p o s s i b i l i  d a l l ’u t i l i z zo  d i  m ate r i a l i  d i  q u a l i t à  e  d a l l a  p a r t i co l a re 
te c n i ca  co st r u tt i va  c h i a m ata  X - L A M  ( p a n n e l l i  l a m e l l a r i  m a s s i c c i 
a  s t rat i  i n c ro c i a t i ) ,  sv i l u p p ata  e  s p e r i m e ntata  d a  C N R - I va l s a  i n 
co l l a b o ra z i o n e  co n  l a  Pro v i n c i a  a u to n o m a  d i  Tre nto .  A RC A  ra p p re s e nta 
u n ’e vo l u z i o n e  d i  S o f i e  e d  è  u n  s i s te m a  d i  c e r t i f i ca z i o n e  a p p l i ca b i l e 
a  t u tte  l e  t i p o l o g i e  d i  e d i f i c i  i n  l e g n o .  I l  re g o l a m e nto  te c n i co  n o n 
d ef i n i s c e  a  p r i o r i  s p e c i f i c h e  m o d a l i t à  co st r u tt i ve  ( p a n n e l l o  o  te l a i o , 
a d  e s e m p i o ) ,  n o n  s e g n a l a  s o l u z i o n i  p re s c r i t t i ve ,  m a  f i s s a  g l i  e l e m e nt i 
q u a l i ta t i v i ,  i n  m o d o  p re c i s o,  co d i f i cato  e  m i s u ra b i l e .  S i  è  co s ì  c re ato 
u n  s i s te m a  a p e r to  d o ve  a  fa re  l a  d i f fe re n za  è  l a  q u a l i t à ,  d i m o st rata 
o g ge tt i va m e nte  t ra m i te  u n ’a n a l i s i  d e g l i  e l a b o rat i  p ro ge tt u a l i ,  l e 
ve r i f i c h e  i n  ca nt i e re  e d  i  te st  co n d o tt i  i n  co rs o  d ’o p e ra .
L ’o b i e t t i vo  è  q u i n d i  c re a re  u n  s i s te m a  c e r t i f i cat i vo  c h e  q u a l i f i c h i 
l e  co st r u z i o n i  i n  l e g n o  s e co n d o  i  re q u i s i t i  i n d i cat i  n e i  Re g o l a m e nt i 
Te c n i c i  d i  c e r t i f i ca z i o n e  A RC A  att rave rs o  u n  p ro c e s s o  e f f i ca c e , 
e f f i c i e nte  e  t ra s p a re nte ,  a  ga ra n z i a  d e l  r i s u l ta to  f i n a l e .
L a  c e r t i f i ca z i o n e  v i e n e  r i l a s c i a ta  i n  m a n i e ra  u n i fo r m e  e  i m p a r z i a l e 
p e r  t u tte  l e  co st r u z i o n i  i n  l e g n o  c h e  r i c h i e d a n o  l a  ve r i f i ca  s e co n d o 
i  re q u i s i t i  d e l  Re g o l a m e nto  Te c n i co  e  l e  m o d a l i t à  i n d i cate  n e l 
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Re g o l a m e nto  d i  C e r t i f i ca z i o n e .
I  t i p i  d i  i n te r ve nto  c e r t i f i ca b i l i  d a  A RC A  r i g u a rd a n o  i l  ca m p o  d e l l e 
n u o ve  co st r u z i o n i ,  d e l l e  s o p ra e l e va z i o n i  e  d e g l i  a m p l i a m e nt i 
r i g o ro s a m e nte  co n  s t r u tt u ra  p o r ta nte  i n  l e g n o .
L a  c e r t i f i ca z i o n e  A RC A  s i  co m p o n e  d i  p re re q u i s i t i  o b b l i gato r i  e  d i 
u n  s i s te m a  d i  p u nte g g i  c h e  i l  R i c h i e d e nte  i n te n d e  p e rs e g u i re  e  c h e 
p e r m e tte  d i  p o s i z i o n a re  l ’e d i f i c i o ,  i n te r ve nto  d i  s o p ra e l e va z i o n e  o 
a m p l i a m e nto  d i  l e g n o  s u  q u att ro  l i ve l l i  c re s c e nt i  d i  c e r t i f i ca z i o n e : 
G re e n ,  S i l ve r,  G o l d  e  P l a t i n u m .
4 . 3 . 1 .  I l  p rocesso  d i  c e rt i f ic az ione
L e  f i g u re  c h e  r u o ta n o  atto r n o  a l  p ro c e s s o  s o n o  i l  R i c h i e d e nte  d e l l a 
c e r t i f i ca z i o n e  e  c i o è  i l  co m m i tte nte  d e l l e  o p e re  d a  re a l i z za re ; 
l ’O rga n i s m o  d i  C o nt ro l l o  ( i n  s e g u i to  d e n o m i n ato  O d C )  c h e  è  i l 
re fe re nte  d e l  p ro c e s s o  c e r t i f i cat i vo  e  s i  co o rd i n a  co n  l ’O rga n i s m o 
d i  Pro va  p e r  l e  a t t i v i t à  n e c e s s a r i e  e  r i c h i e ste  a l  f i n e  d e l  co r re tto 
svo l g i m e nto  d e l l ’ i te r  d i  c e r t i f i ca z i o n e ;  l ’O rga n i s m o  d i  Pro va  ( i n 
s e g u i to  d e n o m i n ato  O d P )  c h e  è  i n ca r i cato  a d  e s e g u i re  l e  p ro ve  i n 
ca nt i e re  d i  p e r m e a b i l i t à  a l l ’a r i a  e  a c u st i ca ;  i l  S o g ge tto  ge sto re  d e l 
p ro c e s s o  d i  c e r t i f i ca z i o n e  c h e  co o rd i n a  i l  p ro c e s s o  d i  c e r t i f i ca z i o n e 
ra p p o r ta n d o s i  co n  i l  R i c h i e d e nte  e  g l i  O rga n i s m i  d i  C o nt ro l l o  e  d i 
Pro va .
G l i  O rga n i s m i  d i  C o nt ro l l o  e  d i  Pro va  r i l a s c e ra n n o  i  r i s p e tt i v i  c e r t i f i cat i 
e  re p o r t  i n  m a n i e ra  a u to n o m a  i n  r i fe r i m e nto  a l l ’ i n ca r i co  r i c e v u to .
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I l  p ro c e s s o  h a  i n i z i o  co n  l a  co m p i l a z i o n e ,  d a  p a r te  d e l  R i c h i e d e nte , 
d e l l a  d o m a n d a  d i  c e r t i f i ca z i o n e  p e r  o g n i  s i n g o l o  e d i f i c i o  c h e  v u o l e 
c e r t i f i ca re .  I l  S o g ge tto  ge sto re  d e l  p ro c e s s o  d i  c e r t i f i ca z i o n e  p ro v ve d e 
a  ve r i f i ca re  l a  p o s s i b i l i t à  d i  e f fe t t u a re  l ’a t t i v i t à  d i  c e r t i f i ca z i o n e  i n 
o g ge tto  m e d i a nte  a p p o s i to  e s a m e  d e l l a  d o m a n d a .  I n  ca s o  d i  e s a m e 
n e gat i vo  p u ò  r i c h i e d e re  i n te g ra z i o n i  o  c h i a r i m e nt i  s u  a l c u n i  a s p e tt i 
n o n  c h i a r i  d e l  p ro ge tto  e  d i  co n s e g u e n za  r i e s a m i n a re  l a  r i c h i e sta 
a p p ro va n d o l a  o  n e ga n d o l a ;  i n  ca s o  d i  p a re re  p o s i t i vo  i l  S o g ge tto 
ge sto re  p ro v ve d e  a d  i n o l t ra re  l ’o f fe r ta  d i  c e r t i f i ca z i o n e  co r re d ato  d a 
u n  n u m e ro  d i  re g i s t ra z i o n e  d e l l ’e d i f i c i o  c h e  s e r v i r à  a d  i d e nt i f i ca r l o 
p e r  t u tto  i l  p ro c e s s o .
L ’ i te r  c h e  ve r r à  av v i a to  s u b i to  d o p o  l ’a c c e tta z i o n e  d e l l ’o f fe r ta ,  d a 
p a r te  d e l  R i c h i e d e nte ,  p o r te r à ,  a t t rave rs o  d i ve rs e  fa s i ,  a l  r i l a s c i o  d e l 
c e r t i f i cato  A RC A .  N e l l o  s p e c i f i co  q u e st ’ i te r  p re ve d e  4  fa s i :  l a  p r i m a 
r i g u a rd a  l ’a s s i s te n za  d u ra nte  l a  fa s e  p ro ge tt u a l e .  I l  R i c h i e d e nte  d e ve 
co m p i l a re  e d  i n o l t ra re  i l  f i l e  d i  C h e c k - l i s t  fo r n i to  d a  A rca  n e l  q u a l e 
s o n o  i n d i cat i  i  p re re q u i s i t i  o b b l i gato r i  e  i l  s i s te m a  d i  p u nte g g i  d a 
p e rs e g u i re  p e r  o tte n e re  u n  p u nte g g i o  p i ù  a l to  ( p e r  a p p ro fo n d i re 
ve d i  p a ra g ra fo  s u c c e s s i vo )  e  i  d i s e g n i  te c n i c i  d e l l ’e d i f i c i o .  L ’  O d C 
p ro v ve d e r à  a d  a n a l i z za re  i n  m a n i e ra  i n c ro c i a ta  l a  d o c u m e nta z i o n e 
p e r ve n u ta  ( d i s e g n i  e  C h e c k - l i s t )  i n o l t ra n d o  l ’a p p ro va z i o n e  o  l a 
r i c h i e sta  d i  m o d i f i c h e  p e r  e s s e re  s i c u r i  d i  co n s e g u i re  i l  p u nte g g i o 
p re v i s to .  N e l  m o m e nto  i n  c u i  i l  p ro ge tto  s a r à  co n fo r m e  s i a  a l 
Re g o l a m e nto  Te c n i co  d i  A rca  c h e  a l l a  C h e c k - l i s t  l a  fa s e  p ro ge tt u a l e  s i 
F i g .  4 . 1 0 .   E s e m p i o  d i  u n a  d e l l e  s p e c i f i c h e  co n  i  re q u i s i t i  d a  r i s p e tta re  e  re l a t i vo  p u nte g g i o .
F i g .  4 . 9 .   S c h e m a  d e l l ’ i te r  d i  c e r t i f i ca z i o n e  d a 
s e g u i re  p e r  co n s e g u i re  i l  c e r t i f i cato .
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co n c l u d e  co n  l ’a p p ro va z i o n e  d a l l ’O d C .  L a  s e co n d a  fa s e  co i n c i d e  co n 
l a  co st r u z i o n e  d e l l ’e d i f i c i o .  I n  q u e sto  ca s o  l ’O d C  v i g i l a  a f f i n c h é  l a 
re a l i z za z i o n e  av ve n ga  i n  m a n i e ra  co n fo r m e  a l  p ro ge tto  t ra m i te  d u e 
s o p ra l l u o g h i  i n  ca nt i e re  e  r i c h i e sta  d i  d o c u m e nta z i o n e  fo to g ra f i ca  d i 
t u t te  l e  fa s i  d i  p o s a  d e i  s i n g o l i  co m p o n e nt i  d e l l ’e d i f i c i o .  Q u a l o ra  c i 
s i a n o  d e l l e  i n co n g r u e n ze  co l  p ro ge tto  o  d e l l e  p rat i c h e  d i  m e s s a  i n 
o p e ra  n o n  co r re tte  l ’O d C  p u ò  r i c h i e d e re  c h i a r i m e nt i  o  m o d i f i c h e  d e l 
p ro ge tto .  C o n  l ’e s i to  p o s i t i vo  e s p re s s o  d a l l ’O d C  s u l l a  re v i s i o n e  f i n a l e 
d i  co n g r u e n za  t ra  p ro ge tto  e  re a l i z za z i o n e  s i  co n c l u d e  l a  s e co n d a 
fa s e .  L a  te r za  r i g u a rd a  l e  p ro ve  i n  ca nt i e re  d i  p e r m e a b i l i t à  a l l ’a r i a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a  v i g i l a re  è  l ’O d P  c h e  a  s e g u i to  d e l l a  q u a l i t à  d e l  r i s u l ta to  d e l l e  p ro ve 
p u ò  r i c h i e d e re  d e l l e  m o d i f i c h e  s u l  p ro ge tto  p e r  s u p e ra re  e nt ra m b i 
i  t i p i  d i  p ro ve .  I n  s e g u i to  l ’O d C  re v i s i o n a  l a  C h e c k - l i s t  d i  p ro ge tto  e 
p ro v ve d e  a  ca l co l a re  i l  p u nte g g i o  f i n a l e  o tte n u to .  Q u i  s i  co n c l u d e 
l a  te r za  fa s e  e  s e  s i  è  r i u s c i t i  a  co n s e g u i re  u n  p u nte g g i o  u t i l e  d a 
r i e nt ra re  i n  u n o  d e i  q u att ro  l i ve l l i  d i  c e r t i f i ca z i o n e  p re v i s t i ,  s i  a c c e d e 
a l l ’u l t i m a  fa s e  c h e  è  i l  r i l a s c i o  d e l  c e r t i f i cato .
4 . 3 . 2 .  Pun t eg g i
S i  p o s s o n o  o tte n e re  p u nte g g i  i n  q u att ro  cate g o r i e  d i f fe re nt i  c h e 
r i g u a rd a n o  l e  p re sta z i o n i  te c n i c h e ,  l a  ge st i o n e  d e l l ’e d i f i c i o ,  l ’e d i l i z i a 
s o ste n i b i l e  e  l ’ i n n o va z i o n e  e  l a  f i l i e ra .  I n  o g n i  cate g o r i a  s o n o 
p re s e nt i  d e l l e  s p e c i f i c h e  s u d d i v i s e  a  l o ro  vo l ta  i n  re q u i s i t i ,  o g n u n o 
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d e i  q u a l i  h a  u n  d e te r m i n ato  va l o re .  I l  s o d d i s fa c i m e nto  d i  u n  re q u i s i to 
p i u tto sto  c h e  u n  a l t ro  a t t r i b u i s c e  u n  p u nte g g i o  d i f fe re nte  a  s e co n d a 
d e l l e  re st r i z i o n i  p re v i s te .  I n  a l c u n i  ca s i ,  n e l l e  s i n g o l e  s p e c i f i c h e  è 
p o s s i b i l e  s o d d i s fa re  p i ù  d i  u n  re q u i s i to ,  i n  q u e sto  ca s o  i  p u nte g g i 
a n d ra n n o  s o m m at i .  I n  q u a s i  t u t te  l e  cate g o r i e  p e r ò  s o n o  p re v i s t i 
d e i  p re re q u i s i t i  c h e  o c co r re  o b b l i gato r i a m e nte  s o d d i s fa re  p e r  p o te r 
o tte n e re  l a  c e r t i f i ca z i o n e .
N e l l o  s p e c i f i co  l a  cate g o r i a  d e l l e  Pre sta z i o n i  te c n i c h e  p re ve d e  s e i 
s p e c i f i c h e :
L a  re s i s te n za  e  s i c u rez za  s i s m i ca  d o ve  l ’ i n te nto  è  q u e l l o  d i  ga ra nt i re 
c h e  l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o  s i a  p ro ge ttato  e  re a l i z zato  i n  m o d o  ta l e  d a 
ga ra nt i re  l a  s i c u rez za  s tat i ca  e  s i s m i ca  d e l l ’ i n te ro  e d i f i c i o  e d 
a s s i c u ra re  i l  r i s p e tto  d e g l i  s ta t i  l i m i te  d i  e s e rc i z i o  p e r  l e  v i b ra z i o n i 
d e i  s o l a i  i n  l e g n o  s o g ge tt i  a  ca l p e st i o ;
L a  re s i s te n za  e  s i c u rez za  a l  f u o co  d o ve  l ’ i n te nto  è  q u e l l o  d i  ga ra nt i re 
c h e  l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o  m a nte n ga  u n  i d o n e o  l i ve l l o  d i  s i c u rez za  i n  ca s o 
d i  i n c e n d i o,  p e r  u n  p e r i o d o  co n g r u o  co n  l a  ge st i o n e  d e l l ’e m e rge n za ;
L ’e f f i c i e n za  e n e rge t i ca  d e l l ’e d i f i c i o  d o ve  l ’ i n te nto  è  q u e l l o  d i  ga ra nt i re 
c h e  l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o  s o d d i s f i  d e te r m i n ate  p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e 
r i g u a rd o  g l i  i n d i c i  d i  p re sta z i o n e  e n e rge t i ca  e  l e  c l a s s i  d i  c e r t i f i ca z i o n e 
e n e rge t i ca  r i fe r i ta  a l  s i s te m a  d i  c e r t i f i ca z i o n e  a p p l i ca b i l e  a l  l u o g o  d i 
e d i f i ca z i o n e ;
L ’ i s o l a m e nto  a c u st i co  d o ve  l ’ i n te nto  è  q u e l l o  d i  ga ra nt i re  c h e 
l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o  s o d d i s f i  l e  ca ratte r i s t i c h e  a c u st i c h e  i n  ra p p o r to 
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a l l a  s u a  d e st i n a z i o n e  d ’u s o ;
L a  p e r m e a b i l i t à  a l l ’a r i a  d e l l ’e d i f i c i o  d o ve  l ’ i n te nto  è  q u e l l o  d i  ga ra nt i re 
c h e  l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o  r i s p e tt i  i  va l o r i  m a s s i m i  d i  p e r m e a b i l i t à  a l l ’a r i a ;
L a  ve nt i l a z i o n e  m e c ca n i ca  co nt ro l l a ta  d o ve  l ’ i n te nto  è  q u e l l o  d i 
o t te n e re  u n  co m fo r t  a b i ta t i vo  d i  e l e vato  l i ve l l o  n e l l ’a m b i e nte  i n te r n o 
d e l l ’e d i f i c i o  i n  l e g n o,  i n  p a r t i co l a re  p e r  q u a nto  r i g u a rd a  l a  q u a l i t à  
d e l l ’a r i a ,  e d  a s s i c u ra re  u n  m a g g i o r  r i s p a r m i o  e n e rge t i co,  e v i ta n d o 
e c c e s s i ve  co n c e nt ra z i o n i  d i  va p o re  d ’a c q u a  e  d i  a l t r i  i n q u i n a nt i 
n e l l ’a r i a .
L a  cate g o r i a  d e l l a  G e st i o n e  d e l l ’e d i f i c i o  p re ve d e  s e i  s p e c i f i c h e :
L ’u m i d i t à  d i  r i s a l i ta  e  co n d e n s a z i o n e ,  l a  re a l i z za z i o n e  d i  i m p i a nt i , 
l a  co r re tta  i n sta l l a z i o n e  d e l  ca p p o tto,  l e  p ra s s i  v i r t u o s e ,  i l  p i a n o  d i 
m a n u te n z i o n e  e  l a  p o l i z za  a s s i c u rat i va  p o st u m a  d e c e n n a l e .  L ’ i n te nto 
d i  q u e ste  s p e c i f i c h e  è  q u e l l o  d i  ga ra nt i re  c h e  l ’e d i f i c i o  ve n ga 
p ro ge ttato  e  re a l i z zato  s e co n d o  re g o l e  co m u n e m e nte  r i co n o s c i u te 
a l  f i n e  d i  a u m e nta r n e  l a  q u a l i t à  i n t r i n s e ca  e  l a  s u a  d u ra b i l i t à ,  g ra z i e 
r i s p e tt i va m e nte  a d  u n a  co r re tta  m i t i ga z i o n e  d e l  r i s c h i o  d i  p re s e n za  d i 
u m i d i t à  d i  r i s a l i ta  e  co n d e n s a z i o n e ;  a l l a  co r re tta  i n te g ra z i o n e  d e g l i 
i m p i a nt i ;  a l l a  co r re tta  ge st i o n e  d e l l ’e l e m e nto  ca p p o tto ;  a l l a  co r re tta 
ge st i o n e  d i  s o l u z i o n i  co st r u tt i ve  q u a l i  l a  s o st i t u i b i l i t à  d i  e l e m e nt i 
d i  m i n o r  d u rata  o  l a  p ro tez i o n e  d e l l e  s t r u tt u re ;  a l l a  co n s e g n a  a l 
p ro p r i e ta r i o  d e l l ’ i m m o b i l e  d i  u n  p i a n o  d i  m a n u te n z i o n e ;  a l l a  s t i p u l a 
d i  u n a  p o l i z za  a s s i c u rat i va  p e r  l ’ i n te ro  va l o re  d i  r i co st r u z i o n e  a  n u o vo 
d e l l o  s te s s o .
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L a  ca te g o r i a  d e l l ’ E d i l i z i a  s o ste n i b i l e  p re ve d e  t re  s p e c i f i c h e :
L a  p r i m a  è  s u i  p ro d o tt i  i n  l e g n o  e  r i g u a rd a  p e r  l o  p i ù  l a  s u a  o r i g i n e : 
s e  d e r i va  a d  e s e m p i o  d a  fo re ste  l a  c u i  ge st i o n e  re s p o n s a b i l e  e 
s o ste n i b i l e  è  s tata  c e r t i f i cata  s e co n d o  g l i  s c h e m i  F S C  e / o  P E F C  e 
fa b b r i cat i  p re s s o  s ta b i l i m e nt i  e nt ro  l i m i tate  d i s ta n ze  d a l  ca nt i e re  e 
d a l  b o s co  d i  a p p ro v v i g i o n a m e nto  d e l  l e g n a m e ,  a l  f i n e  d i  s o ste n e re 
l ’e co n o m i a  re g i o n a l e  e  r i d u r re  g l i  i m p att i  s u l l ’a m b i e nte  d e r i va nt i  d a l 
t ra s p o r to .
L a  s e co n d a  r i g u a rd a  i l  p ro g ra m m a  d i  p ro ge tta z i o n e  i nte g rata  c h e  h a 
l a  f i n a l i t à  d i  a p p l i ca re  s t rate g i e  c h e  o tt i m i z z i n o  i  co st i  i n  b a s e  a i 
b e n ef i c i .  L e  a z i o n i  c h e  s i  p o s s o n o  att u a re  p e r  u s u f r u i re  d i  q u e st i 
p u nt i  s o n o  l a  re d a z i o n e  d i  u n  c ro n o p ro g ra m m a  d i  ca nt i e re ,  l a  s te s u ra 
d e i  ve r b a l i  d e l l e  r i u n i o n i  i n  fa s e  d i  re a l i z za z i o n e  e  l ’ i d e nt i f i ca re  i n 
fa s e  d i  p ro ge tta z i o n e  e  re a l i z za z i o n e  t u tt i  i  re s p o n s a b i l i  n e c e s s a r i .
L a  te r za  r i g u a rd a  i nve c e  i  m ate r i a l i  b a s s o  e m i s s i v i  i n  m o d o  d a  p o r re 
l ’a t te n z i o n e  s u l l a  q u a l i t à  d e l l ’a r i a  i n d o o r  r i d u c e n d o  a l l ’ i n te r n o 
d e l l ’e d i f i c i o  i  co nta m i n a nt i  c h e  r i s u l ta n o  i r r i ta nt i  e  n o c i v i  p e r  l a 
s a l u te  d e g l i  o c c u p a nt i  o  c h e  n e  r i d u co n o  i l  co m fo r t  e d  i l  b e n e s s e re 
a b i ta t i vo .
L ’u l t i m a  cate g o r i a ,  q u e l l a  d e l l ’ I n n o va z i o n e  e  l a  f i l i e ra ,  p re ve d e  c i n q u e 
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s p e c i f i c h e :
L a  p r i m a  r i g u a rd a  l e  s o l u z i o n i  i n n o vat i ve  e  p re m i a  q u e l l e  c h e 
a p p o r ta n o  b e n ef i c i  a m b i e nta l i  e  d i  s i c u rez za  s i g n i f i cat i v i  e  m i s u ra b i l i 
d i m o st ra n d o  u n  a p p ro c c i o  co m p l e to  e d  e s a u st i vo  a l  p ro ge tto .
L a  s e co n d a  r i g u a rd a  l a  s a l u b r i t à  e  i l  L C A  ( L i fe  C y c l e  A s s e s s m e nt )  e 
p re m i a  i  p ro ge tt i  c h e  a p p l i ca n o  l e  l i n e e  g u i d a  A RC A  p e r  l a  s a l u b r i t à  
	 	 	 	 	 	 	 	 	
m i g l i o r i e  a l  p ro ge tto .
L a  te r za  è  s u  u l te r i o r i  c e r t i f i ca z i o n i  a g g i u nt i ve  p e r  p re m i a re  l ’e d i f i c i o 
c h e  a b b i a  o tte n u to  a l m e n o  u n ’a l t ra  c e r t i f i ca z i o n e  d i  s o ste n i b i l i t à  e / o 
q u a l i t à  d a  p a r te  d i  u n  e nte  te r zo .
L a  q u a r ta  fa  r i fe r i m e nto  a l l a  p re s e n za  o  m e n o  d i  u n  p ro ge tt i s ta  A RC A 
a l l ’ i n te r n o  d e l  te a m  d i  p ro ge tta z i o n e  i n  fa s e  d i  p ro ge tta z i o n e  e  d i 
a l m e n o  u n  Pro ge tt i s ta  o  C a r p e nt i e re  A RC A  i n  fa s e  d i  re a l i z za z i o n e  p e r 
favo r i re  l ’a p p l i ca z i o n e  e d  i n te g ra z i o n e  d e l l o  s c h e m a  A RC A .
L a  q u i nta  e  u l t i m a  s p e c i f i ca  è  q u e l l a  s u i  p ro d o tt i  A RC A  e  p re ve d e  d e i 
p u nte g g i  n e l  ca s o  s i  u t i l i z z i n o  p ro d o tt i  q u a l i  i n f i s s i ,  p a n n e l l i  X - L A M  o 
a l t r i  p ro d o tt i  i n  l e g n o  c e r t i f i cat i  A RC A .
4 . 3 . 3 .  C e r t i f ic az ione  Arca  e  Modu lo  E co
Po i c h é  i l  M o d u l o  E co  n o n  è  s tato  a n co ra  co m p l e tato,  n o n  è  p o s s i b i l e 
ave re  l a  c e r tez za  d e l l ’a t t r i b u z i o n e  d e l l a  c e r t i f i ca z i o n e .  Att u a l m e nte 
s i  s ta  s e g u e n d o  t u tto  l ’ i te r  p e r  co n s e g u i r l a  e  t u tt i  i  f i l e  d i  p ro ge tto 
s o n o  s tat i  i nv i a t i  a l l ’o rga n i s m o  d i  c e r t i f i ca z i o n e  p e r  u n a  p r i m a 
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ve r i f i ca .  S o l o  d o p o  l e  d u e  v i s i te  i n  ca nt i e re  e  l e  p ro ve  a c u st i c h e  e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
co r r i s p o n d e nte  c l a s s e  d i  c e r t i f i ca z i o n e .
4 .4 .  S imu laz ion i  d inamiche
L a  m a g g i o r  p a r te  d e l l e  a n a l i s i  e n e rge t i c h e  p re s e  i n  co n s i d e ra z i o n e 
n e l  p ro c e s s o  p ro ge tt u a l e  d i   u n  e d i f i c i o  s o n o  s o l i ta m e nte  d i  t i p o l o g i a 
s ta z i o n a r i a  o  s e m i - s ta z i o n a r i a .  Q u e sto  t i p o  d i  a n a l i s i  è  l a  p i ù  
co m u n e m e nte  u s ata  p e r  d i ve rs i  m o t i v i  t ra  i  q u a l i  s p i c ca  l a  s e m p l i c i t à  d i 
e s e c u z i o n e .  O v v i a m e nte  q u e sta  s e m p l i c i t à  d e r i va  d a  u n  a l to  l i ve l l o  d i 
s e m p l i f i ca z i o n e  a d o ttata  c h e  s i c u ra m e nte  n o n  è  p a s s ato  i n o s s e r vato 
d a l  l e t to re .  I n fat t i  l e  u n i t à  te m p o ra l i  u s ate  p e r  q u e sto  ca l co l o  va n n o 
d a l l a  “ s ta g i o n e ”  d i  r i s ca l d a m e nto  o  ra f f re s ca m e nto  a l  m e s e .  Q u e sta 
s e m p l i f i ca z i o n e  co m p o r ta  d e l l e  n o te vo l i  a p p ro s s i m a z i o n i  n e l l a 
m o d e l l a z i o n e  e  n e i  p a ra m e t r i  c h e  ve n g o n o  p re s i  i n  e s a m e .  I n  re g i m e 
s ta z i o n a r i o  o  s e m i - s ta z i o n a r i o  i l  b i l a n c i o  e n e rge t i co  v i e n e  fa t to 
u n i ca m e nte  co m e  u n  co n f ro nto  t ra  l e  te m p e rat u re  i n te r n e  e d  e ste r n e 
ave n d o  co m e  e l e m e nto  d i  s e p a ra z i o n e  u n a  p a re te  co n  u n a  t ra s m i t ta n za 
te r m i ca  d ef i n i ta  e  co sta nte  n e l  te m p o  e  s e n za  m a s s a  o  s fa s a m e nto . 
Q u e st i  u l t i m i  d u e  p a ra m e t r i  c h e  ve n g o n o  t ra s c u rat i  d a  q u e sto  t i p o  d i 
s i m u l a z i o n i ,  s o n o  d i  c r u c i a l e  i m p o r ta n za  p e r  q u a nto  r i g u a rd a  i  co n s u m i 
f i n a l i  e  i l  co m fo r t  to ta l e  e  q u i n d i ,  p e r  fo r za  d i  co s e ,  q u e ste  s i m u l a z i o n i 
	 	 	 	 	 	 	 	
o ff re  i n  re a l t à  u n  a p p ro c c i o  d i n a m i co  m o l to  s e m p l i f i cato ) .  I l  M o d u l o 
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E c o  t u ttav i a  è  s tato  o g ge tto  d i  s t u d i  e n e rge t i c i  n o n  s o l o  s tat i c i  m a 
a n c h e  d i  t i p o l o g i a  d i n a m i ca .  C o n  l e  s i m u l a z i o n i  i n  re g i m e  d i n a m i co, 
s i  a p re  u n  n u o vo  m o n d o  a i  p ro ge tt i s t i .  I n fat t i  i n  q u e st i  p ro g ra m m i 
l ’u n i t à  d i  te m p o  co n s i d e rata  è  l ’o ra  m a  m o l to  s p e s s o  s i  p u ò  s c e n d e re 
a n c h e  a l l a  s ca l a  s u b - o ra r i a .  C i ò  p e r m e tte  d i  ave re  u n a  d e s c r i z i o n e 
m i n u z i o s a  d e l  co m p o r ta m e nto  d e l l ’e d i f i co  o ra  p e r  o ra  e  n e  p e r m e tte 
d i  a n a l i z za re  e  s f r u tta re  q u e l l e  c h e  s o n o  l e  ca ratte r i s t i c h e  f i s i c h e 
p ro p r i e  d e i  m ate r i a l i .  Q u e st i  p ro g ra m m i  s p e s s o  r i e s co n o  a d  i n s e r i re 
i n p u t  va r i a b i l i  co m e  a d  e s e m p i o  s i s te m i  d i  s c h e r m at u ra  i n te l l i ge nt i , 
co nt ro l l i  d i  i l l u m i n a z i o n e  o l t re  c h e  l a  f u n z i o n e  d e l l a  m a s s a  d i  c u i 
ca l co l a n o  a d e g u ata m e nte  o g n i  s u a  ca ratte r i s t i ca  e  q u e sto  p e r m e tte 
d i  s i m u l a re  i n  m o d o  re a l i s t i co  g l i  e f fe t t i  d i  o g n i  s i n g o l a  m o d i f i ca  s i 
d e c i d a  d i  a p p o r ta re  a l l a  s t r u tt u ra  a n a l i z zata .  I n fat t i ,  q u e sto  t i p o  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  co n d i z i o n a m e nto  p re s e nt i  n e l l ’e d i f i c i o  e  d i  ve d e r n e  g l i  e f fe t t i  n e i 
co n s u m i  m a  a n c h e  n e l  co m fo r t  i n te r n o .
L e  s i m u l a z i o n i  d i n a m i c h e  p e r m etto n o  n o n  s o l o  d i  o tt i m i z za re  g l i  a p p o r t i 
e n e rge t i c i  e  i  co n s u m i  m a  a n c h e  d i  o t t i m i z za re  i l  co m p o r ta m e nto 
d e l l ’ i nvo l u c ro  co n  q u e l l o  d e g l i  i m p i a nt i  i n  m o d o  d a  p o te r  o p ta re  p e r 
i m p i a nt i  ge n e ra l m e nte  m e n o  p o te nt i  e  q u i n d i  m e n o  co sto s i ,  i l  t u t to 
ga ra nte n d o  u n  a l to  co m fo r t  i n te r n o . 
O v v i a m e nte  l ’a s p e tto  n e gat i vo  d i  q u e sto  p ro c e s s o  d e r i va  p ro p r i o  d a l l a 
s u a  n o te vo l e  co m p l e s s i t à .  I n fat t i  q u e sto  t i p o  d i  a n a l i s i  r i c h i e d o n o  u n a 
co n o s c e n za  a p p ro fo n d i ta  d i  o g n i  s i n g o l o  e l e m e nto  d e l  p ro ge tto,  s i a 
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co st r u tt i vo  c h e  i m p i a nt i s t i co  e d  i n o l t re  l a  m o d e l l a z i o n e  d e ve  e s s e re 
e st re m a m e nte  s c r u p o l o s a  e  a c co r ta  p o i c h é  a n c h e  u n a  s e m p l i c e  sv i s ta 
p u ò  p o r ta re  a  r i s u l ta t i  d i f fe re nt i  e  n o n  re a l i s t i c i .
E s i s to n o  d i ve rs i  p ro g ra m m i  a  p a ga m e nto  c h e  e f fe tt u a n o  s i m u l a z i o n i 
e n e rge t i c h e  d i n a m i c h e .  N o n o sta nte  c i ò ,  u n o  d e i  p ro g ra m m i  p i ù  u s at i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d e l l ’e n e rg i a  d e g l i  S tat i  U n i t i  d ’A m e r i ca  co n  l ’a i u to  d i  a l c u n e  t ra  l e  p i ù  
p re st i g i o s e  u n i ve rs i t à  a l  m o n d o  e  c h e  s e m p re  p i ù  s i  s ta  a f fe r m a n d o  a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e r  i l  m o to re  d i  ca l co l o  E n e rg y  +  e  l o  re n d e  m o l to  p i ù  a c c e s s i b i l e . 
R i g u a rd o  a l l e  s i m u l a z i o n i  d i n a m i c h e  d e l  M o d u l o  E co  è  s tata  re d atta 
u n ’a l t ra  te s i  d i  l a u re a  d e l l o  s t u d e nte  d e l l ’ U n i ve rs i t à  d i  Pa r m a  M a u ro 
F i o re nt i n o,  c h e  s i  è  o c c u p ato  d e l l ’a rg o m e nto  co m p a ra n d o  i  d u e  s i s te m i 
d i  s i m u l a z i o n i  e n e rge t i c h e  u s a n d o  p e r  i l  re g i m e  s e m i - s ta z i o n a r i o  i l 
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5 . 1 .  Au to cos t ruz ione :  s ic u rezza  e 
responsab i l i t à
L ’a u to co st r u z i o n e  è  u n a  p rat i ca  e d i l i z i a  i n n o vat i va  e  co n  p re c i s e 
m o d a l i t à  co st r u tt i ve ,  c h e  co n fe r i s c e  u n  r u o l o  p r i m a r i o  a l  d i n a m i s m o 
i n d i v i d u a l e  d i  c h i  s u b i s c e  d i re tta m e nte  l e  co n s e g u e n ze  d e l l a  ca re n za 
d i  u n  a l l o g g i o  a  b a s s o  co sto .  Tu ttav i a ,  a  m e n o  d i  a b u s i v i s m i ,  è  v i ta l e 
s e g u i re  l a  “ l e g ge ” .  S i  p o n g o n o  l e  v i rg o l e tte  p e rc h é ,  i n  re a l t à ,  a d  o g g i 
n o n  e s i s te  a l c u n a  l e g ge  n a z i o n a l e  c h e  t rat t i  i n  m o d o  d e tta g l i a to 
l ’a u to co st r u z i o n e  o  p ro i b i s ca  i  l avo r i  i n  e co n o m i a  d i re tta  ( o  “ p e r 
co nto  p ro p r i o ” ) .  È  q u i n d i  è  p o s s i b i l e   e s e g u i r l i ,  r i s p e tta n d o,  p e r ò , 
t u t te  l e  n o r m e  co n c e r n e nt i  ta l e  m ate r i a ,  e  d i c h i a ra n d o l o  i n  C o m u n e 
a l  m o m e nto  d e l l a  p re s e nta z i o n e  d i  u n  p ro ge tto  e d i l i z i o . 
S i  t i e n e  a  p re c i s a re  l a  d i f fe re n za  t ra  a u to co st r u z i o n e  e  “ At t i v i t à  d i 
E d i l i z i a  L i b e ra ” ,  “ L avo ro  a u to n o m o ” ,  “ L avo r i  i n  e co n o m i a ” ,  ta l vo l ta 
o g ge tto  d i  co n f u s i o n e .  L ’e d i l i z i a  l i b e ra ,  d i s c i p l i n ata  d a l l ’a r t .  6  d e l 
T.U. E .  ( Te sto  U n i co  d e l l ’ E d i l i z i a  –  a p p ro vato  co n  D. P. R .  n .  3 8 0  d e l  6 
g i u g n o  2 0 0 1 ) ,  s i  a p p l i ca  a l l e  s e g u e nt i  cate g o r i e  d i  o p e re :
• 	 i n te r ve nt i  d i  m a n u te n z i o n e  o rd i n a r i a ;
• 	 i n te r ve nt i  r i vo l t i  a l l ’e l i m i n a z i o n e  d i  b a r r i e re  a rc h i te tto n i c h e 
p u rc h é  n o n  co m p o r t i n o  l ’e d i f i ca z i o n e  d i  s t r u tt u re  c h e  a l te r i n o  l a 
s a g o m a  d e l l ’e d i f i c i o  q u a l i  ra m p e  o  a s c e n s o r i  e s te r n i ;
• 	 o p e re  te m p o ra n e e  p e r  a t t i v i t à  d i  e s p l o ra z i o n e  d e l  s o tto s u o l o .
L ’e s e rc i z i o  d i  e d i l i z i a  l i b e ra  r i ca d e  s o tto  l a  re s p o n s a b i l i t à  d e l 
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p ro p r i e ta r i o  o  d i  c h i  h a  d i r i t to  a l l ’e s e c u z i o n e  d e i  l avo r i ,  s i a  p e r 
q u a nto  r i g u a rd a  i l  r i s p e tto  d e l l e  t i p o l o g i e  p re v i s te  d i  i n te r ve nto  c h e 
i l  r i s p e tto  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  d i  l e g ge  e  co m p l e m e nta r i  i n  m ate r i a  d i 
i n te r ve nt i  i g i e n i co - s a n i ta r i  e  s i c u rez za .
I l  l avo ro  a u to n o m o  è  u n a  f i g u ra  p re v i s ta  d a l  d i r i t to  d e l  l avo ro  i ta l i a n o, 
d ef i n i ta  d a l l ’a r t .  2 2 2 2  d e l  co d i c e  c i v i l e  i ta l i a n o  co m e  co l u i  c h e  s i 
o b b l i g h i  a  co m p i e re ,  a  p rez zo  d i  u n  co r r i s p e tt i vo,  u n ’o p e ra  o  u n  s e r v i z i o 
co n  l avo ro  p re va l e nte m e nte  p ro p r i o  e  s e n za  v i n co l o  d i  s u b o rd i n a z i o n e 
n e i  co n f ro nt i  d i  u n  co m m i tte nte .  E s s o  i d e nt i f i ca  d u n q u e  l ’a t t i v i t à  d i 
l avo ro  d e i  co s i d d e tt i  l i b e r i  p ro fe s s i o n i s t i  e  d e i  l avo rato r i  a u to n o m i 
m a n u a l i ,  co n  e s c l u s i o n e  d e l l e  f i g u re  i m p re n d i to r i a l i ,  e  n e c e s s i ta 
d e l l ’a p e r t u ra  d i  p a r t i ta  I V A .
Pe r  l avo r i  i n  e co n o m i a ,  i nve c e ,  s i  i n te n d o n o  q u e l l i  i n  c u i  i l  co m m i tte nte 
p r i vato  r i co r re  a  m a e st ra n ze  o  l avo rato r i  a u to n o m i  s e n za  l a  p re s e n za 
d i  a z i e n d e  e d i l i  p e r  r i s t r u tt u ra re  o  a p p o r ta re  p i c co l e  m o d i f i c h e  a l l a 
s u a  p ro p r i e t à .  I n  ta l  ca s o  i l  p ro p r i e ta r i o  è  e s o n e rato  d a l  c h i e d e re  i l 
D U RC  a l l ’ i s t i t u to  o  a l l a  C a s s a  E d i l e  ( D o c u m e nto  U n i co  d i  Re g o l a r i t à  
C o nt r i b u t i va ,  è  l ’a t te sta z i o n e  d e l l ’a s s o l v i m e nto,  d a  p a r te  d e l l ’ i m p re s a , 
d e g l i  o b b l i g h i  l e g i s l a t i v i  e  co nt ratt u a l i  n e i  co n f ro nt i  d i  I N P S ,  I N A I L  e 
C a s s a  E d i l e ) .
N e l l ’a u to co st r u z i o n e  i nve c e ,  t ra m i te  i l  p ro c e s s o  c h e  p o r ta  a l l a 
re a l i z za z i o n e  d e l l ’e d i f i c i o ,  s i  è  a r te f i c i  e  p re s e nt i ,  a d atta n d o  i l 
l u o g o  a l l e  p ro p r i e  e s i ge n ze  e  d i ve nta n d o  p a r te c i p i  i n  p ro ge tta z i o n e , 
i n  e s e c u z i o n e ,  m a  s o p ratt u tto  n e l l a  v i ta  q u o t i d i a n a  e  q u i n d i  n e l l a 
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m a n u te n z i o n e ,  o tt i e n e n d o  r i s p a r m i o  s u l l a  m a n o d o p e ra ,  e  p e r m ette n d o 
d i  s o st i t u i re  l a  s ca rs i t à  d e l l e  r i s o rs e  m o n e ta r i e  co n  l a  d i s p o n i b i l i t à  
a d  i m p i e ga re  i l  p ro p r i o  te m p o .  L ’a u to co st r u z i o n e  è  u n  p ro c e s s o  c h e 
n a s c e  d a l  b a s s o,  c h e  h a  i n  s è  o l t re  a d  u n  r i s u l ta to  f i s i co  s cat u r i to  d a 
d e l l e  n e c e s s i t à ,  a n c h e  l a  c re a z i o n e  d i  ra p p o r t i ,  s i a  co n  i  p a r te c i p a nt i 
e s te r n i  c h e  co n  i  fa m i l i a r i  co i nvo l t i .  È  u n ’e s p e r i e n za  re l a z i o n a l e , 
e s p re s s i o n e  d i  a u to r i t à  p e rs o n a l e  e  s e n s o  d i  a p p a r te n e n za  co n  i l 
l u o g o,  d o ve  l a  ca s a  d i ve nta  i l  f r u tto  d e l  p ro p r i o  l avo ro .
È  t u t tav i a  p ro fo n d a m e nte  s b a g l i a to  p e n s a re  c h e ,  a n c h e  co n  t u tto 
l ’ i m p e g n o,  l a  vo l o nt à  e  g l i  o t t i m i  p ro p o s i t i  d i  u n  a u to co st r u tt u re , 
q u e sto  p o s s a  c i m e nta rs i  n e l l a  re a l i z za z i o n e  d i  u n  e d i f i c i o  s e n za  e s s e re 
a f f i a n cato  d a  te c n i c i  s p e c i a l i z zat i .  Q u e sto,  a n co ra ,  n o n  p e r  m a n ca n za 
d i  vo l o nt à ,  m a  p e r  m a n ca n za  d i  co m p e te n ze .  N o n  è  p o s s i b i l e  s o st i t u i re 
a l c u n i  l avo r i  s p e c i a l i s t i c i  co n  u n a  s e m p l i c e  m a n o d o p e ra .
5 . 1 . 1 .  Responsab i l i t à  d e l l e  pa rt i 
Pe r  ga ra nt i re  l a  cate n a  d e l l e  re s p o n s a b i l i t à  a i  f i n i  d i  l e g ge  è 
i n d i s p e n s a b i l e ,  p e r  c h i  a u to co st r u i s c e ,  o l t re  a d  ave re  u n  p ro ge tto 
f i r m ato  d a  u n  te c n i co  a u to r i z zato,  ave re  a n c h e  l ’a p p o g g i o  d i 
u n ’ i m p re s a  c h e  s i  fa c c i a  ca r i co  d e l l a  co st r u z i o n e ,  p o i c h é  l a  p rat i ca 
e d i l i z i a 1 è  s e m p re  co r re d ata  d a l l ’ i n d i ca z i o n e  d e l l ’ i m p re s a  s te s s a  c u i  s i 
i n te n d e  a f f i d a re  i  l avo r i .  Q u e sta  h a  i l  co m p i to  d i  ga ra nt i re  l a  re g o l a re 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
av va l e r à  d i  a t t i v i t à  e d i l i z i a  p re v i a  co m u n i ca z i o n e ,  o  C o m u n i ca z i o n e  I n i z i o  L avo r i
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e s e c u z i o n e  d e l l e  o p e re  e d i l i  e  p e r  m o l te  l avo ra z i o n i  è  s t re tta m e nte 
i n d i s p e n s a b i l e .  L a  s i n g o l a  p e rs o n a  i n ca r i cata  d e l l a  re s p o n s a b i l i t à  d e l 
co r re tto  m o nta g g i o  d e l l e  o p e re  è  i nve c e  i l  d i re t to re  l avo r i ,  f i g u ra 
a l t re tta n d o  i n d i s p e n s a b i l e ,  c h e  ga ra nt i s c e  l a  l avo ra z i o n e  a  re g o l a 
d ’a r te  t ra m i te  u n a  c e r t i f i ca z i o n e  d i  co r re tto  m o nta g g i o,  a i  s e n s i  d e l 
D. P. R .  2 8  d i c e m b re  2 0 0 0 ,  n .  4 4 5  “ D i s p o s i z i o n i  l e g i s l a t i ve  i n  m ate r i a 
d i  d o c u m e nta z i o n e  a m m i n i s t rat i va ” . 
C h i  è ,  q u i n d i ,   l ’a u to co st r u tto re ?  Q u a l i  s o n o  l e  s u e  m a n s i o n i ?
G l i  u n i c i  d u e  te st i  c h e  p u nta n o  i n  d i rez i o n e  d i  u n a  ve ra  e  p ro p r i a  l e g ge 
i n  m ate r i a  d i  a u to co st r u z i o n e  s o n o,  co m e  d e tto  n e i  p r i m i  ca p i to l i 
d i  q u e sta  te s i ,  l e  L i n e e  d i  I n d i r i z zo  p e r  l a  S i c u rez za  n e i  C a nt i e r i  d i 
A u to co st r u z i o n e  e  A u to re c u p e ro  d e l l a  Re g i o n e  To s ca n a  e  l e  L i n e e 
G u i d a  A u to co st r u z i o n e  e  A u to re c u p e ro  d e l l a  Re g i o n e  Pu g l i a ,  d o ve  s i 
i n d i ca  c h e  i  s o ge tt i  a t t u ato r i  d e b b a n o  e s s e re  s i n g o l i  o  n u c l e i  fa m i l i a r i 
co st i t u i t i  i n  i m p re s e ,  a n c h e  i n  fo r m a  co o p e rat i va ,  o  i n  a s s o c i a z i o n i  d i 
p ro m oz i o n e  s o c i a l e  l e  q u a l i ,  d i ve rs a m e nte  r i s p e tto  a l l e  a s s o c i a z i o n i 
d i  vo l o nta r i a to,  svo l g o n o  l e  a t t i v i t à  n o n  s o l o  a  favo re  d i  te r z i  e s te r n i 
m a  a n c h e  n e i  co n f ro nt i  d e g l i  a s s o c i a t i . 
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S o c i a l e  ( A P S ) . 
S i  r i co rd a  c h e  l e  s u d d e tte  l i n e e  g u i d a  h a n n o  u n a  n at u ra  d i  i n te r ve nto 
“ p i l o ta  co n  ca ratte r i s t i c h e  s p e r i m e nta l i  e d  i n n o vat i ve ” .  Q u e sto 
s i g n i f i ca  c h e  ve r r à  co st i t u i to  u n  n u c l e o  te c n i co  d i  va l u ta z i o n e  p e r  u n 
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p r i m o  m o n i to ra g g i o  d e l l e  a t t i v i t à  i n  o g ge tto  e  p e r  te sta re  l a  va l i d i t à  
e d  e f f i ca c i a  d e l l e  l i n e e  d i  i n d i r i z zo  a i  f i n i  d i  u n  l o ro  p e r fez i o n a m e nto .
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8 1 / 0 8  g l i  a u to co st r u tto r i  d e vo n o  e s s e re  co n s i d e rat i  co m m i tte nt i  d e i 
l avo r i  e d  i m p re s a  e s e c u t r i c e ,  co m e  p re v i s to  d a l  co m m a  3  d e l  c i ta to 
a r t i co l o .  S i  p re c i s a  c h e  i  s o c i  d e l l ’a s s o c i a z i o n e  d i  a u to co st r u z i o n e 
n o n  p o s s o n o  l avo ra re  p e r  l e  i m p re s e  e s e c u t r i c i  p re s e nt i  i n  ca nt i e re . 
L e  m a n s i o n i  d e l l ’a u to co st r u tto re  d e vo n o  te o r i ca m e nte  e s s e re  q u e l l e 
d i  u n  o p e ra i o  n o n  s p e c i a l i z zato,  o v ve ro  d i  u n  m a n o va l e .  Tu ttav i a 
g l i  a u to co st r u tto r i  te n d o n o  a  c e rca re  d i  a p p l i ca rs i  p e r  l a  m a g g i o r 
p a r te  d e l l a  l avo ra z i o n i  p o s s i b i l e ,  i n te g ra n d o  co n  i l  p ro p r i o  te m p o 
i l  l avo ro  d e l l ’ i m p re s a .  L a  re s p o n s a b i l i t à  d e i  l avo r i  r i ca d e  co m u n q u e 
u n i ca m e nte  s u l  d i re t to re  d e i  l avo r i ,  c h e  h a  l ’e ve nt u a l e  co m p i to  d i 
g u i d a re  l ’a u to co st r u tto re  n e l l e  fa s i  e s e c u t i ve .  I  s o c i  a u to co st r u tto r i 
n o n  p o s s o n o  ( s e co n d o  l e  l i n e e  g u i d a  d e ttate  d a l l a  re g i o n e  To s ca n a ) 
t ra n n e  n e i  ca s i  i n  c u i  a b b i a n o  a c q u i s i to  l a  fo r m a z i o n e  o b b l i gato r i a 
p re v i s ta  d a l  D. l g s .  8 1 / 0 8  e  d a g l i  s p e c i f i c i  A c co rd i  S tato - Re g i o n i :
• 	 i n s ta l l a re / u t i l i z za re  a t t rez zat u re  co m p l e s s e  p e r  l e  q u a l i  n o n 
a b b i a n o  e f fe t t u ato  u n a  s p e c i f i ca  a b i l i ta z i o n e  ( p i a t ta fo r m e 
e l e va b i l i ,  g r u  a  to r re ,  m a c c h i n a  m o v i m e nto  te r ra ,  p o m p e  p e r  i l 
ca l c e st r u z zo  e c c . )  d i  c u i  a l l ’A c co rd o  S tato - Re g i o n i  s u l l a  fo r m a z i o n e , 
s i g l a to  i l  2 2  fe b b ra i o  2 0 1 2  e  p u b b l i cato  i n  G a z ze tta  U f f i c i a l e  i l  1 2 
m a r zo  2 0 1 2  n .  6 0 ;
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• 	 m o nta re / s m o nta re  p o nte g g i ;
• 	 i n s ta l l a re  e  c e r t i f i ca re  i m p i a nt i  d i  p ro d u z i o n e ,  t ra s fo r m a z i o n e , 
t ra s p o r to,  d i s t r i b u z i o n e ,  u t i l i z za z i o n e  d e l l ’e n e rg i a  e l e t t r i ca , 
i m p i a nt i  d i  p ro tez i o n e  co nt ro  l e  s ca r i c h e  at m o sfe r i c h e ,  g l i  i m p i a nt i 
d i  p ro tez i o n e  a nt i n c e n d i o  e d  e l e t t ro n i c i  i n  ge n e ra l e  a i  s e n s i  d e l 
	
L e  l i n e e  g u i d a  d e l l a  re g i o n e  Pu g l i a  p e r m e tto n o  i nve c e  a g l i 
a u to co st r u tto r i  d i  s e g u i re  o g n i  fa s e  co st r u tt i va  fa t ta  e c c ez i o n e  p e r 
q u e l l e  s t r u tt u ra l i ,  co n s i d e rate  d i  p a r t i co l a re  a t te n z i o n e .  U n ’atte nta 
n o ta  va  p re stata  a l l e  l i n e e  g u i d a  d e l l a  re g i o n e  p u g l i a  c h e  d ef i n i s co n o 
i l  r u o l o  d e l  d i re t to re  d i  ca nt i e re  ( e d  i l  p e rs o n a l e  c h e  l o  co a d i u va ) 
c h e  h a ,  s p e c i e  n e l l a  p r i m a  fa s e  d i  a p e r t u ra  d e l  ca nt i e re ,  i l  co m p i to 
e  l ’o b i e tt i vo  d i  fa r  e m e rge re  l e  a t t i t u d i n i  p e c u l i a r i  d e i  s i n g o l i  e  d i 
o r i e nta re  d i  co n s e g u e n za  g l i  i n ca r i c h i  e d  i  m a n s i o n a r i .  H a  i n o l t re  i l 
co m p i to  d i  i n d i v i d u a re  t ra  l o ro  l e  f i g u re  d i  s p i c co  e d  i  l e a d e rs ,  co s ì
co m e  i  g re ga r i ,  i n  m o d o  d a  fo r m a re  s q u a d re  d i  d u e t re  p e rs o n e 
a f f i a tate  e  s o l i d a l i .
L a  re g i o n e  p u g l i a  s i  s p i n ge  d i  p i ù  ve rs o  l a  m e ta  f i n a l e  c h e  g l i 
a u to co st r u tto r i  vo r re b b e ro  ra g g i u n ge re ,  p re ve d e n d o  n e l  p ro c e s s o 
co st r u tt i vo  d i  ca nt i e re  u n a  b u o n a  d o s e  d i  b u o n  s e n s o  e  d i 
a t te g g i a m e nt i  co l l a b o rat i v i :  re a l i z za re  l a  to ta l i t à  d e l l e  l avo ra z i o n i . 
L a  r i f l e s s i o n e  fo n d a m e nta l e ,  a  p re s c i n d e re  d a  co s a  d o v re b b e  e  co s a 
n o n  d o v re b b e  e s s e re  p e r m e s s o  d i  fa re  a i  s o c i  a u to co st r u tto r i  è  c h e 
i l  r u o l o  d e l l ’a u to co st r u tto re  è  co m u n q u e  f u n z i o n e  d e l  p ro ge tto .  L a 
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co st r u i b i l i t à ,  d e f i n i ta  i n  fa s e  p ro ge tt u a l e ,  è  fo n d a m e nta l e  e  d e ve 
e s s e re  a d attata  i l  p i ù  p o s s i b i l e  a l l e  co n d i z i o n i  d e g l i  a u to co st r u tto r i . 
I l  l u o g o  co m u n e  p i ù  fa c i l e  d a  r i l e va re  i n  ca s i  d i  a u to co st r u z i o n e  è  l a 
p a u ra  d i  u n a  n o n  co r re tta  a p p l i ca z i o n e  d e l l a  re g o l a  d ’a r te  i n  fa s e  d i 
m o nta g g i o,  e s s e n d o  o p e rata  d a  o p e ra i  n o n  s p e c i a l i s t i .
L a  p i ù  g ra n d e  s o r p re s a  r i l e vata ,  i nve c e ,  i n te r v i s ta n d o  d e g l i  a s s o c i a t i 
d i  A . R . I . A .  F a m i l i a re  ( fe d e ra z i o n e  d i  a s s o c i a z i o n i  c h e  h a  co m e  f i n e 
p ro m u o ve re  p ro ge tt i  d i  a u to  co st r u z i o n e  e  re c u p e ro  p e r  m ez zo  d i 
u n a  re te  d i  s o l i d a r i e t à  e  co n d i v i s i o n e )  è  p ro p r i o  c h e  l a  p a s s i o n e  e 
i l  co nt r i b u to  d e g l i  a u to co st r u tto r i  a l l a  n a s c i ta  d e l l a  p ro p r i a  ca s a  h a 
ge n e rato  f i n ’o ra  e s e m p i  d i  q u a l i t à  e  l a  re g o l a  d ’a r te  s p e s s o  s u p e r i o r i 
a  q u e l l i  d i  u n  e d i f i c i o  co st r u i to  co nve n z i o n a l m e nte ,  i n  q u a nto  g l i 
s te s s i  co m m i tte nt i  c h e  v i  l avo ra n o  h a n n o  t u tto  l ’ i n te re s s e  a  fa re  b e n e 
l a  p ro p r i a  p a r te ,  co s ì  co m e  l e  p e rs o n e  c h e  l i  a i u ta n o .
5 . 1 . 2  S icu rezza  in  fase  p rog e t t ua l e  e  su l 
l uogo  d i  lavoro 
Pe r  ga ra nt i re  l a  to ta l e  s i c u rez za  d e l  fa b b r i cato,  d a l l a  s u a  co st r u z i o n e 
a l  s u o  u t i l i z zo,  è  v i ta l e  co n s i d e ra r l a  u n a  p r i o r i t à  s i a  i n  fa s e  d i  p ro ge tto 
c h e  i n  fa s e  d i  ca nt i e re . 
C o m e  p re c e d e nte m e nte  a c c e n n ato,  l e  te c n i c h e  co st r u tt i ve  d ef i n i te  i n 
fa s e  p ro ge tt u a l e  d e vo n o  s e m p l i f i ca re  l a  co st r u z i o n e  i l  p i ù  p o s s i b i l e 
p e r  p o te r  m a s s i m i z za re  i  r i s p a r m i ,  o p ta n d o  i l  p i ù  p o s s i b i l e .  N e l  ca s o 
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d i  u n  p a d i g l i o n e  te m p o ra n e o  s i  è  s c e l to  d i  o p ta re  p e r  s o l u z i o n i  a 
s e c co  p re ve d e n d o  a n c h e  l a  s m o nta b i l i t à  d e l  fa b b r i cato,  q u a n d o 
r i c h i e sta ,  e  l a  s u a  p o s s i b i l e  e  s u c c e s s i va  r i co st r u z i o n e  i n  u n  a l t ro 
l u o g o .  B i s o g n a  q u i n d i  e s s e re  i n  p o s s e s s o  d i  u n  p ro ge tto  f i r m ato  d a 
u n  te c n i co  a u to r i z zato  c h e  n o n  p re ve d a  s o l o  l a  s i c u rez za  s t r u tta l e  e 
s i s m i ca  d e l l ’e d i f i c i o  ( l e  c u i  n o r m at i ve  d i  r i fe r i m e nto  s o n o  l e  N .T.C . 
2 0 0 8  e  l ’ E u ro co d i c e ) ,  m a  c h e  s i a  i m p o stato  p e r  u n  p ro c e s s o  d i 
a u to co st r u z i o n e . 
L e  d u e  l i n e e  g u i d a ,  s o p ra  a m p i a m e nte  c i ta te ,  d ef i n i s co n o  a n c h e  i 
r u o l i  e  l e  co m p e te n ze  d e l l e  va r i e  p a r t i  a n c h e  i n  fa s e  d i  e s e c u z i o n e 
p e r  ga ra nt i re  l a  s i c u rez za  s u l  l u o g o  d i  l avo ro . 
L a  n o r m at i va  i ta l i a n a  d a  s e g u i re  i n  q u e sto  ca s o  è  i l  s u d d e tto  Te sto 
U n i co  i n  m ate r i a  s i  s a l u te  e  s i c u rez za  n e i  l u o g h i  d i  l avo ro  ( T U S L ) , 
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8 1 / 0 8  g l i  a u to co st r u tto r i  d e vo n o  e s s e re  co n s i d e rat i  co m m i tte nt i  d e i 
l avo r i  e d  i m p re s a  e s e c u t r i c e ,  co m e  p re v i s to  d a l  co m m a  3  d e l  c i ta to 
a r t i co l o .
A l l e  a s s o c i a z i o n i  d i  p ro m oz i o n e  s o c i a l e  s i  a p p l i ca n o  l e  d i s p o s i z i o n i  d i 
c u i  a l l ’a r t i co l o  3  co m m a  1 2  b i s  d e l  d . l g s .  8 1 / 0 8  co m e  m o d i f i cato  d a l l a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
s i  a p p l i ca n o  l e  d i s p o s i z i o n i  d i  c u i  a l l ’a r t .  2 1 ,  D. L g s  8 1 / 2 0 0 8  r i g u a rd o 
l ’u t i l i z zo  d i  a t t rez zat u re  d i  l avo ro,  d i  d i s p o s i t i v i  d i  p ro tez i o n e 
i n d i v i d u a l i  ( o b b l i gato r i )  e  d i  te s s e r i n i  d i  r i co n o s c i m e nto . 
F i g .  5 . 1 .   E s e m p i o  d i  ca nt i e re  co n  m i s u re  d i  s i c u rez za 
i n s u f f i c i e nt i
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L a  d e s i g n a z i o n e  d e l  co o rd i n ato re  p e r  l a  p ro ge tta z i o n e  e  l ’e s e c u z i o n e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
co m m i tte nte  o  d a l  re s p o n s a b i l e  d e i  l avo r i .  I  d e s i g n at i  p ro v ve d e ra n n o 
a  re d i ge re  u n  a p p o s i to  p i a n o  d i  s i c u rez za  e  co o rd i n a m e nto  ( P S C ) ,  a l 
f i n e  d i  u n a  co r re tta  va l u ta z i o n e  d e i  r i s c h i  d a  i n te r fe re n za .  Pe r  n o n 
ve r i f i ca rs i  m a i  n e s s u n a  i nte r fe re n za ,  q u a n d o  i n  ca nt i e re  i n te r v i e n e 
l ‘ i m p re s a  e s s o  è  a s s o l u ta m e nte  p re c l u s o  a g l i  a u to  co st r u tto r i /
vo l o nta r i  e  v i c e ve rs a .
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5 . 2 .  C an t i e ri 
L a  s t r u tt u ra  d e l  p a d i g l i o n e  ve r r à  p re fa b b r i cata  i n  u n o  s ta b i l e  fa c e nte 
p a r te  d e l  co m p l e s s o  d e l  W o r k o u t  Pa s u b i o,  n e l  q u a l e  s i  s ta n n o  s t i va n d o 
t u tt i  g l i  a l t r i  m ate r i a l i .  L ’a s s e m b l a g g i o  av ve r à  i n  s e g u i to  n e l  ca nt i e re 
d ef i n i t i vo  d i  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e . 
5 . 2 . 1 .  Workou t  Pasub io 
L o  s p a z i o ,  ge st i to  d a l l ’o rd i n e  d e g l i  a rc h i te tt i  d i  Pa r m a ,  è  co n c e s s o 
d a l  C o m u n e ,  p ro p r i e ta r i o  d e l l ’ i m m o b i l e .  S i  t ra t ta  d i  u n  ca p a n n o n e 
	 	 	 	 	 	 	
m a c c h i n a r i  p e r  l ’ i n d u st r i a  a l i m e nta re :  i m p i a nt i  p e r  l a  l avo ra z i o n e 
d e l  p o m o d o ro,  t ra s fo r m a z i o n e  d e l l a  f r u tta  e  p e r  i  ca s e i f i c i .  I 
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
co n  l a  s i s te m a z i o n e  d e l l ’a re a  e  co n  l a  re a l i z za z i o n e  d e l  ca p a n n o n e 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
p e r  o s p i ta re  a l  s u o  i n te r n o  l a  s e d e  te m p o ra n e a  d e l  C e nt ro  S t u d i  e 
A rc h i v i o  d e l l a  C o m u n i ca z i o n e  ( C S A C )  e  d e l l a  s u a  ra c co l ta  a r t i s t i ca . 
I l  ca p a n n o n e  a  d i s p o s i z i o n e  h a  p i a nta  re tta n g o l a re ,  co n  d i m e n s i o n i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a  s to c ca g g i o  d e i  m ate r i a l i  e d i l i ,  m a n  m a n o  c h e  q u e st i  g i u n g o n o  d a i 
F i g .  5 . 2 .   E s e m p i o  d i  ca nt i e re  co n  m i s u re  d i  s i c u rez za 
i n s u f f i c i e nt i
F i g .  5 . 3 .   E s e m p i o  d i  ca nt i e re  co n  m i s u re  d i  s i c u rez za 
i n s u f f i c i e nt i
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fo r n i to r i .  V i e n e  l a s c i a to  u n  a m p i o  s p a z i o  c e nt ra l e  p e r  n o n  i nt ra l c i a rs i 
d u ra nte  l e  l avo ra z i o n i  e  c h e  f u n ge r à  d a  zo n a  d i  ca r i co  q u a n d o 
n e c e s s a r i o ,  ave n d o  l a  p o s s i b i l i t à  d i  fa re  e nt ra re  i l  m ez zo  d i re tta m e nte 
n e l  ca nt i e re .
PARETI
COPERTURE E SOLAI
STOCCAGGIO
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F i g .  5 . 4 .   P l a n i m e t r i a  co n  i n d i ca z i o n i  r i g u a rd o  i l  l i m i te  d i  i n te r ve nto  e  l ’a re a  d i  ca nt i e re .
5 . 2 . 2 .  P i azza l e  d e l la  Pace 
I n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e ,  p i a z za  ve rd e  c e nt ra l e  d e l  c e nt ro  s to r i co  d i 
Pa r m a ,  è  i n te n z i o n e  c re a re  u n  ca nt i e re  s i c u ro,  m a  t ra s p a re nte , 
n e l  q u a l e  s i a  p o s s i b i l e  ve d e re  l e  fa s i  co st r u tt i ve  a n c h e  d a  n o n 
p a r te c i p a nt i  e  n o n  s i a  p o s s i b i l e  e nt ra re  s e n za  a u to r i z za z i o n e .  C i  s i 
av va l e r à  p e rc i o  d i  u n a  re c i n z i o n e  m e ta l l i ca  p ro v v i s o r i a  t ra s p a re nte . 
L a  zo n a  d i  i n te r ve nto,   d i  c i rca  3 5 0 m 2,  è  s u l l ’e r b a ,  a  r i d o s s o  d i  v i a 
G a r i b a l d i ,  a r te r i a  c e nt ra l e  c h e  co l l e ga  l a  s ta z i o n e  a l  c e nt ro .  Tra  l a 
Sperimen taz ione  cos t ru t t iva  e  t e cno log ica  d i  un  Pad ig l i one  Temporaneo
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F i g .  5 . 5 .   Pro s p e tt i va  d e l  m o nta g g i o  d e i  p a n n e l l i  d i  p a re te  i n  P i a z za l e  d e l l a  Pa c e .
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s t ra d a  e  i l  ca nt i e re  s i  i n te r p o n e  u n  m a rc i a p i e d e  d i  c i rca  6 . 5  m e t r i 
d i  l a rg h ez za ,  s u l  q u a l e  è  p re v i s ta  l a  s o sta  d e l l ’a u to g r u  p e r  ca r i co  e 
s ca r i co  d i  m ate r i a l i . 
Sperimen taz ione  cos t ru t t iva  e  t e cno log ica  d i  un  Pad ig l i one  Temporaneo
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5 . 2 . 2 .  S chemi  cos t ru t t iv i 
A l  f i n e  d i  s e m p l i f i ca re  i l  l avo ro  d i  m o nta g g i o  s o n o  s tat i  re d att i  d e g l i 
s c h e m i  co st r u tt i v i ,  s i a  ge n e ra l i ,  d e l l ’ i n te r n o  p ro c e s s o,  co n  l e  d i ve rs e 
fa s i  ( fo n d a z i o n i ,  s t r u tt u ra ,  ca p p o tto,  i m p i a nt i ,  f i n i t u re ,  s i s te m a z i o n i 
e ste r n e ,  e c c . )  c h e  p a r t i co l a r i ,  p e r  l a  p re fa b b r i ca z i o n e  d e l l a  s t r u tt u ra . 
5 . 2 . 2 .  Evo l uz ione  d e l la  cos t ruz ione 
L a  co st r u z i o n e  è  s tata  d i v i s a  i n  2 3  fa s i 2.  V i e n e  e v i d e n z i a ta  i n  g i a l l o  l a 
l avo ra z i o n e  e  p e r  co s a  è  n e c e s s a r i o  l ’u t i l i z zo  d i  m ez z i  ( a u to g r u ,  e c c . )
	 	
F i g .  5 . 6 .   E vo l u z i o n e  d e l l a  co st r u z i o n e .  S i  r i m a n d a 
a l l e  tavo l e  i n  a l l e gato .
5  _  I l  Can t i e re
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Sperimen taz ione  cos t ru t t iva  e  t e cno log ica  d i  un  Pad ig l i one  Temporaneo
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5 . 2 . 2 .  P re fabbricaz ione/assemblag g io  d e i 
panne l l i  s t ru t t u ra l i 
I n  u n ’o tt i ca  a u to co st r u tt i va  s o n o  s tat i  c re at i  d e i  l i b re tt i  d i  i s t r u z i o n i 
p e r  p re fa b b r i ca re  i  te l a i  l i g n e i  s t r u tt u ra l i 3.  I  p a n n e l l i  s o n o  s tat i  d i v i s i  i n 
t re  s ez i o n i  ( s o l a i ,  p a re t i ,  co p e r t u re )  e  p e r  o g n i  p a n n e l l o  s o n o  i n d i cat i 
i  m ate r i a l i  n e c e s s a r i  a  co st r u i r l i ,  co n  re l a t i ve  q u o te ,  e  g l i  u te n s i l i  p e r 
a s s e m b l a r l i .  I n o l t re ,  p e r  o g n i  s ez i o n e ,  v i  è  u n  e s e m p i o  co m p l e to  d i 
co st r u z i o n e ,  co n  a c co rg i m e nt i  s p e c i f i c i  p e r  e v i ta re  i n ge n u i  e r ro r i  co n 
p o s s i b i l i  co n s e g u e n ze  a  ca ratte re  s t r u tt u ra l e .  E s s e n d o  l a  s i c u rez za 
l a  p r i m a  d e l l e  p r i o r i t à .  s o n o  i n d i cate  n e i  “ l i b re tt i  d i  i s t r u z i o n e ”  l e 
av ve r te n ze  d i  s i c u rez za  d a  te n e re  i n  co nto  n e l  m o nta g g i o,  te n e n d o 
i n  co n s i d e ra z i o n e  l a  s i c u rez za  d e l  co nte sto  d i  l avo ro,  l a  s i c u rez za 
i n d i v i d u a l e  ( d i s p o s i t i v i  d i  p ro tez i o n e  i n d i v i d u a l e  d a  i n d o s s a re )  e 
q u e l l a  d e g l i  u te n s i l i  ( m o d o  d ’u s o,  m a n u te n z i o n e ,  e c c . ) .
L a  m a g g i o r  p a r te  d e i  co l l e ga m e nt i  t ra  e l e m e nt i  i n  l a m e l l a re 
av ve n g o n o  t ra m i te  v i t i  d a  l e g n o .  Pe r  l ’a s s e m b l a g g i o  d e i  p a n n e l l i  d i 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d i  l u n g h ez za ,  a  te sta  sva s ata .  O g n i  p a n n e l l o  s ta n d a rd  ( 3  m o nta nt i  e  2 
t rav i  d i  b a n c h i n a )  r i c h i e d e  1 2  v i t i  ( 2  p e r  o g n i  co l l e ga m e nto ) . 
I  p a n n e l l i  O S B  ve n g o n o  f i s s at i  t ra m i te  g ra f fe  d a  1 2 . 8 m m  d i  l a rg h ez za  e 
6 0 m m  d i  l u n g h ez za  co n  u n  p a s s o  d i  5 0 m m .  L e  v i t i  va n n o  t u tte  i n s e r i te 
a  4 5 ° ,  co s ì  c h e  s i a n o  i l  p i ù  e f f i ca c e  p o s s i b i l e  n e l  l o ro  p i a n o .  L e  v i t i 
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La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a 
incidenti e/o lesioni serie. 
La scrupolosa osservanza di queste avvertenze con l’utilizzo dei mezzi di 
protezione individuale, minimizzano i rischi di incidente ma non li eliminano 
completamente.
1) Sicurezza dell’area di lavoro
a. Tenere pulita e ben illuminata l’area di lavoro. Le aree ingombre e/o poco illuminate 
possono provocare incidenti.
b. Non far funzionare l’utensile in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di 
liquidi, gas, o polveri infiammabili.
c. Tenere i bambini e i passanti a distanza durante il lavoro. Le distrazioni possono 
far perdere il controllo dell’utensile. Delimitate l’area con opportune barriere 
antintrusione e con segnalazione di avvertimento.
2) Sicurezza personale
a. Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso. 
Non azionare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’influsso di droghe, alcol o 
medicinali. Un momento di disattenzione può dare luogo a serie lesioni personali.
b. Usare sempre delle protezioni personali. Indossare sempre protezioni per le 
mani, i piedi, gli occhi, le orecchie. Le apparecchiature di protezione quali guanti 
di sicurezza antitaglio e antivibrazioni, calzature di sicurezza antiscivolo, occhiali 
protettivi, cuffie antirumore e vestiario robusto riducono la possibilità di subire 
lesioni personali.
c. Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l’equilibrio appropriati. Questo 
permette di controllare meglio l’utensile in situazioni impreviste.
d. Mantenete una posizione adeguata all’azionamento dell’utensile. Una distanza di 
sicurezza dalla zona di fissaggio e la piena visibilità riducono il rischio di incidenti.
e. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, 
indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli 
lunghi possono
f. impigliarsi nelle parti in movimento.
g. L’uso dell’utensile è vietato ai bambini e alle persone inesperte non a conoscenza 
di queste istruzioni. Leggi o regolamenti locali possono prevedere una età minima. 
h. L’utilizzatore è responsabile verso terzi di eventuali incidenti o danni a persone o 
cose. Un uso improprio provoca incidenti e lesioni anche gravi.
i. Non utilizzare l’utensile se è guasto, in non perfette condizioni, o è sprovvisto 
dei componenti di sicurezza. Un utensile in perfette condizioni e completo di ogni 
componente consente un utilizzo in sicurezza.
j. L’olio di lubrificazione non deve entrare in contatto con gli occhi e non deve essere 
ingerito. Se necessario lavarsi con abbondante acqua e consultare un medico.
3) Uso dell’utensile
d. Usare l’utensile in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni 
di lavorazione e dell’operazione da eseguire. L’uso dell’utensile per operazioni 
diverse da quelle
e. previste può dare luogo a situazioni pericolose.
f. Riporre l’utensile inutilizzato fuori della portata dei bambini e non permetterne 
l’uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. L’utensile è 
pericoloso se utilizzato
g. da persone inesperte.
h. Non forzare l’utensile. L’utensile appropriato permette di eseguire il lavoro con 
maggiore efficienza e sicurezza senza superare i parametri d’uso previsti.
4) Dispositivi di protezione individuale
È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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F i g .  5 . 7 .   E s p l o s o  a s s o n o m e t r i co  d e l  p a n n e l l o  S 0 2 .
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h a n n o  u n  p a s s o  d i  c i rca  1 5 c m .  N e l l e  s o l u z i o n i  a d  a n g o l o  u n a  v i e n e 
i n s e r i ta  d r i t ta  e  q u e l l a  co n s e g u e nte  a  4 5 ° . 
I l  co l l e ga m e nto  t ra  l a  s t r u tt u ra  d i  s o l a i o  e  l e  t rav i  d i  fo n d a z i o n e ,  n e g l i 
e d i f i c i  i n  l e g n o  s o l i ta m e nte  a f f i d ato  a g l i  h o l d o w n ,  s o p ratt u tto  i n  ca s o 
d i  fo n d a z i o n i  i n  ca l c e st r u z zo,  è  i nve c e  a f f i d ato  a  d e l l e  v i t i  d a  l e g n o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6 0 0 m m  d i  l u n g h ez za  c h e  co l l e g h i n o  p a re t i ,  s o l a i o  e  fo n d a z i o n i  a l l o 
s te s s o  te m p o .  Pe r  ga ra nt i re  u n a  m a g g i o re  te n u ta  v i e n e  i n s e r i ta  u n a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d a l  b a s s o,  t u tte  l e  a l t re  v i t i  va n n o  i n s e r i te  d a l l ’a l to .  I l  p a n n e l l o  p i a n o 
d i  co p e r t u ra  a  N o rd  p re ve d e  u n  f i s s a g g i o  s u l l e  p a re t i  t ra m i te  v i t i  p i ù  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
a g l i  a l t r i  p a n n e l l i  d i  co p e r t u ra  co n  d e g l i  a n g o l a r i  a  L .
F i g .  5 . 8 .   	 	 	 	 	 	
s o l a i o  S 0 2
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La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a 
incidenti e/o lesioni serie. 
La scrupolosa osservanza di queste avvertenze con l’utilizzo dei mezzi di 
protezione individuale, minimizzano i rischi di incidente ma non li eliminano 
completamente.
1) Sicurezza dell’area di lavoro
a. Tenere pulita e ben illuminata l’area di lavoro. Le aree ingombre e/o poco illuminate 
possono provocare incidenti.
b. Non far funzionare l’utensile in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di 
liquidi, gas, o polveri infiammabili.
c. Tenere i bambini e i passanti a distanza durante il lavoro. Le distrazioni possono 
far perdere il controllo dell’utensile. Delimitate l’area con opportune barriere 
antintrusione e con segnalazione di avvertimento.
2) Sicurezza personale
a. Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso. 
Non azionare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’influsso di droghe, alcol o 
medicinali. Un momento di disattenzione può dare luogo a serie lesioni personali.
b. Usare sempre delle protezioni personali. Indossare sempre protezioni per le 
mani, i piedi, gli occhi, le orecchie. Le apparecchiature di protezione quali guanti 
di sicurezza antitaglio e antivibrazioni, calzature di sicurezza antiscivolo, occhiali 
protettivi, cuffie antirumore e vestiario robusto riducono la possibilità di subire 
lesioni personali.
c. Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l’equilibrio appropriati. Questo 
permette di controllare meglio l’utensile in situazioni impreviste.
d. Mantenete una posizione adeguata all’azionamento dell’utensile. Una distanza di 
sicurezza dalla zona di fissaggio e la piena visibilità riducono il rischio di incidenti.
e. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, 
indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli 
lunghi possono
f. impigliarsi nelle parti in movimento.
g. L’uso dell’utensile è vietato ai bambini e alle persone inesperte non a conoscenza 
di queste istruzioni. Leggi o regolamenti locali possono prevedere una età minima. 
h. L’utilizzatore è responsabile verso terzi di eventuali incidenti o danni a persone o 
cose. Un uso improprio provoca incidenti e lesioni anche gravi.
i. Non utilizzare l’utensile se è guasto, in non perfette condizioni, o è sprovvisto 
dei componenti di sicurezza. Un utensile in perfette condizioni e completo di ogni 
componente consente un utilizzo in sicurezza.
j. L’olio di lubrificazione non deve entrare in contatto con gli occhi e non deve essere 
ingerito. Se necessario lavarsi con abbondante acqua e consultare un medico.
3) Uso dell’utensile
d. Usare l’utensile in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni 
di lavorazione e dell’operazione da eseguire. L’uso dell’utensile per operazioni 
diverse da quelle
e. previste può dare luogo a situazioni pericolose.
f. Riporre l’utensile inutilizzato fuori della portata dei bambini e non permetterne 
l’uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. L’utensile è 
pericoloso se utilizzato
g. da persone inesperte.
h. Non forzare l’utensile. L’utensile appropriato permette di eseguire il lavoro con 
maggiore efficienza e sicurezza senza superare i parametri d’uso previsti.
4) Dispositivi di protezione individuale
È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
F i g .  5 . 9 .   Av ve r te n ze  d i  s i c u rez za
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F i g .  5 . 9 .   Av ve r te n ze  d i  s i c u rez za
F i g .  5 . 1 0 .   S c h e m i  d i  co l l e ga m e nto  t ra  fo n d a z i o n i  e 
s o l a i o
Sperimen taz ione  cos t ru t t iva  e  t e cno log ica  d i  un  Pad ig l i one  Temporaneo
F i g .  5 . 1 1 .   S c h e m i  d i  co l l e ga m e nto  t ra  s o l a i o  e 
p a re t i
F i g .  5 . 1 2 .   S c h e m i  d i  co l l e ga m e nto  t ra  p a re t i  e 
co p e r t u ra
Sperimen taz ione  cos t ru t t iva  e  t e cno log ica  d i  un  Pad ig l i one  Temporaneo
2 1 8
2 1 9
6  _  Concl us ion i
Q u e sto  l avo ro  è  s tato  svo l to  co n  l ’o b i e tt i vo  d i  q u a nt i f i ca re  i l  p o s s i b i l e  r i s p a r m i o 
d ato  d a l l a  p rat i ca  d e l l ’a u to co st r u z i o n e  n e l  p ro ge tto  e  n e l l a  re a l i z za z i o n e  d e l 
p a d i g l i o n e  M o d u l o  E co . 
S i  r i co rd a  c h e  a l l a  b a s e  d i  t u t to  c ’è  l a  vo l o nt à  d i  co st r u i re  u n  e d i f i c i o 
co n fo r te vo l e  e  c h e  l o  s co p o  p r i n c i p a l e  p e r  c u i  v i e n e  re a l i z zato  è  l a  d i v u l ga z i o n e 
d i  te m i  m o l to  a t t u a l i  re l a z i o n at i  a l  m o n d o  d e l l ’e d i l i z i a :  d a l l a  t ra n s i z i o n e 
e n e rge t i ca  f i n o  a l l a  r i ge n e ra z i o n e  u r b a n a ,  p a s s a n d o  p e r  l ’a u to co st r u z i o n e 
co m e  s o l u z i o n e  d e l  p ro b l e m a  d e l  d i s a g i o  a b i ta t i vo,  c h e  p o r ta  m o l te  p e rs o n e 
a  n o n  ve d e r  r i co n o s c i u to  i l  p ro p r i o  d i r i t to  a l l ’a b i ta z i o n e 1. 
D a l l e  a n a l i s i  svo l te  s u l  p ro ge tto  è  e m e rs o  c h e  l ’a u to co st r u z i o n e  p u ò  p o r ta re  u n 
r i s p a r m i o  d i  c i rca  i l  2 0 %  -  2 5 %  d e l l ’ i m p o r to  to ta l e  d e i  l avo r i ,  u n a  p e rc e nt u a l e 
p i ù  c h e  r i l e va nte  e  g i à  r i s co nt rata  i n  a l t r i  p ro ge tt i . 
I l  d ato  n o n  p u ò  e s s e re  p e r ò  a p p l i cato  a  q u a l s i a s i  a l t ro  p ro ge tto  co n  l e g ge rez za , 
m a  b i s o g n a  fa re  a l c u n e  co n s i d e ra z i o n i :
• 	 i l  r i s p a r m i o  d i p e n d e  i n  p r i m i s  d a l l ’a b i l i t à  s u l  ca m p o  d e g l i  a u to co st r u tto r i , 
n e l  p a r t i co l a re  d a  co s a  l o ro  s i  s e nto n o  d i  fa re  e  d i  co s a  s o n o  e f fe tt i va m e nte 
i n  g ra d o  d i  fa re .  I l  r i s p a r m i o  i n fat t i  p o t re b b e  e s s e re  s tato  a n co ra  m a g g i o re 
( d u e  o  t re  p u nt i  p e rc e nt u a l e )  s e  s i  fo s s e  d e c i s o  d i  m o nta re  a u to n o m a m e nte 
a n c h e  i  s e r ra m e nt i  co m e  p o t re b b e  e s s e re  s tato  m i n o re  s e  n o n  s i  fo s s e 
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• 	 I  m ate r i a l i  s c e l t i  p e r  i l  M o d u l o  E co  s o n o  d i  p r i m i s s i m a  q u a l i t à . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
m o l to  s p e c i a l i z zat i  n e i  l o ro  ca m p i ,  c h e  h a n n o  l a  p o s s i b i l i t à  
d i  o f f r i re  fo r n i t u re  g rat u i te  d e l l ’e nt i t à  d i  d e c i n e  d i  m i g l i a i a  d i 
e u ro .  V o l e n d o  e s p o r ta re  i  r i s u l ta t i  o t te n u t i  d a  q u e sta  te s i  d i 
l a u re a  a d  a l t r i  co nte st i  s i  d o v re b b e  d e p rez za re  l ’ i m p o r to  to ta l e , 
s i a  p e rc h é  i l  p a d i g l i o n e  p u ò  e s s e re  co st r u i to  co n  m ate r i a l i  p i ù  
e co n o m i c i ,  fo r n i t i  d a  a z i e n d e  p i ù  p i c co l e ,  s i a  p e rc h é  n e l  M o d u l o 
E co  s o n o  p re s e nt i  d e l l e  p o r z i o n i  s p e r i m e nta l i  ( n o n  s t re tta m e nte 
n e c e s s a r i e ) ,  s i a  p e rc h é  n o n  è  a n co ra  o b b l i gato r i o  ave re  d e l l e 
p re sta z i o n i  e n e rge t i c h e  co s ì  e l e vate 2,  c h e  p o r te ra n n o  i l  p a d i g l i o n e 
	 	 	 	
• 	 I l  M o d u l o  E co  è  u n  p a d i g l i o n e  d i  p i c co l e  d i m e n s i o n i .  I l  r i s p a r m i o 
p e r  m e t ro  q u a d ro  s i  re a l i z za  s u  p a r t i te  d i  m ate r i a l i  p i ù  g ra n d i ,  co n 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
a  p i ù  p i a n i ,  o l t re  a d  ave re  d i ve rs e  u n i t à  a b i ta t i ve  p u ò  o f f r i re  u n 
va nta g g i o  a n c h e  i n  te r m i n i  e n e rge t i c i ,  d i m i n u e n d o  l e  d i s p e rs i o n i .
I l  l avo ro  d i  te s i  co m u n q u e  p u nta  a  d i m o st ra re  co n c re ta m e nte  q u a nto 
q u e l l o  c h e  s i  d i c e  s u l l ’a u to co st r u z i o n e  p o s s a  e s s e re  a  vo l te  e s a ge rato  o 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
d ef i n i s c e  i  va l o r i  d i  t ra s m i t ta n za  d e l l e  s t r u tt u re  co m p o n e nt i  l ’ i nvo l u c ro  e d i l i z i o .  I l  M o d u l o  E co 
s u p e ra  a m p i a m e nte  i  re q u i s i t i ,  p e r  l a  zo n a  c l i m at i ca  E :
S t r u tt u re  o p a c h e  ve r t i ca l i :  0 , 2 8  W / m 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
va l o r i  d i  0 , 1 1  e  d i  0 , 1 5 )
S t r u tt u re  o p a c h e  o r i z zo nta l i  o  i n c l i n ate :  0 , 2 4  W / m 2 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 2 K  ( G l i  i n fo s s i  d e l  M o d u l o  E co  s i  a t te sta n o  s u l  va l o re 
d i  1 , 2 ) .
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n o n  s e m p re  co r re tto,  e v i d e n z i a n d o  co m u n q u e  u n  e f fe t t i vo  r i s p a r m i o . 
Pa s s a n d o,  n e l  p ro ge tto  m e d i o  d i  u n a  n u o va  co st r u z i o n e ,  d a l  n o r m a l e 
m o d o  d i  co st r u i re  a  q u e l l o  d e l l ’a u to co st r u z i o n e ,  m a nte n e n d o  l o 
s te s s o  p ro ge tto,  s i  h a n n o  m o l to  i m p ro b a b i l m e nte  r i s p a r m i  d e l l ’o rd i n e 
d e l  5 0 %  d e l l ’ i m p o r to  l avo r i ,  co m e  s p e s s o  s i  s e nte  d i re . 
Og g i ,  l e  sce l te  progettua l i  e  tecno log iche  ut i l i z zate  ne l l ’autocost ruz ione 
e  n e l l ’a u to re c u p e ro  co n s e nto n o  d i  re a l i z za re  a b i ta z i o n i  e d  e d i f i c i 
co m p e t i t i v i  co n  q u e l l i  d e l l a  p ro d u z i o n e  co r re nte  s u l  p i a n o  d e l l a 
q u a l i t à  a rc h i te tto n i ca ,  d e l l a  d u ra b i l i t à ,  d e l  r i s p a r m i o  e n e rge t i co, 
	 	 	 	 	 	 	 	
a  c e r te  t i p o l o g i e ,  s o p ratt u tto  i n  a m b i to  s t r u tt u ra l e ,  r i n u n c i a n d o 
a l l ’u t i l i z zo  d i  m ate r i a l i  co m e  ca l c e st r u z zo  e  a c c i a i o  d a  ca r p e nte r i a , 
n o n  fa c i l m e nte  ge st i b i l i . 
I n o l t re  s p e s s o  n o n  v i e n e  s o tto l i n e ato  l ’ i m p e g n o  c h e  l ’a u to co st r u tto re 
d e ve  m e tte re  i n  ca m p o  p e r  r i s p e tta re  i  te m p i ,  d i f f i c i l e  d a  q u a nt i f i ca re , 
d e l l ’o rd i n e  d i  d i ve rs e  c e nt i n a i a  d i  o re  l avo rat i ve ,  c h e  d e ve  s o tt ra r re 
a l  p ro p r i o  te m p o  l i b e ro,  s e  p o s s i b i l e ,  o  a l  p ro p r i o  l avo ro .
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
i n te ra g i s co n o  co n  l a  s o c i e t à  a u m e nta n d o,  i n  m o l t i  ca s i ,  l e  p ro s p e tt i ve 
d i  c re s c i ta  e  d i  i n s e r i m e nto  s o c i a l e  g ra z i e  a l l e  co m p e te n ze  a c q u i s i te 
e  a l l e  e s p e r i e n ze  i n  c u i  s i  s o n o  av ve nt u rat i .  S i  sv i l u p p a n o,  i n o l t re  e 
s o p rat u tto,  fo r t i  l e ga m i  a l l ’ i n te r n o  d e l  g r u p p o  d e g l i  a u to co st r u tto r i , 
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p e r  i l  fa t to  s te s s o  d i  e s s e re  l o ro  m e d e s i m i  u n a  p i c co l a  s o c i e t à  o  u n a 
	 	 	 	 	 	 	 	
s t r u m e nto  d i  a g g re ga z i o n e  s o c i a l e .
	 	 	 	 	 	 	 	 	
co m p i u to  e d  o rga n i co  d ef i n i s ca  re g o l e ,  m o d a l i t à  e  s t r u m e nt i 
d e l l ’e d i f i ca z i o n e  i n  a u to co st r u z i o n e .  Q u e sto  v u o to  l e g i s l a t i vo 
i m p e d i s c e  d i  p o r ta re  a  s i s te m a  l e  “ e s p e r i e n ze ”  c h e  s i  s o n o  a n d ate 
co m u n q u e  re a l i z za n d o  n e l  p a e s e  i n  a n n i  re c e nt i ,  n o n  ga ra nte n d o  l a 
s i c u rez za  i n  ca nt i e re  p e r  g l i  a u to co st r u tto r i ,  c h e  s i  c i m e nta n o  i n  u n a 
p rat i ca  o r m a i  d i f f u s a . 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
t u tt i  i s p i ra t i  a d  u n ’u n i ca  f i l o s o f i a ,  n o n  r i s u l ta n o  a l  c e nt ro  d i  a l c u n 
d i b att i to .
	 	 	 	 	 	 	 	
p rat i ca  e d i f i cato r i a  r i s u l ta  n e l  co m p l e s s o  m o l to  m a rg i n a l e  r i s p e tto 
a l l e  s u e  p o te n z i a l i t à .  G l i  i n te r ve nt i  re a l i z zat i  o  i n  co rs o  s o n o  p o co 
n u m e ro s i ,  f ra m m e nta r i ,  m o l to  l e gat i  a  co nte st i  te r r i to r i a l i  s p e c i f i c i , 
d i ve rs i  p e r  a l c u n i  a s p e tt i  e s s e n z i a l i  e ,  d i  co n s e g u e n za ,  d i  s ca rs o 
i m p atto .
E ’  co m u n q u e  e v i d e nte  c h e ,  n e l  r i s p e tto  d e l l e  co m p e te n ze  re g i o n a l i 
i n  m ate r i a  u r b a n i s t i ca ,  s o l o  u n  q u a d ro  n o r m at i vo  n a z i o n a l e  p o t re b b e 
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co n s e nt i re  d i  p o r ta re  a  s i s te m a  l e  e s p e r i e n ze  i n  co rs o  e  l a n c i a re 
l ’a u to co st r u z i o n e  co m e  u n a  p rat i ca  c h e  p u ò ,  a c ca nto  e  i n s i e m e  a 
q u e l l e  t ra d i z i o n a l i ,  co nt r i b u i re  a  r i s o l ve re  i l  p ro b l e m a  d e l l a  ca s a  p e r 
i  m e n o  a b b i e nt i .
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-  D . P. R .  4 1 2 / 1 9 9 3  “ Re g o l a m e nto  re ca nte  n o r m e  p e r  l a  p ro ge tta z i o n e , 
l ’ i n s ta l l a z i o n e ,  l ’e s e rc i z i o  e  l a  m a n u te n z i o n e  d e g l i  i m p i a nt i  te r m i c i 
d e g l i  e d i f i c i  a i  f i n i  d e l  co nte n i m e nto  d e i  co n s u m i  d i  e n e rg i a ” .
-  D . P. R .   5 9 / 2 0 0 9  “ At t u a z i o n e  d e l l ’a r t i co l o  4 ,  co m m a  1 ,  l e t te re  a ) 
e  b ) ,  d e l  d e c re to  l e g i s l a t i vo  1 9  a g o sto  2 0 0 5 ,  n .  1 9 2 ,  e  s u c c e s s i ve 
m o d i f i ca z i o n i ,  co n c e r n e nte  at t u a z i o n e  d e l l a  d i re t t i va  2 0 0 2 / 9 1 / c e  s u l 
re n d i m e nto  e n e rge t i co  i n  e d i l i z i a ” .
-  D . M .  2 6  g i u g n o  2 0 0 9  “ L i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i  p e r  l a  c e r t i f i ca z i o n e 
e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i ” .
-  D . M .  2 6  g i u g n o  2 0 1 5  “ A d e g u a m e nto  l i n e e  g u i d a  n a z i o n a l i  p e r  l a 
c e r t i f i ca z i o n e  e n e rge t i ca  d e g l i  e d i f i c i ” .
-  L .  1 0 / 9 1  “ N o r m e  p e r  l ’a t t u a z i o n e  d e l  P i a n o  e n e rge t i co  n a z i o n a l e 
i n  m ate r i a  d i  u s o  ra z i o n a l e  d e l l ’e n e rg i a ,  d i  r i s p a r m i o  e n e rge t i co  e  d i 
sv i l u p p o  d e l l e  fo nt i  r i n n o va b i l i  d i  e n e rg i a ” .
Re g i o n e  To s c a n a :
-  D e l i b e ra  n . 2 5 1  d e l  1 6  m a r zo  2 0 1 5  “ L i n e e  d i  i n d i r i z zo  p e r  l a  s i c u rez za 
n e i  ca nt i e r i  d i  a u to co st r u z i o n e  e  d i  a u to re c u p e ro ” .
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Re g i o n e  P u g l i a
-  “ L i n e e  g u i d a  a u to co st r u z i o n e  e  a u to re c u p e ro ”
N o r m e  U N I :
-  U N I  1 0 2 1 1  -  1
-  U N I  T S  1 1 3 0 0  -  1
-  U N I  T S  1 1 3 0 0  -  2
-  U N I  T S  1 1 3 0 0  -  3
-  U N I  T S  1 1 3 0 0  -  4
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S i t o g ra f i a
-  h t t p : / / w w w . t re c ca n i . i t / vo ca b o l a r i o / m o d u l o /
-  h t t p : / / w w w . t e s i o n l i n e . i t / d e fa u l t / g l o s s a r i o . j s p ? G l o s s a r i o I D = 5 4 7 5
-  h t t p : / / re n zo p i a n o g 1 2 4 . co m /
-  h t t p : / / re n zo p i a n o g 1 2 4 . co m / p o st / 7 5 5 2 3 7 0 1 1 1 9 / ve nt i - p u nt i - p e r - l a -
r i q u a l i f i ca z i o n e
-  h t t p : / / o p e ra n o m a d i p a d o va . b l o g .t i s ca l i . i t / 2 0 1 0 / 0 2 / 0 4 / p a d o va _
i n a u g u rato _ i l _ p ro ge tto _ s p e r i m e nta l e _ a u to co st r u i to _ d a i _ s i n t i _
ve n e t i _ 2 0 3 3 6 5 0 - s ht m l / ? d o i n g _ w p _ c ro n
-  h t t p : / / e a r t h s h i p . co m / b l o g s / u p co m i n g - e ve nt s /
-  h t t p : / / c a s a s co n b o te l l a s . co m / e s / i n g r i d . a s p
-  h t t p : / / w w w . b a g st u d i o . o rg / l a - p r i m a - ca s a - d i - p a g l i a - u r b a n a /
-  h t t p : / / w w w .va n d k u n ste n . co m / u k / P ro j e c t s / P ro j e c t / t h e - m o d e r n -
s e a w e e d - h o u s e / 2 6 3 - 3 7 . p
-  h t t p : / / w w w . p l a n n i n g p o r ta l . g o v. u k / p l a n n i n g / a p p l i cat i o n s / h o w to a p 
p l y / w h a t to s u b m i t / c i l
-  h t t p : / / w w w . e b u i l d . co . u k /
-  h t t p : / / w w w . co r r i e re . i t / i n c h i e ste / s o g n o - ca s a - a u to co st r u i ta - l - o 
n gd i ve nta - b e f fa - t r u f fa / 6 f 8 8 8 e 7 c - 1 2 d e - 1 1 e 2 - 9 3 7 5 - 5 d 5 e 6 d fa b c 1 a .
s ht m l ? re f re s h _ c e - c p
-  h t t p s : / / i t . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / A u to co st r u z i o n e _ ( a rc h i te tt u ra )
-  h t t p : / / w w w 3 0 1 . re g i o n e .to s ca n a . i t / b a n ca d at i / a t t i / D e tta g l i o Att i G .
x m l ? co d p rat = 2 0 1 5 D G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 & h c _  l o cat i o n = u f i
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-  h t t p : / / w w w . s e l f b u i l d p o r ta l . o rg . u k / h o m e r u s k w a r t i e r - d i s t r i c t -
a l m e re
-  h t t p s : / / w w w . fa c e b o o k . co m / m e d i a / s e t / ? s e t = a . 9 2 7 7 7 7 0 8 3 9 5 5 7 7 6 . 1 0 
7 3 7 4 1 8 6 5 . 7 8 0 9 6 5 4 2 8 6 3 6 9 4 3  & t y p e = 3
-  h t t p : / / w w w . g s e . i t / i t / Pa ge s / d e fa u l t . a s p x # & p a n e l 2 - 1
-  h t t p : / / e u s e w . e u /
-  h t t p : / / m a y o rs - a d a p t . e u /
-  h t t p : / / m a y o rs - a d a p t . e u / e ve nt / m a y o rs - a d a p t - s i g n at u re - c e re m o n y /
-  h t t p : / / w w w . p a t to d e i s i n d a c i . e u / a b o u t / s i g n ato r i e s _ i t . h t m l ? c i t y _
i d = 8 0 3 & s e a p
-  h t t p : / / w w w . co m u n e . p a r m a . i t / PA E S / A z i o n i - d e l - Pa e s . a s p x
-  w w w . a ge n z i a ca s a c l i m a . i t / i t / a ge n z i a - ca s a c l i m a / c h i - s i a m o /
ca s a c l i m a - h i s to r y / 4 3 8 - 0 . ht m l
-  w w w . a ge n z i a ca s a c l i m a . i t / i t / a ge n z i a - ca s a c l i m a / 2 5 - 0 . ht m l
-  w w w . a ge n z i a ca s a c l i m a . i t / i t / ca s a c l i m a / 1 - 0 . ht m l
-  w w w . a rca c e r t . co m
-  h t t p : / / w w w . m e te o n o r m . co m
-  h t t p : / / w w w . t r n s y s . co m /
-  h t t p : / / l a - p a r m a - d i - g i o - p a r m a . b l o ga u to re . re p u b b l i ca .
i t / 2 0 1 3 / 1 0 / 0 7 / q u e l - m u ro - i n - p i a z za - d e l l a - p a c e /
-  h t t p : / / l e ca b l o c co . i t / l e ca b l o c co / b i o c l i m a - s i s m i co - 2 /
-  h t t p s : / / i s s u u . co m / ro t h o b l a a s / d o c s / ca ta l o g o - v i t i - i t -
2 0 1 4 ? e = 1 8 2 0 7 6 3 5 / 1 4 2 3 1 8 9 5 _ b l a n k
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A l l ega t i
2 35
A l l eg a t i  d i  a ppro fond imen to
A l l e gato  A .
Tavo l e  d i  p ro ge tto  e s e c u t i vo .  R i l e gato  s e p a rata m e nte .
A l l e gato  B .
C o m p u to  m e t r i co  e st i m at i vo .
A l l e gato  C .
Pro c e d i m e nto  co st r u tt i vo .
A l l e gato  D.
S c h e m i  co st r u tt i v i  s t r u tt u ra l i .
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
Struttura di fondazione
Scavo di sbancamento e trasporto a 
rifiuto 48,00% 52,00%
Tutto fino a quota primo corso di blocchi 
- 0,05 166,00 0,05 8,30
Tagli sfridi raccordi 5% 0,42
Sommano mc 8,72 4,45€          38,78€            18,62 20,17
Scavo di fondazione a sezione 
obbligata con mezzi meccanici fino a 
mt.2
47,00% 53,00%
Scavo di fondazione di 7 cm 64,00 0,80 0,30 15,36
Tagli sfridi raccordi 5% 0,77
Sommano mc 16,13 9,00€          145,15€          68,22 76,93
Strato di allettamento in sabbia 11,00% 2,00% 87,00%
Strato di sabbia da 5 cm 64,00 0,80 0,05 2,56
Tagli sfridi raccordi 5% 0,13
Sommano mc 2,69 34,50€        92,74€            10,20 1,85 80,68
Fornitura e posa in opera di blocchi 
calcestruzzo alleggerito
45,00% 55,00%
LECABLOCCO SISMICO 235,00
Tagli sfridi raccordi 5% 10,00
Sommano par. ug. 245,00 9,09€          2.227,05€       1002,17 1224,88
Livellamento di malta di cemento tipo 
32.5 e sabbia di cava composta da 350 
kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
19,00% 2,00% 79,00%
Strato di livellamento di malta di 3 cm 64,00 0,75 0,03 1,44
Tagli sfridi raccordi 5% 0,07
Sommano mc 1,51 135,00€      204,12€          38,78 4,08 161,25
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
1
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.
Modulo ECO - Sportello Energia
Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
% M.O.
1
A l l ega to  B  -  Compu to  me t rico  es t ima t ivo
A l l ega t i
2 37
Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Manto impermeabile prefabbricato per 
l'impermeabilizzazione e il drenaggio 
dei muri di fondazione, costituito da 
membrana bitume distillato-polimero 
elastoplastomerica armata corazzata, 
protettiva e drenante peso 5 kg/m², 
applicata a fiamma previo trattamento 
con idoneo pri-mer bituminoso da 
pagare a parte, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in sen-so 
longitudinale e di almeno 15 cm alle 
testate dei teli, armata con tessuto non 
tessuto in poliestere
34,00% 66,00%
Protezione fondazioni 108,00
Sommano mq 108,00 15,00€        1.620,00€       550,80 1069,20
Elementi portanti orizzontali a sezione 
rettangolare di legno massello o 
lamellare, con superfici piallate, di 
sezione adeguata, opportunamente 
classificato in base alla norma UNI EN 
338 come previsto dalla attuale 
normativa in materia di progettazione si-
smica, resistenza caratteristica a 
flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il 
trasporto e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere, il montaggio a 
cura di personale specializzato ed ogni 
altra prestazione compreso il controllo e 
accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono 
compresi nel prezzo i piani di lavoro 
interni, la puli-zia finale, il trasporto a 
discarica del materiale di risulta 
differenziato e quant'altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte secondo i 
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A 
o dalla D.L.
27,00% 3,00% 70,00%
Travi di larice per fondazioni 64,00 0,20 0,30 3,84
Sommano mc 3,84 1.650,96€   6.339,69€       1711,72 190,19 4437,78
Totale parziale 293,22€      6.973,79€     10.667,53€     3.400,51€     
1.7
1.6
2
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Struttura in elevazione
Fornitura e prefabbricazione di strutture 
in platform frame di legno lamellare 
d'abete
31,00% 7,00% 63,00%
Copertura 4,00
Solaio 3,78
Pareti 3,09
Controventi 0,85
Sommano mc 11,72 600,00€      7.032,00€       2179,92 492,24 4430,16
Vite per legno a testa conica, punta 
autoforante, fresa a fine filetto, 
utilizzabile senza preforatura:
31,00% 7,00% 63,00%
VGS VITE TUTTO FILETTO 9X200 (25) 1.475,00 1,94€          2.861,50€       
VGS VITE TUTTO FILETTO 9X320 (25) 50,00 3,99€          199,50€          
VGS VITE TUTTO FILETTO 9X400 (25) 100,00 5,05€          505,00€          
HBS VITE PER LEGNO 11X600 (100) 50,00 12,40€        620,00€          
RONDELLA TORNITA BIANCA Ø 12 
(25) 50,00 1,14€          57,00€            
HBS VITE PER LEGNO 6X100 (100) 500,00 0,40€          200,00€          
Sommano par. ug. 3.566,00€       1105,46 249,62 2246,58
Pannelli di irrigidimento in OSB3 resi 
solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), 
inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito del 
cantiere, il montaggio a cura di 
personale specializzato compresi 
eventuali lavorazioni di saldatura e 
accostamento ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di 
elaborati costruttivi forniti dal produttore 
o dal progettista. 
25,00% 12,00% 63,00%
Copertura 108,18
Solaio 117,24
Pareti 56,98
Sommano mq 282,40 22,62€        6.387,89€       1596,97 766,55 4024,37
2
2.1
2.2
2.3
3
A l l ega t i
2 39
Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Fornitura e posa in opera di pannelli di 
isolamento in fibra di legno flessibile a 
bassa densità Flex 55
15,00% 85,00%
mq m
Copertura 47,94 0,24 11,51 29,46€        338,95€          
Solaio 56,70 0,20 11,34 24,55€        278,40€          
Pareti 33,70 0,16 5,39 19,64€        105,90€          
Sommano mc 28,24 723,25€          108,49 614,76
Chiusura masterpanels con pannello in 
fibra di legno ad alta densità DWD 
PROTECT N+F 3 THERM (0,16 cm)
25,00% 12,00% 63,00%
Copertura 53,40
Pareti 55,83
Sommano mq 109,23 25,00€        2.730,75€       682,69 327,69 1720,37
Strato isolante costituito da pannelli di 
sughero autoespanso autocollato privi 
di collanti chimici; Corkpan Md Facciata 
della ditta Tecnosugheri srl, posati con i 
giunti ben accostati fra di loro.
50,00% 50,00%
Pareti - Spessore 100mm 0,10 81,00 239,00€      19.359,00€     
Attacco fondazione - Spessore 50mm 0,05 14,13 119,00€      1.681,47€       
Imbotte finestre est/ovest - Spessore 
40mm 0,04 3,60 96,00€        345,60€          
Sommano mq 21.386,07€     10693,04 10693,04
Fornitura e posa in opera 
dell’isolamento termoacustico del solaio 
di copertura e di parete con pannelli in  
fibra di legno ISHOLWOOD 160 di 
spessore 80mm disposti con giunti 
accostati.
52,00% 48,00%
Copertura 51,18
Pareti 16,12
Sommano mq 67,30 21,65€        1.457,05€       757,66 699,38
2.4
2.6
2.5
2.7
4
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Fornitura e posa in opera 
dell’isolamento termoacustico del solaio 
di copertura e di parete con pannelli in  
fibra di legno ISHOLWOOD 230 di 
spessore 20mm disposti con giunti 
accostati.
52,00% 48,00%
Copertura 51,12
Sommano mq 51,12 6,98€          356,82€          185,55 171,27
Controparete in mattoni pesanti di terra 
cruda Matteo Brioni (tipo mattone 
pesante Linea InTerraTM) confezionati 
per stampaggio in pasta molle con 
impasti di limi argillosi a granulometria 
controllata e fibra vegetale di piccola 
pezzatura , non radioattive ed esenti da 
scarti di precedenti lavorazioni, essiccati 
meccanicamente in regime controllato 
(circa 10 gg.), in ragione di n. 45/mq 
(sp. 15 cm). Dimensioni 5,5x15x30 cm 
(tolleranza di 5 mm per ritiro), peso 
secco ca. 3,5 Kg, densità ca. 1450 
Kg/mc, λ 0,47 W/mK, μ 8. Resistenza a 
compressione 2,9 N/mmq*. 
Abbattimento acustico (stimato; sp. 15 
cm) 48 dB. Prezzi comprensivi di IVA
60,00% 40,00%
ADOBE: Mattoni fatti a mano - 
FLESSIBILE - misure 30x15x5,5 - 
bancale da 156 p.zzi
Sommano par. ug. 686,00 1,59€          1.088,00€       
ADOBE: Mattoni fatti a mano - 
FLESSIBILE - misure 30x15x5,5 - 
bancale da 156 p.zzi
Sommano kg 700,00 0,39€          273,00€          
1.361,00€       816,60 544,40
2.8
2.9
5
A l l ega t i
24 1
Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Listellatura legno di abete delle sezioni 
indicate per ancoraggio parete massiva 
didattica P01
70,00% 30,00%
Distanziatore in abete 4cm x 4cm 12,50 12,50 2,00€          25,00€            
Listelli in abete 8cm x 4cm 15,63 15,63 4,00€          62,52€            
Sommano m 87,52€            61,26 26,26
Contropareti in lastre in gessofibra 
VIDIWALL KNAUF (12,5 mm) 
accoppiate a lastre di cartongesso 
DIAMANT KNAUF (12,5mm)  fissate 
mediante viti autoperforanti ad una 
struttura costituita da profilati in lamiera 
di acciaio zincato da 0,6 mm con 
montanti ad interasse di 600 mm e 
guide al pavimento e soffitto fissate alle 
strutture, compresa la formazione degli 
spigoli vivi, retinati o sporgenti e la 
stuccatura dei giunti 
49,00% 51,00%
Pareti 32,76
Sommano mq 32,76 26,54€        869,45€          426,03 443,42
Controsoffitto in lastre di gesso rivestito 
KASA CLEANEO C KNAUF sp. 12,5 
mm, fissate mediante viti autoperforanti 
ad una struttura costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato dello 
spessore di 6/10 mm ad interasse di 
600 mm, comprese la stessa struttura e 
la stuccatura dei giunti
68,00% 32,00%
Coperture 53,64
Sommano mq 53,64 24,21€        1.298,62€       883,06 415,56
25.170,59€   1.836,10€   45.088,34€     18.187,63€   Totale parziale
2.10
2.11
2.12
6
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Impermeabilizzazioni
Membrana traspirante in parete in fibra 
di polipropilene termotrattato (tre strati), 
imputrescibile, resistente ai 
microrganismi, posato a secco
74,00% 26,00%
Membrana traspirante USB Wall 78,34
Sommano mq 78,34 1,23€          96,36€            71,31 25,05
Freno al vapore in fibra di polipropilene 
termotrattato (due strati), imputrescibile, 
resistente ai microrganismi, posato a 
secco
76,00% 24,00%
Freno al vapore idrosensibile USB Micro 
100 Riwega 52,00
Sommano mq 52,00 1,10€          57,20€            43,47 13,73
Membrana drenante per 
impermeabilizzazione di coperture a 
vista non pedonabili in totale aderenza 
mediante incollaggio, accoppiato ad 
feltro non tessuto in poliestere, applicati 
a totale aderenza mediante incollaggio
9,00% 91,00%
Membrana drenante drein-mat planus 34,47
Sommano mq 34,47 11,15€        384,34€          34,59 349,75
Membrana ad alta traspirazione in 
poliestere e poliuretano posata a secco
64,00% 36,00%
Membrana impermeabile traspirante 
Riwega Protector Silver 72,72
Sommano mq 72,72 2,94€          213,80€          136,83 76,97
Memebrana impermeabile in PVC 16,00% 84,00%
Membrana impermeabile in PVC 
Armourplan SM Riwega  sp: 1,2mm 34,47
Sommano mq 34,47 20,00€        689,40€          110,30 579,10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
-€            1.044,59€     1.441,10€       Totale parziale 396,50€        
3.5
7
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Serramenti e cassonetti
Fornitura e posa in opera di serramenti:
Alpifenster F02 - S40;
Alpifenster F03 - I30;
Alpifenster F04 - L40;
Alpifenster F05 - S40.
12,00% 1,00% 87,00%
Sommano a corpo -€            16.000,00€     1920,00 160,00 13920,00
Fornitura e posa in opera di serramenti:
Serramento a soffietto F01 vetro 
semplice.
12,00% 1,00% 87,00%
Sommano a corpo -€            3.000,00€       360,00 30,00 2610,00
Fornitura e posa in opera di cassonetto 
a scomparsa ispezionabile con 
controtelaio integrato Mimik con teli 
avvolgibili in alluminio 12x50 Arialuce 
motorizzati di dimensioni 5000mm x 
2800mm con profilo tubolare annegato 
200 x 150 x 10 per supporto ante a libro 
lato SUD
9,00% 91,00%
Sommano a corpo 1,00 -€            3.443,76€       309,94 3133,82
Fornitura e posa in opera di cassonetto 
a scomparsa ispezionabile con 
controtelaio integrato Mimik con teli 
avvolgibili in alluminio 12x50 Arialuce 
motorizzati di dimensioni 2400mm x 
2400mm più grata blindata 
antieffrazione motorizzata classe 3 lato 
NORD
5,00% 95,00%
Sommano a corpo 1,00 -€            7.287,20€       364,36 6922,84
Trasporto cassonetti Mimik 100,00%
Sommano a corpo 1,00 -€            300,00€          300,00
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Totale parziale 26.586,66€   30.030,96€     2.954,30€     490,00€      
8
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Copertura verde
Pannelli di irrigidimento in OSB3 resi 
solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), 
inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito del 
cantiere, il montaggio a cura di 
personale specializzato compresi 
eventuali lavorazioni di saldatura e 
accostamento ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di 
elaborati costruttivi forniti dal produttore 
o dal progettista. 
25,00% 12,00% 63,00%
Sottofondo copertura verde 26,40
Sommano mq 26,40 22,62€        597,17€          149,29 71,66 376,22
Fornitura copertura verde DAKU 
Estensivo 23,00% 77,00%
Pannello DAKU FSD 20 SD, Filtro Daku 
Stabilfilter SFE, Substrato DAKU ROOF 
SOIL 2 spessore  8 cm, ferilizzante 
DAKU PLUS, Pozzetto di Ispezione allo 
scarico, 
Sommano a corpo 2.390,00€       549,70 1840,30
Miscela di sedum 25,00% 75,00%
Copertura verde in sedum
Sommano a corpo 1.400,00€       350,00 1050,00
5
5.1
5.2
5.3
Totale parziale 4.387,17€       1.048,99€     71,66€        3.266,52€     
9
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Par.ug. Lung. Largh. H/peso Unitario TOTALE
DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Altre coperture
Doppia orditura di listellatura legno di 
castagno o larice delle sezioni indicate 
per tetto ventilato
70,00% 30,00%
Listelli di legno di sezione 3cm x 3cm
Sommano m 70,00 2,70€          189,00€          132,30 56,70
Pannelli di irrigidimento in OSB3 resi 
solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), 
inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito del 
cantiere, il montaggio a cura di 
personale specializzato compresi 
eventuali lavorazioni di saldatura e 
accostamento ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di 
elaborati costruttivi forniti dal produttore 
o dal progettista. 
25,00% 12,00% 63,00%
Sottofondo copertura fotovoltaico
Sommano mq 11,26 22,62€        254,70€          63,68 30,56 160,46
Modulo fotovoltaico Sistema Energia a 
struttura rigida con celle al silicio 
monocristallino di forma quadrata o 
pseudoquadrata colore blu, efficienza 
del modulo > 14%, tensione massima 
di sistema 1.000 V, completo di cavi 
con connettori MC3 e scatola di 
giunzione IP 65 con diodi di by-pass, 
involucro in classe II con struttura 
sandwich e telaio in alluminio 
anodizzato, certificazione IEC 61215, 
garanzia di prestazione del 90% in 12 
anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e 
fornitura in opera di struttura di supporto 
modulare in alluminio anodizzato inclusi
27,00% 73,00%
Pannelli vitovolt 300 (1,66 mq) per 
installazione su tetto a falda inclinata a 
60 celle, potenza di picco 230 W, 
dimensioni 166 x 100 x 5 cm
4,00
Sommano par. ug. 4,00 567,99€      2.271,96€       613,43 1658,53
6
6.1
6.2
6.3
1 0
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DIMENSIONI
% NOL. % MAT.Num. 
Ord.
 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Grigliato elettroforgiato realizzato in 
acciaio S255 JR secondo UNI EN 
10025 zincato a caldo a norme UNI EN 
ISO 1461/99 con collegamento in tondo 
liscio e/o quadro ritorto, dimensione 
standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in 
opera compresi gli elementi di supporto 
anche essi zincati a caldo, quali telai, 
guide, zanche, bullonerie e simili
23,00% 77,00%
Griglia metallica copertura pannelli 6,02
Sommano mq 6,02 46,39€        279,27€          64,23 215,04
Profili in legno lamellare per spessore 31,00% 7,00% 63,00%
Sommano mc 11,00 0,16 0,08 0,14 600,00€      84,48€            26,19 1,83 1,15
Manto di copertura realizzato con 
pannelli compositi, prodotti con sistema 
in continuo e costituiti da due 
rivestimenti in lamiera metallica tra i 
quali è interposto uno strato di schiuma 
isolante in poliuretano espanso iniettato 
ad alta pressione. 
Il rivestimento esterno è grecato, quello 
interno è liscio, dotato di 
micronervature. 
35,00% 65,00%
Pannello sandwich di spessore 102mm
Sommano mq 17,36 28,00€        486,08€          170,13 315,95
6.5
6.4
3.565,49€       1.069,95€     Totale parziale 32,40€        2.407,84€     
6.6
1 1
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% NOL. % MAT.Num. 
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 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Lattoneria
Canali di gronda, converse e scossaline 
montate in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a regola d'arte 
con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda in 
acciaio zincato da 6/10 con sviluppo 
fino a 33cm
55,00% 45,00%
Canale di gronda Nord 3,50 3,50
Canale di gronda Sud 3,50 3,50
Lattonerie copertura 78,32 78,32
Sommano m 85,32 19,77€        1.686,78€       927,73 759,05
7
7.1
Totale parziale 1.686,78€       927,73€        -€            759,05€        
12
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% NOL. % MAT.Num. 
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 DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' IMPORTI % M.O.
Finiture
Applicazione e stesura di corpo di 
intonaco di fondo di argilla Terra Base in 
doppio strato (10+5 mm) e finitura di 
pregio colorata a base di argilla Terra 
Vista (2/2.5 mm) su superfici interne o 
protette da rischi di dilavamento e 
umidità di risalita. Malta applicabile a 
mano su superfici scabre che 
garantiscano l’aggrappo di tipo 
60,00% 40,00%
Terra base 6,70 10,63€        71,22€            
Terra vista 35,00 18,75€        656,25€          
Sommano mq
Trasporto 250,00€          
Sommano a corpo
41,70 -€            977,47€          586,48 390,99
Pannelli di finitura in OSB2 antigraffio 
resi solidali al sottofondo con apposite 
giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, 
cambre), inclusi gli oneri per il trasporto 
e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere, il montaggio a cura di 
personale specializzato compresi 
eventuali lavorazioni di saldatura e 
accostamento ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di 
elaborati costruttivi forniti dal produttore 
o dal progettista.
25,00% 12,00% 63,00%
OSB COLOR BLU FIN. ANTIGRAFFIO 
ripostiglio 12,22
OSB COLOR GIALLO FIN. 
ANTIGRAFFIO  bagno 12,22
OSB FILMATO HEXA TRASPARENTE  5,29
Sommano mq 29,73 26,27€        781,01€          195,25 93,72 492,03
8
8.1
8.2
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Idropittura in polvere, da diluirsi con 
acqua, per esterni tipo Airlite Sunlight 
Exterior avente caratteristiche 
antinquinanti, traspiranti, antibatteriche 
ed autopulenti, contenente sostanze 
fotocatalitiche, inerti ultrafini ed additivi 
speciali secondo D.M. Ambiente del 
01.04.2004. Deve avere SRI (Solar 
Reflectance Index – misurata secondo 
lo standard internazionale ASTM E1980) 
superiore a 110 e deve inoltre avere le 
seguenti caratteristiche: contenuto di 
VOC inferiore a 1 g/l; permeabilità al 
vapore superiore a 700 g/(m²d), e totale 
assenza di metalli pesanti quali Cd, Hg, 
As, Pb, Cr VI. Resa di circa 10 m²/kg 
per mano. Il prodotto deve essere 
inoltre idoneo ad impedire lo sviluppo 
delle muffe e non infiammabile, 
appartenente alla classe A1. Deve 
essere diluita con acqua pulita almeno 
al 65%.
33,00% 67,00%
Soffitti Modulo Eco 60,00
Sommano mq 60,00 7,58€          454,80€          150,08 304,72
Fornitura e posa in opera di pavimento 
pollmeier baubuche 16,00% 84,00%
Serra bioclimatica 13,96
Sala principale 33,31
Ripostiglio 2,23
Bagno 2,23
Taglii sfridi e raccordi 9,80
Sommano mq 61,53 94,20€        5.796,13€       927,38 4868,75
8.3
8.009,40€       1.859,20€     93,72€        6.056,48€     
8.4
Totale parziale
1 4
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Impianti
Impianto elettrico
Fornitura e posa in opera di impianto 
elettrico: Plafoniera con MID Power LED 
(double or single die) dotata di 
dissipatore / riflettore in acciaio 
preverniciato.
bianco. Corpo in PC grigio RAL7035. 
Schermo / diffusore in PC stabilizzato 
agli U.V.. Sigillante depositato
a CNC. Sistema di fissaggio a parete, 
plafone o sospensione tramite molle in 
acciaio armonico con zona di
attacco regolabile. Connettore rapido 
60,00% 40,00%
Sommano a corpo -€            1.100,00€       660,00 440,00
Impianto termotecnico 60,00% 40,00%
Fornitura e posa in opera di pompa di 
calore e VMC
Sommano a corpo -€            1.500,00€       900,00 600,00
Impianto idrico-sanitario 60,00% 40,00%
Fornitura e posa in opera di bagno 
relativi scarichi
Sommano a corpo -€            3.500,00€       2100,00 1400,00
Sistemazioni esterne
Fornitura e posa in opera di pavimento 
da esterno in listoni di legno di Pino 
impregnato in autoclave.
25,00% 1,00% 75,00%
Area esterna
Sommano mq 185,00 32,00€        5.920,00€       1480,00 59,20 4440,00
TOT 2.876,30€   80.004,50€   119.064,83€   36.293,91€   
9.1
9.3
Totale parziale
9
9.2
1.480,00€     59,20€        4.440,00€     
10
10.1
Totale parziale 5.920,00€       
2.440,00€     6.100,00€       3.660,00€     -€            
1 5
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SCAVO DI FONDAZIONE
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
1
A l l ega to  C  -  Proced imen to  cos t ru t t ivo
I nd ice  d e l l e  f i gu re
253
STRATO DI ALLETTAMENTO DI SABBIA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
2
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BLOCCHI IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
3
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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TRAVI DI FONDAZIONE IN LEGNO
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
4
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PANNELLI PREFABBRICATI DI SOLAIO
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
5
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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PANNELLI PREFABBRICATI DI PARETE - 1
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
6
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PANNELLI PREFABBRICATI DI PARETE - 2
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
7
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PANNELLI PREFABBRICATI DI PARETE - 3
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
8
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PANNELLI PREFABBRICATI DI PARETE - 4
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
9
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PORTALE SUD E MONTANTI PER CONTROVENTI
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
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TRAVE DI COLLEGAMENTO E CONTROVENTI METALLICI
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
11
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PANNELLI PREFABBRICATI DI COPERTURA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
12
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TAMPONAMENTO DEI PANNELLI DI PARETE E COPERTURA IN FIBRA DI LEGNO
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
13
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CHIUSURA MASTERPANELS CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO COMPATTA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
14
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POSA ISOLANTE DI COPERTURA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
15
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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TELI E MEMBRANE
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
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SERRAMENTI PRINCIPALI E CASSONETTI
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
17
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MANTI DI COPERTURA: TETTO VERDE, A PANNELLI, LAMIERA. 
SCOLO ACQUE METEORICHE
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
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CAPPOTTO IN SUGHERO FACCIAVISTA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
19
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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OPERE DI LATTONERIA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia 20
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PAVIMENTAZIONE ESTERNA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia 21
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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IMPIANTO ELETTRICO, FINITURE INTERNE E PAVIMENTO
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
22
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SERRAMENTI A SOFFIETTO DELLA SERRA
  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
 
23
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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  MANIFATTURA URBANA Modulo Eco - Sportello Energia
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G l i  s c h e m i  co st r u tt i v i  s u d d i v i d o n o  i  p a n n e l l i  s t r u tt u ra l i  ( a n c h e 
d e n o m i n at i  m a ste r p a n e l s )  i n :
• 	 Pa n n e l l i  d i  s o l a i o  ( S 0 1 ,  S 0 2 ,  S 0 3 ,  S 0 4 ,  S 0 5 ,  S 0 6 ,  S 0 7 ,  S 0 8 ) ;
• 	 Pa n n e l l i  d i  p a re te  ( P 0 1 ,  P 0 2 ,  P 0 3 ,  P 0 4 ,  P 0 5 ,  P 0 6 ,  P 0 7 ,  P 0 8 ,  P 0 9 , 
P 1 0 ) ;
• 	 Pa n n e l l i  d i  co p e r t u ra  ( C 0 1 ,  C 0 2 ,  C 0 3 ,  C 0 4 ,  C 0 5 ,  C 0 6 ,  C 0 7 ) .
Q u e sta  cata l o ga z i o n e  n o n  è  d a  co n fo n d e re  co n  l a  cata l o ga z i o n e 
p ro ge tt u a l e  d e i  p a c c h e tt i  s t r u tt u ra l i . 
Pe r  o g n i  m a ste r p a n e l  ve n g o n o  i n d i cat i  i  m ate r i a l i  n e c e s s a r i  ( l e g n o 
l a m e l l a re ,  p a n n e l l i  O S B,  v i t i ,  g ra f fe )  co n  re l a t i ve  q u o te ,  g l i  u te n s i l i 
p e r  m o nta r l i  e  l e  av ve r te n ze  d i  s i c u rez za  d a  n o n  t ra s c u ra re .  U n 
e s p l o s o  a s s o n o m e t r i co  i n d i ca  l a  co r re tta  p o s i z i o n e  d i  v i t i  e  g ra f fe .
I n o l t re ,  p e r  i  p a n n e l l i  S 0 2 ,  P 0 3  e  C 0 2  ve n g o n o  i l l u s t rate  l e  fa s i  d i 
m o nta g g i o  i n  m a n i e ra  d e tta g l i a ta ,  i n  m o d o  d a  co st r u i re  e  s t i va re  i 
p a n n e l l i  a l l o  s te s s o  te m p o .
S u c c e s s i va m e nte  v i  s o n o  a l c u n i  d i s e g n i  p e r  e v i d e n z i a re  l ’a s s e m b l a g g i o 
d e i  m a ste r p a n e l s .
A l l ega to  D  -  Schemi  cos t ru t t iv i  s t ru t t u ra l i
I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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I nd ice  d e l l e  f i gu re
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